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海部俊樹（かいふとしき）略歴
?????13916?????
）349?18和昭
）8491（320????
151926?昭
昭和29（1954）年
日召禾n35（1960）年
臼召禾鐸40（ig60）年
紹牽ほ41（1966）年
日課njl147（1972）年
舞召和49（1974）年
昭rp＃51（1976）年
日豊不日54（1979）年
日召不055（1980）年
日冠註056（1981）年
輩近日059（1984）年
日晒和60（1985）草
平成元（1989）年
平成　2（1990）年
平成3（1991）年
平成6（1994）年
平成1i（1999）年
平成12（2000）年
平成14（2002）年
平成15（2003＞年
　1月　愛知県名山口市に生まれる
　3月　名古山繭日南久屡小学校卒業
　3超　1朗擢東海中学卒業
　3月　中央大学専門部法科卒業
　4月　衆議院議員河野金昇氏秘書
　3月　暴稲田大学法学部卒業
11月　衆議院議員に初当選（以後15回連続峯選）
12月　自由民主党党青年局学生部長
11月　自由口囲側目旧年局長
　8月　労働敬務次官（佐藤内閣）
12月　衆議院議員運営委員長
12月　内下官樗副長官（三木内閣）
　9月　　自由山主党国会対策委員長
12月　文部大事（福園内閣）
1胴　　麹由民主党広報委員長
　8∫ヨ　　　自由畏主党文教持選度調査会長
ll月　原由民主党國罠運動本部長
11月　自由昆主党筆頭副幹事長
12月　文部大臣（中雪根内閣）
8月　自宙門主党総裁（第14代）、内閣総理大臣（第76代）
11月　第2次海部内閣（第77代）
li月　内閣総理大臣辞任
6月　膚霞民主党離党
12月目新進党初代党首
1月　自由党最高顧問
4月　保守党最高顧問
12月目保守紙党最高顧問
4月　保守薪党の釧網民主党への合流により、自由晟童党に復党
一プ2一
第1回
誕生から早大編入までG931～3952）
【2000年12月18臼14：00～16：00】
於：TBRビル10F・海部俊樹事務断
［インタビュアー］
修糠　　隆
佐道　明広
楠　精一郎
田中善一郎
（肩讐きはインタビュー一の鋳点）
（政策研究大学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教授）
（東洋莫私女学院大学教授）
（東京工業大学教授）
［記録、編集3　丹羽　溝隆
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??????（??）。????????ゃ ?っ?????????。??? ? ??????????。??? 、 、 ?????っ???? ?。???? ????????、 ????????、 。?????? 、 。??? ﹇ ﹈ 、 ? 、??? 」 。 。??? （ 〜 ）??? ? 。?????。??? 。??? 、???」 ? 。 、?、? っ 。 っ 、????????????????っ??????、??????????? 。??? 、 っ っ?ゃ? 。海伊海伊海部藤部藤部
??????????? っ 。
…????????、
??、??
???。??? ????????。??? ゃ ????。?????? 、?????????、??? ??????? ?????????? ゃっ 。?? 。
????????????っ??????。????????????????。??????????????、??????????? ゃ 。 ? ? 。??ょ 。?? ゃ 、 っ ゃっ?? 。??? ? 。 っ??、 ? ? ? 。??? 、 っ?、? ? っ 、 ??????、 。??? っ 。??? 。???『 ? 、 。??? 。 ゃ 。??? 、??? 。 「 っ 。 、??? っ?、? っ 、 「 」 っ??? 。??? 「 ﹇ ﹈」 、??? （ ）。??? 、 、??? ょ 。? ? 、???っ 、
「????、???????????????。???「?????
??? 、 。 っ
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???????????、?「??、?????????」??っ?、????????????。?? ??、?「???っ??、???????????????? 。 ? っ ??。? ? 。??? っ? っ ? ? 、??? ?。 ? ? ? 、??? 、?? 。??? ?? 。??? ? （ ょ ） 、??????? 、 ? ? ???? 。 、??? っ 、???ょ 。 、 。?? 、 、?っ? 」。 。 「??? ?ゃ 」????? ? 「 っ 、??? ? 。 ー??? 」 、 。???、 っ 、 、??? っ?? 、 、? っ??? 。 、???っ 、 ょっ ょっ 、????っ???????っ???っ??????。
??? ? 。 っ?????? 、 っ ?
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?????、?????????????????????????? ? ??、? 。 ???????? 。 ?? っ? 、 ?????」???? ??、?? ????? 。 ??????????????????、???????????。??? 。 ? っ 、 ?っ 。???〜 。??? 、 っ 。?????? っ 。??? 。??? っ??????? ? 。??? っ ゃ 。??。?? 。 ゃ ?? ??? ょ??? 。??? ??、 。??? 。 。 ???? 、 、??ゃっ 「 っ?、?「 … 、??? 」? っ?、? ? 、 、??? っ ?、??? ? っ 。 っ??、 っ 。 っ 。
??????????、???????????、????????????、 ? っ ょ?。??? 。??? ?????????????。????? ???????????ょ?。?っ????????。??? っ 。 ? 、??? 。??? 、 っ っ?? ょ 。??? 、 ッ っ 、???っ ? 、 ??? 、??、 、 。??、 。?、? ? 、 「?? っ 、 っ っ??ッ っ 「 」 。 っ 。??? ッ??? ? っ? 、 ッ 、??? 、 ? っ 、 、??? っ 。 ょ?。? ょ ゅ 。 「??? っ 。
「?????????????、?っ???????????。
??? 、 。?。???? ? 。 っ?????? 、 ???。 ???? ???? ? っ 。?????? 。??? 、 。．????? 、 ???
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????????。???????????????。???????? ?、 、 ???????? ???????。??? ??????????????。?????? （ ）、 っ 。??? 。 ? 。??? 、??? っ 。??? 。 。??? ﹇ ﹈ 、 っ??? 。??? ょ 、 、???、 、 っ ゃ??? 。 っ 。?????? 。 っ 、??? ???? ?。??? ?っ?。 。??????? ???、 っ ゃ っ 。??? 、 っ 。 っ?。? ? 。??? 、 。 、??? ? ???、 ュ ュ ュ? 。
「????????」????っ?、??????﹈?っ?????
?。? ?? っ 。 、??????、 っ 、 ッ??っ 。?? ?????? ? 。
???????????????????????。?????????????っ 。 ???。??? っ 、 っ 、??? 。??? ー 、 ー 、 、 っ ???。 、 ??????????????????、? ゃっ 。 「 」???? 。??? っ 。??? ゃっ 。 、 っ 、??? ? 、 、??? 。 、 っ 。??? ? ? 。??? っ 、??? 、 、?????? っ??? 。??? 。?っ?、 っ 。??? 、 っ??? ? ??? 、 。 っ??? 、 、??? 、 。??? 、 。?????? ッ 。??? 、 っ 【?????、?????????????、??っ????、??っ???? ? 。?????? っ ゃ 、 っ っっ???? 。
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?????、?????????。??????、 っ??????。?? っ? 。?? ?ゃ ?? ?っ?、????? 、 ???、? ??? 、 ??? 。??? っ 。??? ? っ? っ ? 。ょ?。??? ??????? ?。? ??????????????????????、????っ???????。???? ? 、 。????? っ 、 。??? 。 っ 。???ゃ 、 っ??? っ ょっ????、???? っ??? 。??? 、 、 っ 、???? ? っ 。??? っ 、???? っ 、 っ 。 ? 「 、??、 、 っ 、 ー 」??? 。 ゃ 。??? ? っ っ 、??? 、 、 。??? っ 、??? っ 、 、??? 、??っ 。 ょっ?? 。?? ??? ? 。??? ?（ ）
??????????????。??? 。 ????。??????????、???? ???? 、???????????????????? 。??? 。??? 。??? 。????????????? ??? ???。?????????、 ??、????﹇ ????????﹇ ﹈ ?っ???っ??。??? 。??? っ 、 ? ? ???…ッ? 、 ??ー ﹇ ﹈??。? 、 、 、っ?????っ????。???????、????????っ??っ? っ ??? ゃ???。??????? ?????、??? っ 。海俘海｛守
部藤部藤
???????? 、????っ ?、??????????????、? ? ??? ?????
??????????????。?? 。??? っ ?。??。 ?? 、 ??っ????。?? ? ??っ? ?。?? ﹇? ﹈、 。 ???? ? 。?? 。 、 、
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??????????????????????????????、? ???。??? ??? 。??? ? ??。??? っ 、 ? 、???? ょ 。??? っ 、 っ っ??? 、 っ ??。??? ? 。??? 、 ょ ?。??? っ ? 。??? ???っ 、??? 、 、??「 っ ゃ 」 。 ? ????? 、 ゃ っ 、??? ? 、??? 。 ゃ っ 」??? 、 っ 。??? 、 ゃ 。??? 、 … 。??? 。 っ ょ 。???、 、???。 ??? っ 。??? ??? ?????っ? ???っ?、???????ょっ???ッ?????。???、?????? ? 。????「??? ー 。?????? 、 ? 。 ッ 、???っ 。 っ
?????????????、???????っ?ゃっ?????。?????????っ????。??? 、 っ????????? ????? 。 、? ??。
「???????????、?????、???????」???
?、? 〜 、 っ 」 、????、? っ っ 、 っ 。??? ? 。 っ 、? ﹇??? ﹈ っ 、??、 っ 。 っ 、 ッ っ??? 、 っ ? っ 。 、??? ? 、 。?????? 、 っ ゃ???????。? 。 。??っ 、 、??っ 、 ? 。 っ っ??? ? 。 、??? ?」 。??? 、 「 「??? っ 、 」 ? 。 「??? っ っ 」っ?、?????????っ???????。???????????ー … ー ??????? ッ??。?? 、 「?? 。
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?????????????っ??????。???????っ 。 ???、?っ?????? 。 、????っ???????っ????、? 。? ????ょ??ょ?????????っ?????????。??????、? 、 。?、???? っ ッ ????。 、?????っ?、?????? ???????? 、 っ 。
??? っ??っ 。?っ?、 ????????っ???、? っ っ? ???。 ? 、 ???? ? ??、 っ?? 。?? 、 っ???。 ? 、??? っ 。 っっ???????、???????????? 、 ? ???? 、 っ 。?。???? 、 。??? っ ?????? ゃ 。??? 。??? っ??? 、 ? ? っ 、 っ っ??? 、 ??? ???。? 、??? っ 、 ???っ 。 、 っ
?????、???????。??っ?、????????っ??っ?、????????????っ?????????っ?。??? ? ??。?????????っ?、? ????っ?、???????????っ 、 ? ? 。??? 、 ? っ??。 ゃ ? ? 。??? 、 っ 、??? ? 。??? 。??? 。 、 、 ???。 っ 。??? 。??? ? 。 、???????? ?。??? 。 、?????? 、 、 っ 。 ??? 。??? ゃ 、 ﹇ 〕 、??? 。??? 、 、 っ 。??? 。??? 、 ? 、 。??? ﹇『 』﹈ 、 「 ー??? 」 ? 。??? ??っ???? 。????? 。
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????????????。????????? ?っ?????、??????ょ??。??? っ っ ??ょ 。 ? ??????? 。??? っ 。??? っ 、 っ 、?????っ?っ??っ??????。??????っ?。????????????? っ ゃ 。 っ?。???? 。??? っ 。??? ? 。 、 、?「??? っ 。??? 。っ????????っ??、????ゃ???ェッ?????。???? 」 、???????????。??? ? っ ?????、?っ? っ 。???? 。??? 。??? ? 。??? 、 。 っ??? っ ? ??、 「 、 」???っ 、 「 っ 、 っ??? 」 。??? 。??? 。 ? ?っ っ??? 。 、 っ??? 。 っ っ 、??? 、 っ 。??? 。 っ 、 ー
?????????????????、???????????。?????? 、 ? ゃ 、??????? ょ 。 っ????っ???? っ??、 ??????? 、? ??﹈????? 、 。 、 ﹇っ?? ??????? 。 ???? ?。??? っ 。?????????っ 。????? 、 。??? ? ? 、 ??。??、 。???、 ?ゃ???。???? ?、 「 っ っ ?ゃ?? 、??????? 。 、??? っ 、 ょっ 」??。 、 っ 。 っ 、??? 『 ャ っ 、 「っ???????? ??。?? ??????? 。??、??? ? 、???っ 、?」? 。??? っ 、?????? ? ?、? ? ???? っ ゃ 。??? 、??? 。??? っ 、 「 、??? 」 っ 、 ー 。?ー???????、?「???????? 。
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?????っ??????????。????????????っ?㍉???、???ー?????????????。??????????? 、 ? 」 ? 、 ッ??っ???、??????っ??????っ?。??????????? 。 … 。??? ? ? ?。 、 ? ???? 、 っ っ??? 。??? ょっ っ 、???． ェ ィ 、??? 。 ェ ィ 。?????? 、 っ 、??? 。 、???、 、 。??? … っ 、 … 、??? ー っ っ 。??????、???ー????????ッ????? ?、??? 、??? っ 、 ? ??????。?? っ??????? 。? ? ? っ?、???? ー ? 」 っ??。
??????、 。 っ?「??、??」???。?　ハ
??????????????????????????????
?、???? ッ 、??????? …、??? ? っ ?。 っ っ?、? ???? っ っ 。
?〜?????????????。???????っ?、?っ???????????????っ????????????、????? ?。???海伊佐海餌海角葛藤道部藤部藤
??????。??。??? 、?? 、??? 、??? 。???????? っ?????。??? っ 、????﹇??〕、??????????。 ?? 。??? ? 。??? ? ?ょ 。??? 。? ??、? ???? っ 、 。 ???? 。 ? 、 っ???? 。 、 ????。 ょっ っ 。 、﹇ 、??? 。
???????、????????????。????? 。??? ?っ 。
??????????????」。
??? 。??、?? 、 ??…ーー。??? 「 、 ? っ 。???????? ? ? っ ??? 。? ? 。 っ 、 「?? ? 、??? ? 、 ゃ 。?????? 」
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???????????????。?? 。??? 。??? ??? 、 ???っ????????? 。??? 、 ? 。??? ? 。 ャ ?????ゃ??。????っ?、 、 っ 、??? ゃ 、 ょっ ? ???? ? ょ 。 。??ャ ??ょ 。?? 。??． ?? 、??? 、 っ?????、 ?? ??????????。? 、? 。??? 、 ? ょっ 。??? ? っ 、?????? っ 「 、?っ? っ 。っ?。?????、?????????????????ゃ?????? 、 っ 。 っ?????ゃ 。 っ???、? ? っ 、 ? 。??? っ 、 っ っ 。??? 。 、?? 。??? ゃ 。
??????????。??????? ?????????。??? 、 、?????????。???????、???、 ? ゃ 、 っ??????、??? ?? 、 ?っ????。??? 。??? ???? （ ）。??? ? ? 。 、???ょ 。 、??ょ 。 ???、 ??、??????????? 。 ッ っ 。??っ ? っ 。 、 っ??っ 、 、???ー ?っ っ ー???っ ? 、 … … ィ …???っ （ ）。 ょ?????? っ 。?????。?????っ??? 。??? ? 。 ?? っ?、? 、 ? 、??? っ 。??、 ???? 。 、
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????????????。???????????、?????????????。???っ????????っ?、????????? っ ?。 ? っ ? 、??? っ 。 ? ?、??? っ ? 。 っ?、? ゃ?、? 、 。?? ょ 。??? ? 。 「???」 ? っ 。??? 。 ?????? 。 ??、? 。 っ っ 、???っ 、??? ?。 っ 、 、??? 、??? 、 っ 。???ャ ッ 、??? 、 、??? 。??? ? 。 っ?ッ? ???????????。 ? 、?????? ??????、?? っ ?? ???? ? 、 。 ? っ 、 ッ???。 っ ッ っ 、 っ 、??? 、??? 、?? 。??? 、 ???? 。 っ??? 。 。 、??、 。??? 、 、 、
??っ??。?? ? ????????????。??? ? ????????。??? ? ﹇『 』 ???﹈。??? ? っ 、?????? 。 ? っ 。 ? ???? 。??? 。 っ ???。 っ??????、???? ッ ?? ?。??? ッ 、???? 。??? ゃ???。 、 。??? 、 っ 。 、??? っ? っ??? 。 っ 、?? 。??? ょ 、??? ? 、 。 。??? 、 、っ?。?????、?????っ??? っ ゃ ????、???? っ ??（ ）。?????? 、 ?、??? 。?。? 。 ???? ???。??? っ 。 、?、? ? 、 、??? っ 。 、??? ? ? 、
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????????。?????????ゃっ?、???????????????ゃ??????。?????????????、???? ? ? 。??? 。 、??（ ）。 ?、 ?。??? 。??? 。??? 。??っ 。??? 、??? ? 、 、 ? っ??、 っ 、〜??? ?。??? 。 「 、??? っ 、??? ?????? 」???? 。 、 「 」 っ??? 。??? 、 、??? 。 っ 、 っ?っ?、 。?。? 、 、??? ? 「 ?﹇?ゃ? ? ﹈ っ 。??? ゃ 、 。??? ? っ 、 ﹇ ﹈??? 、 ???? っ 。 「 「 」??? 。 ッ 、??? っ
????????、?????????????????????、?????? っ ? 。 ?????っ? 、 っ 。??? ょっ ???????、?﹇?????﹈???????、 ? ? ? 、??? ??? 。??? ? 、 、 。??? 、 「 ッ 」 っ 、 っ??? 。 っ 、?????? っ? 。??? 、 … っ??。??? 、 。??。?? ??????? っ ?? ?っ 。??っ? ? 。 、 、?????ッ ー 、 っ?? 。??? ? 。??? ?。 ? っ 、 ｝??? 。 、 。??? （【 ）??? っ 、 っ???、? っ 。??? 、??? ? 、??? 。??? 。??? 。 ???? 。 、
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??。?????、????????。??????????????、??????????。??? ?、 ?。 、 ??????? っ っ 、 ??。??? っ?? 。?? 、??? ? っ 。???、 。 、っ???????????、??っ??っ???」??????、??? っ 。?????? 。??? 、??? っ 、 ???? 、 っ 。?????????? 、 ? ? ? 、??? 、??。 っ??? 、 ? ??っ 。??? 、????、 ?? ??、???っ? 、
…?????????????っ??????????っ?、?
??? ? ?っ? ?。? っ??〜?? 。 っ??。 、 「 ?? 」 、??? ? ? 。 ? 、??? ??????。??? 。
?????????。???? ????????????????、?????????????ょ?。??? 、 、 ー??ー?。 、 ??????????、???????? 。 、???。? 、 ??っ ゃ??。?? 、 。??? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 ?。??? 。??? 、 ???? 。??? ? ? 。??? ? 、??? ょ 。 、 っ 、????????ょ?。??? 、 っ?。??? ??? 。??? ?? 。 ゃ っ??? 、 ょ??? 。． ?。???? っ 。?????? 。 ゃ
????????????。
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????????。??????????????????、????????????????????????っ?。?っ?????? っ 、 ? 、??? 。 っ ?、? ???? っ っ 、 っ??? 、 。 、 っ??? っ っ 、 。??? 、 っ ゃ 、??? っ （ ）??? ??? 、 っ 、???、 ｝ っ 、 。??? 、 、 。??? 、 っ （ ）。???っ?????。??? っ 。 っ??、?????? 。?? 。??? 、 ょ 。??? ??? ??????。 っ 、 っ 。??? ﹇『 』 ﹈。???ゃ 、 ? 。??? 、 。??? っ 、 ? 。??? っ ゃっ 、 『 』っ??????????????。????、 ???????? っ 、??? 。
???????ょっ????????。?????????????????????。????、?????????????????、 ? ? 、 「???ゃっ 、 。??? ? 。 ?、 っ?、 っ??? 」 っ 。 ? ッ 、??? 、ょ??。???? ? 「 」??? ょっ 、??ょ?。? ﹇『 』﹈ っ 。??? ?。 ?????? ?、
?? ㌔???。??? ，???????
．????? ? ? ??????? ???????????? 。??? 。 、 、 、??? 、 ? ょ 。 、??? っ っ 、っ?????????。 、????????????? 、???????????? 。 っ?、? ???? っ 。 、 っ 。??? 、?。? っ 、っ?。???????、???「??? ? 」 。
?????????。???、???????????????っ????。???????????????????????????? っ? 。??? 。??? 、 。 ? ? っ??? 。 っ 。 、???、 っ 、??? 。 〜 。 、??? っ っ 、 、 っ?っ? 、 っ 、???。 。 っ 、??? ? ??? … ???????????????。????? 。 っ??っ 。 、 っ っ 、??? っっ??????、?????????っ???????。???????っ 、 っ 、?????? ?っ?? 。??? 、 、??? 。???? 、??っ??。??? っ （ ）??? ? 。??? ? 。??? ? 。 、??? 、 っ ゃ 。??? 、 … 、??? っ 、?っ?、 、???… 。
???っ????。?????????、???????????、?ゃ??ゃ?????っ?、????????????????、??? ? ? ? 、 っ???。? ? っ 、 ???? 、??? 。???。 。??? 、 、?っ? 。 っ 、??? 。 。??? ?っ 、 。???、 ） 、??? 、 っ 、??? ???っ 、 、 ???? っ っ 、??? 、 っ 、 っ??? っ っ?? 。??? ） 。??? 、? ? 。??? 、 、?、? 、 っ ?????、? っ? 」 っ 、?っ? 。 ? ? 、 ?? 、??? ? 、 、???っ?っ 」???。 「 ゃ??? 」 っ 、 ょ?、? ? 。 、??? っ っ
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???????、????っ????」???。?????????????? ? っ 、? ? 。??? ?????。??? 。 、 ???????? ?っ??? 。 ﹈ 、 ????? っ 、??? っ っ 、 「 ???? 、 ゃ 」???、 っ 。 ?? 、 、??、???? ??、 ュー ? ???? 、 っ 、 ?? ???? 、 っ 。??? 。??? 。 っ っ?、? っ ょ 、?。? っ 、??? っ 、?? ??????、? ? 。 ? ー?…? っ??、?ォー???????????? ???っ 。 、 ッ ?????っ?、?? ? っ 。?????????????。??????。
??? ? っ 、??????、 ? ? ??? っ?、 、??? ? 「??… 」 。 、??? ?。 「 ???? 、 「 ?、 。
??????????? ???、???????????ゃ?????。? ???。??? ュ ー ゃ ? 。 っ ???? ? 、?????。 っ???っ??????、?????? っ 。 、???｝ ょ 、 「 、 ???? 、 、 っ 、?? ?????? ?? 、 ??? ? 、??? 」 っ 、 、??、 」 、???、?????????。????????????????????????? 。????? 。 。??? ?（ ?） ??? 。 「 」? 、?????? 、 、??? 。 ? っ???。 っ 。??? 、 「 、??? 。「?????、???????????????、???????
??「 」 」 。 、??? ? 「 」 、??」 。 、??? ? ? （ 。??? （ ） （ ）
???????????。??????? ????????っ?、?「????????? 、 ょっ???? 。 ? ?ょ? ?、???「 「 」???????? ?。????。 、 「 （ ?）?」? 」 っ 、 ーッ 。 「 っ??? 。 （ ） っ 、??? ? ??? （??）」?、 ?っ?????っ?。??? ? 。 ? 。、??? 、??? 。??? … 、 「 、??」 （ ）。??? 。 。??? ? ゃ??? （ ）。 ????、??、 「 、 」 。???? 、 ょっ っ ??? 、??? ? っ 、 、??? 。??? っ ゃ 。 っ 。?「???、 ?? 」 っ? 。 「??? ??? ）??????。 ??? ?、??（? ?） 。 、??? 。????、???? 、 っ 、??（?）? 、 （ ） 」??? 、 ? ーッ 。??? （ ） 。 ????? 、 ? 」 、
????????。???????????????」?）。????????。??? ?「 」
???（?
??? ?、???????????? 。 ??????????っ????ょ??。??? ? 、???? ゃ 。 っ?? 。海囲海伊海｛9佐醸部中部藤部藤道中
?????????。??????? ???、???????????。??? 、 ???????。??? 。 「 」 。
「??」??????????????。「???? 、 ????っ??。
?????? っ 。????。? っ 、 ??? ? 。
?????????????? ? ?。????ょっ? 。 ﹇???????????﹈???。??? ?? 、?、????、 、????? 、 っ 、 ? 。??? ? … 、 ? っ ゃ?? 。??? 、 っ 、 っ??? 、 、??? 。???、 ゃ? ??。??? ? 。
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、?????。???????。?????、? ?????????????????? 。??? ? 、??? 、? ? 、?????????????っ???っ 、 っ っ 。??? ー 、 ー っ 。??? っ ょ 。??? 、?。? 、? ー 、??? ゃ 、??? ? 、 ー っ??。?? ゃ … 。????? ? 、 っ ー??。?? 、??? ? ? 。? 、??? ? 、 ?????っ 、 ? っ 。?、? 。 ??、? ?? ?? ? ???????、????。? ょ 、 、??? ? ? っ 、????、?． 、 、 ??? 、??? 。??? ? っ っ
????????、?っ???????。????っ 。??? 、 ??????。??? ? ????????????。??? ? っ ??????、??? っ 。??? 。??? 、 、 、?っ? っ 。 っ っ 、???ー っ 。??? ? ょ 。??? 、??っ 、 、???????????? 、 ????っ ? ???、 ? 」 っ?????? っ 。 。??? ゃ?、 っ 。??? 、???。 っ 。?????? 、 ? 、??っ ょ 。??? っ ょ 。??? ? っ 、 「 」ュ????ー???ー???????ょ?。??? 。??? 。??? 、 、??? 。 。??? 、 。 っ
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???っ??っ????、???????、??????????????????、??????。????っ???????????? 。 ? 、? ????、 ? 、? ??っ? 、 ? っ 、??? 。 「 、 ? 』??っ 、 「 ??????っ? 、 。 っ 。??? 。??? 、 。??? っ 、 っ 、???。 っ??? 、 。??? 、 、??? っ 。??? （ ）。?????? ょ っ 、 、???????っ? 、?? 。??? 、 ? 、 」??? ?、 っ っ??ょ 。 っ ?????? 、ヶ?? ? っ っ ? 。??? 、 、???? 、 っ 。??? 、 ? 、???っ っ ゃ 。 、
????????、?????、????????????????????、??っ??っ???????????。????????? っ ? ? 。 。??? ? 、 ?
「??ー?」????????????????っ???????
??? 、 、??、??? 、 っ 。??? ゃっ??。??? 。?????? 、 、??? 、 。??、??? 、 ゃ 。??? 。??? ? 。?????????????、 ?っ????。??? 、????? ? っ 、 。??? 。 ゃ 。 。??? 、 ? ? っ? 。??? っ 、 っ 。??? 。??? 。
?????????ょ?。????????っ??????????? 、 ? ? 、 っ ? 。??? 。??? っ 。???、 、???
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???????????????。???? 、 。??? ???。??? ?? 、 ???。??????? っ ???????、????????? っ 。 、 ???? 、 （???? ）、っ?。????????っ?。?????、?????????????っ っ 、 っ っ?。???? 、 っ?、????っ 。??? ? 。??? 。??? 、 っ 。??? 、 。?? 、 ???? 。??? ゃ 、 っ ? 。??? 、 っ ゃ っ 。??ゃ 。??? 、 、?? 。??? っ 、 っ??? ?? 、 っ ゃ???
?。????? ? 。??? ?? 。 ? ? ょ 。??? ? 。 ? 、
??????っ????????。??????????????????ょ?。???????…?…?っ??????、????っ??????、???????っ???、?ょっ??っ??????? 、 ? 、 。?????? っ 。??? っ 。 ? ? 。???、 っ ? っ 。??? 、 、? ???? 、 、??。??? っ??? 。?? 。??? ゃ 、 っ ゃ 、 、??? ? 、 、
?。??? っ ゃ 、????。?????? ??? ???? 。??? 、 ? っ 。?????? ?、 。 。??、 、 『 ー 』??? 、? 。??? ? 、?、??????? っ? 、 ??????。???? 、 、????? 。 。????? ょ 。 っ 、??? ? ?? 、 っ 、
「…??????ャ?ー???ゥー?????っ??、?「??、?
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???????????????????????、?っ?ゃ????????。 っ ????、??? ??。??? 。??? 。?…??? ? 。??? っ??? 、 ゃ っ 、 ょょ????? ? ?、? ?????。????っ????????? ? 。 、?「???」???? 。 「 」 、?? 。??? ? ???? 。 ゃ 、 。??? っ 、 。??? ﹇ ﹈? っ っ??? っ 。?ょ ッ ュ?? 。??? ???????（ ）??? 、 「 ???」?﹇『?? 』 ﹈ 、??? 、?? っ 。??? ? ?、?? ? ゃ 。??? 。??? 、??? 、??? 、 っ 。
?????????????っ???????。????っ 。??? 、 ? 。??? 、 っ ???????? 。 。??? ???? 、 ? ??????? ???? 。 、??? ?。??? っ 、?? 。?? 、 、??? ?。 ???、??????? ??っ????? ゃ? 。??? ｝ ．??? ??。??? 。 、??????っ???? 。?? 。?????? 。??? ? ????? 、 っ 、?、? っ 。 、??? 、??? ? ょ 、 ゥ??? っ 、 っ??? 、 。??? 、 っ 」 、??っ??? 、?っ 。
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??????????????????????。???????? 。 ??っ???ゃっ???、??????????（??）。??? 、 ??? 。??? 、 っ 。 、??? っ 。伊海詔旨伊藤部藤部藤
????、?????? ?、????
???????????。?? 。??? 、 ???。????、??????っ?? ??っ????。??? 。 ? 、 っ っ?ゃ???? ? ? 。??? 、 っ 。??? 、 、 。??? 、 。??? っ 。??? 。
??? ????? ? ?、 ????っ?? 、?????、 「 、 」 ?っ?????????。??? っ ? っ ??。?????? 、 ??、???? ???? ? 、??? ??????? 。 っ 。??? っ ゃ 。??? 、 、
??????????????、???????????????????????っ?、???ゃ?????ょ???っ??????、? ? 。??? ゃ 、 ? っ ? ? ??ゃ? 。??? 、??? ? ?、 っ ?っ??? っ 。??? 、 、??? っ っ 。 、??? っ 。 、 、??? ょ 。で海俘海日日海欝も部藤部中部φ
????」??? ?????????っ っ??? ???ゃ??っ??? 。??? ? 、 っ 。??? 、 。??? 。?? 。?? っ 。??? ? 。??? ? ?。?? 。
??????、????????っ???????。??っ?? ょ 。??? ? っ ?っ ?。??っ 。???、 。?? ? ? ? 、?? 、 ??????「????? 。 ? 、
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???????????っ?????。??????? ? ??。????????っ??? 。 ?????????っ???????、? ?????? 、??? 、 、 ょっ っ 、? っ??? ?っ 、 っ ???? 。??? … っ?。??? 。 。????ゃ? 。? ? っ 。??? 、 っ 。 ?。??????????、?????????????。??????っ? ? 。 ? 、??? 、 ﹇ 〕 ???? ?、 、っ????? 、 ? ょ 。??? ?? ????? ???? ???っ??? 、??? 、 、… っ 。???????っ? 。 ? 。??? ? 。???? 、???? ﹇ ﹈。??? 。 ょ??? 、??? っ 、」 ???。??? 、 ょ 。??? ??????? 。
??っ???????????? ? 、 ょっ ????、???????????????????、??? ??????っ???????。? ???? 。 ?? ? 。??? ? っ 、??、 っ 、? ??。? っ 、?。? ? っ っ 、??? 、 っ???っ???っ? 。 っ 。??? 、? ? 。??? 、 。??? 。??? 、 っ 。 。 、??? っ??? 、 ??????? 。???、 、??? 。 、 ? っ 、??? 。 っ 、??? 、 ー??っ 、 、 ーー。 ???? 。 「 っ 、?っ? ? 、 っ 。?? 。??? ? ゃ 。??? ? 。 っ 、?????? ? 、 ゃ 、
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?????ょ???っ?、???????。?????????、??????? っ ? ? 。 っ? ??????。 っ っ っ っ 、??? 、 ???。 ?? ??? ? ????っ?? ???。??ょっ 、 、 ???? ? ???、?????????? 、??? ? 。 っ 、??? っ 。 ? 、??? 。???っ 、?。? 、 、??? っ 。 っ 、 。??? ? 、??? 。 ?? ゃ っ 。??? 、 。??? っ 。＝　??????????????????
??? ?、? 。?????? 、 っ 、 っ っ?、? っ 、 ﹇?﹈? ﹇ ょ 。???、? っ ゃ 。 ゃ 、??っ ?、 。??? ? 。??? 、 、 ッ??? 。 っ 、??? ? ? 、??? ? っ 。??? 。??? 、
?ょ?。??????????。???????????。????↓?、 ? ?、 「 ????ゃ???」? っ??、?「 、 っ????? 、??? ? ?っ?????っ?? 、 ???? ? ?っ ? ? っ ? 」 。
「???っ????????????????っ??、????．?
?、?っ ゃ 。 」????ゃ 、 」??っ っ 。???、 ? っ ???? ? ? ． 、 っ ???? 、 、 。??? っ 。??? 。??? 、???、 ?。??? 、??? 。 。?? 〈
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　　　　　　海部俊樹
　　　　　第2回
衆議院初当選まで（1952～1960）
【2001年1月29田14：00～16：00】
於；TBRビル緯F・海部俊樹事務所
【インタビaアー達
伊藤　　隆
楠　精一郎
田申善一郎
（肩書きはインタビューの時点）
（画策研究大学院大学教授）
（東洋英和女学院大学教授〉
（東京工業大学教授）
瓢記録、編集］　丹羽　清隆
??????????????????????? 、 ?????? ???????、?????? 。 っ?????、 ??????? ????? ????、???????? ? 、 ?っ???っ?、??????っ?????。??っ ? ??????????っ????? 。?????? ? ?? 、 、??? ?っ 。??? ? ?。??? 。??? 、??? 。 ? ?? 、 。?????????????????????」??っ??、?「?
?、? 、 っ 」??っ??????? ? 。 、
???????? ?????、??? ?
??っ 」 っ 。?????? っ 。 、??? ? ?? 、???????????、 っ っ ? ??。? 、 、 っ??? 、??? っ 、 ﹇?﹈? ゃ 。 、 。
??????????????。???????????。???
????????「??????????」???????。??っ?、???????????。????????????っ??、?????ゃ、????、???????ゃっ?????ゃ??」
??????。??????????????。??、??????? 。??? 、 ? 、 ? ????っ ???? ? 。??? 。 「 っ 、??? ー っ 、 。???、 ??? っ 、??っ 。??? 、 ???、 ょ??? 。??、 ? ? っ
「??????????っ????。??????、?? っ
??? ? っ 、???????、? 、 っ??? っ っ ﹇???﹈? 、??っ 。?? 、 っ っ 、 ヶ??? ? 。 … ?????、 ?????????、 ? 。 【???? ? 。?? っ??? 、 。 っ
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?、?????????っ?。???? 、 ? ?っ??????。?????????? ? ???? ? ??っ??っ??、????????? 、 ?っ? 。 ???? ?っ 、 ? ? ?っ??? 。 っ?、 、 っ??? っ 、 ? … 。 、??? ? ? ゃ っ? ? ? っ???????、 。 。 、??っ 、 。?? 、 ???? っ??? ? っ???。 。??? 。??? 、 っ 「 （ ）???っ 、 「 、 。 『 ? 』??っ??? 「『 』 ???? ? っ??、　「?????????????????????????????
?っ? っ 。???、????? 、 ? っ 、?…? ? 。 ﹈
?????? っ ???????っ??? 。
??? 、海伊海部藤部
????????? 、??? っ ??っ 」??? （ っ ? ）。 「 、??? 」 。
??????????っ??????。?????。??????、??????????????。?、 。 ? ?。??? 。 ?? 、?? 「 、 、
????????????っ?。???????????。?????、?っ????????????????????。?????? ヶ ???ゃっ??? ?、? ????????? … … ????、? 。 、???、 っ 、 、??? ????????、 。 、 ﹇?????? ﹈??? っ ゃ???。 、 ??、???〔 。??? 。?????? っ 。??? 。??? 。?? 。??? 、 ? ? ??? ??? ょ 。??? っ （ ）。??? ? ? 。??? 。 、??? っ っ 。??? っ 、 ヶ ?? っ?。? 、 、??? 、 。??? ? ?????? ?っ??っ ??っ? 。 、?????っ ? っ っ 。?????? 、? 、
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?????。??? ????、??、??????????????????? 。 ?????っ????。???????????????、 ャ 、 ャ ? ? っ??? 、 ? っ? っ 。? 、?、? ? 。??? 、 ?? っ???、???、 っ っ 。 、???、 、?????? ?っ? ???、? ??、? ???? っ ? ??。???、 。 ﹇?﹈、 、??? 、 、??? ?? っ 。??? 、 っ 。??? っ 。 っ?、???、 っ 。??? ? ??? ????????? 。??? 、 ゃっ?。? ? ? 、 っっ??。??? ? 。?????、 ゃ 、 ょっ?? 。??? ゃ 、 ャ （ ）。??? 。
????っ??????、?「???、???????????」??っ?ゃっ? ? 。??? 。 ?、????。????? ? 、?????????っ?、?「??????????????っ?、????????????????。????????? ? 」 ? ? っ 、?????? っ 。 。??? 。
??? 、 ? ?? ??。? 「 。 ゃ 。??? っ っ 」?、?っ? ゃ ょ??? 、 っ??????????? ?、?「???、?っ????」? っ?? ? 。??? ? 、 、 。?? 。?? 、??? 、 ? ?? ? 。っ???、???ょっ???? 。?????? 、???? 。? 、??? 、 っ 、??っ 。 、??。????????? ? 。 。??? 。?????? っ??、 ?? 。
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??????????????????。????????????、???????????、???????????、??????? 。 ? 。??? ? 、 っ っ??? っ っ 。 ????っ っ??? ゃ 、??? 、 。??? 。 。 、??? 。?????? 、 ??? 。???????? 。 、?? 。?? ? 。???? 、 ????? ??????????。??? 、 ョッ 。?????????、 ?????? っ ???。???? ょっ っ 。?????? ?? 。 。??? 、 、 、??? っ ?。 っ 、??? っ っ 、 「 」??? っ 。 っ 、 ー っ 。??? 、 ?。??? 、 っ??? っ 、 。
??????????、????????、?ゃ?っ??、??????っ?????っ?????????????????、????? 。??? ょ ? 、??? っ ? 、 ? ? ??????ッ ? ー ー 。??? 。????、? ???? 。??? ? っ 。??? 、 。??? 、????。??? 。??? ? 、 、??? っ ょ 。 ???? ????????』 。 、???、 ? 、 ?っ????? っ????????? 。 っ??、 っ っ?????? 、 っ ? っ 。???????? ?、??「???」? ? ?????????? ょ 。?????? ゃ ???、 っ っ?? 。??? 、 っ 、
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??????﹇?????〕???????????。????????????????????????っ??????、?????? 。 、 」 っ?、??? 、 「 ? 、 ???? っ 、 っ 。??? 、?? 。??? 、??? ? ゃっ 、 ? ?、．? 。 っ 、???。 、???? ? 、 っ?? 。?????、????????????????????????、??っ ?、 「????っ っ 、 。??????（??????????????????????）??? ? っ 、 、?????? 。 、 っ 、??? （ っ??）。 、 ???? っ 。
?????、???????っ????、??????????????? っ 、 。?????? ? 。 、　一??????????????????????????????
??? 』 っ?。 ??っ??? っ 、 、 、??? 』 っ 、 っ 」??? ? 、 「 。 ?
????。?????????????????。?????????????????????、?????????????。?っ??、?????っ?、???????????。????????っ 、 」 。????? ょ 。 ﹈ ????。 っ ? 。??? 、 っ 。??、 ? 、 」 、「?????????????????????????????っ?。???、??????「??????」?????????
?。???「 っ 」 っ? 、?????? ? ー ッ っ??? ? 。 ? っ 」??っ 。 、 、??? ? 、 っ??? ? 。 っ??? 、 「 、?????? 、 、 っ 、??? 。 【???、 、 っ 。?、? 、??っ 。 」??、 ? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? 」 っ ー??? っ 。 、 ー??? 、 ? っ 。??? 。 ょ?? ?? ッ???????、? ???ゃ
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????。??? ???????????????。??? 。?? 。 ?????????、? っ??ょっ ? 、っ???。?????????????????????。????????????、?????????????、??????
???、? ? ?? ??????????????。????、? 、?っ? 、?「 ゃ 、 ｝??? 、 っ 」 っ 、??? 。??? っ 、 っ 。??? ? 、 、??? ? 。??? ??? 、 。??? っ???、 。 ? 、 ???? 。??? っ ょ 。??? 。 …… 。 【??? 。 。??? 。??? ゃっ 、??。 、?．? 、?? ?。??? 、 っ 、｝??、????????っ???。???????、?????
????? ?。 「???
?????????、?????????ャ?????、??????????。???、?っ、?????????????、????? 、? 、 ? ???、 。 、 、?っ? 。 っ 、??? ??????????、?????????、??????? ?、 ? 。??? 。 っ?。??? 、 っ?、? 、 っ 、??? っ 。 っ 、 っ???」? っ 、 っ （ 〉。?????? 、 。 ょっ????????? 、??。?? 、??? ? 、 、
「?ー??????????ャ????????????????
??? 。 、?????? 、??? ?? ??? 。 ?、??????? っ ? 。??? 、 。??? っ 、 、 っ 。?、? ? 。??? っ 。??? ? 、
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?、????????。???????、??????????????? 。 ゃ????。 ? 、 ????、??」 、 ? っ 。??? 、 ? ???? 、??? ? ゃ 、?? 。??? 、 … ??????っ ?? 。? 。? ????。??? っ ?、?????? ? ???、???っ?? っ 。 「 ゃ???ゃ 」 っ 、 「 、 ? っ??? ? 。 ー …??? ょ?、 っ??? 。??? 。 、??? ? 、 「 」ゃ????? ???? っ 。??? 、 っ ゃ 、 っ???? 。 ?、?????? 、?? ? 、??? っ 。??? 、??? 、 っ??? 。 ，??? ?? 。??? っ ??。 ?????っ 。 っ 、?っ? 、 。??っ 、 、??? ? ゃ?? ? 、 っ
????、?????????????、???????っ?。??? ? ????? ? ???? 。?? ?? 、 ? 、 ???? ? っ 。 、 「 、 … 、 …??」 っ 、 っ 。??? っ 、 ??っ???、 ? っ??? 、 ? っ ?。????? 、 っ ゃっ 。??? っ??? ﹇『 ﹈??? っ 、 ???? ??っ? ??? ?。??? 、 っ??。 ? 、 っ 、 っ??? 、 、 「 、 、???」 ? 、??? 。 、??? ?? 、 ? ? 、??? ? ? っ 、 ?? ???? ゃ 「 、??????」??? 、 っ っ 。?????? 、 ??? っ ?、??、??? 、 っ 、 、 っ?ゃっ 」 。 ゃ 。
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???????っ?。???、??????????????、?????????????????、???????????????? っ 、 ょっ ? っ っ っ 、????、? っ ? ?っ ?、 っ??? 。 、 「 、 。??っ ?、 っ ょゃ?? 」 。?????????﹇?????﹈、?????????（??????． ）、???? ? ???? 。 ? ??、 ???ゃっ??? 。??? っ 。 。 っ???。 、 ﹇??っ 。 、 、??? ??? 、 ．??? ? っ ?。??っ っ 、 「 ???」 っ 。 。??? 」 「 、????っ????っ????。??? ?? ょ 。??? 、 ? っ 、 、?????? っ 、 ??、?ッ ゃ 。 「??? ?「 』 、﹇???????ー?ー?ー?ッ?????????。????????っ 『 、?? 、
??、?? ?、? ?????。? ? 、 、?? 、??? ? ? っ 。 、
????????????っ?????????。????????????っ?????????っ????」????、?????? 。??? っ ? ?、 ? 。??、? っ っ 、??? 、 。 、 っ??? ? 。 、??? っ 、 っ??、 … 。???、 っ??? 、 ょ 。??、 ー??? 。??? 、? …??? 。 ? 、?っ? 。 っ っ? 、??? ? 。??? ? っ 、 っ 。???、 、 、??? っ 。 っ 。?っ? 、 っ 。??? 。 っ 、??? 。 っ ゃ 、??っ 。 っ っ??? ???? ?。 、??? ゃ 、???、 。?? っ? 。 っ ゃ 、
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???っ??っ?ゃ?????。????、??????、??????????????っ?????????、??????????? ? ?っ?、 ? ? ????、 、 ? 、???? 。〜 っ 。??? っ 、 っ??? 。 、 、 。??? 、?。? っ っ っ??。?? ? 、 ??? ?? ? ???????、??? 、 ゃ???、 。 、??? 、? ???、???????????????っ???? ゃ 。
「?????っ??、??????、?????????????
??? 、 っ 。?????? 、 ? ? 、????? 、 。????、???? ?????、??? 。??? ? 、 。??? 、 っ っ??? 。??? 、??? 。
??????????????。????????、?「?????っ???????、????????????ゃ????、?????????????????、??????????っ??????? 。 「 」 ???、?????? 、 「????、??? ??、? ????? 、 ? 「???、 、???????? っ 」??っ ? 、 っ 、っ?? ??、 。??? ? 、 ? ィー っ??? 。??? ﹇?? ィ… っ??ー???? っ 。 、 ょっ ???? 、 、 っ?????? ???? 。 ﹇ ィ… ???っ 〕 、????。? ?、 っ ?、 っ 、 っ??? 、? 、 。 、???ッ?? 、 、??? 、??? ?っ 。 ゃ 、 、??? 。?? 「 」??? 「 」 。 、っ??????。??? ょっ ゃ （ ）????ッ 。???っ 、 ? 。 、??? ?? 、??。
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????????????????????、????、???」???????っ???????っ?ゃ????。??? 、 ? ? 。??? ? ?????、??? ???っ??っ??、 っ 。? ??っ?、 、 っ ???? ? 。 、??? ? 、 、??? 。??? 、 ??っ? ヶ??? ??? 、 、??? 。 っ?。? 、?っ?、 ?? ?。??? ? っ っ ? 、??? ? 、 っ 。揮海｛i降海伊
藤部藤部藤
???????????。????????っ?。??? 、 ??。
?????、????????????????。
??? （ ）。? ?。?????????
???。?? ?。?????? 。 、?? 。?? ???? …。??? ? ? ???っ??。??? 、? ? ー ???、 「 ? っ 、??? っ ? 」
??。??????????????。??。??? 。?? 、 ? ??????、???????? ??。??? 。 ???。??? 、 。??? 、 、?っ? 。?????? ? っ 、 ??? ??。??? 。??? っ っ 。??? っ 。??? 。 っ 、??? 。??? 、 （ ）。??? 『 、 」??? っ 、 っ 。 … 、っ??、????っ??????っ?????????、?????、? 。 、????、? っ?。? っ ?????? ー? っ っ 、 ャ??? ー ? 、 ょ っ??? っ 、??? ? 。 。?????? ﹇『 』﹈ 、 ー っ
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???????、???????????、???????????、???? っ 。??? 。 ? っ ?。?っ 。??? ??っ?????? 。??? ?? ? っ? ??、????????? ょ 。 、 っ???。 、 ?、っ?????????。???「???」??っ?、??????
?。
海俘海山海俘部藤部藤部藤
???っ???????。???、?。楠
??????楠
??。?? ???、 ???? ??。??????っ ?、??? ?っ 、 ? ? ? っ??? ゃ????ょ??。???? 、 ???? ?、 ?????? 、? ?っ ? ? ?????。 、 ッ っ 。
??????????。????。???、 ?????????????っ?。??? 。??? ? 。 ??、 っ 。??ゃ 、 ゃ ゃ 。???、 ????ゃ?????? っ 、 ? っ 。??? っ っ???? 、 。??? っ ゃ 。??? っ 。 。??? 、 。??? 、???、 ﹇ ﹈
??????????????っ?、?「??????????、????」??? ょっ ? ?、? ゃ????。? っ 。??? ? 、??? 「 ???????????? 。 。 。??? ??????、?っ??っ ?????? っ?。 ???、 「???、?? 。??? っ 、 、???」 ? っ っ っ?? 。??? 、 ?、 ゃ??? ? ょ 。??? （ ）。??? っ 、 ゃ 。??? ……。??? ー 。 、 っ??? 、??、 っ 。??? 、 。 、??? ? 、 、っ?????????????。????????? 、?????? 、 、?????? ょ??。 、?? ?。?? っ ょ??? ? っ 。 っ 、 ー??? 、 。
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????????っ??（??）。??? ? ???????」??? 。 ? ?、??????? 。?? 。?? 、 …。??? ? 、 、??? ? ょ?。???????? ? ? ?????? （ ?? っ ）、??? ??…? っ?。? ???? ??、????? ????? 、??? ?。?、? 、??? 、? ?????。??? ? ょ 。??? 。 ? っ っ 、??? 、 っ っ 、?。??? 、 。??? 。??? 、 ? 。??? 、?? っ 、﹇???﹈????????????、????????。
??? 。??? ?? 。 。???、 ょ 、
????????????。???? 。 ?????、?????????????? っ 。???、 ???????????、??????? 、 ? 、??? っ 。??? 、 、??ャ っ 。????? っ 、 ? ?? 。??? 、 。??? 。 。??? 。 。??? 。 ???? 。??? 。??? 。 ? 、??? 。??? っ 、??? 、 、 「 （ ）??? （ っ ） 、 」 ??。?「 」 っ 、 、 ｝??? ゃ （ ）?（? ? ） 。 （っ???）??、??????。????????????、????? ? っ 。??（??? 〉 、??。 （ ） （ ） 」 っ??。 ? 。??? ? 。??? ? 。 、??? 、 。
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??????、????????????っ????????、??? ．??? ?????? 。??? ? ????????????? っ 、 っ 。??? 、 っ ?っ?????。?? っ っ 。 ??? 。??? 、 っ?。??? っ 、 ﹇??? ?? ﹈? ? っ 。??? 、 「 、? （ ） 、 ?????????????????」?? 「 （ ） 」 。???? （ 〉 ?」 。 「 （ っ?）??? 、 「 （?っ??）??ゃ 。??? 。??? 、 「 、 （ っ ） 」 。
「???（???）」??????。???????（???）??
???、 ?」 。?????? 。??? ?? っ 。??? 。 、 っ っ??? 、?? 。??? 、??? ? 。?? 。
??????。?????????????????、???????????? ? 、 「 、??????? っ ?。 ??????????っ 。海揮海伊部藤部藤
???、
???????????????。?? 。?ゃ ???。 、 ?????。??? ??? 。 ?っ??? 。
??? ????????? 、 ?????? ?。???、????? 、??? 、 っ??? ? 、 っ?? 。??? 、 ?。 っ 。??? ?っ 。 、??? っ 、 、 、?????? ? ??? 、 ? ?、????????? 。?????? 。 っ 」 っ 「??? 、 っ ゃ 」 。??? 、 ょっ?。??? 、 、 、??っ ? っ 。??? 、 「 、… ﹇??? ?? ?。 、??? 」。 っ 。
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「????っ?、???????っ???????」?????。
????、????????????????????っ???ゃ?? 。??? ?????? 。??? ? 。 ?????、???????、????っ??????????????。??? 、 ﹇ ? ???っ? 。??? 。 ? っ 。??? ???? 、??っ 。 ．、??? 。??。 ?、 。??? 。??? ? 、 「??? ???。?? ? っ 、 ????? 。 ヶ ?? 、??? っ 、???っ????? ??っ ??? 。?? ??????? っ?????」 、??? ゃ 、 。??? 、 、 っ っ??? 、??? 、 。?、? ょっ ゅ っ 。??? ょっ ゅ っ ? 。???。???? ゃ
????。??? ?っ?????、???????っ??、????????? ?????。????????????????????? 、? ? 。 ???? っ? ? 、 、??? 、 ? 、??? っ 。 っ 。??? 、 、 「??? 。 っ っ??? 、 っ 、 っ?」? 。 「 っ 」 、??っ ェッ 。??? ???? 、?。???「??? ? 、???? ? 。??? 。??? … ー 、??????っ? っ ?? ?????? 。??? 、 ? っ っ 、 「 」??? 。??? ??。 っ っ??? 、 ? っ 。 、??? 、? 。??? ?ょ 。??? 、??? 、 。 、??? 、
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??????????。???、??????????、?????????????っ??????、????????。??????? っ 、 ? っ? 、 ???? 、 ? ? ?。??? っ?、? っ 。 ゃ 。?、? っ 、 。 、??? ? 。 、??? ? 、 （?）???? ? ???。 、 ? ???? 。 ??? 、 ? ??。???? 。?っ???? っ 。??? ?、 っ 、 「 っ、?」 っ （ ）。??? 。??? ?、 。??? 。 「??? ?っ?。 、?? 。??? っ 。??? ? 、 ﹈ 、?????。 ??????????? ? ゃ 。??? ォー 、 ォー?っ? 、 。 、??? っ っ 、 っ 。??? ?、??? ょ 。 っ 、ょっ? っ ﹇ ｝??。 ォー 」????? 、
??????、い山僧伊海伊）藤中藤部藤e ?????ょっ??????。?????????????、???????????。??? ?? 。??????????????。??? っ 。 ????????。??? ょ 。 っ ? （ ．??? 、
??????????。???? 。 ? ?っ ??????????????、 ??、?? 、 ?????????。????? 、?? ? 「? 、 、?」? ? 、 、??。 、 。??? ? ?っ 、??? ? 。 、???? っ 。??「 、 」 ????? 、 っ?? 。?????? ? ? 」 ﹇『 ?』?﹈?、????? 。??? ?。??? っ ? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。??? 「 っ 」??? 、 。
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??????????。??????? ??。?? 。??? ??? ?????。??? ゃ?、 ??。?? 。??? 、 ?????。??? ? 。 。 ?っ???? 、 、 ????? 。 、 ????っ ﹇ ﹈??。??? ???? 。 、 、??? っ 、?? 。??? 、????? 。??? 。 、??? ? ?? ゃ ょ 。??、 っ っ 。 ???? っ ?????? っ っ 。?? 、伊海鳥海爾海藤部中部中部
???????????っ?????。??????????????????。??? 。??? ゃ っ??﹇ ﹈ 。??? 。 っ 。??? ? 、 、 っ ??
??????。??? ???????????????っ?????、???? ?? 。??? ???っ????ゃ 、??? 。??? ?? ? 。???ゃ ? 。??? ゃ っ 。?。??? 、 っ?? 。??? 、 。??? ? ?? っ??? ょ 。 ?ょ 。??? ? ?? っ ゃ?。??? 、 っ 、??? ?? っ 。????、? ?????? ???。? ??????????、??????????? ?????? ??????。? っ 、 、?????? ゃ 。??? ? ???、 、?????? っ ?、 っ っ 。??? 。 、 ｝?????? っ 、???。??? 、 っ 。 、??? 、 、??? っ 。
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???、?????????ゃっ??????、?????????????? 、 ?? 。??? ? 、?? 。??? ょ 。??? ? っ ?、?????????、｝???????? ?。?????? ? ? 、?? 。??? 。 ? っ??? ??? 。 。海伊海伊海部藤部藤部
???????
??????っ??。?????????ょ?。?ッ? 、 ???????。?????。??? ッ 。??? ? 。 、 ? ?っ???、?
????????? っ 。?????、????? ? ??。?? … 。??? ? 。 ゃ?、??? 。??? 。 、???? っ??? 、 ? ょ 、 ???? 。??? 、 。??? 、 。 。
??????、??????????????ょ?。?????。?? 、 ? 、???????? ? 、 ???ょっ?ゅ??? ???????、???????? ???? ?? ?。??? 、 ゃ ?? ?」 ???? 「 」 。 、 ? 、??? 」 。 。 「??? ? 、?」? っ 、 っ 。??? ゃ 、 ゃ っ 。??? ? 、 ?? 。 ? ????? … 、??? 。??? 、 ? っ 。??? 、 。??? 、 ょっ 、??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈??? 。 。??、 。??? 。 っ?。? ? 、 「 」???。 、 、??? ? 。 っ 、??? 。 っ??? 、 っ 、 、
「??????っ????????、?????????、???
??? っ 、 「
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?????????っ?、???????????、??????????????、?????????っ?、????、??????? 、 （ ?）。?????? ? 、 ???? 。 ? 。??? ッ》 、 。??? 。 ゃ?、??? っ っ ? 。??? 。 」??? っ 。??? 、 ﹇ ﹈?? 。?? ?? 、 、??? ? っ 。 ﹇『 』??? 、 っ?????? ? 。??? 、 。??? 、 、 ??? ?? 、??? っ 、 っ?。??? 、???、?? 、 っ???。 、 、 「??? 。 、 、???」 っ 。 、??? ???? 。 、 、???、 、
??????????????、???????????????
??ャ?????」??????????、?????????っ???????????。??????????????っ???ゃ?? 。 、 「 ? 、??? 、 ゃ 、 ????? 、 っ海伊海俘海傍部藤部藤部藤
?ゃ?、????????????????????。??、????????????っ??。??? ? ?、 。??? ? 、 。??? 。??、 、 、
??????????? 。?????? 、 。??? … ? ゃ??? っ ?? 。 ???? 、 「 、 、 」?、? 。??? 。 ?? っ???、? 、?? 。????? ょ 。??? 、 。 、???っ ?、 ? 、??? ょ 。??? 。??? 。??? 、 、??。 。
???????????。????? 。 ?????っ???、???????っ?ゃ? 。??? 、 ? ??。? ? 、 。??? ???? 、 ???っ?ゃ????、??????????、????? 、 ?????????? っ 。??? ? ? 。??? 。??? っ 。??? ? 、 。??? ??、 っ??、 っ 、｝ っ??? っ っ??っ ゃっ 。 、??? 、 っ 。???ゃ 、 。??? 。 、 、 っ??? ?、?? ??? ?? ???。 、?、? 。??． 。?? ???? 、 ?? ? 。??? 、 、 ?っ? 、 っ??、 っ っ? っ ?。
?????、????????っ????ょ?、???????。??????、????????????????。?｝?「????? 。??? ? 、 ? ? ??????? 、 、 っ??? ? っ 、 っ???、??? 。 。??? っ 、 っ??? 、 っ 、 っ 。??っ ゃ 、 。　「???????????????????????????????? っ 。
?????? 、?? 。??? 。 ?? 、??? ? 。 、 「??? 、 ゃ 。 、?????」 。??? ? ? 。??? 。 ???????? 。 ???? 、 「 、 ??? っ 。?? 、??，?。?? 、 。??? ? ?、????????ょ 。??? 。 、 ??? ? 、
一6プー
????????????。?????? 。 ??????????????。??? ???? 。 、???? 、 、??? っ ???????????、??? 、??? 、 。??? 、 ?? 、??? 、 「 ゃ 、 ょっ??? っ 。???っ ???」??????????? ?。????? ??? 。 ??ょ?。 ? 。 ????? 、???、 ? っ 、 ｝
（??）。
??? ? 、???（ ）。??? 。 っ ゃ??、 ? 。 、??? 、?。??? 、 ゃ 。??? ?? 。??? っ 、 。??? っ 、 、??? っ ? 。??? 。??? っ 、 「 っ 。 ??ー、 っ?? 」 。
????????。???…?????????。?????。????」?????っ﹇????????っ?﹈??、??? ゃ ょ 。??? ? 、 ?? っ 。?? 。??????????????（?????）??? ょっ 、 、????? 。??? 、 ﹈??? 。 ?。??? ??? 。???﹇ っ ﹈ 。??? 、 。 。?????? ﹈ っ ?????????? っ債海伊海田海藤部藤部中部
???、????????。?? 、 ? 。?? 。???、 ﹇ ??????ょ?。??。、?? 、 ? ? 。 ?????
?っ?????。??? 、 …??? 、 、 ーー?? ? ? ゃ 。 「??? 」??。? 、??????? ???。? っ 、 ??? ? ゃ 。??? っ っ 、
????っ?????????。???????? 、????????????????? 。??? 。 ゃ ?っ 、 。??? ? ?っ?、?????っ???っ??? 、 、 ? 、 。??? ょ 。 ? ????っ 。 っ っ 、??? っ 。?っ? っ 、 、???。 ??? ??っ?。?「??????????、??? ? 」 。?? 。??? っ ?? 、 ? ???? 、 ?????。??? 、 ゃっ ? 。??? っ 。??? 。??? 。 、?、? っ 、 っ 、??? 。 ???? 。??? ? ? ??? 。?????? 、 。??????、?? 。??? 。 、 ゃ???っ 、 ? 。 ょっ っ?、? 、 。 ゃ 」
????????っ???????????。海傍海｛iβ
部藤部藤
?????????、???????????。??????。?????????????。??? ょ? 。???????? 、? 、 ??
????っ???。???｝????? ??、　門?????????????????????????????
????????。???、… … ? ???? ?????、?? 「 」??? 。 っ ? っ ﹈??． ? ????? ?、?????、 。 、 ???? ? っ 。??? っ 、 ﹇ 〕??、 。 ? ??。??? 。??? ??、 。 … 。??? ??????。??? 。 、?? ょ 。??? 。 、???。 ? 、 、?? 、 「 ? 、 ? 」??? 、 ッ 。????ッ? ?ょ 。 ??、 ッ ? 。??? っ ???? ょ 。??? 。 、 、 ﹇ ッ っ???? ﹈ っ 「 」 っ 、
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??????。??????????????、?????。?????????、????っ???????????、????????? ゃ ?。 ????????っ ? っ??っ????。???? ??? ?? 。?????、?っ ?っ っ 。
「??、??????」??っ?、???????????。
??? ? 、?ょ?。?? ? 、??ょ?。?? 。 。??? っ ??????。????????????、? 、 ? っ 、 。 っ??、 っ ? 、 、??? ? 。 、 っ っ??? 。 、 っ 、??? 。 「 ? っ 〕 っ 」??、 「 っ 」 。?????? 、 ? っ ?、 ょっ??? 、、 っ 、??? ?????? 。??? っ 、??? っ 。?? 。??? 、 。??? ? 。 、??? っ 。??????。 ??、? ?????っ ょ 。
???????????????、?????????????。?????? 、 「? 、 ??????? 、 っ っ ゃ 」 、
「??、?????????????」???????っ??っ?っ?????。???????????????????っ???。
????? ????????。? 、
「???????????」?????????。???????
??? 、 ? 、?? 。?? ?? ゃ 。??． ???? 、 。? っ??? ? 。??? ? 。??? ? ゃっ 。
????????????」 っ 。 っ
?、?「 。??。???ゃ 、 ゃ ???? ? 、 「 っ ? 。 「??? 。??? 。?????? ? 、 ????????????? っ??? 。?????。 ? 。 、?、???、 ???っ ? 、 っ???。 ? 、??っ 。? っ 、 、 ???? 、 っ?﹇? っ ﹈。
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????、?????????っ?。?????、?「?????????。??????????、?｝????。???????????????っ っ 、???? ? 。????、 ?、 っ?? ??? 、??? 。 ?、 「 、? っ 、???、 。 、 ???。??? っ 。?? っ 。??? っ 、??? 、??? 。??? 。 ? 。??? 。??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、 ?????? 。??? 。 ? っ ? ???っ?。??? 、 。．?? 。?｝?? 、??? ? ? ?? 、????? 。 ?????? ?。??? 、? ?【???、 、 っ 、??っ 。 ? ? っ 、?ょっ 、
?、???????っ????????????????。????????????っ??????????。??????、????っ?????????。?っ????、????????????? 、 ? ゃ 。
?? 、 ー ? ? 。??? 、 ? 。 ?ゃ?。??????? ? 、???ゃ 。 。? ? 、 ? ????、 ? っ 、?。???っ ? 、 ッ??? ッ 。??? ?、 っ 、 。???、 ? っ っ 、??? ? 。 、??? っ 、??? っ 、 っ??? 。 ー ー 。??? 。 。??? 、 ??? ? ? 。?? 「? 、 ???? 。 、 ?っ??? 。?、 、??? ?、 、 っ??? っ ??ゃっ?。? ? ???? ??っ?? 。 ???、???????? ? ?、???????、 … っ?っ?。????? 、??、 ー っ ???? ? っ 、 ?
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??、?????ュ?????????????っ?????っ?、????? っ ? 、 ? 、???っ???っ ? 、 ????????? っ 。???? っ 。 、????? ゃっ 。??? 、 っ 。っ??、??????、???????????????っ?????? 。 ???? 、??????????????。? ???? っ 、 っ 。 、??? ? 【 ??、??? 。 、 っ 、?????っ???? ?、 ? ょ 。?、? っ ? ．???、 ? っ 。??? ?っ 、 、??? っ??? ? 。
???????????、?「????」??、?????????????。????????????????、?「?????????」 「 」 っ 。??? ? 、 ﹇ 、? ???? ? 、 。 、?、?（ ? ?? ??っ??っ?????????? ? ）、?っ? 。 ? ? 。??? ? 、 。??? ?。??? 、 。??? 。 っ っ っ???、 。??? っ っ 「??? 」 。??? 、?。? 、 っ 。??? ょ 。??? 。??? 〈 〉
66　一
?????? 、 ょ 、?? ょ?。??? 。 っ 、??? っ??????。 っ??っ 。 っ 、 。??? ? 「??? ? っ 。??? 、 、 っ 、?っ? 。
　　　　　　第3回
一、二年生議員時代（1960～1965）
【2001年3月5日16：00～18：00】
於：TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］
伊藤　　隆
楠　精一郎
田中善一郎
（肩書きはインタビューの時点〉
（政策研究大学院大学教授）
（東洋英和女学院大学教授）
（東京工業大学教授）
［記録、編集］　丹羽　清隆
????????（?????????）???﹇ ? ????﹈????????っ?????????。??????? 。 ????ーッ??? っ ?。??? ﹇ ? 。??? っ 。??? 、 ? 。??? ? ? 、???????? ???? ?? 。??? っ 。??? 。 、??? っ 。 …??。 ｝ 、 。??? ッ っ 。 「??? ? 」 、??? 、 っ 。??? 。??? 、 っ 、??。 、?? ． 。??? ? 。??? 。??? 、??? ?、 ?? っ?? 。??? ? 。 、??? ? っ?? 。
?????????????????。???? ?、?「???????、??? ?」??っ? ? 、 ?????ゃ????。????ょ?。? ? ???っ???、??? 、 。???ー ィ??? ? ? 。???、???? ﹇ ? ﹈??????っ 、ょっ? 。 ﹇??、 ???? っ ゃ 。????? ょっ ょ 。??? ? っ 、 っっ????。???????、?????? ?っ ??ー?． ィ 。 ?、?????? 、 。 っ ッュ???ー?? っ 、 ? 。 ?????、??? 、???????? ?っ 。??? 。??? 、 っ 。??? っ 、 。??っ??? っ 。 っ???。 「 、 ? （ ）??? 」 っ 、?。? 、 ? っ 、??? 。 ゃっ
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?????っ????。?「??、??」??、??????ュ????…??? ?。? ? ? ?﹇ ??????? 「 ?、 、???????? ? 。?ょっ??? ? 、 ? ? ?。 ? ????????、 ? ? っ 、?っ? ?? っ? 、??? 、 っ 。??? ? ? 。??? 。 「 ? 」?っ? 。 、 っ??? ?、 ?? 、??? ? 、??? っ ょ 。??? … ィ 、 ッ??? ????、????????? 。? ? ?。???「 っ?????? 。 「 っ 、 ???。 、 っ 。???っ?? っ 、 、??? ? 、 ゃ 。???、っ??、?????????????????????????、??? 。 ィ?」??っ 、 。??? 、 … ィ 「 、 っ???。???、 ? ?っ?、????????。 。 ???????? ? 」 。??? っ 、 、??? 、 ??
??っ???????」???????っ??????????。???ッ? ? 、 ? ???っ???っ ? 、 っ ????????? っ??? 。 ? 、??、 ??? ???????。 ???????? ? 、??? ? 。??? 、 ょっ っ???。 ー ー 、??? ヶ っ 。??? ??? ー??? ? ???????????? っ 、 「 ????????」 っ 、?「 ?」 ?? 。??? （ ）??? ? 、 。???ヶ???? っ 、 っ??ー???ー ? ??っ 。 、??? ? っ 、 、 、??? ? 、 。???。?? ?? 「 ー ? 」、??? っ 。 ? ?? 、??? ? 。?????、??? 、 ? ???? ょ ょ?、? 、??? ??。 っ 、 「
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?????」??????。?っ??????????。????????????????????????、???????????? ?っ ょ 、? ? ょ ???????????、???????????????、?????ー 、 ? 。????? … 。?????… ー 、 。??? ッ ー ー （ ）。??? ッ …? … ゃ 、 ー ー????。???? 、 。??? 。 、??? 、??? 。 。?ー? 。??? 、????? ? 、??? ?っ 。?? っ ? 、??? っ 。???、 ﹇ ﹈ 、??? 、? ? っ 。??? ー ???? 。 ッ ー ー ゃ 、??…???ー ???。??? 。の海俘海は部藤部
???????? 、??っ???????。?? 。
???、????。?????????。??。 ??。???????、????????? っ?????????。???????? ? ???? 、??? ?、
???????????。???????????。??????? ? 。 ??????っ????????????、?????????????、????? 。 ???、?????? ????????? 。 ????? ょっ ??っ 、 ???? 。??? 。 っ 、??? 、 ｝ 、?????????? ?
????? 。??? 。 。??? （ ）。??? 。 ェ… 、??? っ???、 っ 、??? 、??? 、 っ っ????? 。??? 。???、 っ 「 ゃ??? 。 」 。??? っ 、??っ 、 。??? っ 、 ? ??? ?、 、 、??? ? 。??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 っ 。
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???????????????????????。??????????????????????。????ょ?。??? 、 、 ??????? 。 っ ???? 、??? 、 。 、??? っ 、??? 。??? （ ）??? ??? ?????????、?? っ ゃ ???っ?????。??? 、 、 、??? ? っ 、??? 」 っ っ??、 っ 。 、 ???? ? っ 。 ??っ ?????、? ????っ?? 。??? ? 、 ? っ 」???っ?、 ?? 。???っ???、???ォー????????ー?ー?????ェ????????????????????? ???、??????? 。?????? 。?????? 。 、??っ 。 ???? 、
?「?????????」????????????、??????????????????ょ?。????、?????ー?ー?????????、?ゃ???????っ???????????っ?。 、 ? っ ?、 ???っ ｝ っ 。???、?? っ ???? ? 。 ???? 、? 。 ー 、? ? ??????? ? 。 っ ???」??? 。 、??? ョ ??。? ? 。???? 、??。 っ 、 ? 、 ーッ??? 。 。??? ???? 。??? 、 。 ? 、｝????????????????。????????????
??。 、 ー ー?????? 、 。 っ 、?、? ???? 、 。 、 ょっ???????????、???????????、? ???っ??っ???????????????っ?。?????????????ュ… 」 ? ? っ 「???????? 。??? ー? ッ ュ… ッ　「?????????????????????????????
??? 、 「 … ュー ィ …??ャ??? 、 ?ィ… 。??? っ っ 、 …　「
?????? ????????
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??????ゃ???」?????。?っ????????????、?????????????。?????????っ?。????? っ 、
　　???????????????????
??? 、 ? ? ????っ??。? 、 ィ ャ ー??? ?????、??ー?ッ????? ? ??????????? ィ っ ? っ 。?????? っ 。 ???? っ 、 ?、??? っ っ 、 っ 。??? 、 。??? 。??? 、 っ?。? 、 ﹇??﹈、 ュー ォー ー ー???、? 、??? ? ャ… … っ 。???、 っ 、?? 。??? 、 、?? ?? 。 〈? ．9。ﾒq???????????????????????????????
??? 。．． 。 ． っ??、 ? ?．。 。 、??? っ??? ? 、 、??? 、 」???。 ?? ? （ ）。??? …
?????????。???????????、???????????????? 、? ? ?????? 。 、?????????? ? っ??? 。 、 、 ???? 。 ー 、?????? っ 、 っ??ー???っ??っ?????????。??????????っ???。????????…?????ー???????????っ??? 。????? っ 、 …??? 。 ? ? 、 》 。?? ㌔．? 、 ? っ っ 。? ? 、 ??っ??、?????? ? ? ???? ゃ 。 ??????? ?? （ ゃ??っ ）。 ゃっ （??? ーッ ） っ??? ? 、 、???。 ょ 」??? っ 。??? 。 、 っ?、? 、??? 、 、っ?、??????????????? ? 、??? 。??っ??? ? っ 、っ??????。?? っ っ??? 、 「 、 っ?????」 っ 。 ??、 「
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?????????????????????っ?????、???????????????????????、???っ??、???? 、 」 っ 、??? 、 ????、 っ 、 っ??、? 、 ? 。??? 。うつ海醗海伊んで部申部藤
N　　 N
?????。??? ?????? ? ャ っ 。?…??…?????????っ????、??っ?。?っ 。?? っ?。???ー? ?? 、??っ ? 。??? っ 。?? ? ッ???。 ? っ 、 ッ???っ? ? っ 、??? っ 、 っ ??? ???? 、 ー ー ー 、 ッ??? 。 … 、??? 。?? ??????っ 。??? ー ー ー っ 。 …??? っ? 、
???????????????っ????????。??。?っ 。??? ??。??? ? ?? っ 。 ??????っ 、 ?っ?。??????ュー?…??????、????????、????????? ??? ? ?。???? ??????? ?? 、 ャ??? っ 、?????? ょ
??。?「???????、??????????????????????っ?、????????っ?、、?????????、????? ? ? ??っ????、?????????????っ?、???????〜??? っ 。? 、 、??????っ ? 。 ?????。? 、 っ 。??? 、??? っ 、 っ??? 。 、??? 」。??? っ 、 「??? ? 」。 、??? っ 。 「 、?っ? っ??っ 、?? 。 っ 、???。? ?? ??? ? ?? 、??? ? 。??? っ 、 、??? ??? ????????。? ???? 〜 」っ???。??????、????っ????????????。??? 、 っ っ?????? 、??? 。??? 、??? 、 、??、 「??? ??? っ 。??? ｝ っ ー 。
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??????、?っ?????、???????????。??????．?????????っ???、??????ー???????、 ? ? ? 、 ?????????? ??、??? ? ????????? っ 。??? ? っ ??????。???? ﹇ 、??? 。 っ 、 。??? っ 、 っ 、??ー ー ェ???。 、??? ??? 。??? 。 。?????、 ? 。 ー?ャ ??????。? 。??? … 、
??。?? 。 、 ? 、? ???? ?っ? ゃ 、??? ォ??? 。 っ?、 っ 、??っ 、 ﹇ ﹈ 、 。??? 。 。??? 。??? ょ?? 。??? ? 、 ??? ? ???? ? ょ??。 、 ?? っ ?
?????????????????????????ょ??。?
????????????????。??????、????????????????????????????。?????????? 。?????? ??????????????、????????? ??? 。??? 。 。 、 ???????? っ 、
???」????、?「??、??、?????????」????
???。 （ っ ） ょ 」 っ??。?? 。??? ??。? 。?っ? 、 ????? っっ?。????????????、???????、 （?〉? ? ?? 。?????? っ ? ? 、?? 。?? 。 ょっ 、 ー?ッ???? ? ? ??、??﹇???? ﹈ ?????っ????????? 、?、??? 」 っ 、?っ???。 ?????、? 。??? ? 。??? ?。 ? ? っ 、 、??? 。 。??? っ? 。 、
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?????????????。?????、?????????っ????????、????????。?????、????、???? 。 ? 。
?????っ??????っ??????。
??? 、 っ 。?????? っ ? 、 ????。?? 。??? ? 。 ? 、??? 。 っ??? 。 。??? 、 、?????? 。?。??? 、??? ?? っ っ 、?ょ?。 ????????????? 、??? 、 （ ） 」?．っ 。 「 』 っ????。? 『? 』 っ??? ? ? 、 …ッ??? ? っ?????。??? 、 っ?? ? っ 。っ???????、????????っ?????????。??? 、 っ ょ 。??? 。 、??、 、 「 っ???、 、??? 。??? ? ???
?????????。???????????????????。????????、?????????っ???ょ?（??）。??? 、 ? 。? ?っ?、????????????????っ????????????? （ ）。 。 ? 。???、?? っ 。??? 、 っ っ ゃ???、 。??? 、 。??? 。??? ﹇ ﹈ っ??。??? 、? ?????? 。??? ゃ ょ 。??? ッ ? 。 、 っ?????、 ????????っ?、??? ー????っ?、? ????? ?????、??? ? 、???っ 。 、 っ 。??? ?， っ 、 ー ッ??? っ 。 。 。??? 、 っ?? 。??? 。?? 。??? ? 、 「?、? っ … っ 。 。??? 」 っ 、?? 。??? っ 。??? ? ?。
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?????、??????????ィ?????っ?。?っ??????、?ょ??『?ー?ィー?????』????????????? ?。 っ ? っ っ? ?、???? っ ? ? 。 。 、 、??? っ 。??っ 、 「 」 っ 、??。 、? ? ? ?? 。 、
「????っ?????っ???。??????????????
?」? ? っ 、 ッ っ 。?????? ? 、 ュ…??? ? 。 『 ー ィー??? 、??? 、 、 ヶ??? 、???。????? ? ?? 、?っ???、?????、??????????、????????。??????（ ）??? っ 、????????? っ 、??? ??? っ 。??? 、??? っ 。 、 っ??????っ 。 ? 、 … っ?。? っ 、 っ????? っ 、 っ 。??? ? 、???ょ
??????????。?????????ょ?。???、???????????、?「???????????????っ?????、? 」 。 ???? 、 ? ? 。??? ? ?????。?? 。??? 。??? ????????、??? ??????????? 。 ?? っ 、???ょ 。 、 」 っ 、?????? 。 。??? ???? 、 ょっ っ ゃ??? 、 。??? 。 、 っ 、??? っ 。????????????っ ??、 ???? 、 っ 。??? ﹈。???、 っ 。 、 ? ???、??? 」 。??????っ 。 ャ ョゃ?? 。??? ???? っ 、 ?????、 ? 」 。?っ? 、 っ ょ??。?? ? ? 。??? ? 、????、?????????、 ??? ???
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??????、?????????????????。??????????? ? 、 っ?。????? ? ????っ?。?? ???? っ 、 っ 。????? っ 。??? っ 、 ゃ っ ?????? 。?? 。 ?、???? ??? ? ????。 、 っ???。? ? ??、? ?。??? ? 。??? 、 ?っ 、??? っ 。??? 、 。??? 。?。???? 。??? ? 。 、???っ??? 、 っ??、 っ 。 。
「?????????」?????、?????????????
??。 ? 、 ???、??? ? ????。??? ィ ー 。??? ? ?。 「 、、???、????????????????????。???????? 、? 、?????? ? 」
っ????、?っ??????。????????????、?????????。?????、??????。?「?????????????」????? ?。??? 。??? 。 ? ? ｝ ????。??? 。??? ?? 、 。 「?????????????、 ? ?、??? ??っ??ゃ? ゃ ? 、? ???、??? 」。 。 ??。? ???? 。 。??? 、 ???? ? っ ?? 。??。??????? ? 、?????? 。??? 、??? ??。????、???? ???? ? ? ?。??? 。?????。 、??? 、?っ? 。??? 、
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?????????????????、??????????。?????? 。 ? 、 ??????? 。 ??ィ?????っ? 、 、??? 、 っ 」??、? ー ー 。 ? ??? 、??? っ 、 っ 。??? ? 、 ?????? っ 。 っ 、??? 、 ゃ 」???っ 。 っ 、 、??? っ 。 ヶ ゃ っ??? 、 ー ー っ???、 、?? 。??? 、 、??、 ? 、 、??? 、 … ー???。 っ 、 、??? 。 ー 。??? ? っ??? 。??? 、 ?っ っ 。??? 、 ュ ュ ー??? 。 っ?。? っっ??、??﹇????﹈?っ??っ?、?? 。????? ? っ 、 っ 。 ュ」????? 。 ー 「 ????っ? 。 、 っ 、????、 、
【??????っ?。???????ょ?。??????????
??????????????。???????????、??????ュ???ュ?ー????????、????っ????????? ?。 ? っ 。??? 、 ゃ ? っ 、 ? 、??? 。 、 ? 、??? っ?。 、 、??? 。???っ 、 っ 、 っ??? 。 、 っ 。??? 、?っ?????? 。?????? ょ 、??? 。 。?? 。??? 、 。???『 ? っ ょっ??? ? 。??? 、 っ 。?? 。??? っ 、 「 、 」 っ?。? ? 、 「 」???、 ょ 、 っ?、… ? 。 「 ゃ??」 ??? ??。??? ? ?????? ? 。 、 っ 、 、??、 、 っ 、 」 。 、??? 、 。??? ? 。??? 。 、 、 ゃ
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?????????????。???????????、?「????」???? っ ょ 、 ??????? 。 ????????? ? ???? ? 、 ? 、 ???? 、 」 っ??? 。 ゃ 、?っ 。??? 、 、??? ?。 ょっ 、??????????。?????????、??、???????、? ? 、 ??????? っ 、 、??? 。??? 。??? ? ???、??? 、 。??? 。??? 、 （ ）。??? っ 、 。??、 っ 、? ???、??、 っ 、??? 』 」 っ 、 、 「??? ???っ ッ 。 、??? 。 。??? っ 、 ゃ?? 。??? ょ 。??? ? 、 「 ? 。っ??????????。?「??、??????????。???っ ． 』 、
?「??????????」?????っ??。???、???????? 。??? ? 、???????。??? っ ? 、 ? ????、??? 、 っ ?、っ????????????????????????????????。 。 、?????? 、???? ??、? ???。?? 。 、 ???? ? っ 、?? 。??? 。??? ????。 ょっ っ??? 、 。 ょ??? 、 ? っ 、??? ??っ?????。??????? っ 。 っ 。??? 。 、 っ??。? 、 ?? ? っ ゃ 。??? 。 ょ?????? 。 、 、 っ 、??? っ?? 、??っ 。??? 、??? （ 〉
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????????????、????????????、??????? 。???… ?、 、 ???? 。 ???????? 。 ??????????? 。
???、??????????。?????、?????????
??? 」?? 。 「??っ??? ? ??????? 」 っ 。??? ? っ 。??? 、 ゃ 。??? 。 っ ゃ 。??? 。??? 、??? ?っ?????。??? 。 、?????? ょ 。 っ 、… っ 、???っ ょ 。??? っ 、 っ ゃっ?。?っ??????、????? 、????????。??? 。?????? 、??? 。???、 ゃ ー ー っ??? っ 、??? 、 。??? っ 、 、??? っ 、 っ??? っ 、?? 。 っ 、 っ 。
?????、??????????っ?????。??????? 、 ? ?????、???? ? ??ょ?。???? ???????、? っ 。??? 、 ????? っ? ?ッ??? 。 。???、 っ 。??? ????、 っ 。 、??、 。 っ 、?ョ? っ ??????、 ﹇ 〕 。??? ? 、 。??っ 、 、??? 」 、 っ っ??? ?? ? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? ???? 、??? 。 っ 。??? ?? ョ? っゃ??。 、??? ?。????? 。? ??????????、 ョ ゃ 」 っ 。??? 、 「 、 っ ゃ ． 。?」? っ 、????、 「 、??? ?? 、??? ? 、 っ 「??? 」 。
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????、?????????????。???????????
「?????、?????」???。?????、???????
??? ??ょ?。?????? ? ?、???????、????????????? 。 「 ョ 、???っ っ 、 」??? 。 ? 、 っ 。 ? ?。??? ? 、??? 。 。 、??? 。 っ 、 っ??? 。???っ 、 。 、??? 、?、? 。??? っ 、 っ??? 。??? っ?、? ? 。 ?? ???????っ??、 、???、? 、 、っ?、?????っ?????????っ?、???????????っ 。 。??????っ ? 、 。 ッ??っ 。??? 、 っ 。??? 、? ? っ 、??? 、 っ 。 、??? 、???っ ???、 ? ? っ??? 、 。 、
????????っ?、?????ょ???っ??、?????????????????、????????????????????? ? ?、 っ ? ???、 っ 。? 。??? っ 。 。?﹇? ﹈ 、 っ 、??? っ っ 。???、???? ょ 。??? っ 、 。?????? ゃ 。??? 、 ょ 。??? 、 。??? 、??? 、 、 ???? っ 。 っ ョ???、 、??? っ っ 。 （ ）?????? ??、 ??「??、?????っ?????? 、?、? っ ? ? 、??っ? っ 、??? 。??? 、 ょっ ?? 、 ﹈??? ﹇ ? っ 。 、??っ???﹇? ﹈ っ ??ょ?。 ???????? っ 。 、??? 。??? ゃ 。
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??????????????、??????????????????。?????????????っ?。????、???????? 。 ? 。海よ闘海伊部ね中部藤　e ?????????、??????????。???? 。??? ? ??っ???っ?ゃ??????． 、 ? ゃ ? ? 。??。 、 ? ?
????????? っ 。 ????????????? ? 、???????????????????。??????っ?????? 、 っ 、 っ っ 、…????????っ?、??????????、???????
??? 。 、???????????? 、 っ 、 。??? ??? 、 「 、 っ??? 、 。?????? 。 。??? 。 っ 。??? 、 「 、 」?っ? 。??? ????? 」 、?「?????? ? 、 ? 」 、????? 。??? （ ）??? ?? 。
???????????。???????????????。???ょっ ? ?、?? ????、??????????????????????。??????ー ッ ?、?? ? っ??? ? 、 、??? 。 「? っ 、??、っ?、 ??????? ?。?????? ?????????? ? ???? 。?????? 、 「???」?????。??????っ????ょ?????????、?「 ょ 」 っ 、 っ ? 。?? ? 。??? ??。 ? 、??? ? ????? ? ?、
??? っ ??。??? ? 。??? っ 、? ェ 、 ー 、 ー﹇?﹈? 。 っ 。?ー? ﹇ ャ ﹈、 、??? ? っ 。 、??? 。??? 。??? っ 、 っ??? 、 、??っ ? ゃ??? ゃ 、 ょ 。??? っ 、 。??? ??? 。 ﹇ ﹈ 、 ?ー?? ェ 、 。??? ?。 。
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?????。??????????????っ??、?っ????????。??? ? ?。??、??? 。 、 っ 、 ???? ? ??、???っ?????? ?? ??????、 っ 。??? 、 ???? ? 。 、 ???????、 ??? ?っ???。????????? っ 、 っ 、??? 、 、 、??? 、 ?? ??? ? ?? 、?????? 。 ? ???? ?? ???。??? （ ）。?????? ょ 。 、 ?、??? 。 っ 。??? ゃ （ ）。??? 、 っ??っ 。 、 「??? … … 、 っ?????????????????、????????????。?ヶ? 、 っ 、 っ
?????? ?。 、??? ?、 、?? 。??????、?? ??? ?、??? ? 、 っ 。???、??? ? ? 。
????????、????????????????????っ??? ゃ 。??? ??????????? っ 、??? ????? 、????????? 。??? ? ょ 。??? ? 。 、 っ??? 、 っ ??、? っ っ 、 、??? 。 、??? ? 。 っ 、??? 、 っ ???。?????? 。??? 。 。??? 、 っ??? 。 。 っ??? 、 ??????? 、 、? … 、??? っ 、 ????、??? ゃっ 。 ??、? ?? ? ??? 。??? 。??? ? 。?、? ? っ? っ 、?????? ? ??? 、 っ???っ???????、???っ?﹇? ﹈ 、 。??? っ 。 、 ? ??。??? 、???? ??? 。
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????????????っ?????????????????。??????? ?〜 、 ????? 。?? っ 。 っ ー???、 ? ょ 。??? 、 。??? ? 。???????????????????????。?????、???、??、??????。 … っ?????? 、 っ （ ）。??? （ ）??? っ っ ゃ 。??。?? 。 、 ????、 ??????? 。??? ? っ 。 、海｛P海｛Pt表
都藤部藤で
????っ????。??????????????。??? ? 、 ????????。???っ 。??、 、????????
?????。??? ??ー??? 。?? 。??? ?っ 、 。??????????????? 、 ??? ?????っ っ 、
?????ッ???????????????????。????ッ??????????。??? 。 、???、?? ?????? ? 、 ???? っ ? ???? ? 、 。 っ 、??? 、 っ っ?、? っ 、 。??? 、 。??? ? っ 。?? っ ? 。 、??? 。 、??????っ? ?、???????? ??????…???っ 。 ??????? 。??? ょ 。 、??? 。 、??? 、 っ っ 、??? 、 っ 。??? っ 。??? 。 っ 。??、 ー 、 、??? ゃ 。??? ? 。 っ?? 。??? 。 、??? ? 。 、 。っ?????。??? っ 。??????っ??? 、 っ っ 。
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????????????（【????????）??? ??﹇??????﹈? ????、?????????? ? ? ?????、?????? っ ょ 。??? ゃ 、 ?? ?。??? っ 、?。海霞海蝕撰部中部中藤
???。??????????、??? っ ??? 。??? ??? ??? 、??? 。????? 〜 。??? ?? 。??? ??、 ??、 、??? っ 、 っ ?
????????????????????????」?????
???． っ 。?????? 。??? 。 ?、??? 。??? 。?ゃ 、 。
???????????。?????。? 、?????。
一群????????????
??? ? 、? ? ?????。?????? ?。?? っ??? 、 ??っ??、 っ??? っ っ 。
??????????????。???? 。 っ?????????っ???????????。??? ??っ??? 。??? ょっ っ???? 。??? っ （ ）。?????? っ 、 ??、 ????????? ? 。??? っ ? 。 っ??? 、 、??? っ 、 、??? 、 っ??? っ 。 、
「??、?????（????）??、??????????っ?
????（????） 、 、 っ 」??? 、 。??? ?、 、??? っ 。 、 「??? 。 ゃ??? 。 、???????? ????????。??? 。?? 。???
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?????????、????????????っ????????。???、 「 、? 、 ????、????? 」?????????? 。??? 。??? 、 ャ っ 。??? ? っ 。??（??? ） っ 。 （?? ） 」 ?? ? 。 「 ゃ 」??? 。??? ? 、 … ? ????。 。 、??? 「 。 っ 。 っ??? 」 、?。? 、 っ 、??? っ 、 、 ょっ???、?っ っ 、??? 。 、??? 。 っ 。??? っ 。??? 。 ョ ィ っ 。??? 、 、??? 。?、???? 、 。???。? 。??? ?、??? っ 。??? ょっ 、ょ?。 ? ? 、 ょ ゅ???????。????? 、
????????っ????。????????、????????????? っ 、? ? 。??? 、 ??????????。??? 。??? 。??? 、 、 ???、??? っ 、??? っ 。??? 、 ?????? 、 、???、 っ 。 、??? 。?? 。??? （ ）。??? ? 、 っ?????。??? 。 ゃ っ???っ 、??? 。 、??? 。 、 っ 、???っ 、??? ー っ 。??? 。?? 。?? 。 、??? ?、 っ 、??? 。??? 、?? 。??? 。 ょ 。
一87一
．?
??????????、??????????。????????????????。???????????、??、????????? っ ? 、?、? ? っ ? ?、??? 、 、 。 ???? ? っ 、 。??? っ （ ）??? 。??? 。??? 、 、?????? 。??? っ ゃ??? 。 。??? 、?? 。?? 、 、??? ょ 。??? ? 。??? ょ 。??、 。 ｝ 、 っ?????????、 ????? ?、????????? ? 、 。?、? 。 ???? っ っ ゃっ 、 っ??? っ 、 ?っ ?、??????? 。 ???、? ? 、 ???? ?? 。
?????????????（???????〜?）??? ?????? ? ????、????????? 、 ?????? ?っ?ゃ?? 。??? ??????? っ 、????????? 。 、 ッ っ 、??? ッ 。 、 、??? 、 っ??。 、 っ 、 っ?????? 、??。?? 、 ょ 。??? ? 。? 、っ????。??????????????????、???????? 。 ｝ っ ?????、 ? ゃっ っ 。 ???〜 。???????、? 、??? ょ 。??? ? 、 、??? ? ?。 。??? 、??? 。 、???、 。??? 、 ? 。??? 、 っ 、??? 。
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???????。??????、??????????????。??????????????。??? ょ 。???????? 、??? っ 、 ????、
「?????、??????」?????????、????????? っ ?。
?????? 、 っ 。 。????っ?、 。 ? 。??? 、 。??? 、 、??? 。 、 、 っ??? ょっ ? 、 っ?、? …ッ 、 、??? ??、????ャ… ??????????。???? ? 。?????? 。??? 、 、 っ???。 。 、 っ 。???????? 。??? っ 、 。 ャ??? 、 。??? 。 。??? 、 ょっ 、??? ??。??? 。??? っ 。??? 。??? ? 。??? 、 、?、? 、
?????。?????、??????っ?????っ?、??????????ー ー ? っ 、? っ ? ????ー ????、????っ?? ???? ???。??? ?? 。 ????? ???ッ ? 。??? 、 ??????? ? 。?↓?、??? っ 、??? 。 、 ?? 、??? っ … っ 。???? ょっ 、??? っ?。??。? 、… っ?っ? 。??? ? 。?? ょ 。??? 。 。??? ? ? ? 。???。 、 ェ っ??? 、 ッ 。 っ??? 。 、 、?。??? ょ 。?ー 。??? 、??? ?? ゃ 。??? 、 ?っ 、 。??? 、 ???? ? ????
??????????、???????。???????????
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???。?????????、???????????????????、? … …??、?? ???? 、 ? 、??? ゃ?? 。??? ? ???????? ? ???、??????? 、 っ?? 。??? 。??? ? 、 。??? 、 ???? 。 ??? ? 、???????????っ ?「 」 っ???、 ? 。海｛PS海伊海豊海伊部藤部藤部藤部藤
???????????????っ????????。??? 。??? っ ??。?? 。??? 、??? 。? 。?っ? っ ゃっ ??? …。?ョ?????????? 。 ?
???。??? ??ョ??????（??）。??? ゃ??????（??）??? 。??? ? 。??? 、? ? ? 。??? ? 。 ???? 。 っ 、 っ 、
???????????????、????????ィッ????????、? 。??? ?????????。??? ? 。? 、 ??????????????? っ ? ?。??? 、 。?????? っ 、 ? 。??? 。?っ? 。 っ っ 、??? 、 、 、 っ 、??? ? 、?? 。??? 、??? ???? 、 。???? 。??? 、?? ょ 。??? ?、 ? 、????っ?、?? ?っ?、??っ???。? 、
「??????????」??、?「????????????」?
?っ?、 ? ?っ ?。? ? ??。??? ? 。??? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ?。 、??? 、
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???????????。????「??????????、?????????????????、??っ??っ?、????ゃ???? 。 … ??、? 、 ? ? 、 ???? っ 。??? ? 、 っ ???? 。 っ 。 、??? 、 っ 。??? 、 っ っ っ ? 、??? ょ 、??? 、 ょ 。???っ 、 、??? 、 。??? っ???ゃ ょ 。??? ょ 、 、??? 。??? っ 、??? っ 、???、 っ 、 っ??? 。 、 、 …ッ??? っ 。??? 、 。??? 、 っ??? っ ゃ 。 、???????????、?ー??????????????、???? 。?っ?、?? っ 、??? ? 。??? ? 。 、
?????。????? ?????。??? ? ?????ょ?。???????????? 。?? ? 。??? ょ 、 。??? ? 、 、 ???? 。 ??っ ???????、??????っ 、 、 ???? 、 … 。??? 。伊海拶海揮藤部藤部藤
????ゃ????????。?? 。??? 、 ??ょ?。???????、???? ﹇ ???????﹈。?ゃ? っ ? 、 ??
????。??? ??っ??? っ 、??? ??????? ??、?? ?????? 、 ? 、??? 。?、? ? っ 、???っ 、 。 、?っ? ? ???っ?????? ??。?????????? っ 。?? 。??? 、 。 っ??? っ ?、?? 。??? 。
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???????????? ?っ????????。??????????? ?。??? 、????? ?っ???ゃ?? 。??? 「 」 ………。 、 ? ??、??? っ 。??? ? ? ? ?、 ??ょっ???っ 。 、 っ ???っ 。????? 。??? 。??? ? 、 っ 。??、 っ っ 。??? ? ????? 。???っ?? ??、? ? 、 ??? っ ????????? 。??? ? 、 。 っ??? 。??? ゃ 、 っ ????? ょ??? 。 、 ゃ 、???っ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 。??? ?? 。?? 。??? 、??? 。 ? ??? 、
???っ??????。?????????、???????????????? 。 、? ．? ???、???? 、 っ 「 、??? 。 〜 ??」??? っ? っ??????。????。 ? 、??? ?、 ??? っ??? 。 「 」 っ ? 、??????? 。 ょ 、?、 ?。??? 、 。?? 。??? ょ 。??? ょ 。?? ? ?ょ??? 、 っ っ 、 っ，??? 。??? っ 、 。??? 。??。 、 っ ?、 ｝??? ゃ 。 、 。??? 。??? ? 。??? っ 、 、??? 。??? っ ? 。 、
?????????、???????????、????????
??? 。?????? 、 っ??っ 、 、??? 。 っ 、 、
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?????????????、?????????????????????? 、 。? （ ）?楠
???????????????。???。??????、?????。????????????、??? ???。?? ? 、 ?? っ??? ? 。?? 。 、 ? っ っ??? 、 、 、??? ? ? 、 「 、 ?、?????????、?っ?????っ 。 っ?????。??? 。??? 。 っ 。??? 、 ? 、 っ??? 、 ??? 。???っ? 。 、??? っ 。 っ 、??? ? 。 、 っ???、 っ??? 。 っ?? 。??? ?（ ）??? ?? 、 ?っ???っ??? ，??? ? ??っ??????。?? ? 、??? っ??? 、 っ 。 、
???????????．???????、???????????? ??。??? ??? 、? ? ょ?。
?????．????????．?っ???????????????っ 。?????? 。 、?? 。?? 、 ???ゃ っ?? 。?? ． 、 っっ??、????。???????????、?????????、 ? ．?????? 。「 。 ??? ? ?? 、? ??っ ?? 、
??????﹇??????? ??．???? 。 ? ??? 。? ???????????? ??????。
???
???? 。 。???? 、 ゃ 。?
????????、? ．?????????????．
?????? ??。? ? っ ? 、??? ? 。 ?、
?????????、??????????????????????。????????????「????????｝???????? 」 っ 、 ? 。??? ? ?。??? 、 、??? 、 ょ 。??? 、っ????????ゃ?????。????????ゃ?????。??? 、??。? 。 、??、 。????????? っ 、??? 、??? ??? ???? 、 ? 。??? 、 、「????????????っ??????????っ?????、
??? 」 、??、??? 、??? っ 」 っ??? っ? 、 「 っ??」 っ 、 っ 。 、 ???? …?。??ゃ 、?。? ? 。 、??? ? ゃ 、 （ ）。??? ? 、 っ 。??っ 。??? 、?っ? ? 』??っ 、
???????????、っ?、????。
?ょっ???????。??????ゃ
???????｝ ?????????。??????????? 、 ???っ ?????????、??????? ??????????? 。 ? 、??? っ 、 ???? 。 っ 、??? 。 、 。??? 、 、 っ?????。 、???? ??? 、
「??、???????????????っ??????」???
??? ょ 。??っ?。? 。?っ ?。??? ? っ っ 、?????? ?????? 。??? 、 ?っ??? 。??? 、 ょ 。?? ?。??? 、 っ 。??? ? っ 、 、??? っ 。??? っ 、 っ??。?? ???? ? 。 ???? ? 、???っ っ 。 っ??? ょっ 、 。
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???????????????っ?、????っ????。????????。????????????、??ェー????????? っ ょ 。 ?。? ? 、??? っ ?っ 、 ? ??ェ…?????????????、?っ??????。??? 。 っ 。?????? 、 ょ っ 。??? 。??? っ 。??? 、??? っ 、???っ?? ?。??? 。?????? っ 、???、 っ 、 ー 。??? 。 。??? 。??? っ 。
??? 、 。??? 。??? っ 、 っ???。 、??? 、 っ??? 、 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。 ゃっ 。??? ゃっ ?っ?。??? 、
っ????????。?っ?????ょ?。?????????っ?????。???? ?????。????????。??? ???????????っ???、?「????、???? っ 、? っ??」、?「???」? っ 、?? 「 っ ? 」?っ? っ? っ ?っ???（?）。 ゃ 。??????? 。?? 〈 〉
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　　　　　　海部俊樹
　　　　　第4回
労働政務次官時代（1966～1968）
【2001ff4月131ヨ　（金）16：00～18：00】
　　方全　＝了BRビノレ10F　．　海部俊樹事務所
［インタビュアー⊃　（澱覆きはインタビューの時点）
　伊藤　　隆　（政策研究大学院大学教授）
　楠　精一郎　（東灘英和女学院大学教授）
　田中善一郎　（東京工業大学教授）
　佐道　明広（政策研究大学院大学助教授）
［記録、編集］　R羽　濤隆
????????（???????）??? ?????? 。 ??????、??、??、??? ? ﹈????? ????。??? っ?? 、 「 っ ???」 っ 。??? っ 、 ? ゃ ?
〈??）。
????? 、 ー ???? ??????〉?? 、??? 、 。 、??? 。 。??? 、 ??? ?? ? ?。揮海伊海伊海俘藤部藤部藤部藤
????、??
?っ????????????????。??、???っ?????。???????????。??? ? ょ 。??、 ? ? 。????????? 。??? 。??、 ? ゃ 。??? 、 ????????
????。??? ????、????? ?? 。? ???? ?????????? ﹇?﹈? ? ゃ 、 「???? 、??? っ?????。??? ? ? 、 ヶ??。?? 、 。
???っ????????っ?????????????????????、????????????????????。???っ??? 、?「 、 、 「??、 ゃっ ???? 」 。 ? 、 ー ー??? ??、? ? 、 ??、??っ 。 、??? ょ 。??? ? ? ?。??? ? っ ? ????。?っ???????? 、 ゃ 。??? 。 ? ??、??? 、 ｝ っ??? 、 ?ょ 。???? 、 ? 、??っ 、??。 ょっ っ っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 、 っ??? ょ 。???、 。??????、 ?? ????? ???っ ゃ ょ 。???。??? ? 。??? ? 。??? 。 っ??? 、 、???。 、??? 、 、
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?????????????、?????????．???????????っ???っ??っ?????????。???????????、???????????????????????????? 。? ? ? っ っ 、??? ? 、 。?????? ﹈?っ????? ? 。 ﹈??? ? 、 ﹈??? ? 。??? っ 。??? ゃ っ ﹇← 、??? ﹈。?????? 。??? ょっ ゅ っ 。??? っ 、 っ???。 。 、??? ?????????、??? ??????っ?、?????? ? ????、? ???? ゃ 。 、?????? ﹈。 っ っ 、?っ? 、??????? ? 、 ?? 。 ゃ??? ? ?、? っ 、????? っ 。 、 、???﹇?? ? っ っ っ 、
?????。????????。??????っ???????????ゃっ??? 。 ? ? ???。??? ??????????? 。??? …、 ﹇ ﹈ 。??? っ ? 。??? っ? ?。?? っ 、 ???? ゃ ﹇← 、??? ﹈。??? ? 。??? 、 ? 。??、 っ 【 っ
﹇?????﹈。?﹇?????っ?﹈??、????????、?
??? ? 。 っ?????、 ．??? 。??? 。??? っ?。? ゃ? ょ??? 、 。 、??? 、 。 っ
﹇???????﹈??っ?。? ょ? ? ?
??? 、? ???? ??っ??????????。???????????? ?? ???? 。 ????? ????? 。 。
????????? 、 ? ?????? ?? 、 」?。?「? 」 ?、 ゃっ 」???ゃっ 、??? 、 、
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????????。???????﹇??????﹈????????。?????????????っ???????????、???? 、 ? ょ ? ﹈? っ??? ? 。 ﹈? 、??? 。 っ??? 、 、 ﹇ ﹈ ゃ?。? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ 、?? 。??? 。 、 ﹇???。 ? ? 、 ﹇ ﹈ 、 、??っ ゃ 。 」 、??? っ 、??? ? 、 、 っ??? 、 、っ?。??????????????ゃ?????、?っ?。?????、 っ ょ 、????? 。??? 、?????、? ? ゃっ 、??? 、??。 っ 、 ???? ゃ 。 、 っ 「???」????? っ 、??? っ 。??? ? 。 ? 、っ?????????、????????????。????????? 、 、?」????、 ﹇ ﹈???。 、 っ 。
??っ??????????。?????、 ??????????????????? ? 、， ????? っ 。 っ?、?｝ ??????????? 。??? 、 、????「???? ? っ?、?? ???????????? 、 っ?」???。 ? っ 、??? 、 ょっ 、 っ??? ? 、? っ 」??? っ 、 。??? っ ょ 。 、??? 、 っ 、??? 。??? 「 、??? 。 、??? 、 。??????っ???…??????? ? っ???、 っ 、 … ッ?っ?、?? 、 、???っ 。 、??? ? ? 。??? 、??? 、??。 、 、??? 。 。??? 、 ｝ っ??? っ 、 。??? ? 。
fOプ
??????????っ?????。???? 、 ゃ ?っ ??????????っ????? ????、?????????????? 。??? 。??? ? ?? 。 っ?? 。??? ????。??? ? ? 、???? っ っ 。????、?????????? 、?????????????? っ っ 、 ????? 、????? 、 、??? っ っ 。??? ?????? ﹇ ﹈????。?? ? ??、?。??? ? ?、 ? 、 っ??? ?、 。 、 ?????? 、 っ 、 っ??? ﹇ ? ????﹈、 ??????????????、 。 ??????? 、??? ? 。 っ?、? っ 、??? っ??? 。
?????????????っ?????????、??????????、 、 ? ??、?「????、? ょ 、 っ ???」 っ 。 「 ? ? ???? ???????、?「?っ??? っ 。 ﹇ っ 」 っ 、
「??????????????」???。?「?ゃ?、?????
??? ? ? ? ???????。??? ??? 。??? ? 、 ?。??? 。??? ???? 、 ??? ?。????。??? 、??? ?????? …。??? 。 、?っ???。 、??? っ 。??????????? ?、???? ?っ … 、??? っ 、?。? 、 っ 「 ゃ??? 、 、 、 ????????????? 。 ??????????。??? ? 。??? ゃ 。 。??? ? …… 。??? 、 っ 、っ???????????。???????????っ?????。
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????????????????????????っ???ゃ??? 。??? っ?。????????? っ ? 、??? ????? 、 っ????。????? 、 ょ ﹇ ﹈??っ 。??? 。??? 、 。??? ?? っ??? ゃ 。? ? っ??? っ ゃ 。?．?。??? 。??? ? 。 っ ?? 、?。? っ 、 っ 、??? 。 っ 、??? ? っ 。 ? っ 、??? ? ??? 。 、???ゃ 「 、 、 」 っ 。
??????っ?、???」??っ??、?「??????????
??? 」 、 、 ゃ???っ?? 」 っ 。???、 。 。??? ? 。??? 、 。??? っ っ???っ っ ?っ?。??? 、??? 。??? 、 「 、 っ
????、??????、??????、?????????????????? ? 」 ? 。??? ゃ
（??〉。
???? ????????ょっ??? 、? ?????、?????? 、?、? ? 。 ? 、??????。??? 、 ??????? ょ 。?????? 、? 、 「 、?、? っ??? 。 、 、??? ? 、 、?? 。??? 、 。??? ? っ ??? 、 。???。 「 、 、??。 。??。 、 。 ? 、??? 、? 、 、??? っ 。 、??? 、 、??? 。?? 、?っ? ー ー 、??? 。っ????、???????????????、??
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??、???ょ????っ????、???????????????…??…????。???????。?????????????、 ? ?っ ?、 ???? ? ? ? っ 、…??… ? 。??? っ 、 、 ? 。???? 、 。??? っ 、??? 。 。??? 、 、 、??? ??っ??? ?﹈? ??ょ 、??? ????ょ?。??? ?? 、 ゃ っ 。??? ? っ 。 、??? 、 っ 、 。??、 、 」 、 ゃ 。??? ゃ 」 っ 、??????????????????????????、?っ???? 」?? 。??? ???? ?? ? 。 、?ョ 。??? 。??? ?? 、 。???、 ょっ …。 ょ??? っ 。 「 、??? 」 ﹈?、 ﹇ ﹈ っ 。 ﹇ ﹈、??????っ??、 っ? っ?、 っ
????。?????????????????????っ??、
「???????」???。????ょっ??。????????
??。??、????????????。??? ?? ? ? ）??? っ?? 、 ?????????? ? 。 、????? ? 。 ゃ ? ? ?????っ 。?? ? 。? ? ャー ??ャー ?? ?ょ 。??? 。 。 ? 、??? ??? 、 っ??、 っ 、??? 。 、?「??? ??? ???」 、 「?? ? 」? っ 、??? 、?? 。??? ??? ?? っ?????。??? 。??? ? 。 、 、 っ??? 、 、 っ ゃ??? 、 ? っ 、 〜???っ 、??? ?? 、 ? ??? 。
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???????????。????、?????????????????、?????????????????っ?????????。 ? ???。 ? ゃ? 。??? ???????????? っ??? ?っ?、?????? ??っ?。 、 っ?、? っ 。 、??? ???? 。 っ 、?。? っゃ?? 、? っ??? 。 「 、 、???? 。 、?」? っ 。??? 、?? 。??? 。 ?? ? 、??? ? ょ 。 ? 、??? 、??? っ 。??? 。??? 。 、? ????????? っ ょ 。??? ょっ 。?????、 。??? 、 。?????? 、 っ
「??????」?、?????????????????????
???????????????????っ???。???、??っ???????????っ??????????????。?????っ 。???、?「???、? ? ?????????????、 ? ? ? ? ??、????? っ 。?、? っ 、 「?????、 、 、?????? ??? 、 。????、? っ ゃ 」 。?????? っ 、???っ ? っ 、 、???????」 ?。???﹇ ﹈ 、? 、 、?????? ょ??? っ 、 っ 。??っ 。 っ 、??? 、??? 、 。??? 。???、 っ ょ 。??? ? 、??? ー っ 。??? 。 、??? 、 ょっ っ???。????? っ 。??? ? 、 〜 。??。??
一プ05一
?????。??? ?????????????????。???????、? ??????。????????????﹇??〕????っ 、 。 ???? ?。 ? っ 。 ???? ? ??っ 。?????? 。 、??? 。 ﹇ ﹈ 。??? ゃ 、 っ 。??? 、 「 「 、 。??? ?」????、??????????? 、 ょ 、 ゃ っ ???? ????っ??。 ??? ? ? っ 、??? っ 。 、?????。 。??? ュ ー 。??? 、 ? 。??? 、 、??? っ っ 、 っ??? 。 ゃっ??? 。 、 ? 、 ?? 、??? っ 。 ー ー ッ ェ??? 。 ???? っ 、 ー ???? 、 。 。??? ょ 。??? 、??? 。??? 。 。
???、??????????っ?、?????????????っ?、???????っ????????????、???????っ?、???っ??????。??? ? ???? ? ????? ? 。 ? ょ??。?? 、 。?? 。??? （ ）。 ゃ ? 。??? ? ?。 ?? 、 ????? 、 っ???、 ? ??、? （ ）。 、 っ??? 。??? ? （??）。?? っ 。??? 、 ????? ? 。?、? ???????、? ? ??? ? 。??? 、 、 っ??? ? 。??? 。 、 、??? ょ っ 。??? っ 。??? 。 、??? 、 。 、??????? っ ?????。??っ 。
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???????????。????? 。 、???????????っ???、??????? 、 ?????? ?????? ? 。??? ?っ 、 ??????????、 ゃ ? ょ 。??? 、??? 。?????? ?? っ ょ??????? 、 っ??。 、 っ 、??? 、 、??? ??????? 。 ュ…? 。???…ッ 、??? 。 。??? 。 、 っ??、 。??? ゃ 。??? ? っ 。??? 。 ゃっ??。 、 。 、?? ． ????。??? ょ 。 「? 」 。??? ?。 、??? 、 、 「 、
????、?????????ゃ?????、??っ??」????? 。??? 「 」????????、? 。??? 「 」 ???? 。??? ? 、? っ ? ????、 ?? … 、 ????、??。 っ?? 、 っ 。??? 「 ゃ ? ????、 ? 、?。?????? っ っ 。?????? 、??? 。??? ? 。??? 、 、 ッ ー 。??? 、 ．??っ 。 ゃ 。???、 っ ゃ 、??? ? 、 、??? っ ゃ 、??? ゃっ?????っ??????。?????????、?????。??? 、 、 「 、?、???? 」??? 、 っ 。??? ? 、 っ?? 。?? 、 （ ）。 、??? ? （??? ）。 、 ??ょ?。 。
プ07一
??????ゃ?????ゃ???、?????????????。???????? ?ゃ ? 。 、 ?????、 ? 、???????????ゃっ 。 、 ???? ? 。 「 っ 、 っ?っ???、????????????っ????」??????、??? っ 、 「?? ? 、 っ 、 ??」? ?。、??? 。??? ? 、 、 ???? っ っ っ??? 。 、 っ 。??? っ 「 」?ょ ?。??? 。 ? ? 。 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 。???、?????っ?? ???????? ?。 ? ???? 、 っ 。????? 。??? （ ）。??? ? ???? ??、?、 、 。??? 。
?????????????。???、?????????????っ?、????????????、?????ー?????????? 。 ? ? 、???? …。??? 。?????? 。 。??????? 、 、 ょっ 、??。??? ??、????????????????っ??? 、 っ 。 っ??っ ? 、 ? 、??? 。 、 。??? 、 。?????? 、??? 。??? っ 、 。??? っ?、??? っ 。 、??? っ 、?????? 。??? 、 ッ ゃ 「??? 。 っ 、??? （??? 〉、????? ?????? 」 ? 。??? 、 ﹇ ﹈ 〜 っ ????、? 。 「 、 ょ??? ゃ っ ゃっ 、??? ? 、 っ??」 。?、?「 ょっ 、
プ08一
????っ?????????????、???ー?????ー???????。????????????????????。????? ? ゃっ 、 ? ???? ー ー 、 っっ????? ???。????っ??、 〜… ???? 。 、 ー ョ???? 。 ? 、 ????? ?、??? 」 。 っ 。??? ?? っ 。 ー??? 。 っ??、??、? ? ?っ ?っ?、? っ っ??? 、 っ??? ? っ ょ 。??? っ 。??? ??っ 、??? 。 。??? 。??? 、 っ 、 っ??? 。??? 、 。??? 、??? 、??っ 、 、 ょ 、??? 。 ????????、 ?????? ? 。 っ?。??? っ?? 。??? ??。? 。??? ょ 。 。
????????????????、???????????????。
???。
?????? ? 、 、 ??????。????? 。 ?っ?????。??? ? ?? 。??? 、 ? っ 、 、???? 、??。 、 っ ????? 、??? 、 っ 。??? っ 。 。??? 、 。??? っ 。??? ?。?????? 、 。
「???ゃ??っ??、???????????????????
??? っ 、?????????。??????? 」??? 、 「?ょっ? ? 。 。??? 、 ｝?????? 、 「 ゃ??? 、 っ???????。??? 、 。??? 」??、 「 ? ????????」?? ?
709　一
?。????、?????????????????????????????っ?? 、 「 〜 っ 、 ?????????。 、??? っ ? っ 。 ? 、??? 。??? ?．?、??? っ 。??? っ 、 っ????。???????、???? 、 （ ）、??? 。 ???? っ っ 。 、??? 。 。?????? 、 。??? ????、????????? ??????????。?? っ 、 、????ー? ???、 ???????????っ??? 。 。??????っ っ??? ? 。??? ? 、 っ 、??? 。?????? 、 、??????、?? … 。
???っ????????、??????????????????? 。??? ? 「 ?、??? ????っ????????????、?????????? 。??? 」 。??? ょっ ???? っ ｝ 、 ﹇??? 、??????、?????????????????????????、 、????? ょ 。??? 、??? 。?????? っ 、 、??? ゃっ 。????? 。??? ゃ 。??? ? っ 、 っ??? 。 、 ー ッー?? ょ 。??? ー ッ ? ????? っ 、?。?「 っ 、 、??? っ 」 っ??、 ? 、 っ?? っ?、? 、?っ ?????? 。 。 、
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???、?????????、???????????????、?????????????????、?????。??? っ ?、 ?、 、??? 、 ????? 。 ? っ?ゃ? 。??? っ 。??? ? 、?、? ゃ 。??? 、??? ?、?ゃ???? 、 っ っ 、???。?「 っ 、???ゃ 。 。??? 。??? っ 。 」??ー ー 。??? ー ョ （ ）。??? ? 。???ゃ 。??? 、 っ （? 〉。?????? 。????。??? 、??、 っ 。
???ゃ?、?????っ?????。???????、??????。??? ? 。??? 。?ィ ???????????? ュ ?。? ???っ??。??? 。 。??? っ ??????、?????????? ???。?? ??? っ ? ょ 、?????????????、?????? ? ?、??????????、? ?ゃ 。 ??????、 、 。??? ? 、 っ 、??? 。 ? ? っ っ??? っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、 っ?、? っ っ 、??? 。??? ? 、? っ 。??。 っ 。??? 。??? ? っ 、 ィ （ ）。??? ??、 、??、?「 、 っ??? 、 。 っ っ??? 。??? 」
ブブプ
???????っ?、???????????????????っ???、?????????????????、????????ー? ? ?、???????っ??????????。????、? ー??? ?、 ? 、???? っ っ ?、 、?????? 、 ? 、?っ っ??? っ 。??。?? 、?、? ? ー ョ ー??????ー 。 ー?ッ????? ? ??。? ? ? 。??、??… ョ???? っ …… っ 。??? っ?、 、 、??? 。 」 っ 。??? 、 ? 、??? ょ 、 、…??????????????っ???????。????。????????????、?????????ゃ?。?????
?????? 、???っ?? 。 っ ゃ?」? 。 ????? ?、 、 っ?、? ゃ 、 ???? 、 、??? 。??? 、 ?
???っ?????。???????っ???????????、????ヶ????????????????????????。??? ? っ 、 、??? ? 、 ュ … ???? っ 、 っ? 。 ヶ 、??? っ 、??? 。 っ 、 「??? っ 、??? 。 ゃ 。??? っ 、?。??? 、?????? 、 っ 。?????? 、 、 、 ー ョ????ー???????ー?????????っ?。???????? っ っ 。 、?????? 。??? （ ）??? ょ 、?????????っ ??????、????????????っ? ? 。????? 。??? ? ???。??? 、???… 、 ょ 。???
プf2一
??????????????、????????????????、????????????????、?????????っ???? 。 ? 、???っ? っ っ 、 ???、 。 っ??? 、 っ 、?っ? ? 。 、??? ??? 。??? ? 、?っ 。??? 。??? ? ???? 。??? 、 ?????????。??? … 。??? ?? … ? 、 ｝ 、 …??? っ 。 、??? 。???、 ?、????????? 、??? ? 、 っ 。?、?「 っ 、?っ? ゃ 、??? ゃ 、??? ?、 、 、??? ? 」 。 、?ヶ? 、 。??? 。??? ? 。 、 っ??? 、 ヶ??。??、 ? ?????? っ??っ?? ?
????、????????。???っ??????????。??????????????????????????????。??? 。 、??? 。 、 。??? ょ 。 ? 。??? っ 、 ? 、?っ? 。??? 。??? ? 、 っ??? ゃ 。??? 、 。??? 、 〜 、??? 。っ?っ?、??????????????。????????????? 。 、?????? 、 （?）。??? ?????、 ?? っ?? 。??? ? 、 っ???。 ? ょっ ??? 、??? ょ 、 ょっっ?????、???????? ? ? 。??? 。 、?????? っ 、 ｝っ?。??? っ 、?? 。??? 、
一プ73　一
??????。????? ?????、????????????ょ?。??? 。??? ? ? っ 。??? 。??? 。??? っ 、 ? 、??? 、 ? 、 、??? ??? ?。? ????? っ??????っ?????????」??????、?っ??「?????????? 、 っ? 。 ?????ょ? 、 ??? ?、??? っ ????? 、 「?」? っ 。? 。 ??? ??、??? ? ?、???っ? 、 、 ???? 、 っ??? ? 。??? っ ャゃ?? 。??? ょ 。 、 ャ??、? ャ ャ
?。．??? ? ゃ 。??? ?、 っ 、 ょっ??? 。、??? （ ??????ょっ 、 『 』 、
????
?????????????、?「???、???、??????」??? 、 ???? ???? 、?? ?? ー? ッ?ィ? ??っ 。 ? ? 。? ???????、????????????、 ?? ???????? ? ー っ 、．????ッ?ィ ???????? っ 、 ?。??? ? ?。??? 、 、?、? っ 。??? ュ … 。??? ュ ー 。 ッ ョ っ 、ょ???????? 。 ? っ ??。??? ? 。?????。 。???。 「 ィ ッ ュ ? …??? ェ 」 っ 、 っ っ 、 ???? 、 、 「 … ャー??ゥ ー??? 」 っ 、 。???? っ 。??? ? ?????? 。?????? 。 っ 、 「 ょっ??? 」 っ 、 、 「?っ?。 「 、??? 」?? 、 「 ?? ゃ ??????????? ? 、 。??? ょ 。 。
プf4一
?????????????、?ァー??????。????ャ?ッ?????ー????」??っ?。?????、?????????? ? ?? ゃ ? 。??????????ゃ??????、??????????ゃ????。 （ 。??っ っ 。 ょ 。??? 、 、??? ? っ っ ゃ 。??? ??｝ っ 、???? 、 ????。 、 ???っ っ 。 ??ゃ? 、 「 ー ー ゥ ッ ャ ー 。?ー? ? ャ … ャ ー??? 。 ーッ 。??? ? っ 。??? ゃ 、??? 、 っ 。 ゃ??? ? 、 。??? 。??? 。??? 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈???っ???? っ っ 、 ????? 、??? 。 ゃ 、??? 。 ャ… ー??? ???。???? っ 。 。?????? （ ）。
???????、??????っ???????。????っ? ? っ ゃ ? 、 ?????????? っ? 、 ??? ??????? ? ? ??????。??? っ 。??? 、??? 、 ?。????? 、 。??? 、 ．?? 。??? 。 ?、??っ ? 。 、??? 。 、??? ? ゃ ????????。 ? ?? ??????。 、???? 。 、 っ??? ょ 。?????? ?? 。 ????? ???? 。??? 。?、? 、 。??、 ? っ 、い修｝海田｛Pt
）藤部中藤e
??????????????? ? っ 。??? ??? 。
?????????????っ?。????????????????????????。??? ゃ 。 ? ???????。?????????? っ ゃ （???? 、 っ 、??? ﹇ ??? ﹈ っ 、???
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????????????????????????、???????﹈?????? 。? ?????っ 。 ょっ????っ????? ??。??? ???? っ 。 っ 、?? 。??? っ 、?????????? 。??? ? 、 。 、 ?
??????、????????。????????????????。?????? 、 っ 、?????? 。 ﹇ ﹈ ?． っ ょ 。 「 、?ゃ?????、? ?? ??っ????。 ? 、??? ? ?????、 ??? ? ???? ? 、
?????、??????? 、 ??
??? 、 ょ 。??????? ? ょ 。??? 、 。??? っ ? ょ ? 、?? 。?? 、 っ 、??? ? 、 、
???。?????、????っ???? 。?????ゃ????????、 ????っ?? 。?????、 、 、
???っ????。????? ????????ょ?。??? ? （? ー ）??? ﹇ ???????????????????? 。 ?? っ ? ??????。??? ??ー ?????っ?????、??? ょっ ? ? ???。 ?「 ー 、 、??っ 、 〕?っ? ? 、 、??? 、 、 っ 。??? ? 、 ??。??? 、 ? っ??? ょ 。??? ?、? ?? ? 、???? 、 ??????。 ー っ 、 ??? ???? 。??? 、 ーっ?、????????????（?????????）、????? ??? 。??????ー 。?? … 。??? ー 。??? 。 ?ょっ ? 、?っ? っ 。??? ? 、?????????っ? 。 ??っ? っ
ププ6一
??、???っ???????????????????。?????????? ? ? ????????、?? ? っ 。??? ? っ 。??? 。 ?? 。??? っ 、 。 っ??? 、 ?????、 ???? 。??? ???? ?。??? 、 っ?? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? ょっ ャ っ?。? っ??? 、 。???????? ? っ 、 っ??っ 。??? っ??? ? 。??? 、?。??? っ??? っ 。 伊海伊海俘海伊藤部藤部藤部藤
??????????????????っ?????。????ー?ィ??ー?????。??? っ 。??? ? っ ? 。??? っ 。??、 。 っ 。?ゃ?
????????。??????????????????????っ???????????。???????っ?????、????? ゃ 。??? ? 、 ? っ ??っ? 。 ???? っ 、 っ っ 。??? ?????。??????? 、 っ 、??? 。 。??? ? 。 ?????。 、 っ??、 っ 、??? ? 。 。??? ? っ 、??? 、 、??? 。 〜??? 、?。? 、?、?「 」 っ っ 、 、??? ? 、 っ 。 ょっ?、??? ? 」?っ? 、 、??? ? 。??ょ っ 「 、 ゃ 、??? 」 ゅ???。 ? 、
ププ7一
??????????、??｝??????????。??????????? 。 ? ? っ???」???。 、 っ 「??? ??????。??、????っ?、????? っ 、?っ? 。??? ょ 。??? ? 。 っ? 、? ??っ?。 。??? 。??? ?。 ゃ 。??? っ 、???? 。??? 、 っ?? 。?? 、 、 、 ゃ??? ? っ っ 。??? っ 、?、? ? ??。??? ? 、 。?????? 。 〜 っ?，? 、 っ??? 。??? 。??? 、 ょ?????? 。 、??? 、 っ 、??? 、 ゃ??? 。 。??? ?っ
??????????っ?????ょ?。?? 。
???????????
??? ?????? ???、??? ? ??????? 。??? ??? 。??? 。??? 、 ? っ??? ??、?? ?っ??????? ?。??? ?? ???? 。??? 、 ??、??? ??? 。??? ? 。??? っ 、?????? 、 。 。??? 。??? 、 、 っ??? 、 っ 。海｛＄霞佐海俘部藤中道部藤
??????????? っ
??????ゃ??????。??????、??????。?????っ???。??? ?。??? ゃ ? 。??? ゃ 。??? っ 、??? っ 。?
一f78一
?????、?????っ?????、?????????????? ゃ ? 。??? …。??? ??? ?ー???、???????????、???? っ 。 ? 、??? っ ? 、 ? 、 ??? 。??? っ 、???っ 。??? ? 。??? ? 、??? 。?? 。???ー ッ 。??? 。??? ょ 。 。??? ? 、 ゃ??? 、??? ゃ 、?。??? 。??? ?? ゃ 。??? ?。??? 。??? 。??? 。??? 。??? っ ょ 。??? 。??? … ??
???。?????????????????????。?????????。????????????、??? ?。??? 、 ??、??。?????? ? 、 ???? 、 ? ???? っ 。 っ 、????????? 、 ?っ ?????、 。?????? っ 。??? ? っ 。??? 。??? 。 ょ??。??? 。??? ?? ＝??? 、 。???、 （ ）」 、??? ?? 、 っ 、??? ?? っ 、 っ???。 ?? っ 。??? 、 。 。??? っ 、??? 、?????? っ ??? 、 ??? っ??? っ 、 ?。 、 っ
一ブプ9一
???????、????っ??ッ?ー?????????。????????っ ? ? ? 、 ?????、??? 。 ?????っ?。??? ?? 。? ???????????? 、 。??? 、 、 っ??? 、 っ ? 。???、 、??っ 。 っ っ 、??? っ??? ? 。 、???、 っ 。??? っ 、 。???っ??? っ 、??? っ 。???っ っ ゃ 。 っ 。???、 、 っ??? 。 ー 」?っ? 、 、 。??? 。 、?」? ? ????? ?? 。??? ー 。??っ ? 。 。????????? 、???っ 。???? ? っ 。??? 。 、 、?、? 、 ゃっ??? ? 、
????。????????っ?????。????????????、????????っ????。??? っ 。 、 ?????、 、 っ? ? ???っ? 。 っ ?。 ???? ? っ 、???、? ょ 、 っ 。 ．っ??、??????????????っ?????。???????? 、??っ??? 、 。??? 、 っ っ?っ? 。 ?????? 、??、 、 っ っ 、 ???、 ? ???????? ??? 。??? ? 、??? ? 、??。 、??? ? 。??? ? 。??? 、 。 っ???、 「 、??? 、 っ 、「???っ?、?、??????????。???????????
??? っ 」 ???????、? ゃ …」 っ 。???、 ? 。??っ っ 、??? っ??? 。? 、?．?。
f20一
?????????（??）。?????????????、????????????????????っ ゃ 、 」 っ 、 ????? っ 。 「 ??」? 、 。 。?、? ??っ??????っ 、 、 、??? ? 、 ? ?っ??? ? ? 、?? 。??? 。??? ? 。??? 。??? ょ 。??? 。 、??? っ っ 、??? 、??? っ?????? っ??????。???? ? ?????????。??? ?? （ ）????????????っ 。??、 ??。??? っ 、 ょ 。??? ? 、 「 」 っ
?。??????????。????、????????、????????????、???ゃ???、???ゃ????、?????? っ っ ?。 ? 、 ???? っ っ ? 。?? 、 ? 。??? 。??? ? 、 ? （?）? 」 ? 。 、?「??? 、??? ? 、???」 っ 。 、 っ っ??? 。 、 。??? 、 、
?????????????????????????っ????
??? 、 「 、 。?、???。 …っ???????っ?????。?『?』?『??』?? ???????、?『 』? 『 』 。『?』? 。?『?』?『??』 ?、? ? ? ? ???? 、 っ っ 、???????? 」 （ ）。
?「? 、?っ? 、 っ 。??、 ? っ ?、? ょ 。??? ? 。 ? 、【?ゃ? 」 。?? っ 、??? ? ?、っ?、????????????? ?。 ? ???、 、 、
f2f噌
????????…????????????????。?????、?????????っ???ょ????。???????????? ? 、 ???? ?っ っ 。 ? ????、 っ 、 。?? っ?。??? っ 、 「 、?ょっ?????? 、 。??? っ 、?????? ??????? 。 ｝ 。??? 、 ょ 。??? 、? ?????? っ ????、??? 、 っ??? 。 、?」? 。 「 、 っ 、???????ゃ? 。??? ?、 （ 〉 。??? ? 。 、??? 、??? 。 、??? 。． ? 。??? 、 」 。??、 。??? っ 、????????、 ?????? 、??? 。?????、 ? っ 、?。??? ? 、 っ?? 。
??????????????????????? ?????? ﹈ ??、?????? ? 。??? ?。 ? ???????????????? 。 ?????? ???? 、 。 「 っ 、???っ 、 」 。 〜??? 、 っ っ?。? 、 、 。 、?っ? 。 、 ??????、? ? 。 ? 。??? 。??? ?。 、 っ??、? 、 。??? っ 「 ???」?? 、 っ????ゃ 、 。??? 。 っ 。??? 、 っ 。??? 、??、 「 、 ゃ っ???????」????。??? ? 、 。?????。 ? ? っ 。??? ? 。?? 。．????????? ??。?? 。
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??????????????????????、?「??????
??????、??????????、????????????」??、???????ょっ???????ょ??。??? ?????????????。???????っ 、? っ ? 。??? ?? 。??? 、 。??? っ 。?，?。??? 、 。??? 、? 。 。??? ?っ 。??? ? 。??? 「 」 っ 、?、?「 っ 」 っ 。??? ?????? ? 。?? …。??? っ ゃ 、?、? ? ?? 、 ????? 、??? 。 っ っ??? 。??? ッ … っ??? っ っ 、 、??? っ 。??? っ 。??? 、 ? 。??? 。??? 、 、??っ 。
???????????????????。?????????????、??????????????。??? ? 、 ?。???? 。??? 。??? ー ッ （ ）。?。? 。海伊海俘溝部藤邸藤部
????、?? ??????。??? ?。 ? 、??? ? っ 、? 、 ょ??? 、 っ?。? 、 、 「??? っ っ??? 、 。??? 、 ??????? 。??? 、?っ? 。 。??? 、 ?っ 、??? ? 、 「 」っ???。????????????っ??。??? 、 っ 、????? 。 っ 、 っ??? っっ?。
??????。?????????????っ??????。?????????????????????????。??? ? 。??? 。??? っ 。 、??? ー 、
f23N
????っ??????…?????????、????????????????????????????。??? ? 、 ? ? っ?、? っ 。??? ゃ ???ょ?。??? っ 。??? ょ 、 。??? ? っ?、??? 、 、??? っ? ?????。??? …?っ 。??? っ??? ?、 、 っ ???? 、 、???。 ? っ ? ? っ??? っ 。??? 。?????? 、 っ??。?? 、 。 ?ゃっ? ?。??? 、??? 。??? 、 。??? ? 。????ゃ?、 ?っ????? 。??? ? 、 っ??? 、 。 、
???????っ????ょ??。?????? ょ? 。 ? ?????????。??????? ?。??? ?、????????っ ?。??? 。 、 ?、?????????? っ 、??? ょ 。 、 ? 。??、 。 っ?。??? ???? ???? 、?? 。??? 、 。??? 。??? 。?? 〈 〉
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　　　　　　海部俊樹
　　　　　第5回
議運副委員長時代（1969～1972）
【20◎1年5月14H（月）15：30～17：30】
　　於：τBRビル10F・海部俊樹事務所
〔インタビュアー］
伊藤　　隆
佐道　明広
楠　精一郎
　潤ヨ中善一郎
（屑書きはインタビューの時点〉
（政策研究大学院大学教授）
（欧策研究大学院大学助教授〉
（東洋英和女学院大学教授）
（東京工業大学教授）
［詑録、編集］　N羽　清隆
????????（???????）??? 、 ? ??????????、?ヶ???????????????っ ? 。 ?、??????????、 っ っ ? ????。??? ? ﹇ ﹈ っ 。??? 、 。??? ? っ っ 。??? 、 、 、 っ?。? 、 、??? 。 、??? ? っ … 。??? 、??? っ ゃ 「 っ??っ ゃ 、 「 っ ???? ょ っ 、??? 、 〜 。???、 、 、??。 ? っ 、??っ 。 、 、 。?????????????????????。??? ??????? 。??? 、??? 、 。??? 、 っ 、??? 。
????????????、??????????????????????、 ょっ ?、 ょ 。??? ?。??? ???????????、?っ????????っ? 。??? 、??? ? っ 、??? 、 、 ? ???? っ 、 っ 。??、 ゃ??? ッ ッ 、??? 。 、??? 、 っ??。?? っ 。??? ? ? 。 ょっ??? ゃ 。 っ 、? ?? ? 、 っ 、 。????????? ???? っ 。??? 、 、??? ? っ ゃ 。??? っ ゃ 、 、???っ 、 ??? ょ 。 、??? っ っ 、???ゃ 。 ? っ??っ????????。海撰寝憤伊部藤中部藤
?っ???ゃっ??????????ゃ?????。???、? ?? 。??? ? ????。??? ? ??????。??? ? 」
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????、???????ょ??。???????????、??。?っ???? ? ? 、 ?????っ??????????。????????????っ?????、??? ? っ っ 。?????? っ 、 。 っ 、??? 。ょ?? 。??? 、 ????? ?? 。 ? 、 ? ????????﹈?、 、 … ? 、??????????????????????????????
?。???? 、 ｝ヶ??。??? 、 、 ??、??? ? 。??? 、 。??? ょっ ???????? 。??? 、? ゃ??。?? ? ゃ 。??? ょ ?。??? 〜??? （【 〜 」 ）??? っ 、????? ?。? ? 、??? ??? 。??? 、 ? ? ?????????? 、
?????。????、?????????、?????????????????????????っ?????。?????????? ? 、 ? ー 、??? 。 っ ? 、 ??っ? ???? っ 、 ょっ?? 。?? っ??。 ? ??? ? ? 。?????? っ 、 っ 、 っ???、 ? ? っ 、???? 、 ? っ 。??? っ 。??? ? 、 ?、 っ 。??? っ っ?? 。??? 、??? ? 。??? 、 ? 、????? 。??? っ ょ ? 。 ェ??? 。??? っ ?????????? 、?? 。??? 、?、? ? っ 、?、? ッ っ 、 、??? ?っ 。 っ 。??? ? 、?? 、 ゃ
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????、??ッ???????っ????????????。???????、??????????、??????????????? ゃ? ? っ?、 っ??? 。??? 、 、??? ? っ 、???? ??。??? ょ 。??? 、 っ 、?????? 。 ? っ 、??? っ 、 。 っ 、??? っ 、 。??? ?? 、??? 。??? 、 っ??、??っ 。 っ 、 、??? ??? 、 「???????????っ 。? 、
「????、?…」??????????、????っ?、???
??? ? っ 。 っ??、??? ? 、 。????っ? 、? ????? っ ?、?????? ?、 ?? っ ? ???? ?????。 、 。??? 、 っ 、??? っ?? 、?? 。??? 、 ょ?????????。 ??、??? ? ???
?。??????????、???????????????。?????????っ??、????????????????????? ? 、 ? 、??? ? 。? っ 、
??????????????????、???????????
??? っ 。 、??? っ 。??? 、??? ???っ 、 、??? っ 、 。???、?? ?????? ? っ 。 ?????????っ?????????。?っ???????????? っ?? 。?? ???、 、??? ??、? 、? ?? ???? ? 。 」?? 、 。 、 「???、 ?? ? ??? 、? ???? ? っ っ 。 「 っ???」 、 「 ? ?っ 。??? 、 。??? ???、 、??、 っ 、 。??? 。 ょっ??? ? 、??っ 、 っ ょ?」? 。??? 。
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??????????????????????????? ?????? 、??????????? 、 ???? 。?????? っ ?????。 ???????? 。??? 、 、??。?? っ 、 っ ??、 ?。??? 。 。 っ ????? ． 、 、 ????? ?っ っ 」 ? 、 、??? 、 。??? ｝ っ ?っ 、??? 、 ?、? 。 、??? 、 。?????? 。 っ っ
「??、??????????????」??????。????
??? 。 「 ??????? っ 。 ? 、??? っ 。 」 、??? っ 。?? 。??? ? ??? 。??? ? っ 、??? 、 っ??? 、
????????????。???? 、 ?????????、?????????? 。 ???? ??????。???????????? 、 。 ???? ょ 、 ? 、?? 。??? 、 、??? ? 、 ゃ??? っ 、 ?っ 、?。?「 っ 、?「? っ? 、?」? っ 、 っ 、 。 『??? ? 、??? ? 「 ???? 」 っ 、 〜 っ???。 っ 、???、 。??? ｝ 。??? 、??? 、??? 。??? 。?? 。?? ゃ 。??? ? 。 っ?っ? 、 っ 、 。??? 、??? 。??? 。?? 。
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??????????????????????? ???? ???ゃ? 。??????? 。??? 、 「????? 」 、 ?っ??????????ゃ?????。???????????ゃ??? 。 ??? 。?????? ? ???、?????? ?? 。 ????? 。 ? 、??? っ 、 っ 。??? ゃ 。??? 【 っ 、 …?っ? 、 「 、 ??? っ?」? 、 「 ょ 、 」っ?、?「??、????」?? 。 ????、 「 、 ?、??? ? っ ょ 。??．? 」 っ 、 「??????? 、??? っ 、? ??っ? 。 」 。
??? ? っ 。??? ? ? 。??? 、 。??? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 ???? 。 、 、 。??」 ? 。 、 っ?、?「 ???
???????、????、???????????????、?????????????????????。???????????? 、 ? ? 、??」 っ 。????????????????????????????????????。?????????????。??? （ ）??? ?っ 、 ??? 。??? 、 。??? ? ? 。??? 。 っ 。 ?」??? 、 ?????? っ 。?? っ 。?﹇??﹈? ﹈ 、 っ??っ 。??? ? っ ﹇ ﹈ ッ???、? ? 。 、??? 、 ?、 、??? 。 、??? 。?? ?? 」??? 。 ?????? っ?、?「 」? 。??? 、 ? ?? ? 海伊海賑海伊部藤部中部藤
????????。???????。??? 、 ????。??。??、??? 、 。??? ?
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???????????????????????。?????? 。 ?。?っ????? 。 ????????? 。???????? っ 、 ???? 、 、 「 、?っ? ?、???? っ ??」???。 、 」 。??? ? っ 。??? ? 。???っ っ 。 っ 。??? ゃ???。???? 。 、 ゃ??、 ?ヶ?? っ ????? 、 。??? っ? 。 「 ょ 、??? っ っ海伊海伊海佐部藤部藤部道
??????????? 。?? っ 。??? ゃ 。??????????????っ??。??? っ 。? っ ?? ? 。 「 ．?? 。 。 。 っ?? 」? 、? ? 「 ??????」 ?、
?????????????。?? 。??? ??。??? っ??? ?。??、??????? ???????????、??????? ??????????
????????????????????。?「???????っ??、??? っ 。 っ ? ??????? ????っ???、 ? ? 、??? ? ?? ? ????? ?? ??。?? 、 「 」???。 、 ょ ゃ ?
「??、????????」???。
??? 、 、?? ? ? 。 「??? 、 っ 。??? っ 、 、??っ 。 っ 、??? （?ー? … っ 、?????????????）、?????? 、??? 。 ???? 、 ?? 。?、? ????? ?、?? っ???。 、??? ? っ 、??? っ 。??? 、 、?っ??????、 っ 。 、????。?? ? ?っ?? 、?、??????????っ? ?????? 。 ????????、 。 、??? ? っ 。??? 。??? 、??? 、 っ ? ? 、? 、
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?????????????????、???????、?っ???、?? っ 。??? 、???????????。???????﹇??? っ 、 ??????、???? 、 ???。 「 、 ? 。??? 」 。??? ? っ 。??? 、 】 っ? っ??? 、 。??? っ 、 、??っ 。 、 、 ゃ 。??? 。??? ? っ ょっ ｝??? 、 。?????? 。 、???? 。??? ??? 。 、??? ????。 、??? 、 ?。 、?」? 、 「??? 。??? ょ ?????????。???? 、???。 「 、???、?? ???????????? 、 。
??????????、???????????????????? ょ 。 ? 、 っ???、?????????????、??????????????。?? ? ??? 、????、? ?っ??? ?? ????????????ょ? 。??????っ ? 。 ー … ッ っ???? っ 。 … 、???? ? ? っ??ゃ 、 。??? ゃ 、 、?? 。?? 、 ょっ ゅ??? 。? ?、 ???? 、 、 、??? 、 っ 。?????? 、 ??? 。??? 、 ???? 。 、 っ ???? 、 ? 。??? っ ????、??? 。?????? 。??? ???、 ー 。 ー 、?????? ー 。??? ? っ 、??? 、 。?? 、 ﹇ ﹈ 、 っ
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?????。??????????????????っ????っ??????。??????????。?????????、?ゃ??? ? っ ?。 ?、???ー 、 …??? 。 、 「???、 ? 」 、 「??? 、 、 っ??? ゃ 。??? 、 っ??? 。 、??? 、 ? 。 、 、??? ??っ 、 ????? 、?「???????? 、 」 、 「??? 」 、 「 、?」? 、 っ 、 っ 。??? ??? 、 、??っ ? 。??っ 、 、??? ?。 。??? 、 。??? ょ 。??? 、 ? 。???。?? 。??、 ? 、 〜???っ 、??? っ??? ?????? ? 。 、??? 。
????????（???????、???【?）??? ょ ?????? 、 ? ?????????????、 ? 、????? ? ????? 。 、 ? っ??? 、 ? 、 ?っ???????。??? ??????????っ??????。??? 、 っ 、???、｝?。??? ?、 ?? ょ 。??? ? 、 、???、?「???????????????????」??、?????????? 。 、 ? ? 、??????? ? 。 ??
?????? 、 ?????????、?っ 、??? 。 ???? 、 ? っ??? 。???、 。 、??? 、 、??? っ 。 ? 、??? 、 、 ?。??? 、 っ 。??? っ 、 、??? っ 。??? 、
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??????。?「?????????、????????????。???? ? ? ??、?? ?っ??? ゃ ?、 ? ??っ 」??? ???? ???? 、 ? ?。????? ?、? ? ??? ょっ????。 っ 。 、 ???? ゃっ 。??? 。??? っ 。?? 。??? 。 「??????? ?、 … 、??? っ 、 「 っ 、??? 、 。???、 っ??? ?? 、 っ?? 。???ょっ 、?????? 、? ??? 「 」??? 。 、 「 」??? ?? っ ??、??? ?????? 、 「 」??? 。??? ??????」 ? ? 。??? 。 ? っ??? 、??? 。??? 、?? ょ 。
?????????。?????? ?「???」????????。??? ??? ?、 ? ???????? 。 ? 、 ??。??? 、??ー … ッ ??????、????? 。??? ??????? ? ォ 。??????? ?ォー ゃ ょ 。ょ．?。??? ォー 、?? 。??? 。??? ??。 ? 。??? 、 。 、??? 。??? 、 っ 。?、? ゃ 、? っ?? ? ?。?? ? 、???? ?っ 、??? ? 。??? 。???。 、????」 ? ???。??? っ ? 。
f35
???????????、????????????????。?????、????????????っ???ゃ?????。??? ? っ 。??? ? 。??? 。???﹇ ﹈ ょ 。??? 。??? っ 、 。??? っ 、??? 。 、 。????? 。??? 。??。?? ｝??? ? ? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? 。 、 、??? 、 、 、 、??? っ 。 、 、???????っ???????っ?、?????????????。???? ? ???? ?? ょ 。?、??? ． ? 。?? ? 。
???????????っ????、???????。???????????、??????、??????????????????? 。 ? ?、 ?。??? 。??? 、 」 。?っ? ? ? 、???、?? ??????????? ???? ?。????? ? っ 。????? っ 、??? っ 。??? 。??? ゃ 、 っ??? 。 ? っ っ??? っ ? 、 っ 。??? 、??? ?? ????? っ ??。撰海伊海俘藤部藤部藤
???。??。?? ?????、?? 〜。??? ? 。??? っ っ? 、??? 、??? ? ??っ 。??? ﹇ ﹈?? 。??? ょっ っ 、??? ょっ ?。
???????????????ょ?。?? 。
「???」?????????????ゃ?????。「????????????????????。
????? 、 っ ?????????????????? ?? ょっ ゅ ? ???
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???????、?????????っ????????????????????。???????????、???????????? ー ? ? 。??? 、 、??? 。 ょ 。??? 。??? 「? 」 ???? 。 。??? ﹇ ﹈ っ??? っ ょ 。 、 っ?。??? っ 、 っ 、??? 。??? ??? 。??? っ 、 。??? 。??? 、 、??? 、 ょっ 。?? ???。??? 、??? ? 、 っ??? 、 。??? 、 ょ 。??? 、 。??? 。??? 、っ????っ??。????、???????????????????。 。 ??っ?。????「 、 、 」?? ? 、 」 っ 、 」 、 「
??????????っ??、??????????っ??????っ???。??〜?????」?「??????」??っ??、?「???? 」 っ 。????【???。 ????????っ 、 ? ? っ 、?????ょっ っ 。 、 っ 、??? 、 ?? っ 。??? ? ??? ?、???、 っ 。?｝? 。??? 、 。??? ? 。 、??? 、 ょ??? ? ? 、?。?? ?? 。??? ? 。??? ゃ 。 。???????っ 。海田｛P海伊海田部中藤部藤部中??????????????っ???????。??????????????ょ?。??? っ ょ 。?…? …????。??? ァ 。????? 、 ァ 。??? 。 ァ 、 、 ????
???????????。???????? 、 ?? ? 。??? ???。 ??っ 、??? っ 、?…???? ? ????????。?? ???? 、 ??、??
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??。??????????????。?????、????????????、??????????、??????????、???? ? ? ? 。??? 。??? 、 ? 、??? っ? 、 ょゃ?? 、?。? 、 、 。???、 ｝ 、 〜???、? 。 ?? ?? ?????????????ゃ ゃ 。??? 」 っ????っ 、 「?? ? 、?、? 【 っ 」???? っ??? っ 、 、??? 、 ? 。??? 、 っ??? 、???ょ 。 ょ?。? っ 、 ????っ 、 っ 、 ｝??? 。??? 。??? 、 っ 。??? 。??? ??? ?? ???
??????「???」?????、??????????????? 。??? っ ????????。??? ????? 、 ?????????、????? 、 ? ??。?????? ?? 。．??? 、 。 ゃ??、 ? ッ 。?、? 、 「 、 」??っ 、? 、??? ? 、 っ 。??? ? 、 ?????? 、??? 。??? っ 、??? っ 。??? ?????っ??? 。??? 。 っ 、??? ょ 。??? 。?? 、 ゃ?ょ 。??? ?、 っ??? ?? 、 、??? 、 。 ?????? 、 。??? 。??? 、??? 、 、
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??????????????????。?「????????????????? 、 ? ?????? ?。??? ????、???????ょ?。??? ゃ 。??? 「 ?。??? 、 ???? ゃ??? 、??? 。 、??? ． 、 。??? 。??? 、 （?）。 、 っ 、??? 、 、??。??? （ ）??? 、 。??? ??? 。??? っ 、 、??? ?? ? 。??? ? ? 。????。? ? 、? っ っ??? 、 っ??? っ ? 。??? っ 。
???、????????????????????、????っ??っ???????????。???、?????????????? ? っ 、 ? ? 、 ???? ? 、? ゃ っ 」????。 「 ｝ ??っ?? 」 ? ?。??????????、?????????????、????ゃ?、???、 っ 。 「 、?。???? 」 っゃ?? っ 、 っ??? ? 。 、 っ っ??? 、 ??????っ???、????ゃ????? 、 、 ﹇ ﹈ ﹇??? ? ﹈ 。? ????? 、 ゃ 、 、 っ?」? 。 「??? 」 っ 、 「 、 っ 。??? ? 、 ょ??。 っ 」。??? っ っ 。???っ ?、 っ 。???????????????????、???、ューッ??????????っ??。?????????。????????? っ 。 、?????? 、 、??? 、 っ 、 。?、???????っ っ 。 っ 、???
????????????。??? ?????? 。?????? 、 っ 。
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??????????????????、?????????〕???????????????????????っ??っ???????。 、 ? 。??? 、 っ 、 ? ????っ 。??? 。??? っ 、 っ 。
「???、??ゃ?、????ー??っ??????????」?
????、? 、 ??????????、? 、 っ （ ）。??? ? ??????????????? 。??? （ 〜 ）??? 、 、 、????????? 。??????。??? 。??? 。??? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 。??? 。??? 。??? 、 ? 。??? 。 、 っ 、??? 、
????????????????????????、???????????? 。 「 ??、????? ?? 、 「???? ? 、??? 、 ??っ??????? ???」? 、 っ 。??? 、 ?っ 、??? ?、 、 、??? 。??? 。??? ゃ??? 。??? ょ 。??? 。 。?? 。??? 、 ?????????????。??? ? 。??? ?? 、 っ ??っ 。??? 、 。??? 、 ﹇ 』 ﹈??? 、 っ??? ?? ??、 っ ????? 。??? っ 、??? ???、 ? ? 、???っ?????。???????????????????????? 。 ゃ ょ??、??? っ 、??? 。
??? 、 っ??? っ
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???、??????????。????????????。????????? 、 ? ゃ ???。??? 、 っ 。 、??? っ?、???????????、???? っ??? 。 。 っ???、 、 。??? ??? ? ? ?。??? 、 、 、 ???? ??? 、 ょ 。??? 、 ッ ー 。??? 、 、ょっ? ??? 、 ???? ? 、??? ?っ?、?? ? っっ????。??? っ??っ 、 ??っ ??????っ??????????? 。???っ 、 、 っ??? っ 。??? 。??、 、??? 、 「 、 っ ??」? ? 、???っ ?? 。??? ? 、??? 。??? 。?? 。??? 。??? 。 。 っ?? 。
???????????????、???????????????。?????っ 。??? 。 ?、?、?っ? ゃ 、 っ ????」? 、 「 ??っ?」??????っ?っ????????????ょ?。??? ? 、??っ?? 。????? ? ? 。，??? ? 。??? 。 。??っ 。 、 ??? 。 ???? 、 。??? っ 。俘海摂海田藤部藤部中
?????????????????。??、? 。
﹇??﹈???????（??）。
??? ? （ ）?????? ）。
﹇??﹈?????。
???????、?? （ 〜??? ????、? ? 、????? っ? 。??? ? 。??? 、 ｝ 。 ? 、??? ?っ?? ?? ?。??? 。??? 。
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??????????、????????????。???????? 。??? ??????。??? ? 。??? 。 「 ???????。 ??????っ?、?????????、??????????????。?? 、 っ っ ゃ??。?? ??? 、 ?????、?? っ 。 ???? ? 。??? 。??? 。日日???????????????????????????????? っ 。
?????? っ 。??? 、 ﹇ ﹈?。??? っ 。???、?? 。 ? ? 、??? 。 、 っ??? ?、??? 、 っ?? 。??? 。??? ? 、 。??? ーっ?????、?????????????ー????っ??????? 、 ー ょ
??????、?????????。?????。????????????っ???????????。??? 、 ー 、??????、 っ? 」 ??????? 。 ? 、 ? ??、??? ? 、 、 、??? 。 っ っ 、??? 、??? 、 。??? ． 、??? 。 ィー ー?。???。 、??? 、 」 っ??? ? 。 、??? 、 っ 、??? っ 。??? … ? っ?? 。??? ー 、 ﹇ ﹈??? ?、 ッ ー??? ゃ 。??? 、 。 っ??? 、 っ 。
???﹈、??????ッ???????ー??????????
??っ ??。??? ?? ???、? ?????っ??っ??? 。?????? っ 。 、??? ? っ??? 、 っ
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??。?? ??????????????っ????。?????????? 、????????????????????。???ゃ?? ? 。 ? 、 ???? ??っ 。 、 ???、? ???? 。 。??? ー ョ … … っ 、??っ 。??? ? っ 、 、??? ? 、??? っ 。??? 、 ょ
??????????っ?????、?「??????」?????、
??? ??? 。 、?????? 、 、??? ? ?っ?ゃっ ??? 。?? 。 、??? 、 っ っ??、 ? ? っ 、????? 。 、??? ょ 。?っ?、 ??? 。??? 、 「 ????っ ???? ? っ 。 ．??? っ っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ ??、? ? 。??? 、 っ 。 、??? ? 、 。
???、??????????????っ?、??????????、?????????????????。???????っ????? ー 。 ? っ 、??? ? 。 ょ??? ? っ っ ???? っ っ 。?? 。??? 、 ﹇『??﹈ 。??? 、 、 っ??? ? ? 。 、???っ?? っ?、? っ 、??? 。 。??? ﹇ ﹈ っ??? 。 、?? 。?? 、 ェッ??? 。??? っ 、??? ? ?。 ???? っ?、 ???????? 。??? 、 、??? 。??? （ ）??? 、????? ??? 。
????????????、
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??????、?????????っ?、?「???????????っ?????????????????。??????????、? 、 ? 、 。 ? ? ???? ? 。 、 』? っ 。??? ??。? 、?っ? 。??。?? ? ????? ? ? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? 、 ッ 、 、?????? ??????。??? っ ?っ ゃ 。??? ?? 、 「 。??? 。??? っ 、??? っ 、 っ??? ょ 。 、 。??? ッ 。 ー?。? っ 。 っ っ 、?っ? 、 っ 、??? ? っ 、??? っ ゃ 。??? 、 。っ????ょ????。??? 。 っ 、?????????????っ??、?????っ????、??
??? ??????? っ
?、?????????、????????????????っ????、?? っ? 。??? ? ょっ っ?、? ? ???っ?。??????????。??????? 。??? ? 、 ?、??? ー??? 。??? 。??? 、 、 ? ???? っ 。??? っ 。??? っ っ?? 。??? ??????、 ? ?? ?。? ????。修｝盟海田俣海藤下部中藤部
????????????。?????????????????? ?。??? ?。?????っ ?? 」??? ? ???????ょ?。
????、???????????。??????????????????????ょ?。??? 。?? 。??? 、 ? 、 ?。??? ? ょ 。 ???? ょ 。?? 。??? っ 、 っ??? ???? ゃ 。???、 、 「??? っ 。??? 、
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?、??っ???。?????? ??、?「??、??????????」?????、 ? ?。??? 、 ????????? っ 。 ???? ? ?。 ?? ????っ???????????? 、 ? 。?????? ?、 ?? ????ゃ 。??? 、 ???? 。 っ 。??? っ 。??? っ っ ょ??? 。??? っ 、 。 ょっ っ??? ょ 。??? っ 。??? っ ? ょ 。 、 っ 。???っ?? ????? 。??? 、 っ?? ょ 。??? 、 ????? ? 、??? ?? ?。??? 。??? っ ょ??。?? 。 っ??? ?? っ??? 、 ??? ．
????????、???????、????????????????????。??????????????????、?????? 。??? ? っ 、 ???? っ 。??? 。ょ．?。??? 、???? ? っ 、 ? ???、 っ っ 、 ょっ??? 。??? ?っ 、??? 、 。??? 、 、 っ?? 。??? 、 っ??? ? 、 、??? っ 、?、? ???????。?? ? っ 、??? 、 、 っ??? 、? っ っ 。 、 、??? っ っ 」 っ 。?ー? ー ー ?。??? 。??? ? 。 、?ょ?。 「 、??? 。 ?? ? ????????? ? ????。? っ?????????????
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???」??????????????、??????????」??????? 。??? ?????。?????? 。 ??????? 。??? 、 ? … っ ? 。【?、? 、 、 っ っ ?、???、 ? 。??? ? 。??? っ 、??? 、 っ 、 、
「????????、???????っ???????」????
????。?「 、 っ、 っ?。???? 。 っ 。 「??? っ ﹇ ﹈ 、 っ?。? ? ッ 、??? 、 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、???っ 、 っ 、??。??? 、 。??? ? 。 、
﹇???﹈?????。??????、??? っ
??? 。 、 ゃっ??。?? ゃ 、??? 。??? 、 。 。???っ 、 ???? 。
????????????????????。??????????ゃ?????。??? 、 っ ??????っ???? 。 っ 、 ???? 。??? 、 っ 。??? 、 ???。 ?っ?ゃっ????っ?????っ??、????????????、??? 、 っ ??????? ゃ っ 。??? 、 ? 。??? 。??? （ ??? ? ）??? 、???????????、??? ?????????????。??? 、 。?????? （ ） 。??? 、 、っ???????????????????。??? っ 。???。????? ? ?。? 、??? ッ 、??? 。??? 、??? ? っ 、 …??? 、 っ 、
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????っ?、??????っ?????????????????? 。?? ? ? 、 ? 、?っ? ゃ? 。??? っ 、 。 っ っ??、 ?、 ? っ????????。???????????っ?、 ヶ 、 ー …??? ?っ 、 ???っ ??。??? ? 。?、? ? ?。 、 っ??? 、??? ? 、??? 。 ? ? ?????????? 。??? 。??? 、 。 。??? 、 、 ???? 。 っ っ?、? 」 っ 。??? 。?? ??? 。． 。??? 。?????? 。???っ 、? ? っ 。?????? っ 。???ょっ っ 、 「 、?? 、??? っ ゃ 」
???????????、????????????????、
「???、?????????っ．??????????っ????。
??? 、 ?、????????? 。?? っ ?、????? ????? ? 、??? ? 。 ? ? 、??? 。 ょ 。 」ゃ?? ょ 。 「 」 。??? 、 っ??? 。??? っ 。 ??? 「?」? ? ?、 、 「??? ? ?．?．?．?」????ゃ???。??? ?、???
???。? 、 、 っ 。???ゃ?? 。 ? っ 、 、??? ゃ 」 っ??? 。 ? 、 、 っ??? 。 「 、???」 、??? ゃ 、 っ?。???? っ っ 。?? 、 っ 、 「 」 「?」 「 、 、 っ っ 。??? 」??? 。??? 、 「??、 ?? ? っ 」??? 、 「 ゃ ょっ っ 」 っ っ
プ47
?????、?っ????????、?「???????????っ?????????????????」???っ???。??、???????、????????????、???ゃっ?、?????? 。 ? ? っ??? ? 。 ? ?? …??? っ 。??? 。??? 。 、 っ??? 、 、?、? 。??﹈ 。 。 、 、??? ? っ 。っ???、????????っ???? ?ょ? 。???????、??????????、?????????っ????????? 、 、 ??????、?????
?っ 。??? 、 。???っ????? 、??? ?????????? 、 ? 、??? … 、??ー ー ッ 、??? 。 、 、っ?????。?????、?? ?? ? 。??? っ っ ょ （ ）。 っ??、??? っ 。??? 。??? ? 、 、? 。 、 、??? 、??? 、 。
???????????????????ょっ??????????。??? 、 、 、 ????? ??? 。 。??? 、 っ??? 。??? 、 ー?????っ?ゃ?? 。佐伊海俘海道藤部藤部
????????、????????ゃ???っ???。???????????????ょ??（???。??? ? 。??? ょ 。??? っ 、 、? ? ?
??ょ???。???? ???? 。?? 。
????????????
???〉
プ48一
第6回
田中内閣時代（1972～1974）
【2◎01年6月11日（月）15：30～17：30】
　禁：TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］（屑讐きはインタビューの時点）
　　伊藤　　隆　（敢策研究大学院大学教授）
　　佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授〉
　　楠　精一郎　（東洋英和女学院大学教授）
　　田中善一一郎　（東京工業大学教授）
［記録、編集」　丹羽　清隆
????????（?????、???????）??? ???、 ッ ュ??﹇? ? ???? ?。??? 。? 。??? ? 。??? ? 、 ????? ?っ?、 「 ッ ュ???? 、 『 ー 』? っ??っ???」 。 っ っ 、??? 。 ?? 。??? 。??? ??? っ ?? 。??? っ??? っ ? 、?。??? 、??っ? ょ 。??? 、 ｝ ﹇ っ?? ﹈。??? ? ?? 。??? ???? 、 。??? 、 。??? っ 。??? 、??? 。??? ッ ょ 。 、??? （ ）。??? ッ 、 ッ 。 っ 、
??っ?、???っ??????????、????????ょ?。???????、???????????????ょ?（??〉。??? 、 ? ? 。??? っ ゃ 、?（ ）。??? 、 ゃ 。??? ?? 。? 、??? 。 っ??、 「 、
??ょっ???、?????」???。??????????、?
???っ ? 、 。???? ??ょ 。??? 、 」??? ? 、 、 、??? 。 、 」 。???、 っ 、??? 」 っ 。?っ? ょ 、 。??? 、?? 。??? 。 、 ???っ っ 、??? っ ゃ 。??? ? ? 。海佐伊海部道藤部
???????? 、?ょ? 、?ェ ????? 。
????ょ?。??????????。????? ? ? 。??? ? ??。
「??????」??????????????、????
??? ? ?? っ ???????? 「 ? 」??? っ 、
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???????????、????ょっ?????????????????????????、??????????????????? 、 ー ? ょ 。??? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、 ? 。??
「??????、?????????????。????????
?っ? 。 、?????? 、 。??? ? 、 。??? 。??? 、 。??? 、 っ っ???、 、??? 、 。 、?????????????? 、 ? ゃ??? 。 、 っ
??????、 。 ??? 。?????? ょ 。??? ょ 。 。??? 。 ??? 、?? 。??? （ 、 【 ）??? 、 ? っ 、 、
??????、?「???、???ゃ?????????????????????????、????????????、???。???っ????。???????????、????????。????ょ?。 ? 、 っ??????、 、 ? ???? っ 、 。??っ 、 「 」 っ 、 ? ? 、??? っ ?、??? っ っ 。???。 ? っ 。 っ 、??? っ ょ??? っ っ 、 っ??? 。 ??? ? 、?、?っ 、 っ 。??? 、 っ ょ 。??? ? っ ょ 。 ﹇ ﹈??? ょ 。?っ? っ 。 っ?。?????? ? 、 っ 、??? ? っ 。????? っ ﹇ ﹈ 。??? （ ）??? 、 ﹇ ??? 〕 っょ??。?? ょ 。???? ? 。 、 。 っ???????。?? 。 ッ ュ??? っ 。??? ? 、 。
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?????っ???????っ???ょ??。???????????????、? っ ? ? 。????っ?????????。???????????????。??? ? ??????? ??? ????。??? （ ー ?ー ）??? っ っ ゃっ 、???、?? っ 。??? 。 、 ﹇?〕? ? ? ? 、 。 、??? ょ 。 ﹇?｝? ? ?、 っ 、??? っ ?。??? ? 、 ェ ョ 、 ょ??? 。 、 「 。??? っ 、 、 」 っ 、??? 、 「? ? 。 ????? 、 っ ?ょ 。 っ 、?????? っ ゃ?、? っ 、?、? 、 っ??? ?ょ 」 、 「 ???? ???? 。 、 ゃ っ??? 、 ゃ 、??? っ??? っ 、 「 、 、?????。?????? ? ー?
?」???。???「?ー????????????っ????っ?ゃ???????っ???????。???、??っ????????????っ?????ょ?。??? 、 ? ? ? ? 、??? ー ー ? ? ??????っ?????。??? ー ー 、 っ っ 、?っ???、???? ? ? ? 。??? 、 ? ﹇ ー … ﹈?????? 、 、??? っ 。??、 ょっ 、 ー …??? 。 、??? ?っ 、 、??? 、 っ??? 。?? 、 ? っ?」? っ 、 っ 。??っ ? 、 ﹇????? ﹈ 。 。??? ? 。 ? 。 っ ょ 。???ッ??っ 。 、
?。??? 「 ??? ?」 ???? ?? 、 ? 、??? っ ? 、 っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 っっ?????。??? 。
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????????????。????????????ょ?。???、?っ??? 。 っ? 。??? … ー ???、??????? 。????ッ?? … 。 ????、?ょっ 、 「 ょっ??」 っ?、 ?? ャ ????? ?? 。 、?っ? ? 。 ? っ??? 、 。??? ? 、 ー??…?? ????? ??????っ? 、 っ 、っ??っ??、?????????。??????????〜????? ? 。 ょ 、???? っ 。??? 。 、 っ っ?っ? ?、 、 ょ 。??? っ ー 。??? ? ?っ 、 、??? 。?? ???????、??????? 。 ゃ 」??? 、 「 」 。 、 … ー 、????、? っ ょ 。 …ー?? 、 っ 、??? ? ょ 。 っ 、?? 。?? ﹇ ー ー ャ??? ?? ょ 。?? 。
???????????っ?。?????????????、????????っ ?」? っ 、 っ ????っ?????。?????っ??、????っ??、????????? 、 ゃ 。 っ?? 。??? 。 ??????????????????、??? っ?? ???。??? 、 ゃ?????? 。??? ?????? （ ? ）??? 、???????、? 、??????ょっ ????っ??? ? 。 ???? ? 。???? 、??? 、 。 。??? 、 、 「??? っ 」 、??。?????、 ? ?? 、 、 、?、? っ 。??? 」 、??? ? っ 、 、 っ?? 。?? 、
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??（????????）、?っ??????????????、?????? ??っ? 、 ?。????? ? 、????????? 、???っ ????? 、 ?????。??? 。??? 。 、 っ ゃ???、 、 ．、 。 。??? ﹇ ﹈ ゃ っ 。海俳海俳話伊部藤部藤部藤
?????????、??????。????っ????、????????っ????。??? ゃ ?。??? 。 っ ???? ? 。??? 、
???
????。?????????、?「? 」 」 ょ 。??? 」?「???」? 。 、 ﹈??? ???。??? 、 。??? 、??????っ ? 、 ???? 、 っ??? 、 、 ? …。??、 、 っ． 。 、??? 、 ﹇ ﹈??? ? 。??? っ 、 ? 、??? っ 。?????? ???、???? ??? っ???っ 、??? 。 ?
??????????っ???、???????、?????ょっ??っ???? 」 ? ? ??。?っ????、?「???っ????、?????????????。??? ? ??????、??????????? ??。?????? 。??? 、??? っ 。 ? 、??? っ 。??? 、 、??? っ 。 、 「??? 」 、???」?? ??? 。 、??? 、 【 っ?。? っ??? 。 。??? ?、 っ??? 。 、?、? っ 、 っっ????、????????????。??? ? 。 。??? ??、?「 ゃ 」?っ? 。 ﹇ ﹈??? ??? ? 。 。???、?「 」 、 「??? ? っ っ??? ? 。??? っ 、??? …??? 、 っ 。
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????????????????????????????っ??????。?????、??????、???????、????っ? 、 、???、 。 。??? 、 ﹈ ? っ 、????、??????、?????、??????、???????? ? ? ﹇ ?﹈。?????? っ ゃ 。 っ 、??? 「 ????『???????』??? ???? 、 、 。??、 っ??? ?、? …… ょっ ? っ??? 、 ? っ??? ? 。 」??? 。????っ???? ?? 、 「??、 っ ?」 。 っ?????? 、 「 、 ???? 、??? ? っ 。??? 。??? ﹇ ﹈??? 。??? 。??? 、 、?????? 。???? 、??? ょっ?? ? っ??? 。 ??? ー ??? 。?????? 、 っ ゃ 、??? ゃ 。??? 、 、 ??ゃ????? 、 、 … っ ?
????????????????っ??????????。?????? っ 。 ょっ? ??????。 っ?????????、 ??っ?、 っ ???? っ ﹈。??? ? ?????? ょ 、 。??? ゃっ 。??? 。 、??? 、 っ 。??? ゃ??? ﹇ ﹈、 。??? ? ゃ 。??? 、 。??? 、 、??? っ ょ 。 、??? 。?? ﹈ 。??? 。??? 、 ゃっ 。 ﹇??????﹈ ???、??。?????????。??????? ? 。????? 、 。??? ゃ 、 。??? 、 ょっ 、??? 、?? ? ?????????????っ?ゃ 、 ? ?。?、? ? 、 ???。??? ? 、 っ??。??? ? 。 、
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???????っ??????。????、?????????、????????????????。??? 、? 、 ? ? ﹈ っ??? （ ）。??? 、 ゃ??? ょ 。??? 、 ょ っ 。 、??????? 、 「 」 、 っ??? 。?? っ 。?? ﹈ 。??? ? 。 、??? ? っ 。??? 。??? 、???ゃ っ 、 っ 。?????? 。 。 「??? 、 」 っ??? ょ 。 、 。 「っ???????」????????????????。??? 。??????っ っ 、??? っ 、 っ っ?ゃ? 、 。 、?? 。??? ? 、 （【 ）
??????????????、?????????????????、 ﹈ ?????、 ??。??? ﹇ ?﹈ 。??? ?????????? ?????っ?。???? 、 っ っ っ???、 、 ???? 。??? 』 、 っ??? （ ）。 「 っ 。．?????、?????????????????????????。? 、?????? 、??? っ 、 「 」 、 。???ェー??????っ 。??? 、 っ???っ?? 。 ﹇ 〕 っ っ??? ?（? 。??? ? ? 。?ょ? ょ 、?っ? 。 、 「??? ? 、 … 、 っ??? ? 。 っ??? 、 っ???。 、 っ っ 」 。?????? 。??? 。??? 、 ?? 、??? ー っ ゃ 。
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???????﹈????????????。???、?????????っ??????????????、???っ?．?、???????ゃ 。??? ? 。??? 、 ? 。 「 っ ? ????、 ょ 」 っ 、 ???っ …。 ? っ??。?? ? 。 ゃ 、???っ ? 。 ょ 。??? 。 。??? ゃっ 。 ??????? ????、??? っ っ 、 、?、???? ?????。???、????? っ っ ?????、? っ 、??? 、 、???っ 。??? ﹇ ﹈ 、 。??? 、 」?。??? 、 。??? ?。 。 「 」??。 、 。 、??? 、??? っ? ?。 「 っ??? 、っ?、???????????????? 」???。??? っ 。?????? ? 、
?。????????????ょ?。???????????????、?????、??????????っ???????っ??っ?????﹇【??﹈?????。???????????、???? ? ? 。 ???〜??? っ 。 、 、?」? ?ょ 。??? ? 。 ﹇ ﹈ っ??? ? 、 。 っ 、??? 。 ? ? ?。??? っ 、??? っ??? 、 っ ょ 。??? ゃ 、 ゃ??? っ っ 、 、??? 。 ょ ょ 。??? 、??? 、 っ 、?????? 、 、?????? ??? ????。?????? ????? 。 っ 、 っ?????? 、??? （ ）??? ﹇ ﹈???。????? 、???、 っ??? 。
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????????、?﹇?????????﹈????????????????????、???????????????っ?。???? ょっ 。
「?????、????????????」??っ?????、?
??? っ ???? ? ???????? っょ?? 」 っ 。??? 、? ? っ 、 「????、 ?? っ っ 。 ????、???ょっ?????? っ ??? 。??????、 ??? ??っ??????、????ょっ????。?「???? ??。??????? 、
????? ?? ? ょ?」? ? （ ）。 」?。?「 」 っ 、 「 、??? ? 。 っ 、??? ? 。??? 。??? っ っ 、??? 、 ﹇ ﹈ 。 、??、 、 。 、?ょっ 、 ッ っ ゃ っ 」??? ? 、 、っ?????っ?????????。??? っ????、 っ ゃ 、?????? ?? っ????、?っ ???。??? 。 。
?????? 、 。
???????????、???????????????。??????、 ? 。 ??????、 ????????? ???? 。 、 ?????? 。?? 、??? 。 、??? 、 。 ょ???、 、 、??? 。 、?、? ? ? 、 。??? 、 ?????? ???、??? ? ??? ? 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ ?、??? 、???ゃ?? 。 、??? 。 ゃ 。 、??? 。??? 、 、??? 、 ?????? っ っ 、 っ??? 、 ﹈ 。??? 、??? 。??? 。??? 、 。??? 、 、??? 、 「??ょ 、 。 、っ?????????。????????、? ? ゃ??っ??、? ? ?」 ????、
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「??????????????????っ??????????
???。??? ?????????、??????。??? ????????。??? ?。??? 。 ???、?????????、??? ょっ っ ? 。 ??????? 、 ょっ??? 、 っ??? 。??? 、 っ 、??? 、 、?ゃ? ?? ????。??? 。 、 、 、 っ??? ? 、??? 、 ? 。?????? 、??? 。?? 。??? 、 、 「??、 ? 」 ょ??? 、 ょ???﹇ 」 「?? 。??? 「 」 っ 。??? ? ? 。??? 、 、 。??? っ 、｝??。 っ ﹇
?﹈、?????????????」???、???????、??、?? っ ? ???。??? 「? ?」?????、??? ? ? ゃ??。???? ???? ? ?、 ????、?? ? ? 。??? 。 、 っ??? 。 ? ? ???? ???????????????? 。 ? ?っ??? 、 。??? 。 、 、 、??? 、 ? っ 、??? っ 、?。? 、 ????? ?? 。??? っ 。????ょっ っ 。??? 「 」 ゃ 。?「 」 ???? （ ? ）。 、 ?ょ?。??? ??????? っ 、?っ? 、 、???? 。??? 、 。．「 、 ，?? 、? ? 、 っ??? 」??? 、 「 ? …」 ? ?
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????????????。?????????????、??????????????????、??????????????っ?。???????????????、?????????????っ 、 。 ? 、 ゃ??????。 、? っ??? ?。 、 、??? っ 、 っ??? 。??? 。??? 。 、??? っ??（?? ）。??? （ ）????「? 。??? 、っ??。??????????﹇??﹈? ???? 。 。 っ??、??? 。???っ? 。﹇?????? ?? 、?﹇ ﹈??????? ? っ 。??? っ??? 、 、??? 【??? ﹇ 、 。??? 、 。 、 っ 、??? っ っ 、
?????????????????????、???????????? 、 ?。??? ??。??? 、 ?????? ???????????????、? 、 、 ? 。?? 。??? ゃ 、 。??? ? 、??、???????? 。 っ 、 、??? 。??? ? 、??? 。 ょ 、??? ?? 。??? 。 、?っ 。??? ﹈?。??? ゃ 。 、 。?????? 、 … ー??。??? ー ー 、 っ??? ?、 、??? 。 っ ﹇ ﹈ っ 、 っ??? ?? 。 、?? 。?? 、??っ?ゃ ???。??? 。?????? ? 、 っ 。??? 、??? 、 ﹇ っ ﹈
一プ6f一
????。?????????????、???????????????。?????????、???????????????ょっ? ? 、 ? 。??? 、 ? ? 、????? 、 。??? 。??? 、 、??? 。??? 、 」??? 。??? 、 。??? 、 、??? 。 、??? ． 、 ? っ ?????????。 っ ? 、??? 、 っ 、????? 。??? 。??? 、 〜」???、 、???っ ッ っ ?ょ 。 。??? 。????????、??? ????。 ょ 。??? 、 っ っ 、????? 、 、 っ??? 。??? ?? 、…?? ? 。 っ
??。?? ?????????????、??????????っ????? ? 。??? 、 ???? ????。???????、?????????????ゃ 、 、 」 。??? ? 。??? ?っ? 。??? ? ??? ???。???????????? 、?????? 。 ???、 ? っ??? 。 、???? ? ????? ????????? 、??? 、???っ っ 。??? 、 。??? 、 ??? 。 ????っ 。 ??? 。??? っ 。 。??? 、??? 、 っ 、??、 。??? 。 、 「 」?? 。??? 、 ? 」 ょ 。??? ? 。??、 、 、??? 、 ゃ 。??? ? 、 ﹇ ﹈??? 、 っ ょ 。
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????????っ??????????。????????、????????????ょ???????。??? 、 ? ?????、 ? 、 ゃ 、??? 。 。 っ 、 ???? 。 「 っ?、? 、??? 、 、 ???? ??、? 。??? 。??? ? 。 ょっ 、 ? 、??? ゃっ 。??? 。??? ょ 。??? 。??? ゃ 。??? っ ゃ??。??????? ? 、??、????? 、??? っ 。 「 ??、? ? っ 、 っ??? 、 っ っ 。??っ 。??? っ 。
????????。????????っ??????ョッ??っ???ゃ? ? 。??? っ 、???。??? ? ? 。??? 「 」 ?? 。??? っ 、 …ッ ?っ?、????? っ 、 ???っ??? 、 ーッ っ????? ????、 「 ﹇ 、 ? 、 っ 」 ???、?????? 。?? 、 ???????っ??? 、 ー 、 っ っ??? 。??? 、 。 っ??っ 。 ??? 。??? 、??? ? 、 、??? ???? 。?????? ???? 。??? っ 、 「 」??? ゃ 。??? ? 。??? 、 っっ????????、????? 、??? ???? ょ 。??? 。?????、 ?????? 。??? 。??? 。??、
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??????、???????????。????ゃ??????????…????????」?????????。??? ?」??????。??? ? ???。?? 、 っ 、 っ 、??? ? ? 。 ? ? ???? 。?? っ 、??? ? ? っ ゃ 。??? ? 。??? 、 ょ??? ??っ ??、?? ? ?????﹈????。 ??? ? 、 ???? 、 ? ?? ?? ????? ? 。??? ゃ ）。??? 、 。
??????????????。?????????。??? ?? ?????、?????????? 。?? 、 。????っ ??? 。??? 、 （?）。 ? ?? 、 、????、?????? 。????っ? っ 。??? ? 。??? ? 、 。?ょ? 。??? 、??????????? 。??? 、??? 。
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??? ょっ っ ? 、? 、?????? っ ゃ 。???、??????? ??っ ? 。??? っ 、 。??? 。 、 ?????? 。 ょ 。??? 、 ょ 。??? 、 っ ゃ 。??? ??、 、??? っ??? 、??? ? ?ゃ ?。
?????? ? ． 、 ? ?、????? 。 、 ? っ??? ??? 。??? 、 ?? ? っ??? 、 ??????????? ?? 。???????? 。??? っ ょ 。??? 。
??????????????っ???．．??????????、
「??????、????????っ????????」????
?、? 」? っ ?、 「 、?????? 。 ???? ?、??? ???? 。 ゃ ????????? っ 、 っ 。???っ 。 っ。??っ 」 っ 。 、??? っ 、??? ? っ っ 。??? ゃ 。霞海佐俣田申皇道藤中
???????????????。??????????????。??? 。??? ゃ 。???、 っ 、
????っ??
???。?? ???????? 、 、??? ??????? 。 ? ????、 っ???ゃ 。 。 ょっ??? ゃ 、 っ??? 。 「 ゃ 」 「?」?「?? ゃ ? ょ 」?? 、???っ 、 、 っ???ゃ? 、 。」?っ? 、 っ 、??? 。??? ? ? ﹇ ﹈?? 。
??????????、????????????????????????????????????っ?????????。?????、 ?、 ょ 。??? ゃ 。 ?っ 、 、?、? 、 っ っ 。 、??? 。?、? ? ょ 。??? 、??? ? 、 ?????????、 ????????っ? ょ ｝ …??? っ 。 、 ???っ っ 。??? ﹈??? ?。??? 。??????。? ?、 、??? 、 、??? ? ? ? 、 、??? 。 … 、??? 、 っ??。?? 、 。????? ? 。??? ? 。 ﹇ ﹈ 、??? 、?、? ????? 。??? ? ゃ 。??? っ 、 ???、
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???????????????。?﹇????﹈????（??）。??? っ????。??? （【? ）
????????
??? ?、?? 、 ? ? っ???????。???、?? ??????、???????????。?? ??????、?? っ ??ょっ ? ? 。??? ょ 。 。??? ?? っ ゅ ? っ???、 っ 、??? ? 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? っ 、 ょ 。??? 、 「 。 、??? 」 っ??。 、 、 ゃ 。??? 、 。??? ? 、 っ??? 、??? ゃ 」 っ 。 、??? ょっ っ ? 、?ょっ ゃ??、 「
???????????????。???????、?????、??????????。??? 、????っ??? ? 、??? っ?。?? ょ ?﹇ ﹈????、??? っ 、 ? 。 、??? 。 ょ 。??? 。??? 。?????? 、 、??????? ? っ?? 。??? ょ 。??? ?、 。??? っ 、? っ 。??? っ 、???。 、 、 「??? 、 ｝ っ??? 」 。 、??? 。????????? ?????、?????? ?。?????、? っ 、っ?? 、 ?????????っ?。??? ? っ 。????っ????。 、 。??ょっ 。 、 ゃ
f66　一
?????ゃ???。【???ょっ?????????…????。?っ????? ?? 、 ?? ?、????? 、? ?????????? 、 ???? ? 、 っ 、 っ っ?? 。??? ? ???? ? っ 。 、?、? ょ 。 っ 。 っ 、??? 。 ? ?っ 。???、? 、???、 っ 。?? ??? 。??? 、 ? 、 ???。?? 。 。??? ?﹇ ﹈ 。 、…??? ? ょ 。 、??? 、??? 。 ?? ??? ? ????、?? 、??? 。 ???、??? 、??? ???? ッ 。??? ゃ 、 っ ょ 。??? っ ょ 。??? っ っ 。??? 、 っ っ ょ 、??? 。???、 。??。?? 、
???っ????。??????????????っ??っ??っ????、???????????????????????っ???ゃ ? 。?????? ﹇??﹈ ? っ 。?? 。?? ゃ ? 。 ??ょ 。??? ?? ? 、??? ??、?っ?? ? 。??? ? ﹈ 、 ょっ っ??? 。 ? ﹇ ? ﹈ っ ょ?。? っ っ 。??? 、 「 ? 」 、
「?????、????????????????????ゃ???
??? っ 」??????っ?。 、??? っ っ 「 ? っ
﹇?????? ? ）﹈ っ?。
??? 、 、?????? 」 、 「 、 ｝??? っ っ っ?、? っ 。 。??? 。??? ? 、 っ 、 「??? 」 っ 。??? っ 。
f67一
????????。?っ??????????っ????、????????? っ ? 。??? ? 。??? 、 ??。?? ????????????????、
????????????、??????っ??????????
??? 、 。?????? っ ? （ ）。??? っ 、??? 。 っ 、 。??? 。 、?。? っ 、 っ 、??? っ 、 っ ょ??? 。??? ??? ゃ ??、??????????っ??っ?ゃ ??。??? ー ー 。 、?????? っ 、 。??? 、 っ っ 、??? 。??? っ 、?。? 、 ゃ??。 「 ゃ ? 」 っ???。? 、 っ 」 。??? っ 、?? 。?? 、 、??? 、 「 ? 」 。??? ? ? 。??? ? 。 、??? ゃっ 、
??????????。?「???、????っ???????????、??????????????っ???????っ???」??っ 。 っ 、 ? ? ? 。??? 。??? ? ｝ っ ? 。?????? ? 。??? 、 。?????、 。? 、〜 、??? 。 「 、??ゃ 」??? 、 。??? ? 。 。???ょ ょ 。 、??? っ??? 、 「 」 っ 、??????????。???? っ????。??? ? 、??? 、 」 ゃ 。??? っ ょ 。??? 。 ﹇ ﹈ 「 っ???、 ゃ 。??? 。 。 っ 、??? 。 っ 、っ????????、??????????。???ゃ?、??、??」 っ 。 、?? ?。??? 、???ゃ ? 。 っ 、 、??? 」 。
ブ68一
???????????っ????、??????????????? 。?? 。? ???? ????。????????????っ???。?????? 、 ? っ っ 。??? 。??? 。??? 、 ェー （【 「 ）??????、? ョッ 、????? ? っ 、??? 、 ?、??? ?、 ?ェー っ っ ゃ 。??? 。 っ???。 、 ? 、????? 、 「 ???? ? 」 ェーっ??????っ． ?。?????、??ェー?????????? 。 。 、???? 」 、 ゃっ?。?????ッ?????っ ?????。???????? ? 、 。???? ?。 ﹇ ?? 、??? っ 〕??? 。??? 。 「 【 、 、??? 、 ?? 、 」
?。?「???????。??????????????????っ?、??﹇?? っ 、 っ っ ?????。 「 ? ?、???っ???? 、??? ?ょ 」 ? 、 「 ?????????、????ィ ? ? ? 、 ? ｝ っ 、っ??????????????????????」??????
?。?????? 。??? 。 ー 。?? 。 。 ?? ? ??っ 、 ?? … ゃ?? ??。?「 ? ? ????。?????、 ェ… ュー??。?????? 、 ェ… っ?。?﹇ ? ﹈ 。 ﹇ ﹈??? っ 、 ッ ュ ッ ャー??? ? 、? ょ 。 、????? ? ??。?﹇? っ ﹈ 、 。????。? 。 、??? 、、 。 ﹇ ﹈ 、??????。 」。??? ゃ っ 。????? っ 。??? ? 。??? ?ょ 、?? 。??? ﹈ ? 。?? 。
プ69一
?????????????。???????、???????????。?????????、?????????????。??? ? 。??? ?。??? 。 。 っ 、??? 。??? 、 っ 。???? ???っ??? ?。??? 、 、 っ っ???。 。??? ???? 。 ェ… ? ??? 、???? っ 、 ?っ 。?????、 っ 。 っ???。?? ?? っ ?。????? 。??? っ 。??? ? 。?? っ???? ?? 。??? 。 っ っ 。??? （ ）??? 、??????、 ? 、??? 、??。?? … っ ??? 、
???????????????????????。??????????????????、?????????????っ????。?ょ ?????っ????? 、 ? 、????っ?。???「 ャ… ? 」 ???????????。 ャー 、 、??? 、 。 っ??? ? 、 。 、
「????ー?????」??????????????。
??? 。?????? ? ? ?、?っ?。 ょ ? 。??? っ 、??。 ? っ 「 っ??? 。 。 っ 、 。っ????。????」?????、?「??、??????。????? 。?????? ? ゃ????っ?。 ?、 ゃ?????????。?? ? っ ? ? 、??? ?? ????? 。??????、 。??? 。 。 、??ャ… 。 っ??（ ）、 っ???、??????。
??? っ 、 「 〜 、 、 。?????? 」 。 。
「???????、 、 ??????。?????、???
??? ? 」 。 、 …ッっ?、???、?「???????????「??????????」? ゃっ 。
プ70一
?、????????????っ????。???????? 、 ???っ????、???? ? っ ??、???????。????????? 、 ? 。 ???? っ っ? ? ???? 。 、 、?、? 。 、??????っ?。 、 （???） 。??? っ 。?、?っ 。 っ 、???、 、 ゃ っ??、??? っ ?。??? っ ?。?????? ? 。??? 。??? 。??? 「 」 、?? 。??? 、?。??? 。??? ?? ? 。 、??? 。??? ょ っ? 、 。??? 「 、 、 」??? 、 、??? 。 、 っ??? ? 。 、
????????????????、??っ??っ????????っ?????。?????っ????????????????っ????、?????????、???????????、????? ?っ 、 ? ッ ?っ 。????、… … ? ? ?
?。??? ?? っ ェッ?????? っ 、 、??? っ 。???、 。??? 、 っ 、??? 、 、?っ? 、 。??????、?????????????????。???????? ?、 ｝ 。 っ????っ? っ っ 。?????? ???????? ? 、??? 。??? 、 ???? っ ゃ ょ 。??? ﹇ ﹈??? 。 、 「 っゃ?? 。??? 、 。???? 、 「 」
一f7f
????????。???「? ?」??????????、???????。??? 、???????????っ?。??? 、? ? ? 。 、??? ?? ????。 ?? 、 ?っ??????ょ??。??? 、??? っ 。 、 ??、???? ? ? ? ? 。? っ?、? ? ? ??、?っ?? ???? ? 、 。 ﹇ 、???っ?? ? 、 。 「??? っ 、 」?????? ? 」 。 ? ? ?ゃ??っ 。 、 ????、 、 ?????? 」??? ゃ? 。??? 、 、??? っ 。??? （ ）。??? 、?（??）。??? っ っゃ．?? 、 、??? ??? 。??? ? 、 。っ?????。??? 、 。?????? 。 。
????????????っ???????。??? っ 、 ????? ??????? 、 ? 。??? ??、???????? ?ょ?。??? 、 。??? 。 ょ 。 ?????っ ょ 。 、 。??? っ 。??? ? 、? っ 。??? ゃ 、 。??? っ 。??? ﹇ ﹈ 、 っ 。??? 、っ????????、?「?????」?????。?????????? ッ っ ゃ 。 っ 、っ??、 ッ ?っ?ゃ?。??? 。??????? っ っ??? ??。??? 、?? 。??? 、??? 。 、 ?????、 ??????? 、 、 、 、??? ? 。 、???〔 ｝ 、??〜 「 、 ッ 、?????っ ?」???????? っ? っ 、 ???? 、 。??? ?? 。
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?????????????????????。????っ?? ょ 。 ??????????、 ????????? ?????????? っ? 、 ﹇ ｝??? ? っ 、 ?ッ 。??? 。 、??? 。 ? ? ゃ 、??? 、 。??? っ 、 っ 。??? っ 、 「 。??? 、 。?? 」??? 、 ー??? … っ っ 。??? 、 っ 「?ゃ? 、 っ 、??」 、 ー 、??? ? 。 っ??、 ?、 っ っ??? っ 、 っゃっ? ? 、 ??????。?? ?。 ? 、 っ??? 、? っ??。 ? 、 。??? 。??? ??? っ 。 」??? 。 っ 、 っ??? ゃ 。??? 、 、? …。??? 、 っ っ
?????????っ?????????。??? ?? ? ????? ?? ????????、???????????っ 、 ー?????? っ 。??? ?。??? 、??? 、 、??? 、 。?? 。??? 、
???、?????????????????。????????
??? 。 、 。 ??????。 「 っ 、??? ???。??、 「 ? 、 」 っ 、??? 、 ッ 、 」??? 、?っ 。 、?????ゃ 。??????ょ ? 、 ? ょ 。????? 。??? 、 「?」??っ 、 ????? 。 ????、?「 ?????、 」 。 、 、
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???、??????。??? ? 、 ???????????????、?????、 ??? っ 、 ? 、????????????????っ?、??????っ????、??? ? 。 ャ ょ 。???? ? ? 。??? 。 、??、 ょ っ 、 っ???? 。??? 、 っ 」 っ 、??? ?ッ??ッ??? 。??? っ 。???っ 。??? ゃ ? （ ）??? 「 ?? ゃ ?っ （?）。??? ょ 。??? ?、 ょ 。??? 、 っ 「??? 》 ｝ ? ? 、?」 っ 。????、? ?? 。??? っ 。 、 「?ょっ ? 」??? ﹇ ﹈ 。??? ?? 、 ょっ ょ 。?????? 。??? 。 、 、???っ ?。
??????????????、???????????????。??? ?、???? ?、 ???????? ????? 。 、?????? 、?? 。??? 、 っ っ 、??? ? 、 ? ???? っ 。 。??? ゃ ? 。??? っ 、??? 。 ???????、 ???? ????? 、 。??????????、? ゃ??? ょ 。海いβ｝海佐伊海部＿藤部道藤部
?（??）??? ??っ??? ?。 ? ???? ? ? ? 。??? ? 。??? 。??? っ 。??? 、? ?? っ??? 。??? 、 ょっ ?、 っ?、? ? ?? ???? 、 っ ょ??
??????????????。????????????????。??? っ ????。?っ? 。??、????????、???????っ?ゃっ???????
プア4一
????。???っ??、????????????っ??????????????ょ?。??????、?????????????? っ?、 ?っ ? ????、 。??? 、??? 、 。??? 、???ょ 。 、 っ っ ?っ?????ゃ?????っ??っ??????????。??? っ ょ??????、 、?っ? 。 。 、 ???ょ 、??。?? ? っ?ゃ??? 。??? 。 ょっ ゅ っ 「??? ? ? 。．??っ 、【 ? 。??? っ ? ? 、 、??? ょ 、 、??? 、??? ??。 ????? 、??? 、 っ っ ゃ 。?????? 、 っ っ 。??? 。 、??? 。 、 「??? 、 ょ ゅ??? ??? 、 っ??、 っ 、 っ
??????????????、?????っ??????。???ょ 、???? ? 、????? っ?。 、? 、 ???? 。??? ?。??? 。 っ 、? ゃ 。 、 ???? っ 。 、 。
「????????????ゃ???????、????????
??、?????? ????????????。?「?????????? っ 。 っ?????? っ ? ???????。??? 、?? 。??? ょっ っ 、 、 。???、 ? ゃ ゃ 。????。? ? っ 。??? 」 。??? 、 っ??、 ょ??? 。 ッ 。??? ? っ 。 、??? っ 、 っ??? 、 ??? 。????。??? ? ? ? 。 、??? っ ???。?? 。 っ?? 。?? 、
fア5一
???、????????????????????ょ??。??????? 、 ? ?。???? ? 、 ???? ??????。???????????? 、??? ｝ 。??? 、?????? 。? ょっ っ??? 。??? 、?、? 。??? 〈 〉
プ7δ一
第7回
三木内閣時代1（1974～1975）
【2001年7月2田（月）15：30～17：30】
　於lTBRビル10F・海部俊樹事務所
［インターtf　＝アー］　（肩婁きはインタビューの時点）
伊藤　　隆　（政策研究大学院大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授）
楠精一郎（東洋英和女学院大学教授）
田中善一一郎　（東京工業大学教授）
［言己録、編集ユ　丹羽　湾隆
????????（???????????）??? ?、??? ? ???? ????。????? ?。??? ?、? っ??? 。 ? ? 、 ﹇ ﹈??? っ?? 。????﹇ 〕 ? っ ??。??? 、??? ? 。 ょ 、?? 。??? っ ょ 。??? ? 。 ???? 。??? ょっ 。??? っ っ っ 、?．?。??? っ ゃ??? ?、 、??? 。 、 ｝ っ?。? ゃ っ??? 、 。 。??? ? 、 」 。 っ??? 、 「?? ?、 ????っ???? 、 。??? ? 」 ? 。??? 。????????? 。 ゃ
??。???????っ?、?「??????????????っ???。?????????、????（??〉。??? ????????????。??? ? ょ 。?????? 、???????。??? っ 。 ???????、?? 。??? 、 。??? ?、 、 「 ょっ ??????、 「 、 っ 、 ゃ??っ ゃ ???? ゃ 。 ???っ??? 、 。??? 。??? 、 、??? ? ? 、 、?、? 。??? 。??、 ? 。 ﹇ ﹈??? 。 … っ???ゃ 。??? ? 。???﹇ ﹈ 。??? ? ? 。??? ゃ 。??? 、 。?????? 、 っ
プ79一
?????、?????????????????????????????、 ? 、 。??? っ??? 。??? 。??? っ ?? ????????????、???????????? ??????????? 。 、??? っ 、 。 ﹇ ﹈??、 「 ょ ょ???、 っ ?? っ っ 、??? っ? っ 、??? 」 ?? 。??? 、 ょっ ょ 。??? 。??? ゃ?? 。??? ??? 。?????? ??。??? 、 ﹇ っ （?）。??? 、 っ ?ょ?。??? ?? っ??? 、 っ??? っ 、 ﹇ ｝??? ょ 。 っ 、??? 。 。??、 っ ょ??? 、 っ 、??? ? ???? 。 ﹇ っ ﹈ ﹇ ﹈っ っ
??????????。??????????、???????????????????。????????????。｝??????? 。 ? 、 ? っ??? 、 ? 。 ????? 、??っ 、 。 っ 。??? ゃ っ 、 。??? ? っ （ ）。??? 、 っ （ ）。??? …。??? 。??? っ 「??? ゃ 、???????????????。????????????????? っ 、??? 、 ???? 。??? 、 、 っ?????? ??? 、 ????????? 。 ょっ?っ 。??? ???っ??、???、? ? ょ 」 っ 。 ゃ??? 」 っ 。??? ?ょ 。? 、??? 、?、? 。 、 、??? 、 ?? っ 。??? ???? 、 ??っ
プ80一
??????????????、??????????????????、??? ゃ 、 ? 。??? （ ????? ）??? 、 ? ???? ??、?????????????? っ 。??? ﹇ ﹈ 。 、 ﹇ ?﹈??、 っ 。??? 、 っ っ 。 ﹇ っ???、 ? 。 っ っ??っ 、 、?っ? っ っ 。 「 っ 、 ﹇??? ? っ 」???っ 。??? ゃ 。??? ?、 。 ゃ ﹇??? 」 っ 、 っ??。 ???? ?「 ? 、 。??。 」 っ 。??? ? 。 ゃ 。??? ? 、??????。 ???? 、 ???? ?﹈???????? 。?????? ?? 、 ? ッ ょ????????? 、?????????? ????、????? 、??? 。 っ 。???
?????っ?。????、??????????、????????? 。?? 、 ? ????、???? っ ????っ ???? ? 。 ? ? ー ?。??? ゃ ?、? ? ??????っ? ょ 。??? っ 、 、 「?っ 、?っ? ? っ っ 。??? 、 っ ?ょ 。 、??? ? ー 、??? 、 ﹇ ﹈ 。??? っ??? 、??? 、 。??? 「 」 。 、??? っ っ 、 っ 。??? 、??? っ っ 。 ッ 。??? っ 。??? 、 。?、? 。 ???? 。 っ ????? ????。?? ?? ? っ っ??? 。 、??? ? っ 、 っ??? 、 ??? ょっ ????、? ?? 、 ? っ ?????????」??
f8プ
っ??????。?「????????、???っ???????っ?????」?????????。?????「????、?ょっ?? ???」? 、 「??? ? 。??????? 」??? ???????? 。?????? ?っ??っ??、??? … っ っ 、??? っ?。
????????????っ????ょ??、?「??、???????ょっ 」 、 ? ???????????。 、??? ?、 っ っ ょ 。??? ょ 。??? 、 。??? っ 、??? っ 、 ょ??? ょ っ??? 。 「 っ っ 。??? 。???、 、 。 ?????? ｝ ???? ?????? 。 っ 。 「?っ? 、 「 ょっ 、 ?? 、 「???っ っ 、 ．??? 。 、「 っ??? っ 、???』 、 ?、????? っ 」?、? っ 。 ﹈??? 、 ? ?? ????? ? 。 、 …??? 。?? ー ッ っ??、 ?
????????????????????っ?、??????????????、 っ ?。??? 、 ?????。??? 。?? っ ??????? ???、???? っ ょ 。 ???? っ っ っ 。??? 。??? 。??? 、 っ 、??? 。 っ 、??? 、 「 ???、 」 っ 、 「??? 」 。??? ? …。??? ??? っ 。??? ? っ ??、??????? 、 「??? っ 、??? 」 、 っ ?? ????、｝ っ 、 ????、 。??? ??、?っ? っ 。 、 ? 、 ゃっ??。??? ? ． 、 っ?? 。??????、? ? ???。??? ? ? っ 。 、 ??? ????? 、 っ ?、???? っ 。 っ
プ82一
????????っ??????。??? （??? ）??? 、 ﹇『?? 』 ???????﹈??っ??????????、 、 ???? っ ???。??? ? 、 、
??????????????。?????っ???????、?
??? 、 、??、?????っ??? 、 ?ッ ??????? 、 。???、?? 。??? ? 。??? ﹈ 。??? 、 っ 、??? 。 ?? 、??? 、 っ??? 。 ?、 、 。??? っ 、??? 、 っ??? っ 。???っ 。??? 、 、??? 。 。??? ??? ゃ っ． 。??? 、?? 。??? 。
???????。?っ????、???????????????????????、??????????????、????????? ? ? 。 ???? 。 っ 、??? 、??っ 、 ? 。 、 ???? 。 、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 っ っ 。??? 、??? 、 。??? ょっ 。??? 、??? 、 ﹇ ﹈ ゃ っ?。???． ﹈ 。??? ????? 、??っ???? ? 、 、??? 、??? ??。??? っ 、 ゃっ 。??? ? ゃ 。?????? ? ? ?。??? 。
f83　一
??????、????????????????。?????｝??????っ????。??? 。??? 、 っ っ ????。??? ? っ ゃ???? ??、 ょ 、??? っ ゃ 。 、 、??? 、 … っ 。 ???っ 、 ??? ????????。??? 、 、?? 。?? 、 。??? ???。??? ???? 。?????、 。??? ? 、 ﹇ ﹈ っ??．?。?? 、??? っ 。?? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、 ﹇ ﹈??﹇ ﹈?っ? ?? 。 ?????? ?? 。??? ? 。??? っ 。???、 ???? ゃっ 、??? 。 っ っ
?、????。???????????????、????????っ??????????????っ?、?????????、????ょ? 、 ??。? っ 。??? 。??? ? ? 、 ? ? 、???．． っ 。??? 、 っ??? っ 。??? 、 っ??? 。??? 、 ? 。??? 。 、?? 。??? 。 、??? 、 、 っ??? 、 っ 。??? ??? 、 ?????、? ???? っ 。?っ? っ??? 、??? 。 、 っ??? 、 ???????。???????、????????????﹇? ?﹈? ?っ?、???????? っ 。?????? ? 、 っ??、??? ?????? っ 。? 、??? っ 、 。??? 、??? 、
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??????????、??????????????。?????????? ?、??? 、 っ ? ???。??? ? っ 。??? ?????〜?、 、? 、???、 っ 。??? ???? 、 っ 、 ???????? ? 。?? 。?? 、 っ?? 。??? ? っ ゃ （ ）。??? ? っ 。??? 。 ? っ 、 「????????? ?っ 、 ?????? っ??? 、 ? 」?ゃ、 」 。 ょ 、?っ? っ 、 ? ??っ???? っ 、 ?????? ?? 、 。 っ??? 、 。??? ? 、 「 ゃ 、??? っ 。???。 、 。 っ??? 。 っ??? 、??? 。
??????????????っ????????。????っ??????。??????っ?????、?????、??? ゃ 、 ? ? っ???。? ? っ 、 ? っ 、 っ?。? 、 ょっ ? ??、? ? っ 、 っ ??? ?。??? ー 。??? ? ? 、??? っ 、 ょ ょ??? 。 っ 。 っ 、??っ 、? 、 」 、 「?」? 、 っ 、??? ? 、 っ っ 。??? ???? 、??? 。? ? ???? ? 、 ?? ?????? 、 、 。??? 、??、 ? ??? 。海伊璃掛海伊部藤中藤部藤
??????っ??????。??? っ 。?????????????? ょ?。??? ? 。
?????????????ゃ?????。??、???????????????。??、 ? ?。???????????っ?????。〜???、?「??、?????っ????????。
??? 。 っ 、?????? 、??? ?、 ???? 、??? っ 。
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?????????????っ????、????????ゃ????、????????????っ???。????????????? 、 ? ? 、??? ? 、 ? 。 ? っ??? 。 っ 、??? 。 っ??? 、 。??? っ 。??? 、??? っ ー っ 。??????????、??????????、??????????? 、 っ??、 、 ょっ???、 ょっ 。??? ? 、 ? 、??? 」 。??????… 、??????? っ 、 ?﹇?﹈??、 っ 、?っ? 。 ?? ? っ??? ? 、 。??? ? 。??? 、?。????。? ?、
????、???????ゃ?っ?????。?「????????、???? ? 」 ??。?? ? っ ????? 、????? ? ? ??????? 、?「 」??っ 。??? ? 。??、 ?? 。 、 、 っ?????? 。 、????。 っ 、 、っ????っ?????。??????????。??????????っ ? 。 、???? 。??? っ??? 。??? 。 っ 、??? 。?? 、??っ ゃ 。｝ っ っ 。??? 、 、 、??? ? 、 「 。?、? っ 」 。「????????????。?????、?????????ゃ、
??? ? っ ???? 」 、?????? 。??? 、??? 、 、?????? ? ?????????。 、??? 、 、??? 、 っ 、??? 、 ッ ー?????? っ ??????。
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??????ー?????????っ?????????。??????、????????っ??????。?????? ? 、 。????っ 、 っ 。??? ?? ?。??? ???? ょ ?、 。???? っ 、 ? 、???? ゃ 。 （｝ ）?? 。??? 。 ? 。??? ? 、??? 。??? ャ??? 。 、??? 。??? 。 、??? 、 ? 、??? 。??? っ ょ 。??? 、?????? 。??? 。??? 、 ょ??? ょ 。 、
??????????。????? ????、????????????????? 、????????っ?????、????????? 。 ? 、?。??? 。??。 ?? … … 。??? っ ?。??? ? 、 ー ー 。??? 、 。???、 。 、 ? ??????????。 、??? 、 。?、? 、 ょっ 、 」 っ???? ??。??? ィ 。??? 。 、 ??、? 、 、?、? 、 ?? 。??? ? 、 ? っ??っ 。??? 、??? ??? ? ??、 ? ょ??? 、 。 っ 、 っ??? 。 、 」??。???????????っ?、?「??????????」 っ 「 っ 」?っ???? 。 ょ?ょ? ? っ 、?っ ?。
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?????????????っ????。??????? 、 ??????????っ?。? 、 ?????っ??、???????????。 ﹇ ﹈ ?﹈?。? ?、 「 、 っ 、?っ?? 。??? ? ?????? ??? ???? ??、???? っ ??。??? 。 、??? ? ??。 、 ?っ ? ? ｝???? 、 っ 、 っ ?っ??? ? ）???っ 、 ょ 。 、??? ?? ? 、 、??? 、．?????っ?。 ??っ???????っ?、???? ???、? 、 っ?????? 。 。??? ? っ 。 ﹇ ﹈?っ? 。 。???ょっ 。??? ? 。． 、 っ???っ 、??? 。??? 、っ?? ゃ?????。
??????????、???????????????。?????????? っ ? 。??? 、 っ?、? 、 ??????????、 ? 。??? ? ?????」??っ???????。???????????、 。 、 ッ っ 、??? 。 ? ? 。??「??? ??? 。 っ ? ???。??? ???? ? っ っ ? 。???、 、??? 、 っ??? 、??? っ 。 ッ?っ?ゃっ 。??? 。??? ?、 、 、??? ? 。??? 。 ゃ っ 。??? 、 、 っ??? っ 。??、 っ 、 、?っ? 」 っ 。???????。??? ゃ 、 っ?。??? ゃ ? 、 っ????? 。
プ88一
????????????????????…。???? ?っ???? 。??? 。 、 ? ????????????? っ ?。??? 、??? ?（ ）。??? ょ 。 、 ????? ー ? 、? 、??? 。 ??? 、??? 。 、????? っ 。 っ 。??? ? 、 、 …??? っ 、 、?っ? 、 っ 。??? 、 、??? ? 。 、?????っ 。 ?????、??? 。??? 、?、? 。??? 、?? 。??? 。 、??? ? ? ??、?っ? 、 。??? 、 、 、??? ? 。 、 、?ッ? 。 、??? ょ 。??? っ 。 。??? 、 。
?ょ??ょ?????????、????、???????????????、???????。???????????????っ??? 、 ? っ ?ょ 。?????? 、 ? ? 、 ???????? ? 、 、??? 、??? 、 ? っ っ??、 、?????? っ 。??? っ 、 っ??? 、??ャ…????、 ????? ? 、??? ????、 ? ょ 。??? 。??? 、? っ 。??? 、??? 、 ??。? 、 … 、??っ 。 、??? っ 、 、 っ??? ? 。 「 っ 。 ｝??? 。?、? 。??? 、 ｝ 、??? ? 、 ? っ … ッ っ 。 ャ…
プ89一
?????????????。???????????????、???ー?????、?ッ??ー?????????。?「??????? 、 ? 。 、?っ?????????ょ???っ????、?????????、??? っ 。 ー っ??、 ? 」 。??? 、 ー 、??、 っ?ゃ? 、? ?????? ?????、 っ ゃ ゃ??。 ? ? っ 、 、??? 」、???ょっ? っ っ 「??? 。?っ? っ 、 っ ゃ 。??? ッ ゃ 」 、??? 。??? 、 っ??? ? 。??? ?? 、??? 、 「 、??? 、 ．??。 、 。 、っ??????????っ???。????????????????。?? ???ょっ??、 ? ? ゃ っ??? （ ）。??? 。??? 、 ゃ 。 ゃ 。
?。
??????????っ?????、???????????????? ???? ? 。??? ??? 、???????、????????????????。??? 、 ???? ? ??????。?????? ょ 。 ????? 。 、???っ 。 っ 。??? ? ???? ?? ??????ゃ っ 。 ょ 」????? っ??? 、 っ??? 。??? 、 。??? ?? 。??? 、 ?、 っ 。???っ 。 ょ っ?? 。??? 、 、??? 。 、 っ??? ?? ??? ????。??? っ 。??? 。 っ 、???っ 。??? 、 ? 。 。??? っ 。 、??? 、??? ッ??? 。??? 。
f90一
謬｝海俘海伊海伊藤部藤部藤部藤
??????????????????っ?????。???????????????っ????。??? っ 。??? ょっ っ 。???、 、 、 っ ? 。?ょ? 、 っ ? ?。??? 、 っ 。
??????????????????????? 、 ?????? 。 ??????????? ???。??? ? っ 、???? …? 。 ?????? 、???? っ っ 、 っ っ??? ? ? っ 、 ょっ ????。 ょ??? 、 。 っ っ ゃ?っ? 。??? っ 。 ? っ っ??? ? 。 ???? ょ 。 っ っ っ 。??? っ 。 ゃ 。??? っ 。??? ゃ 、 ?? ?????。??? 、 、 っ? 、??? 。 、??? 。 。???
???、??????。????ゃ?、??????????っ?ゃっ??????。?????。?????????ゃ????????。??? ? ? ?? ょ??? 、? 、 ? ??。海田る海伊海部申。部藤部
?????。???? ?????????????。??? ー?? ー 、 ???????
?っ?????。?? っ? ??っ? 。 、? ? ?? ? ?? 、??? 、?「? 」 。 ??、? っ 、 「??? っ 。 ? 。??? ? ?? っ 」 。 「??? 、 「 っ 、 」??? っ 。 「 っ??、 」? ? 、 「??? 。 ゃ??? ? 、 ? ??? 、???っ ゃ 、 。 、??っ っ 、?」?、 。 ?? ? ??。?????? 。??? ?? 、??? ? 。????? 「 、
??? 。????。? ー ﹇????ョ?ー﹈???? 、 ? っ 。
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???????????ゃ???。????っ????ゃ???」??????、???っ?????????ゃ?????」??っ???? 。 ? ? ょ 」? っ 、
「?????」????。
??? 、 。?????? っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈ っ 、??﹇ っ 。 、???ょっ っ 、 、??? っ 。??? 、 。?、? 【 、 ゃ 。??? 、 っ ????。? ?、??????っ??????、?????? っ 、 、?。? 、 。 、??? っ 。??? ? 。??? 。??? ???。? 、??? っ 。??海霞海俘海伊海部中部藤部藤部
??????????、?????。???????。???????????????。?っ? ょ?。??? 。??? ? っ 、 ょ 。??? 。????ー? ー っ っ ?
???????。
??????﹇??﹈?????????????????????????????。??????、?????っ???、????っ? 、 ?っ ?、 ー ー?? ?。??? ? ? 。??? ? 、 、??? っ 。?????? ? 。????? 。??? ? ?? 。?????? ゃ 。??? 、 。??? 、?????????、? ???????。??? 、??。?? ???。??? ッ ? 、 、??、 ? 。??? ゃ 。??? ? 、 っ ゃ??????。??????、???????????????っ?、?ょっ っ ?? ????? 、????????? ?? 、??? っ ??? 。?
f92
????、???????????。??????、???????????????｝???っ??、?????、????????? 、 ? ? っ ??、? ? ? ? 。 ??????。?? っ 、??、 ? 。??? ? ? 。??? っ 、 「????? 」?「??」。｝ ????、????????? ???ゃ?? っ ? 。??? ? 、 ｛ っ???? 。 っ?、? ? ? っ ? 、??? 、 っ?。?????? ?? ? っ 、??? 、 。?????????、????? ?。? ?? ???っ?、??? 、?????? 。 、???? 、 ? ?? ? ????????? 、 っ 、 っ 。???? 。??? 、 。??? ? ? 。??? 、 ?? 、 。??? 。
?????。?っ?、??（???）???????????、??????????????????????ょ?。????????? 、 、 。??? 、 っ 、 ? ? 、??? ??? ッ ゃ ? ?。??? ?? ?? ??????、??????? ???? 、 「?」? 、 「 っ?、? っ ー ? ?」? ? ????っ? 。 ? ???ゃ ゃ 。??? ゃ （? ）。??? ? っ 、 ?? 。??ッ っ 。 ッ 、 「??? 、 ? っ 、??? 」 、 「 、 っ??? っ? 、?????? 、 ゃ 、??? 」 っ 、??? 、 「 、??? 。 」 。 。??? 、 っ っ 、?。??? 、 、??? ? 。??? 、?? 。 ?? 。 」 （〜 ）。??? っ 、 、 「??? 、? っ 。 、
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??????」????っ?っ?、?「?ゃ??ょっ??????????????????」????????。????????? 、????? 。田海田海田伊中部中部中藤
?????????????、??????
???????????????。????????????????。??? 。?? っ …。??? 。 ????。???? ? 、 、?????
??????????? ?? ?。???????????? 。??? ょっ ー 。??? 。?、? 、??? っ 。 、?。? ? っ 、??? ょ 。 。??、 ? 、 っ?? 。??? ?? 。??? ? 、 。 ???? っ ょ 、??? っ ょ 。 っ?、? っ 、 、 っ??? 。 、 ょっ
?、????????、????????????????????っ?、????????????。??????、????????????? 、 ? ??。??? ? ? っ 、 ? 。??? 。 、 っ 、??っ っ っ 。??? 「 、??? 。 、??? 」 「 っ??? 、 」 「 」??っ 。??? 、 ???? 、? 、 っ?。? 「 ゃ?っ? 、 「っ?、?????」??????????、??????、?????? ? ゃ???? ? っ???」??????っ 。 ? 、??? っ 、????????? ?っ 、 っ 、
??。?? っ 、 。??? ? 。??? 、 ﹇ ﹈ 、 ﹇ ﹈ っ 。??? ????? ? ょ 、????? 。
????????????
f94　一
??????????。???????? ???????っ??っ????????。??? ??? ? ?っ ??????? ?ょ?。??? ?、??、 っ ? ? 。?? ??。??っ 。 、 「 」 」??? 、? っ 。?っ? ?、 、 、??? っ 、??。 ? ゃ っっ?、???ゃ?」?????。?????ゃ?」??????、「???? ? ゃ 」 。 ? 。「???????????っ?、??????????」??っ?
?、? 、 ゃ???????? 」 っ 。 、??? ? 。??? ? 。?、?「 っ 、 ょっ ーっ??、??????っ??。? ? ? 。??? ? ー （ ）。?????? ゃ 。???ゥ … っ っ 。 「? 、 ー ー ．?っ? ゃ っ 」 っ??? っ っ 。??? ? 、 。?? 。??? っ
??? っ 。 ???、???? 。??? っ 、 、??? ﹇ ュ… ー
??????????????。??、???、??????????????っ?????、????っ??っ???。???、???? ? 。 ? 、 、??? 、 ? （ ）。??? っ 、 ょっ ? ??。??? 、 ? 。??? ?? 。??? 。 っ 、???っ ? 。 。?? 。??? 、 っ??? ? っ?、?「 、 っ 」??っ 、 、 、 【??。 ? ?? ??? ?、 、???、 ? 、 、 、?っ? ? っ っ 、﹇ っ っ??? 。 、??? 。??? 。??? ???ょ?。 ? っ っ ゃっ????、????????????????。?????、????っ 。 っ 、???????、 っ 。??? ? ?、
??。?? っ 、 ）。っ???、???? ???????っ? 、????? 。
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????????、?????????、???。??????? ?。 っ ゃ ?????????。 、 「 、 ? ???????? 。 … 。??っ ? ﹈ っ 、 「???」 っ 。??? ? ??? ???? ? っ 。?????? っ 、 「? （????）???? 、 ??ょ 、 ?。 （?? ）??????? 。??? ?? ? 、 ? ???。?? ??? ? ?? 、 っ 、??? ? 、 。??? ??? 。??? 。 。 「 」?、? ょ 。 、??? 。 。??? 。??? 、 」???、 ? 。揮海伊海伊藤部藤部藤
????????????。?????、?????、 。?? 。???
????????
ょ．?。??? ????????。????、????????????????? 、????????????????。??? ? 。??? 。? 。??? っ 、 。??? 。 っ??? ?、??????????、?????????。佐海佐田海｛P道部道中部藤
??????、???…? ????、??? っ????、??? 、??? ?? っ ??? 、??? ?。??? 、 ょ （ ）。??? っ ? … 、??? 。 、 ?? 、 ょっ??????????????????????。??????????? 。????? 、 。??? 、 。????? 、???、?? ??、?????? ? ??」???。
????????????????。???? 。 。??? 。??? ????ゃ?????。??、?? ??。??? 、 っ?????????? 、 。??? 、 、??? っ ????? ?、??? 、??? ょっ
f96一
????、?「????、???????ゃ????????」?????????、?「??、????????。???????????? 。 、 、????????????。?????????、??????。??? ???? ? っ 。????? っ 。??? ?、? ???、 ? ??っ っ?、? 。??? ゃ?、 ? っ?。??? 、 、っ????、?????っ??????????ゃ??????、??? 。 っ ょ 。?????? ?? ? っ 、??? 、 、???、 ? 。 。?????? 、 「 ょっ??? っ 」 、 、 「?????? ょ ?、? 。??? 、 っ ょ??? 」 っ 。??? 、?? 。??? ?、
??????????。????????????、??????????????。??????????????、????????? 、 ? っ 、 ???? ょ 。??? 。??? 、 ? っ っ ??。??? っ 、 。??? 。??? ゃ 、 っ 、???????? 。??? 、???。 ? 、???????????????、???????????っ?。??? 、 、???ょ?。 、 っ 。??? 、 。 、???っ ? ?。 、 っ?? ）。??? 、 、 ー 。??? ? 。 （ ）。??? ょっ っ??? ??? 。??? 、??? 、 。???、 、 、?、? ょ 。??? ﹈。 、 。?ゃ? ? っ 。 。??? ??? っ 。
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??????????っ???。?????、????ょっ??????????「??????????っ???、????????。???? ???? 、?? ? ??????、? 。 ???? ? っ ? 。???? 、??? 、 。??? っ ? っ 、??? 、 「 ? 、???」 。 ﹇ ﹈ 、 。??? 。??? っ 、 。??? 、 っ???っ?????。?????? 、 っ っ 。??? 、 っ 。???っ 、 っ 、?っ? 。??? 、 。??? ?。 ? ょ?．っ 。 「 ? 、 っっ???、??????? ??????????っ???。??? ?? っ 。 っ?????、 ー ャ ッ????、????ょっ ?、? っ 、
??????????????っ??。??????????????????っ?????。??? 、 。??? 、 ゃ ょ （? ）。??? ー 、 、? 。 ????? 、 ュ ょ 、??? 。??? ょ （ ）、??? 、 ゃ??? 。??? っ （ ）。??? ゃ 、 、??? 。??? ょ 。??? 、 ???ょ?。? ??? ??? ?? 。??? 。 、??? ? 「 ゃ???、 ょっ 」 。 っ?? 。??? 。??? 。 っ 、 っ??。 、 。??? ???? ? 、?。??? 、 。??? 、 ｝ 。
プ98一
????????????????、???????っ??????…?、???、???????。?????????????っ??。 っ 、 ??。? ? ? ? 、 。??? ? っ 。 、??? ? 。 ゃ ? っ っ ゃ?。??? 、??? ?ょ 、 っ??? 。 。??? 、??。??? 。??? ?? 。 ゃ 、??? 、 、??? 。?? っ っ 。??? 。 ﹇??っ 。??? 、?。??? 。 【 、 っ 、ー?ー ?? ? っ ょ 。 。??????っ 。 ??? ??????? ??、?? ? っ ? 」 っ?。? 、 ょ っ 、???っ? 、??。 ? 。 、?ュ…?????????????????????。???????? 。? っ ゃ っ 。
??????。????????????????????、??っ??????????。??????????。?????????? っ ?。??????????? 。???????????、???????????????。????? 。??? ? っ 。?? 。??? 、??? 。??? 。??? ? 。 、 。????????????????。??っ???????」??
??? 、 っ 。 … っ?。???? （ 、 ）??? ?????、 っ?? 。??? 。 、???。 ?????、 ょ っ??? 、 、 っ 。??? 。?????? 「 ゃ 、??、 」 っ 、 「 、???。 。 っ ?? っ 」??? 「 、 」??? 。 、
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????????、????っ???。??????????、????「?????っ????、????っ??っ????」????、 ュ… ? 。 ??、????????、????????。?????????????、 ? ?。??、 ? 、 、???っ 、 ?????っ?? ??ゃ? ?、? ?????? っ? 、 っ ????」 。?? っ 。?????? 。 ? ?、??? 、 「っ???、?????????????。?????ょっ??????????????、????? ???????????????? ? 」 。 ? っ 、???っ 。??? 。??。? ? 。 ?、 ゃ?????? 、??〜 ? ?? ??。??? ゃ 。 、 ???? ? 、?????? ?、 っ???。 、 ッ??? ﹈、 っ 、??? 、 、??? っ 。???ゃ 、 。
??????。??? 。??????????????っ????。??? ? 、 、 ? ????
???っ????????????。???、?????????????? 。 ? 、 ? ?????、? ? 。 、??? 、 ????、????????????、?????? っ 。??? 。??? 。 。??? ? 。??? 。??? 、 ゃ 。??? ゃっ 。 、??? っ 。??????、 、????? ?? ? 、 「 ?」? 、 「??????っ?、?ゃ??????????」???????っ??、?「 ? 、 ????ょっ??? ????? ???）。??? 」 っ 」 「?」?「 ゃ 、 っ ?っ??? ?っ ? ? 。????????、????? 、 ﹇??? っ っ ? ? っ 、 ??????? ?? 、??? ょっ っ? 、
????、? ????????。 、
??? 、 ?
??? 、? ???っ?? 、 ? っ?、
??? ? ? 。
??? 、 っ っ
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??????????????、?????っ?????ゃ???、???????? っ ? 。 ? ッ ??????、 ??。?????? 、???? 。????? ? っ ???。?????? っ 、?っ??????、??? ゃっ 、?????? 。 「????、?っ?? 、??? っ 。っ?? 「 ? ? ???っ???っ????、???????? 」． 。 「 ゃ 、???????、 っ 、 、??っ 。 、 ッ???」 。 っ 、??? 。??? ???? 。??? ょっ ?? 、??? 。??? っ?、?っ っ 、??? っ っ 、???、?っ っ??? 。 、 っ 、?ー? ?? っ っ??、 ゃ ゃ 。??? ??っ?。 ? 。??? 、 ｝ 。??? ? 。 っ 、
??。?????????。??? ?っ????、???????????????? 。??? ????、??????。??? ?????ょ?????。??? っ （ ）??? ?? （ ）。 ? 、 ???? 。 、 ??? 。??? 〈 〉
一　20f
第8回
三木内閣時代ll（1975）
【200遷年8月9日　（木）14：00～16：◎0】
　於：TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュ：アー］　（溝書きはインタビューの時点）
伊藤　　隆　（政策研究大学醗大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授）
楠　精一郎　（東洋英和女学院大学教授）
岩間　陽子　（政策研甕大学院大学助教授）
石原　直紀　（政策研究大学院大学COEt一ラ激鞭究カジェクト事務賑）
謡己録、編集】　丹羽　溝隆
????????????????????????? ????、 ?、?﹇? ﹈ ??????????? 、 ゃ ? ? っ? っ ????? 。 、 っ 。??? 、 ッ ???? 。 、 ??????。??? 、 、?。? っ 、 「??? 」 、 ????。 、 「 、??? ? 。 ????っ?? 、??????? 。????? ?? 、 「 、??? 。??? 。? 、??? っ 、??? 、 っ???。 、??? 。??? ッ 、 ッ??? ゃっ 。??? っ ???? っ っ 。??? ょ 、 っ???、 。??? ゃっ????。???、????????????????っ ?、
??????????????????、????????、???????っ?????、????????????????っ??っ? 、 ッ っ 。??? っ 、 。??っ 。??? 、 ﹇ っ ゃっ 。??? 、 っ ???? 、 。 「??? ? ? 。 。??? 。??? 、 ? ??」? 。?? ゃっ 。?????、 「 ? 。 ???? ? 。?、??、? 。 っ?、? ? ?、?「 ょっ ???? 。??? ? 「 っ ? っ 。??? 、 っ ゃ、 」??? 。 っ ょっ???っ 、? ???? 、 。??? っ??? 、 「??」 っ 、 ? っ 。 、??? 、 っ??? っ 。??? 、 。
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?っ???、???????っ?????。????「??、???。??????????ゃ???」???。?っ? ? ? 。 ? 。? ? ????? ???「? ??。?? ? 、 っ ??ゃ ?。
???????????????、??????????????? ??? ???? ????
??」??? っ 。 ? っ?????、 っ ???。??? ? ?? 。??????、 ? ? ??? ?、 っ????っ??? 。 ? ???? 。 ? ???? ???? ? 、 っ? ?? ???? 。 っ 、 ー?っ 、 ．? ???? ? 。?? ?? ? 。 ? っ? ?、?←ッ ???? っ??? ??????? っ 。??、?????????っ?。?????????????っ
??? 、 。 、
?．????っ??、??????????。??????????????? ? ? 、 ? 、 ?????? ? ?、? ?? ??? 。???、 っ 、??? 。 ? ??????。 ?ー??? 、 っ 。 っ 、??? っ ? ???? 、? ???? ? ?。?????、??? 、 、 ? っ??? 。 。 っ??。 ? ? 。???、????????????????????、??????っ ? 、 っ ? 。?????? 、??? ? 。 っ 、??? っ 、 ? っ 。 、 ???? 、 っ 。 、 ? 。??? 、 っ??? 、 っ?、 ??．???????、???????????????? 。 ???? 。?????? ??? ?????? 。??? 。??? 、 っ 。 。??? 、 、??? っ 。 、?????? ー
??? っ 「 」??? 、 。?? 、 「 ? 」?、 「 、
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??。?ょ?????、???????????????????。??????????????、???????、??????、?????? っ? 。 ?っ???っ???? 、 ????????? 、????。 。??? 」 。??? 、 、?? 。??? っ 、??? 。? 、 ょっ っ 、 っ??? っ ﹈。 っ??。? 、 。???、 ? ゃ っ ? 、??、 ?? 。 、??? ? っ 。 、﹇????﹈??????、?「???ょっ????????」?「?
??? 」 。?????? 。 ? っ ????。??? 。 ゃっ 。??? ?? ???? 、 っ 。????、 ???? ??、? ゃ 。??? ? っ ??。 、 ?????? ??? っ 、 ????? ???、???? ? ??
???。???????????っ???????????????? ?。?? ?、?????、??????????????????っ?。?????? ?っ 。 「 ゃ 、??っ 、 、 ? ???? 。 。 「 、??? ? 、?、? っ ゃ 、 ゃ ゃ ゃ?」? 、 、 っ??? ? 。 ? 、??? ?。 っ 、 ゃ??。 ．．????????????????。???????????????? ? 、????、? 。 っ 、??? ? 。
??? ??? ???? 、 「??…??? ?、 ??? ? ?」? っ ???。?????、?? ゃ ? ???。 ? 、 、 っ??? 、???? っ ゃ 。 っ??? 」 。 、????? ? 、???、 、 。????????????? 、??? 、 。 ?????ゃっ 、 、 ? ?? ???? 」??っ ?。 ?
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?。???ゃ?、?っ??????????????っ?。??????????? 、 っ ? ?????。 ? ? 、 っ ?。??? 、 っ 。??? っ 。??? ? 。??? 。 ? ? ????ッ????っ?、???? っ 、 。???ょ 、 、 ???? ?、 、 っ??っ 。 ? 、??? 、??っ ? っ??? 、 「?、? 」? っ 「????? 、 」 っ 、? 「 」???? 。 、 、 。……??????????????????????????????????? ? っ 、 ?
????っ ゃっ 、 。????っ? ?っ （ ）。??? 、 ???? 、 ッ??? ゃ 。 っ??? 、 。??? 、 っ っ???。 「 、??? 」 っ 。?????? 。??? 、 ょっ ? 。??? っ ? ー
????????っ???。???? ? ??ょ?。????????????ょ?。 ? ??、?????????????。??? ?。????? ??、??? 、???? ? 、 ? 、???? 。 っ 、 っ 、??? ? っ 、 ? ?????? っ 、 、?????? ???????? ???? ?。???? ゃっ 、??? っ 。??? 、 、??っ ?、 「??? っ 、 ?????、 … ッ??? っ 。 「 っ??? っ 、 っ 、 っ 。 ゃ 。??? ???? 、??? 」 っ?????? 。??? 、っ?????っ???? 。??? ｝ ? ???。?????? 。 ゃ 、?????? 。????? っ 。?????? ?
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????????????、???????????????????っ???????、〜?????????????っ?????。? ゃ? っ 。??? ? 。??? ?。 ?っ 、??? っ っ 、??? 。??? 。 ?っ????、????????????。???、 っ??。??? 、??? ? ?。??? ? 、 ゃ 、 。?????? 、 、??? 、 。?????? 。 。??? 、 、??? っ??? 、 。??? 、 、??? 、 っ 、???… ゃ??? っ 、 、っ????????っ?????。??? 、 っ ゃ 。???? ょ 。??? 。??? 。 ? 。 、 、??? ? 。 っ 。
?????????????。???? っ 。 ?????、????????????? っ 。??? ???? ??????? 。???、 ? 、 ? ?、??? 、 っ??? 。??? っ ゃ 。 ?っ 。??? 。 っ? っ??? ﹈。?????? 。 っ 。 ?????﹈ ッ ー っ 。??? 、?、? ? 。??? 、 。??? ? 、 、??っ 、??? ゃ 。??? ? ゃ ょ 。??? 、??? 。??? 、 、??? 。 、 っ??? 、? っ 、 っ?? 、 ???????????ゃ ?? 。??? ?? 。?????。 。??? 、 、
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????????????????????。?????、?????????????????????。??? 、 、 ???????。??? ? 。??? っ 、 「??? っ 、 、 、 （??）。 「 ゃ??? っ 。??? ? ョ 、?????? 、??? 、 っ??。?? （??? 。??? ? 、 。??? ??? ????? 、 ﹇ ﹈?っ????? ? 、 っ 。?? ? 。??． ．?、? ? ? 。 、 。??? ? 。??? ? 、??? 、 、 っ っ ヶ??? 。 、 。??? ……。
????、??????????????????、????ょっ??っ ?。??? 、 、 ゃっ???、 ??? ? 。海併滋佐海部藤部道部
????????? 、???? 、?????っ?????、??? ? 。????ゃ 、 ?? （ ）。??? ゃ?（? ）。 ?。 ?????。??????、??????? ? ??。??? ? 。?????? 。??? っ っ 、 っ ゃ??。 、 、 ????、 「 」 。??? っ???? っ 、 ? ????。 ?? 。 、??? ? 。??? 。 、?????? 。 、??? 、 っ??? 、 っ 。 、
????っ????????。??????? ?。??。 ? 、 ???????????。??、 ?っ????? ? ? 、 ??っ???? 、??? っ ? ???? 、
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?????????????、???????????????????????っ 、 ? 。???、??? っ 、 「 っ 、??? （ ）。 ゃ ?? 、??? 、 っ??? 。 「 ?????? っ 、 ゃっ 、?「????????」 っ 。??? 、 っ 、???、 ? っ 、 ょっ っ????? 。??? 。??? ? 。 、 っ??? 。 、 ??、???? 、??? 。??? 。 、 っ??? ? 、 、 、?????? （【???）。???、??????????????? っ???????。? 、 ????????? ょ 。??? ）??? ょっ 、??????? ?、 ょ 、
???????????????????????????????
??? ?。 、
?????。????ー??????????、?ー???????????ょっ???????っ?????????????っ??、?ッ ? ? ? ????っ ??。 ? 、ッ??? ?? ? 。 、??? ??っ?? ?????? ????????っ???、?っ ? 、 っ???ゃ 。??? ? ? 。??? 。 ?、 ｝
…。???っ?????????、??。
??? 、 。 …???、?? っ? 、 っ??? 。 、??。 。??? 、 っ??? 。??? 、?? 。??? っ??? ?、 っ ? ???????ょ?。?????????????っ?、????????? 。?????? 。??? 。 。??? っ 、 ゃ??? 、 っ 〜??? ゃ 、 っ 。??? 、
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O???????。????、?????、??????。??????っ??????????、??????????っ???????。?? ? （ ）。 ? 、 ?????? ?? 。??? ? ょ 。 ? ?。 ???? ????。??? 、 。??? 。 ゃ っ 。??っ 、 、 っ??? ? 。??? 、??。?? 、??? ? ょ??? 。 、???っ???????、??? ???? 。 ??????っ 。?????? ? 、?? 。?．? っ ょっ?? ?。??海俣佐海部藤道部
????、
???????????????????ょ?????。?????????????ァ????。??? 、 。??? 。??? ? ?????? ゃ っ 。
?????????、????????????????。?????? ? 。 ?????（? ）。 ゃ っ （ ）。??? 、 ． ?????????っ??ゃ?????。?????? 。??? 。??? っ ゃっ?? ???。??? 、 、 っ??? 、 ??? ? 、 ? っ ?????? ょ 。 ?? っ ?? ???っ 。 、??。 ゃ 。 、 。??? 、??? ? っ っ 、 、?????? っ 。??? ????? （ ）??? ょっ? 、 ?????? 。 。??? ?? 、??? っ 。??? っ 、 、??ょ 。??? 、 。 っ
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????????、?????????。????????????、???? ? ? ????、??? っ 。 、 っ?、 っ 。??? ??????????。??? ?。 ???? ?。??? 、 ??????????。??? 、 ? 、 、 ? ???ー??… 。 、??? ゃ っっ?????????????? 、 ????。 … 。?????… 。??? 、 ? 。??? 、?? ャー??? 。??? ? 、??? 、 ゃっ 。??? 、 。??? 、 っ??? っ 。 ???? ゃ 、 っ?、? 、??? 、 。??。?? 、 ． っ?? 。??? ?、 、??? ? ??? ッ 。．
?????ッ???っ????。?????????っ????????。??? っ 、 ????ォー??????。?ォー ? 、???????????????「??????っ??、 「??ー? ー …」?????? ? 。、 ? 、???? 、 。?????、 。????? ? 、 。 、?????? っ ? ? ? 、??? っ??、 。??? ッ っ??? ?? 、??? っ?、? っ??? 。 、 っ 、??? ? っ 、??? ッ 。??? 、 。??? 、 、??? 。??? ? ? っ ??。??? ー ー ? っ っ??? 。 、?? 。?? 、 ?? 。??? ? 。??? 、 っ ょ
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????????????、?ょっ????????。???????。??????????ェッ????????。??? 、 ?? っ ?????．?。??? 。??? ? ?。????? 、 。??? 、 っ 、??? （?ょっ …???。 ??? ?。???????????????? ?? ??、????????????? ???? 。 。?????? 。 、 ??? ? っ??? 、?????? 、 っ ゃ??? 。?? …。??? 。??? ………。??、 、 っ 、?????????、???????? ? ????????? 、 。?????? ? ょ??? 。??? ??
???????????????、???????????っ???????????、???????????ょっ???????????…??????。｝??、???ォー???????????? っ 、 ???????? ー 。 ???? 、 ? 。??? 。 、 ょっ??? っ ? 。??? 、 ォー???、 っ っ 、??? 。?????? … 。???。 ォー っ?、?ょ ょっ っ 、?ょっ 。 、 「 ょっ 、???」? っ 。???。?? っ 、 「 、 ゃ??? ょ 」?? 、 ??? ゃっ???。 ﹈ っ 。?っ??? っ 。 っ 。?っ? っ ? 。??? 、 ﹇?」? ? 、 「 っ 」 っ?、? 「 ょっ???????っ???、???????????っ??????」? ? ? 、 ﹇ ﹈ 、?、??? 。 ? 、 … 。??? ｝ 。??? ? 。??? 、 「 ょっ 」 っ 。
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?????????????ょ?。???っ?﹇????っ?????????????????﹈???っ??っ?????????、?っ 。 、 ? ? 、? ? ??、? 。 っ 、 「??? っ 、 ょっ ? 。
「???????????っ??、?「??、??????」?「??
??? ? 」 っ ????、?? ? っ ゃっ 。??? っ っ 。 、??? ? 。??。 っ 。 、??? っ 、 ﹇ っ???。 ?、 。??? 、 … 。??? 、 っ?。? 、 ッ??っ 、 。??? ?、 ー ーッ?? ?????????。??? ? ? ???????、? っ 、????っ? ょ 。??ょ 」 ? 。??? 「 。?」? っ?（ ）。? 、 「ォー? ??? 、 っ 、???、?っ っ ゃ 。????? 。 っ??ょ 」 、 ? 、??。 「 。 っ?、? 。 。
????????????????」??????????、?????。???ゃ?っ?????????????、????????? ?っ 。??? ??、???。??? 。? 、 。?っ?、??? っ 、? ????。 、 ? … 、??? ゃ 。 っ ょ 。 。???、 ? っ ??。??????????? っ ??? ???? ゃ??? 。 ー っ??? 。?????? ? ?、???????? ?、 ? 、 ﹇?????? ???? ﹈ 、?? ? 、??? 。?????? 。 ? 。??? っ 、 っ??? 、 、 、??? っ 。 ー ー??? 、ゃ?? 。??? ゃ 、 。??? 。??? 、 、 。
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???????。???????????。????????﹇??﹈?????????ゃ????????、?????ゃ?????? 。俳海伊海俘藤部藤部藤
???????。??? ?、??。??? 、 ??? ? ???????????。??? 。??? 、 … ? ?????、
?????????海伊溝俘海部藤部藤部
っ??????。??????????。????? ? 、 ? ???。??? 。??? ? 。 、 、 っ???、?ッ?ュ っ 、 ??、 ????? ?????﹈ っ 、ッ??ッ????????? 、 「 ??」???????っ? 。 ? 。 ?っ 、 っ???、 っ ゃ ゃ??? ? ゃ 、 ゃ??? ? 、 。??? 、??? ェッ ?? ? っ??? 。 、 ッ ュ 、 、
????。??? ? 、??? 。 っ 。? ?? 。??? っ 。?、?。 、 」? 、 っ?? ? 、??? ? ゃ
????ゃ?????っ?、?ッ?????????。???????????????﹈??ゃ?????っ????、????????。??? ??? ? 。 ? ? ッ ????、??? ? ? 。??? ? 。??? 、 ? ???、 。??? 。 ?? ??? ? 、?????? ッ 、??っ 、 。??? ゃ っ 、?。? ? ?っ っ 。??? 、??? ? っ??? 、 ? ょ 。?????? ????? 、???? ??。?????????? 。 ????? っ 、?っ? 、 。??? 、 っ 、 ょ 。?????。 っ 。????? 、 、 、??? っ 、 ????? 。
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????????。?????っ?、??????????????? 。?? ? 。 、 ? ーっ???????????????????????っ?????、?ョー ッ ュ 、? 、???ィ?? ??。???????????っ?、???????、 ?? っ 。??? 、? ? 、? ???? ? っ??? 、 、 、??? 、?、? ｝ 【 っ 。??? ゃ ?? ?? ?? ???? ? 。 、 ? ?っ?、??? っ 。??? ゃ 、 、?? 。??? っ??????、?ゃ?、?????? 、??? 、 ゃ?? ? 、 。?????、 ? ょ 。??? 。???っ っ 、 ? っ っ??? 、 。??????、 。?? 。??? ?、 っ ゃ??? 、 。 。??? っ（??????????????????）???っ??????
?。????????????、??????????????????????。?????、??????ゃ???????????? ?、 。???? 、? ? ? 、??? っ 。??? 。 。??? 。??? 、 「 ょっ 」 。??? ???。?? 。??? 。??? ? 。 ょ??? 、 っ 。 、????。???? ??? 。??? 、 ッ っ?。??? 、 。???っ 。??? 。??? 、 「 」 、??? 、 ょ??? ???。??? 。?????? 。??? 。 ???? 。??? 、 「 っ 、??? 、 ヶ?????????、 ー??? ??? 、 ???? 、??? 、 ょ 。 っ
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??」??????????????っ????????。??????????????????。?﹇??????っ?﹈?っ?? ??????。??? 、???????? ??????っ ?っ 。??? 、 。??? 、?? ?? 。 、 ???? ゃ 。 、 ??? 、??? ? 、 ?????????? 。 、 【??? 。 っ 、??? っ っ ゃ??、 、??? 。 ?????? 。?? ょ??? ? ? 、??。?? 、 っ??? 、? ?? ? 。??? 。????っ?、?? 、??? っ 、 、?????? ? 、??? 、 っ 。????﹇??? ? ???? 、 ??、? ? ? っ 。 、??? ｝ 。?、? ? 、 っ
???っ?????、??????????????????????????????????????。?????????????? 、? ゃ ? 。 っ??? 。 、??? ?っ?????? 。????? 。 、 ???? ? ???、?? ? ?????? ょ 。 ャッ 。??? ゃ っ 、 ャッ 。??? ー??? ? ー ﹈。??????? ?ー 。????っ?、??????、?????。??、???????
???。???｝?? っ ? 。???… っ 、 「 、 、??? 、??? 」 。 っ 、??? ゃ 。 ゃ 、??? 。 「 」??? 。 、?ゃ? ゃっ 。 、??? ? 、っ?ゃ????」?????、?「???」??っ??、????????? ょ 、 」 。 「 ? 、?????? ? 、 、 」っ??、?「????、???? 。 ? ? ?
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?。??????????????っ???。??????????????? っ 」 「 、 ? 。? ????????? ? ??ゃ??????。? ? 。??? 」 っ??、?「 ? っ???。 」 っ 、??? ゃっ ??。 っ ? 、? ???? っ 、 「 っ??? ??? 」 ?、 っ ???? 、 ?? ? っ 。??? 。??? 、?? 。??? 、 。???っ 、 、?????。 ? ???っ 、 ???? っ 、 ょっ??? ? っ 、?? 。??? ー?、? ? っ 。?????。 ? っ 、 ゃ??、??。 ? 、??っ ? 。??? 、 。??? ゃっ 。??? 、 っ っ 。??? ? ? っ ょ 。
?????????、??????????????っ??????。????? ? 。 。??????????????っ?。??? ? ???? ﹇?﹈?????。??? ッ … 、 ? ????????? っ 、 「 っ ?、??? ?っ 。??? 、 ? ?????っ 。 、??? っ 、 、 っ??? ょ?。? ????? 、??? っ?ょ 。?? ?????。??? 、 、???。 。??? っ 。ょ??。????? っ ?。??? 、?? ?。?? 、 ﹇ ﹈ 、??? ? 、??っ 。 、 ゃ??? っ??? ? … 、 、??? 。??? 、 ょっ ? ?? ッ ? 。?? … 。?? 、 ﹇ ﹈?。? 、 ッ 。
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???????????ッ??、????ゃ??っ??、???????っ 。?? ??。??? 、???????????ッ???????????? ?、 ? ? ゃ ? ??、? ??? 、?? ?。??????ょっ ? 。 ッ 、?????、?っ ?????? 、???????????? ? ょ??? ? ???? ???。 ? ? ???????、???????? ? 、 。 、??? 、 っ ょっ??? 。????????? 、??? 。??? 、 ? ょ??。?????? 、 ゃ ??、? 。??っ 、 。 ? 、??? っ 、 っ 、ッ??????????? 。 、 ???? っ 、??????。 ? っ???。 。??? 、 。
?????。???っ????、????。??、????????????????????。?????、?（????）??っ??? 、 （ ） ? ? ? 。??? 、 ? ? 。?????? 、 っ ?。 ? ?????、? っ??? 、 、 っ??? ??。???「 、 っ 、 、?ゃ 」、??? 。 っ??? ??、 、 っ??、??? 。 ? 、 、??? ? 、 」 。??? 、 。 っ 、??? 、??? 。????、? 、 っ?? ?。??? ??っゃ????? っ 。???? ? 。 っ 、??? っ っ??? 、???、 。 …???っ 。 。??? 」 っ 。 「 、
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??????????????」??っ?、???????????? 。??? 、 っ? ? ? っ ゃっ???、 ?????????、?っ????????????????? ?っ 。??? 「 」 、??? 。 「 ? 。??? っ ゃっ 、 ? 。??? 」 っ 、???っ?????。????????????っ?ゃ????????。??? 、 「 、 、????っ? 。 、???。 、 っ??? っ 。 。??? 、 、??? っ っ 。??? っ?、? ?っ 、??? 。??? ? っ ょ???? 、??? 、??? 、 。??? 。??? 、??? 。??? 。 っ ょ 。??? ャ 、??? っ 。
???????????????、????????????????ょ???????????、?????、??????????? 。??? ???? ? っ ゃっ 、 ? 、???????、? 、 ? ???? 。 、 っ 、??? ょ 、 。??? 、 っ 、?????? ? 、??? 。 「?。???? 、 ゃ?、? っ?? ? ??。??? ? っ 、 。??? ? ? ? 、??? 。 、??? 。??? 、?。? 、 っ．っ?????、??? ? ? ????????っ ???? ? 。?????、 、??? 、??? 。 、 、??? ??????ょ?。 「????????? ょ 。 っ 、
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???????????。?????????、???????????????、????????????????????????? 。 ? っ?っ? ? っ っ ゃ 、??? 、 ???? ? っ 、???、 。 。?っ? 、 。??? 」 。??? ? ょ 。 。???。 っ 。??? 。 、 っ 、??? っ 、 ゃ??? 、 。??? 。??? 。??、 。 、?????? 。? 、 っ 、??? っ 、??? 。??? っ ?? 。 ??? 。??? ゃ 、 、??。??? 、 、 、?? 。??? 、 。??? ? ? 、 っ 、??っ 、 っ 、??? 、 っ っ 、
????っ?????、?????????????、???????? っ?。??? 、 ??????????? 。??? ?????? 、 ???、?????? ? 。??? 」 。??? 、 、 「?????、???。 、? ??、??????????」??? 。 、??? っ 、 、 「??? 、??? 。 ょっ っ???」 、 。??? 、 「??? 、??? 。 、 、??? 、??? 、 っ 。???﹇ ｝ っ??? ???っ?? 、?? ???????? 、 、??っ 。
????????????? ???? 、 ???? 。??? 。 、 、???っ ゃっ?? ?。? ????? 、????????、 、 。??? 、 ???、 ?「 っ 」
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?っ???????。??? ? ー（ ??、????）???っ 、 ??????、?????????、????????? ? ?。 ?????????っ 、 。 ? 、??? っ 。 っ?っ? 。??? っ っ 。 ? 、??? ? ? 、???っ?、?????????????、???????????????。???? ?っ 。??? っ っ 、???、 「 ??? 、?。? 「 、 ????、??」???????? ? ? っ 。??? ? 。??? ?。 、 ﹇ ﹈ ー …??、 「 ? 、 ? ? 」?? 、 「 。??? ? 、????????」 ? 。??? 、 ?? ゃ 、 。?????? 、? ?っ?????? 、 ??、 ???ゃ????。??????。? ゃ 、｝?
?、??????????、???????????????、???????、?????????????。???????????? ? ? 。?」? 。???????? 、 。 ? っ 。??? ? ? 、 。 （ ??）海俘海伊海伊部藤部藤部藤
????????っ?? ??ょ 。????????????????????。??? っ 、???。??? っ 、 。??? ?? ょ ??? 。?? ょ 。っ??っ???????っ?????????。??? ? 、 、?????? 、? ? ???? っ 。??? 。 っ??、 ??? ? ? 。
??????、?????????????????。??????っ??????????。??? ? 。??。
??、???????。??????????。??。 っ?、 ﹇ 、
????? 、 ? っ??? ? ? っ??? 。???、 ッ
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???????????、???????????、????????? 。??? 、? ???? ???????????「?????????????、? ?」 。??? 、 。??? ?、 。??? ょ 、??? ゃ 。??? 。 「 、???っ 、 ゃ???」 、 「 、 。 っ??? 。??? っ っ 、 。?っ? ??????????。??? 。??? ? ?? 。????????? 、﹇?﹈??????っ??。??﹇??﹈?、?????????
?。? ょ 、??。 …??? ? っ 、 ? 。??? ?? 、 。??? 。 、??? っ? っ 。 、 、????????? ? ??、???? 、 っ 、??、 ゃ 、
????????。?????、 ??????????っ???????ょ?。??? 、 っ 、 ?っ??????。????、? ?っ?????、??????????、、。ー ?》??????? ? 、 、??????? ? ? ? ? 。 ????、 。???｝ ?、 。 ッ??? 、 、??? 、 、??? 。 、 ??????????????? 。??? 、 っ 。??? 、??????? ? 、??? 。 、????????? 。 ???? 、 、??? 。??? 。 「 」 」??? 。???、 っ 。??? 、??? っ 。 「??? っ 。?? 。?? っ っ 。 、
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??????、???っ?、???????????????っ???????っ??、?????????。???、?????????????っ?。???????、?????????っ????? 。 ? ? 、 ? ??????? ? ? ? 。 っ 、??? 。 っ 、???っ?? 。 。???、 、 、??? 。 ? 。 、 ???? ??? 、 っ 。?、? ? ? 、???っ 、 、?、? ? 。 、??、 、 っ 、??? ? 「 っ 、??? 。??????????ッ 」???。?? っ 。?????? っ 。?????? っ 。??? っ??? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 。 、?っ????????。????、 ょ???、 ッ ? 、?????? っ 、??? 。 っ 。??? 、 「
???????。?????、???????、???????。??????? 、 ? 」 ??っ??? ??。??? 、 っ ? ??。??? 、 。 、????????? ?、??っ???。?? ???っ 。 。?????… 。??? 。 っ 、??? 、 っ ?。??? っ 。 ッ っ??、 。 ???、
「????、???、????????????」??っ???。
??? ? 。????????。 。??? ゃ 、 っ 、??? ? っ 。??? 、 、???。??????? ? ? ????ょっ 、 っ 。?????? っ 、 、 ?? ????? ? ッ ッ??? 、 ッ っ 、???。 、??? っ っ っ 、??? っ 、??? 。??? 、
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い???????????????。??????? 、 ?っ??????????????? 。 ? 。??? 、 っ???、 。?????? 、 ?????????ゃ ?。??? 。 っ 、??? っ??、 ?????? 、 っ 。??? ? ?? 。?????? ???、??、 っ 、??。?? ? ょ??? ? 、????、? ? っ っ 、???????? っ ?。???、 っ 。?? 。??? ?? 。??? 。?? 。????? っ ??。??? ? 。 ??、
?????????。????????っ っ ???? ﹇ 〕???
??????????。?????????、??
????????????っ????????。
、??? 。 っ
???????????、?????????????????ょ．?。??? ????。?????? ?????????ゃ????????、???? 。??? 。 。??? っ 、???? っ 。 。 ????、??、 っ っ?、? 、????? 、???? ?????? ?。??? 、 、??? っ 。??? ?。 「??、? 。 。????? っ 、 。??? ? っ ? ? ゃ??ょ 。??? っ 、???。 っ ? っ 、??? 。??、 〜 ? っ ゃ???」 っ 、?????。 ? 。??? 。??? 。 、??? 。 っ 、??? 。 っ 。 、??。??? っ っ っ
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????????。??????????っ?????、??????、?ょっ???????????????????????ゃ?。? ゃ 。 ? ???っ 、?っ? ?っ 。海伊海俘海伊部藤部藤部藤
??ょっ??っ???? 、?????????????? ? 、???ゃ????、????? ?、?? 。??? 。??? っ? 、 ?????。 ? 。??? 、 ? ???? っ 。 、??? 、 。??? ? ? ? ??? 、??? っ 、??ゃっ 。 、 …??? ゃ 、 ゃ 。 、 っっ?、????????っ?????????。 、??． … 、?????。 、 っ??? ? ??っ???? ? っ ッ???…?。 ッ???ャー????ょっ???
????????????????。???????????????。??? っ ゃ 。?っ? 。 っ 、 ????…。??? 。??? ?。 ょっ 、 。??? ???、?????? 。??? 、
?????????、???????っ??????。??????????????。????????。
〈??〉
【?】????、???…?????（????????????10?????????????????????????????
?、?????、???????????????????っ?。?…???? ー 、 ????? ?。???、 ?????? 、 …????ー（ ） っ 。
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　　　　　　海部俊樹
　　　　第12回
三木内閣時代皿（1975～1976）
【2002年1月10日（木）11：00～13：00】
　於：T8Rビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー】　（屑tきはインタビ＝一の時点）
　俘藤　　隆　（政策研究大学院穴学教授）
　佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授）
　田中善一郎　（東票＝［業大学教授）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　※第9～口回詑録は揚載省略
［暑……録、編集］　丹羽　清隆
??????????????（??）??? ッ ー 、 ?﹇??﹈????????????????????????（ ） ? ?????﹈。???? 、 ? ? っ?? ょ 。??? 、??? 、 ﹈??? 。 、 っ 、??? っ? っ 、??? ゃ 、??? っ ﹇ ﹈?????? 、 。?っ? 。??? 、 っ?????? ? ?? 。??? 。 、??? っ っ 。 っ??? 、??、 、?っ ? 。????? 、 ? っ 。??? ?? っ 、??? っ 。 「??? 」 。 、 っ??? （ っ ）、?? ? ッ っ っ 、 っ
????????????…????、??????っ?????っ??????????。?????????????、??????? ????? 。??????? ?????????っ??????、????っ っ 。 ? 、 ? 、??? っ 。 ? っ 、??? 、???っ 、 、??? （ ）、 。??? ょ 。 っ 、??? っ 、 、?? 。??っ 、 っ??っ っ 、 、 っ??? 。 、 っ っ 、
??。
碧し海気海霞海俘中ね部中部中部藤　e ???????????。????? っ ゃ????。??? っ ???。?? ゃ 。?ゃ? 、 ? ???。??? ? ょっ ゅ 。 ?????っ? ? 。 ?。??? 、 、
?????????????。???? 、? ? ? 。??? ???? 。 ??? 、??? 、 っ ?? 。????、 ???????????っ??、 ?????。??? 、 ﹇ ﹈
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????。??? ???????っ?。???????????、?????? ??っ??????????????????。?????? ? ? っ 、 ???? ?っ 。 ???? っ 。? ゃっ 。?????? … 。??? 。 ﹇ ﹈ 、 っ 、??っ 。??? 、 。?????? ? 。??? 、 、 。??? 。??「 」 。 「 っ ??、??? 」 。 っ 、 ｝??? 。?????? っ ? 、???、????? っ 。??、 、 ゃっ 。??? っ??? ? っ 。??? 、 ? っ?っ? 。??? 。 、 、 、 、
??????????っ?。???、?「??????、????。???? ? ?????? 、 ? ????? ????、 ? ? ? ?????」??? っ 、?? ? 。??? 、 っ ?。?????? 、 っゃ?? 。??? 、 。???? っ 、っ??????。．?? ?????????、????????っ??っ?????。? 、 ??????????????﹇?﹈????っ?。???????
???、 「 ?、 」 っ 。 「????? 、 ? 」 っ 。 、 「 、?????? ??っ? っ 、??? 、 、??? ?。?っ? 」??っ 、 「 ?? 、??? ? ょ 」 。 、??? ｝ヶ ヶ 、 ﹇ ?﹈ ?????? っ 。 、 っっ???????っ?。??? 、 っ???? っ 。??? 、 ? 、
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??????っ???????。???????っ?ゃ????、??????????????、??? ? っ??? っ 。????? 。??? っ ? 、 ????? っ? 、 ? …。??? 、 「 ゃ ?」 っ 。
?????????????、??????、?????????
?、??っ? っ ゃ 。 っ ??????、 ﹈?っ?、? ゃ 、 っ 。??? 、 ? 、っ????? ?、 ? ??????。?????? ??????? 。 。?????? 」 。??? ? ?﹈? 、 ー??? 、 っ っ??。 ??????? 。 、??? っ? 。 っ 、 っ 、??? 。 ???????? 、 、｝???????、????????????、 っ 、??? っ 。
?? ??? 、 っっ????、????????????? ? ?? ゃっ???。??????????????? 、 ? ???????。 、 。????? 、 ???? 。 っ
???、????、??????、????っ????ゃっ?。??????????????っ?????、????????、??っ? ? 、 ゃっ 。 ?、 ? ????????????…?????、??????????????。??? っ ょ? 。??、 っ? ?ょ 、 ?、 ょ 。???、 ? 、??? ? ? っ っ 。??? っ 、??? 。 っ 。??? 、 、??。 、 、??? 。??? 、 、 っ 。 ?ょ?。??????ァー （ ）。??? ??????? っ 、 っ っ 。????????、 ?????? 、??? 、 。??? ? 、 っ っ?。? 、 「 ャッ ャー ッ ャー 」??っ 、 。??? っ 、 。?、? ? っ 。??? っ 。??? ゃ
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???????????。?っ?、???????っ??????????????????????。???????、???????っ ? 、 ? ??っ?、 っ っ? っ ? 。??? ? 。 ょ 、??? 。??? っ 。??? 、? 。 、 っ ?????。????????????。?????????????????っ?。???????、??????…?????????? 。 ﹇ っ 、 「???、?? 、 、 っ 。??? ??? 。 」 っ?。??? ゃ っ 。??? ??っ ?。 っ??? 、 「 ゃ っ 。
???、??????????、???????????????
?????っ 。???? 、 。??? 。 っっ??????????????。?? 。 ???? 、 、?????? っ 、??? 。 っ 。?、? 、 ? ょ っ??? ょ 。??? ? 。 、?ょ 。??? 、 っ 、
???????????っ????、???????????????????っ??????。???????っ????っ?????? 。 ? 、???? っ っ 。 。??? 、 っ 。??? 、 ? ? ???? 。??? っ 。 、??? っ 。??? ッ っ 。??? っ っ 、??? っ 。 、??「 っ 、 、 。??? ゃゃ?? ??????? ?? ? ?。??? 。 っ???? 」 。?? 。??? 、 ? ュ???? 。??? 、 っ 。??? っ っ 、 。??? っ ょ 。??ょっ っ ?っ 、 。??? ?? 、??? ? 。??? 、 っ 、 っ??、 …﹇ ＝??? ?、 「 ??? っ 「 ???」? ? っ 。 「 ゃ 、 っ
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???、????????。????????????、??????、????????????っ????????。??、????? ? ?、 … っ??? 。??? 、 っゃ?? 。 ? っ 。 、??? っ 、???? っ 、 ???? 。 、 「??? 」 ? 、… っ?。? ? っ 。?????? ? っ 。 、??? 。??? っ 、 っ … っ 。??? 、 ?? ゃっ ??? 。??? っ っ 。??? ???? ? 、 。??????、 ???? 、 ょ 。??? 。??? 、 ? 、 ． っ??? っ ゃ??? 、 っ??????、?????????っ?、 ?????????
??????っ?。????? ? っ??????。??? ?? 、 ゃ ?、??っ???????ー??? 。 ? っ? 。 ??、???、 」 ? ???? 、 ???、????? ?????????ゃ 。??? 〔 ﹈?ー?? 。??? 。???? 。??? 。 。っ?????????、???????。?????? ???。??? ??? 。 、???ょ?? ょ 。??? 、 ょっ?ゅ??っ? ? っ ? 、「?????????、?????ゃ????、????????
?????」 っ 。????? 、 、??? ? っ?… 。??? 、 っ???、?? 、??ょ 。 、 っ??、 、 ゃ 。??? っ 。??? ? っ っ 、??? ? ょ 。??? 。 、 、 、
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?????。?????????????」???っ????????、
「???、???っ????」????????。
??? ゃ ? ??ャ? 、 ? っ?????。?? ??。??? ? ??、? ? ? 。????? ??? ? 。????????? ??。??? ー??? 、 ッ ー ? っ 。?ッ?ー??????????????、?????????、「?????」?????????????? ? ?
??（????） ﹈。????ー ャ ??。??? ? ?、? ﹇ ﹈っ???ゃ??? ?。??? 、 っ 。?????? ?っ ? 。??? 、 ? 。 っ???、 、 ．??? 。??? ょ 。 っ 。??? っ 、 っ 、 ゃっ 、ャ?? ???? ?? ? 。??? っ 、 ? 。???? 、 。
?、?????????????。????っ?ゃっ??????。?????????。??? ? 、 ? っ ?、??????っ 。??? 、 っ ゃ ??（??）。??? （ ）??? 、 （ ）。??? ゃっ ? ? （ ）。 ???? っ 、 「? ? 、? 。??? 、 」 っ 。??? 、 っ 。??? 、 。 ょ ェッ???、 ゃ 、?????? 。?????? ゃ ? 、 ゃっ 。??? ゃ ゃっ 。????「 」 。??? 「 ?? 。??? 」?? 。??? 、 、??? ? 、 、??? 、 っ ょ 。?? ゃ 。?? ? 。??? 。??? ? っ?? 。?? 、 っ 、??? ??????。??? ゃ?っ?? … ????? 。 ょ
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???????????。???????? ?。???? ??。??? ???。????????????。??? 、? ?? ???? ?っ 。 っ 、 ? ???。??? 、?っ? 。??? っ 、??? ? ? 、??? 。っ?????。???、?????????っ?????。?っ?、??? 」 っ 。???? 。??ッ ー??? ? ォ ???????? 。??? ﹈ ゃ 。??? 。??? 。 、 、???、 ??? 。???。 「 。??? 、 、??? 。??? 。??? ャー 、
???ー???????。????????。????ゃ????ー?????????。??? っ 、 、 ???っ????????ょ 。 ? っ 、 ?????????、 っ 、 。 ???? ?、 、??っ ゃ ? 。??? 。??? ? ょ 。 、 ???? っ 。??? 。??? っ ???? 。 、??? っ??? 、 ッ??? 、 。 ッ ュ??? っ っ 。 、??? 、 っ??? ゃ 。 。??? 、 。 、 「 、??? 、 。??? 「??? 。??? 、 「 。?? 。??? 。??? 。 っ??? っ 、 っ ゃ??? 、 。??? 。??? 、 ? っ
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????。????﹇??????????????ゃ?????。??? ょっ ゅ ?っ 、 ?? ?。?????? ょっ ゅ っ??。??? 、 ?ー?? ???? ? ー ?っ????。 ??? ? 、??? 、??? 、 ? っ ? ?。??? 。 っ 、??? 、 ?? 、??? 、 っ 。?????? っ 。??? ゃ?っ 、 ????…ッ 、?? 。??? 、 ょ 。??? ? 。 、??? 、 。???、 。 っ っ???っ 。??? っ 。??? っ ゃ 、??? 。??? ょ 、 。??? ォー 。??? っ 。??? 、 、 ォー??? 、 。?、? 」 。
????????????????。????? 」 ????。?ォー??????、????? ??、 ? ?? っ???、? っ ょ 。??ッ ー （ ?）??? ? ? 、 ??? ?っ????? 。??? っ 、 ?っ??????。????????????、???????????? っ??? 。?????? ???? 、?? ょ 。??? 。??? 、 っ 。??? 。 。 ??????? っ 。 、 っ 」??? っ 、 っ 。??? （ ）??? ょ? （ ）。??? 、 ょっ 。っ???????（??）。??? っ????﹇ ???? ?? 。??? ょ 。 、??? っ ょ 。 っ 、?????? っ ??? ???????
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????。???????﹈???、?「??????????????、? ? っ ???? ? 、 ?????? ょ??ょ??っ ? っ ??????? ? ???。 ? 、 っ 、??? 」 、 ? ???? 、 、??? っ っ 。??? 、 。??? 。???っ っ 。 ー 、??? 、 、??? 、 。??? 、??? 、 「??? ゃ?、? 」 、 っ?、? 「 ??、 」???? ? ???。??? 、 っ?????? 。 、 。??? 、???? ゃ 。 、 「 ? ????? ゃ っ?。??????っ 。??? 、 っ??? 、 、?????? ??? っ
?、?「???????、?ょっ????????」????、???????「???、?????????、?っ??っ????。??? ? ? ? ?。??? 。 。??? 。??? っ 。??ッ ー ー 〉??? ? ? っ ?、??? 。??? ﹇?﹈ 。 「??? ???? ??」???。 。 「 ? 。??? 、 。??? ? 、 、???っ 。??? 。 、??? 、 ．??? （ ） ﹈ っ 。??? っ 。??? 、 ょ 。??? っ 、???、 「 っ 」っ????????????????。??? っ 、 ??? 、???っ?? … 。??? 、?? 。
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????????????????。?????。?????っ?、???????????、?「?????? 、 、 ー? ィ 。 ?????????????、???????????、?????、????? 、 ?ゃ 」 ???? っ っ 。??? 、 っ 、?? 。海N俘田鶴名伊海す田海拶れ海部申藤申部’藤部か中部藤ば部　　　　　Ltt　O　N????????、?????。???????ょっ?????????????ゃ?????????。??? （ ）。??? っ 。??? っ 、 っ ???
??、???、????? ? ょ?。??? ? っ? ???。???っ ?? 、 っ ???????。??? っ ? 。??? 、 ????ょ?????
???、?????っ????。?????、? ? 、???????????、?」??、 ? っ 、 。??? 、 ? ?????っ??????? 。??? ﹇? ﹈ っ 。??? っ ょ 。 っ ょ??? っ 。?????? ょ 。 ?っ 。??? っ 、
????????????、??????????????????ゃ? 。??? ｝ ? ー っ?? 。??? ょ 。 、??? 、 。田い海伊海申な部藤都　s ????????ゃ??。?????、? ? ??????。??? っ?、? ????ょ?????? 。? ?、 ???。??? 、 、
?っ?ゃっ?????? 。?????? 。 、??? ? ?。??﹇? ﹈ ? ? ???????????。?? っ??? 。 「 、 ? っ 、??? 、 っ っ? っ 、??? 。 っ 。??? 、??? 、 ???? 。 ? 。??? 」 。??? 、?。??? ッ ー 、 ゃょ? 。??? （ ） ﹈???、 ? ?? 、?? 。
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????????、????????っ?、????????????????? ? っ ? ? 。??? 、??? 、 。?????? 、 。??? ??? ?、?????? 、 。??? 。??? 。 、 ? ? ????? っ 。??? 、 。 っ 、??? ゃ 。 、???っ っ 、 。??? 。 っ っ 、??? ?、? ??? ????? 、??? 。??? 、 、 っ??。????? 。????? 、 っ?。??? 、 ???ー ー???、? 、 。??? 、 っ?、???????っ?? ッ 。??? ? 。??? ? 。??? 。
????????????????。????っ??、????????っ?????っ???。??ッ ー??? ? 、 ?。??????、?? ?。 ????、 。??? 、 。??? ッ ー 、 【 ???? 。??? っ ? 、??? ょ 。??? 、 。??? 、 っ??。 、 。 っ??。 。 、??? ? 、 。??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 、 、??? っ 。??? っ 。??? 。??? っ っ??? っ 、 「??? っ 」 。???
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??????。???? 、????????????。??? ??? 、 っ???????。???? 、? ??????っ?。??????????? ?? 。??? ? 、 。??? 。 「 っ 。???。 ?????? 、 。??? 。 っ 、
??〜?、???、???」??っ??????っ??。???「?????」?????、?????????。???????
????、 ????。????? ????っ?。?????? 、 っ??? 、 ょ 。??? っ っ 、 っ??? っ? 。??? 、 。??? 。 っ ? ッ???、 。??? 、??? 、 「 ょっ 、??、 ょっ 」??? 、 … っ 、??? ? っ 。 ゃ 、?っ?。 、??? 、 っ??? ? ﹇??っ っ???﹈。 ゃ っ 、【 ゃっ?。
??????ゃっ?????????????ゃ??????????っ??????、??????。? っ?? 。 ?????????っ????? っ 、 っ 。???? ? 。 ゃ 」 っ?、? っ 。 、??? ? ????????????、?????????っ?。?????? っ 、 「???? ? 、 、 」 、??? 。 、 っ???っ 、 ﹇?﹈ ??????????っ??、???? ﹇ ﹈ ゃ 、?????? 、 ? 。??? っ 、??? ょ?。 、?。?????? っ ?っ? 。??? っ 、 ー 。?????? 。 、??? 、 っ?っ???? ッ 、 「 」? ???? っ っ 。??? ゃ 。???っ?。??? っ??????） 。 …??? 。 、?っ? 。 ? ?、 っ ??、?????? 。
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????????????????????????…?。?????????????????????。?????????、? っ っ 、 ? ???? 。??? ? ．??? 。 「 ???っ ﹇ ﹈ っ 。??? 、 、 っ 、 っ?、? ? 、 っ??、 ー 。??? ? 。??? 、??? ? 、 。 、??? 、 。??? っ??? っ 、??? っ 、 「 っ 。??っ っ 」 ? 。?「 ｝??? 、 」 「﹇ ﹈ 、っ?????????????????、???????????。??? 、 ょ 。?????? 。 、?「??? 」 っ っ??? 。 。 、??? 、 っ?? 。??? ? 。??? ? 。 、 っ??? ょ 、??? 、 、
???????????。??????????、???????????、?? ? ?。???????? 、 ? 、 ?っ????、???? ??、??? ?っ???。?????? ??????????????????? っ ょ 。??? 。 っ? 、?? 。??? ?? ょ 。??? ?、 ゃ?? っ???? 、 、??? 。 。??ッ ー??? ? 、 ??????、 。??? ???? 。??? っ??、 っ??? っ 。 ェ?。? ? 、 、 、 …??? 、 。っ??っ???、???っ?????????。????、??っ??? ?﹈ 、?????「 ゃ 」 「 ゃ 。 ｝??? 」 「 」 。??? 。
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??????????????????。????????????????????ょ?。??? 、 ????????。??? っ 、??????? ょ 。??? 。??? っ 。??? っ 、??? 」 、??? 、??? 、??? 、?、? 、 、??? 。??? ? 。?????? 。??? 。 っ 。??? っ 。??? ァ 。??? 、 ァ ? 、っ?????。??????????????。???????????、 っ??? 、 っ?。??? （ ）。??? 、??? 。?、? 、??。 。、??? ??????。 、??? 。? ??っ ?
???、????????????????っ??????、?????????っ ゃ 。 ? ???、??「 ? 、 」 っ?? …?。??ょ 、 ??????っ?、? ﹇ ﹈ っ 、 「 ????? ??????????????。??????????っ?????。??????????????っ??????。?????、?っ ? っ 」 、?????? ? っ 、???????????? 。 っ っ 、 「 、??? 。 ょっ ? っ?｝? 。 。 、 ッ ー ー??????っ 。 。??? ? 、 、?????? 、 ッ … ーャ??ャ 。 。??ッ? ???? ? ?? ? 、???????? 。 、??? ??。??? 。 、 ッ ー??? ? 、?????? 、??? 。 、
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???????????????。???、???????????????、???????????ゃ?????。????????っ 、 ?????っ????? ? 。??????????? 、 ? ?? 、???っ??? ? 。????? ?。??? 、??? 。 ? 。?????? っ 。 、??? 。??? 。 っ 。???…? 。??? 。 。???? ? ??? 。?????っ っ?? 、 ???? 。?????? っ 。??? 。??? 、??? 、 っ 、??? っ 。??? 、 、??? 。????、? 。? …? ?????? っ 。????ゃ 。?????? っ 。??? ?? 、?? 。
????っ?ゃ???、??????????。??????????????????、????????????????????」?。??????????、????????????????????? 。??? 、 ? 、??? ? ? 、 ? ? ? っ??っ 、 っ 。??? っ 、 、??? ? 、 っ 。??? 。??? 、 ッ ー??っ??? 、 、 、?? 。?? 。??? ? 。 、 、?。? 、 ﹇?っ? ょ 。 「 、 「??、 ? っ ?」 っ 、??? ? 。??? ???っ?? 、 。??? （ ）??? ? っ 。??? 「??ゃ 。??? 、 、??? ? 。 。??? 」 、 、?…ッ 。 、
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?。??????????????、???????????、????????? ? 。 ?????? 、 ??????。??、 」?っ ???? ? 、 ? ???っ??? っ 。??? っ っ っ?、? ? 、 。???、?? ?っ??? 。??? ?、 ょ 。??? 。 、??? っ 、 、 っ?海伊海伊こ部藤部藤う　　　　N
???????? ??っ 。??????????? っ? ???っ??、?? 。???????????????????? 、?????? ? 。??? 、 。??? ?? ? 。??? 。 ょ
????????????????????????????????? 。?? 。??? 。??? ???? っ 。??? 。 ???????。??? 。??? 、 。??? っ っ 、 、???
??????????????っ?、?????????????????、?? 。 ? ???｝???っ 」 ? 、??? ? ????????????????っ???。?? 、 。 ???っ 。??? 、 っ っ 、 っ???、 ? ? ? っ 。 ッ??っ 、 ? っ 。っ?、???????、??」???。??? ッ?ー 、 、?????? 。??? 、 っ??? ???? ? 、?????? ? 。 ????、 ? 。?? 、???っ? 、 「… ? 」 っ 。??? 「? 」 「 。??? （ ）」 っ??? 、 ? ゃ 、…??。 ? ゃ??? 、 、 っ??。 ? っ 、??? 、
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???｝???????、?????、?????????????????? 、? ? 。 ??、??
????、??、????????。?????????????
??っ 、??? っ?ゃ???? 。 「??? ? ゃ 。…??? 。 ﹇ ?? ?????﹇ ???????。?? ? ??? ?、 【 ??? 。???、 ? ? っ 、?﹇??﹈? ? っ 、??? 、 「 … 、 、 ???? ???? ??っ? ょ 」 。??? っ??? 、 っ ? っ????っ? 、 ?っ ?っ???」?? ??????????。??? 。?? ??。??? ? 。 ???? 。??? ???? ? 。??? ? 。 、??? 、 っ 、??? 、 。??? 、 っ 、?、? ??? ? 、 、
?。??????????（「??????）??? ??????っ??????、????????????っ ?? 、?????????? っ ? ? っ
﹇????﹇（????）?????﹈、??????????っ
??? 、 っ ゃ 。?????? 、 っ??? っ 。?っ?ゃっ 、 ゃ ??? 。??? 。??? ? 、 ? っ??? 。 、 、??? っ 、??? っ 。 っ??? ???。 、 っ 。??? 、??? ? 、?っ? 、 っ 、 。??? ??っ ゃ 。??? ? ? 。??? 。 っ?????? ? 。 、 っ 、??? っ ???っ 。 、??? 、?。
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???????????????っ?????。?? ﹇ ｝??? っ ???????、?????????? 。??? ????ょ?。??? 。 ? 、? っ ???、? 。 、 「 、??? っ 、 ??っ っ っ??? ?、 「 」 っ ?????、 「 、 っ ???」? っ?? ??．?。??? ? ッ? ?? ??。??? ? 。??? 。 っ?。??? 。??? ?? 。 、 、??? ゃ ??? ?。 ???? 、 。?????? ? 。??? 。 っ?????? 、 っ 。??? 、 っ っ?、? 、??? っ 。 、 。??? ? 、 、??? 、 っ?? 。??? 、 、
????????????????????????。??????、????? っ 、 っ っ????、?ょっ っ 、 っ??? ? 。 ????、???????????????。?? 、 ? っ っ 。?? 。?? 、???、 ? ? ?? 。??????っ? ??、???????????????、????っ 、 、??? ょ 。 ? 「 」 っ 。俘海1ヨ海伊藤部中部藤
?????﹈?????っ? ?????。??? ? ??、? 、 、 、???、? ? ? ? 。??、? ?? っ??? 、 ? ー ー?ッ っ ???? 。??? 。 、 、??? っ っっ??、????????????。??????????、?????
???????????。????????。??? っ??? ?? っ??????。?ょっ っ 、 〔 ? （ ??）???? 、 ?ょ 。?? 。??? 。 っ ﹇ ﹈。?
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?????????????、??????????????????????? 、 ? ??。??? ???????。??? 。??? ゃ ??ゃ っ ?? 。??? ゃ ? 、 ???????? 、 っ っ 。 ﹈??? ゃ ー … ッ???っ 。??? っ ゃっ?、 ?????、? ???? 、?? 。??? 、 ??????? っ???、 、??? 、 っ??? ??? 。??? 、 ??? ???? 。??? っ 、 ょ?? 。?????????、?? ? 、??? ???っ 、? 。??? ?? ????????っ ?、??? ? ?っ ……???、 ????? 。 。??? 、??? 、 、??? 、 ょ???ゃ っ????? 。 ?? 。??? っ 、 「 、??? 」 っ 。
??????????。????????????????????? 。??? ?っ?ゃっ? ? 。?? っ 。 ?、?????っ????????。??? ? ー … ???ょ?。????っ? 。 っ? ??? ?っ??? 、 っ ゃ??? ? ?っ?。???? 、 ??????? ? ???????? っ 、 ゃ??? 、 ? っ 。 ?? 。?????? ?????????、? っ?? 。
??? 、 ? ???????? 、 ッ?．?… ー 。?? っ ゃ? ?????? ? 、 ? ? ??。??? ょ 、 ? ?? ??? 、「??? 。 っ 、 っ??? 。??? っ 。 ?????っ ? ??。??? 。??? っ 。???、?「 、 ? ?ゃ 」 。
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?????????????????、??????????????????? ?。?? 。??? 「 。 ???????っ 。海制海上海｛芦海蟹海伊海部藤部中部藤部中部藤部
?????、??っ?、??。???????? 。??? っ? っ?ゃっ????????????? 、??? っ ょ 。??? 、 ? ?っ?。 「??? っ ? ? ???。???????? っ ??? 。
???????。????? ??????????。??? 。 ???? ??????????? 。? 。??。?、? 。?、 ???? 、?????。???????????、?????????。??? ????。??????、? 「 」 。 ．??? ? ??
﹇??????﹈?????????????、?????
?????? 。??? 、 っ っ
???????????（????? 、
??????ー???）
??? ? 、 ????????、??????ょっ? 。??? 、 ???﹇??｝??? ??? 、??????????????。レ海餌海伊ス部藤部藤mu
????????、? 。??? 、????????? ょ 。??? ? ???? ?っ 。??、 っ ゃ ? 、 、 ???? ……」、 、? ? 。 っ??? 。??? ?。??? ?。?? ? 。? 、 ????? ? 。
??????????????????????。?? 。??? 。??? 。?っ? ﹇ ???? っ 、 っ 、??? ? っ 、 、??? ゃ っ??っ???????? 。??? 、?? 。??? 、 ??
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緩落籍e
?????????っ???????。??、????????、???????????????、 （ ）。????。????、???。??? ? 、 ????????????
????????????????ょ????、????????????? っ っ 。??? っ ? っ ? 。??? っ ょ 。??? ????。?????? 。??? 。??? ュー ? 。??? っ ょ 。??? 、 っ????? 。?? 【 ???????? 、 ﹇?????????﹈??????…?? ャッ 。 。??? ? 、???? 。??? ? 、 ? っ??? ??、 ??ゃっ ゃ????。??? 、 っ??? 、 、??????? 。 、 っっ?????ょ?。??? 、 っ 。?????? ゃっ ょ 、??? 。 っ 、??? 、??? 。??? 、 ッ
っ??、?????」???。??????????????????っ????、?????。
???????????????っ??、?????????????? ? ???、 ????????????????，?????、 ? ??。?????????????? ? っ 、??? っ 、? 、 ? 、??? 。??? ょ 。??? ?、? 。???ょ ゃ 、?っ? 。??? っ 。 ﹇ ﹈ ?、??? ? 。 、?????????????? 。??? ? 、??? 。 。?????? 、 「 。??? 、 ゃ??? 。 ｝??っ 。 っ ?、 「??? ゃっ ょ 。 ??????? 、 」 、 っ?っ?、?「 ? 」 。 ??????? 」 、 「? っ 。 、??? 、 、 っ???」?? っ?、 。?? ?? ?? っ 。 っ 、 っ 。
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????????????っ?。?????????????っ???、????????????????????、????っ????????。????????????????????っ???? ? 。 、 、 …??、 っ 。?っ? っ ? 。??? ???? ? ???? ? 、 っ 。??? 。??、 っ っ 、 、??? 、 。??? ?? （ 〉。 。??? ??。??????? 、????????? ?????? っ 、 ?? ?????? 。 、 。??? 、 っ???、 、??? 、 っ 。??? 、 ュ っ 、??? 、 「 〜 っ ? 、 ｝??? 、?ー? ?????ー 、 っ 。?????? ?っ ???? っ??? 。 、 ???
????????っ???っ?ゃっ?????。???????? ? ? ?? ????、?????? ょっ ? っ??っ???????、??????? 、 ??ゃ? ゃ 。 ゃ ?ゃ ?。 、 ???? 、 ッ ー 、??? 。 、??? 。 ょ ﹇ 〜 ﹈??? ? っ ? ??。??? 、 、 、??? ?? っ 、 っ?っ? っ 。??? っ っ 。 。??? ? 。 っ 、?っ? っ 、?、? 。??? ? っ 、 っ 、??? ? 、????????????????????????????っ???っ っ 、??? 、 っ 。 、??。????????? 、??? ? ? 、??? 、 。 、??? っ 。 ゃ?????????????。?????ゃ??ゃ?????????、 「 。???。?? ?? 、 …
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???。?????????????、??????????」???????? っ 。??? ? 、 ???????っ??? 。??? 、 ?? ゃ ? 。??????????っ 。???っ っ 。 っ 、
．??．????っ????????。｝???????、?「??
??? 、 っ??」??っ 、 、??? 、 、 ↓ 。 、??? 、 、 ???? 、??、 ? ? っ 、 、??? っ 。??? ? 、???、 ー ゃ 、 。??? 「 、っ?っ???????????、????????????????。? っ っ 」??????っ 。 、??? ? 、 っ??? ? 。??? ょ 、 っ??????、? 。??? 、??? っ 、 ??? っ 、??? 、 、 っ 。??? 、 「 ッ??? っ?????? っ 、??? っ 」 っ 。
?????ッ??????。????????ッ???。??? ゃ ょ??。??? 。? ??????????????? 。??? 、 ? っ 。??? 「 」 ?っ ?????。??????、 ッ 、 っ??? 。 「 ??」? ? 。 、 っ??? 、 、??? ?っ ょ?ャ? っ??? っ 。 、??? ?っ 。 、 、??? っ??? ー??「 っ 」 っ??? ???。??? ? ッ 。??? ッ 。??? 、 。?? 〈 〉
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第13回
三木内閣時代W（1975’“1976）
【2002年2月18　N（月）14：00～16：◎0】
　於：　TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］
伊藤　　隆
佐道　明広
楠　精一郎
題申善一郎
（澱幾きはインタビューの時点）
（政策研究大学院大学教授）
（政策研舞大学陵大学助教授）
（東洋英和女学院大学教授）
（東口工業大学教授）
［詑録、編集］　丹羽　濤隆
?????????ッ?ー（??ッ?????）??? ???? ? ?????? ????、??????? 、 ?? ?????? 。??? 、 ッ ??????〜 ﹈??? ょ っ ??? 。??? ??ょ 。 っ ﹈??? ッ ? ??。 ???、??? 。??? 。?????? 、 っ 。??? ッ 、??? ょ っ ょ?。??? 、 ??????? 。っ?????????? 。??? ? 、? ー ッ ?? っ 、? ? ? っ ??? っ 。??? 、 、??? ??? っ 、 っ 。?? 、 ーっ?。??????? ???? っ ? ?﹇ ーッ????? 、??? 〜 ｝ ﹈。??「? 」 、 ?っ????? 。?? ? ?? 。? 、 ? っ
???????????????????????????、??????????。??????????????????、????? 。 ー??。?? ?﹇?﹈??????????﹈??????っ?、???? ? 、??? ッ 、 っ??? 、 っ 、??? ? 、?? 。?? ? ッ 「 ? 」 っ ? 。? っ 、 っ??? ? ? ???????っ 、 ???。?? ? ッ ????。??? ? 。 ー?????? ??????? 。??? 、?? っ 。??? ???ヶ ??。????ヶ???。 ??? っ???????。?ー?ッ? ????、 、 ? 、 ??、 。??? ???? っ っ 。 、??? ヶ ??? ?っ 。 ッ ッ???? 。??? … 、 ー??? 、 。
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?????????。?????????、?????????????っ???、??????…?????????????????? 、 ? ? ? 。?ャッ ャー???? 、 。??? ?? っ 、??、 ェ ?。 ェ??っ 。 っ??? ?、 、 っ っ??? 。 ェ 、??? … 、 ー ー??? 、? ェ っ 。??? 、??? 、??? 。 ???。?? 。??? ? 。???、 ょ ょっ??????????、???????????????????、? っ 。 。 ェ???? っ 、 、??? ? ??? 、? ? ?????? ??っ?。????ゃ???? 、 、 っ??? 。 っ 、??? 。?ー? 。 ????、 、?? 。
?????????ッ???????????? ????? ? ???? ???。????? ????。 ?、?「???????? っ ? 、 ???? ? ? 」 、??? 。??? っ 。?〜? っ 、??? ァ ?、 ﹇ ﹈っ?、?????????????????。???っ???????? 、??????、? っ っ??、 。??? ァ 、??? ? 、??? 、 っ 、??? ゃ 、 ???? っ 。??? 。??? 。 、????????? ??、???? ? 、?「?〜」? 、 っ?????? っ 。 「 、????? 」 ょ??? っ 。 、??? っ ょ 。 、っ????。??、?????????????????っ???
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っ??????、???????????????．????、?????????っ???。????????????????っ??????。???????????っ???ゃ????。??? 、 。??? 。 っ 。 ? ??????。 っ? 、 ?????。 、 。海伊海伊海俘部藤部藤部藤
????????????????っ?、?????????????? 。??? 。??? ??。?? 。?????? っ 、??。?? ? ????????っ ? 、?? 。??? 、 「 ?。?????、．???ィ ? ィ 、??? 」 ? 、 ? っ 、
????????、???。??。????????。??? ? ょ?。??? ? っ ??。??? っ ?。??? っ 、??????????。????????? っ 〜???? ?? っ 、 ? ???? ????? っ 、????? 、??? 「 』 、 「??? っ 。??? ??? っ 。??? （ ）??? ?（ ）。??? 。 「??? ? 」 っ
????????っ????????。??? ??? ッ? ???????????? ???。?????????? っ 、??? 。??? っ ﹇ ﹈ っ 。 「???? 、 、 ｝ ? ?っ? 』?????? 。 、??? 。 、 「 っ??? ? ? っ?、?「? っ 」?????? 、?????????????????????? ? 。 、?????? ﹈ 、??。?? ﹇ っ 〕?? 。??? っ 、???????????????????。???ャ??????
??? っ 。?????、 ? っ????…????????。?? ??????。 …? 、?????? 。 ? 「 っ 」??、 ッ っ 、??? 。 っ 。??? 、? ﹇ ﹈ 。 っ??? 、 「 。
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???????????????、?、?????っ?、?????」??っ 。 ? ? 。??? ????????。??? ? ???? ゃ ?。????????????????。??????????????????、?????? 。????っ? っ 。??? 。 」 っ??。?? 。??? ? ? 。 っ 、??? 。 ｝ っ 、??? ?っ ??。???????? ? 、???」 、 、??? 。 ? 、 っ??? っ っ??? ー??? （ ）。 、 ィー 、??? っ 、 、 ー??? 、 ﹇ … 。??? 、?? 。??? 、 、??? 。? っ 、??? ー ッ??? ?っ ??? 。??? っ 、 、??? 。
???????????????。???????????っ??っ?。?????っ?????。???????????????、??? 、 ? ょ 。?????「?????????????????、????????? 」 、 「??? ? 、 、 ???? っ 」 。 っ??? 」??、?? ????? ー 。??? ー 。 っ 、??? 、 。 ﹈?????、 「?ょっ ?? ? 」?、? っ 。 、??? ? 。 ? ?? ﹇?っ??」?????????????。???? ? っ ????? 、 。 、?」???? ?、 「 」???? 、 。 「 っ っ???、? ? っ 』 っ 」 。??? 、 「 『 っ っ??、 、???、 。 。???、 っ 」 っ??? ッ??? ー 。 ﹇???…??? ? 。 、
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?、??っ???。?????、????????????」????????? ? 。 ? 、 ??????? ? ? ? ???????。? ???? 。????。海俘海蒼海戸部藤部藤部藤
????????、??。?????? 。??? ? ???? 。?? 、??? ェ ? 。?? 。??? ? 、 ??? ??? 。??? 、 ェ ??、??? ? ? ? ? 、 ?????? 」 っ?? ．??? 、 ? ェ
「???????????」????、?ー?ッ????????
???」 。 ー ッ?????? っ 、
????????????????。??????????っ?????、?っ???????。??? ー ー ??。??? ー ー ? 。??? 。??? 。 、 ???? っ ???? っ 。?? ェ ょ 。??? ェ 。 っ??? ? 「 」 、?????? 、???? 》
??????????????ー????????????????????、?ェ????ェ??????????????。??? 、 ??????????? 。??????????。 ?????っ???、? っ 。 ャ??? っ 、 ょ 、 ???? ? 、 「???、 … 、?????」 ? 。??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 、??? っ 、 っ 。??? 。??? ｝??? 。??? っ 。??? 。 、 …???っ 、 … 、
「?????????????」??、?「???????????
??? 」 。?????? 、?ー 。??? 、 。??? ?、 。??? 。 ェ ゃ???、 ? っ 、??っ ゃ っ 。??? 。
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??????、???????????????っ????っ?????? 、 ? ??????、 「 ? っ?????? 、 」 、?? 。?? っ 、??。?? ??????? 、????????? ???????。 ?????。??? ッ?????? ? ? ?? ?。??????﹇ ? っ ﹈ っ 、 ??? 。??? 。?? ? っ ? 。????? 。??? 、 ? 。??? ? っ?? 。??? っ ?。???? ァ? ? ッ 、．?????????? ? 、 「 ???????? 、 ょっ?っ 。??? 。??? ?? 、 っ 、 ???? ?? 。??? ???」 、 っ?。? っ 。 、
?????﹇??﹈?????、???????????????????????????。????????????????っ???、 ッ ? ? っ ? 、 っ??? っ??? 、 ?っ 。??? 、 、 、??? っ 。 っ 。??? 。 っ 。?????? ょっ 、??。 、っ????????、?????????、????????????、 ? 。?????? っ ゃ?、? ? 、 っ?? 。?? ? 、 っ?? 。??? ?? 。??? ? 。 、?、????????。??? っ ? 。?????? 。?????﹇ ッ 〕 。??? 。 。 … 。???ゃ 、 ? 。??? ﹇ っ ﹈。 ?? っ ???? 、 っ??、 。???。 っ 。??? ? 、 、
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??????????????。????「?っ???????????。???????????????」 っ ?、?「????????????ー?????。????っ????っ? ?っ ????っ??っ 。?????? 。??? ? 、 、 ー??? っ 、 っ??? っ 、 、 ???? 。??? っ 、??? 。 ー ッ?、? 、 っ 、 。??? 、 ゃ 。??? ? … っ 、 ﹇?﹈? 。 ? っ??? ? 。???、? っ 、 っ ｝??? 、 …?ー??? 、????。??????? ? ?っ 。 、?? ???? 。?????? 、 っ 、?? 。??? 。??? ? っ 、??? 、???。 「?? 、??? 、 … 」っ?????????。
?????????…?????????ょ??。??、??????????? っ? 。??? 。 、 ?、 ? ???? っ ??、???っ???????????????? 、??? っ 。??? 、 っ?? 。??? 。 、〜??? 、 、 ???。?? ?、 ッ 、 ???? 。?????? ? 。????﹈?? ? 、??? ? 。??? 、? ょっ っ???。??? 、 。?????? 、 っ ???? 。 、 っ 、??? っ 。 、??? ゃ っ 。??? ﹇ ｝ っ 。??? … ッ??? ??? ???っ 、 ???
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?????????????????????????、?????????????????。?????????????????っ? 。 ??? ? 。??? 、?、???? ェ ? っ 。?????????????????、??????????????? ? 。 。??? 、??ィ 。??? 、??? ? 。?、? ?、??? ???? 。??? ? 。 、???っ ???? ?????????ょ ?ょ?? ???。??? 。??????、 、っ??????? ?? ?、 ???っ ???????????? 。 ?? 、 、?、???、 「 ゃ 、 」 っ 、???? ? 、??? 、??? ? 。
?????????」??っ????。
?????????????????
?? ? 、 っ?? 。 、 「??? ?っ ??? 、 。??? 」 ??? ?????????。??????? 、?
???????。???? ?????、????????。??? 。 ??????。??? ?? っ ? ．、??? ?っ 。 ? 、 っ?????? 、 っ 。 ???ょっ ???ッ????????????っ???ゃ????。??、??????? 、 ? 、 っ?。???? 、 、??? 、 ー??? ? っ ? 。??? ?っ 。．????、〜?????????????っ?????????。
??? っ??ょ??、 ィ??? ょ 。 。??? ? ? 、 。??? 、???、??? 、 。 。 。 「 、??? 。 ?????????っ???」?????っ?????????? 。 ? ?っ ???。
?「??????? ? ?、 【?????っ?????? ? ? ??」??っ?????、 ッ ー っ ゃ?、? 」 。 ﹇? ? っ?﹈?、?「 っ 。 ッ ー??? ? 、 。??っ ? 、 ? 」??? …???? 、 ??? ?? ????????????? ? 、 っ
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????、??????????????っ??????????????? ? 、 ? ??????、??? 、 っっ?。??????????????。???? ??????? ?? っ? ? 、 ?????????、????? っ 、??? 。?? ? ? ょっ 、??? ?。 、??? ? 、???ょ 。 、 、??? 。 ? 「 、 ﹇?〕? （ っ っ 、??? ） 。??? ? 。 っ っ 、??? 』 、??? 、 。 。??? 。 ょ 。 、??、 。 ﹇ ﹈??? 、 「 、 、 」 っ?。??? 。??? ? 、??? ?????? ??? ?。???? ???? 、? ? っ 、???「 、 っ
????。??????????っ?????、????????っ?、??????、????????????????。?????? ? っ 。? ょっ??。??????????っ????????、????っ???」? 、 ょっ っ? ?、??? ? 、 ???」 ? 。 、 「 っ??、 。??? ゃ 、 。??? ? …。??? っ? 、 っ?っ 。??? 、??? ?? 。??? っ 、 っ??、 」??? 、 、??? ? 。 、??? っ?? 。??? 、 っょ?。 ? っ ?っ????。??? 。???? ? 、???。 っ ﹇ ﹈?? ー 、 「 ょっ 、 「??? 、 」 。 ??? ? 、????????????????????、?????????っ???」???????。??????????????、??
??????、 ?
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?、????????、????????????????。????っ?、?っ????、?「???、???????」?????
??? ? ッ ? 。 、??? ? ?。??? ? ?????。??? ? ??。??? ???? ? っ ?????。??????? ? っ??? ェッ 、?ェッ?」 っ?。 、??? っ ゃ 。 「???、??ッ???。??????? ? ? ? ????? 、????? ? ?? ??? ????、?? 、 ? 。??? っ 、 、??? ? （ ?? 。??? っ っ??? っ 、 ????ょっ ゅ っ 、 、??? 。 、?? 。??? 「??? ? 。??? ? 。 っ?? ゃ 。??? っ 、 。??? ー?? 。??? ﹇ ﹈ っ 。 ﹇ ???? 。 。
??????っ???、?????〜?????っ???っ???????、???????。?????????????、?????? っ 、? っ ?。??? ﹈? っ? 。??? 、??? 、 っ ? ゃ??、?｝? ゃ ???っ???ょ?。 、??? ? 、 「??? ? 、 …??? 」 っ 、 「っ???????」??っ????????????????。???? っ 。????「 … ? 、 。??? っ???ゃ 、 ?「 …??? 。??? 。??? （ ）。??? っ 、???、 っ???ょ 。 ? っ 。??? 。 。??? 、 ??? ??ょ?。?? ??? ?っ?、? 、 、?????? 。っ??、????????????????????????????っ 。 。 。?????? ッ??? ? っ 、 っ
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???、????????っ???????????????、?っ????????っ?????、?っ??????????????? ? 。 ? 、??っ??????????????、??????????????? ゃ 。??? ? ょ 。 ? 。???、 。??? っ?。? 、 ェッ 、 ょっ っ??? 、 「 ョ ー っ??? ? っ 。 ョ っ???、 「 ー 、 」 「 、??っ 。?」? っ 。??? 、 っ 。??? ョ ?????? 、 っ??? っ ゃ 。 、??? 。??? ? っ ゃ??。?? ょ 。??? ﹇ ﹈ ?、 ﹈ っ ゃ?? 。??? ? ょ 。???????。?????っ 。 ?????っ??。??? ? ???? ょっ 、???????
???????。??????????、????????????????????。?????????????????????、? 、? ? 、???っ ? 、 っ 。????? 。??? 「 」 。?????? ? 、 、??????っ 、 っ 、? っ???、 「 、 『 』 、?????? 、 っ 、 ゃ??」 。 、 「?、? ゃ 、｝??? ? 、 、??? ? っ 〉、??? 、??? っ 、 」??? （?????? ）、????????? っ 。???「? 、 、??? ? 」 っ ? 。 「 ?? ゃ????。??????????っ????? 。????、? っ?、? ? ??。? ? ゃ 」??? ? ?? 。??? 、 っ??。???、? ? ???? ? ??????﹈????? ョ 。
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??。????、?????????、???????????????? 「 ? ? っ ? ょ 。??? ???????っ??、????????????????? 。??? 。 ょっ っ ? ?、??? 。??? っ ッ 『 、??? 、 っ 。??? っ ）??? 」??? っ 「 、??? 、 っ??? 、??? ゃ 、 、??? 」 。??? 、 、 ゃ?? 、 「 ?????。???? っ ゃ?? ???っ ???。??? 『 ???、??? 、 ? ? ???。? ? 、 っ ょ 」 っ 。 、???????? 」 。 「??? ? ??、???????、?????????? っ ???。? ?????? ゃ??? ??っ?、???? ????? 、 ?っ?、 ? 、???? 」 「??? っ っ 、
?、?????、????????????」。???? ? 。 ??????????、? ? ? ??????、???????????? ? っ 。??? ? 、 「 」??? ? ? ??。?? ??? ???。?「? 、 ????、? 、 っ??? ? 、 。??? ?。 ??? ? っ??????????。?????? 、 、??? 、 ?? 。 ?
（??????）???????????????????????
????、? （ ） ﹇ ﹈?????ょ 。 ? ???? 。 ???? っ 、 っ 。??? 。 ? 。??? ゃ 。??? 、 。???、 」。?????? っ?、 っ 。 「?????? ? 。???、 、??? っ っ 、??? 。??? 、 ?っ 、 ｝??
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????っ???????、????????????????????。??? ?。 ????、??? っ 、??? ? 」。? 、 ??? （ ???ュー?…? 、 … ?? ???????? ???? ?? ）、 、??? ? ャ ャ 、 、 っ??? っ 、??? 。 っ 、??? 、?。? 、 ? ? ??? ?????????????っ 、 っ ゃ 。?????? 。 ? 」。??? ?、 っ 、 ﹇ ﹈??? っ 「 ????っ 、??? 」 。??? 、 、 、?????」???、?ょっ? ュ??? っ 。??? ? ???っ? ?????? 。??「??、 ッ ?????」 っ 、?「? 、???。 ? 。??、 ? 。 、??? ? 、?、? ? 」 っ 。?????っ 。?? 、 っ 、
「????、??、??????、?ょっ???????????
?????????っ???????」???。??????????????????っ?、?????????ッ??、??????? 。??? ? ? ?っ ???ょ 。 、 ? ? っ???? 。 、??? っ? 、 。???っ っ 、
???っ??????っ????。
??? 、 ??。????? 、 。??? ? ???? 、 、??? っ 、 。???｝ 、 ァ?っ? ィ 、??。???????? 、????? ??????????? ? ? ァ 、??? ? っ 、 。 、??? っ 。?????? ? 、 ???? ?ゃ っ???。?? 、? ?? 、 ァ??? ?。 、??? ? 、 。??? 。??? 、?????? ﹇ ﹈。??? 、 ッ ュ?、?
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?????????????????? ?????? 。 ???????????っ?????、???、???????????、?????????? ァ ﹇ ッ ﹈???。 、 っ ??。??? っ 、 、 ょっ??? ??????、? 「 ?? ????? 、 ? ．」 。 ?????? 、 「 っ ゃ 」 （???〉。 。 「??? 、 」 。???、??? 。??? っ 。 ?っ???、??????????????ー?????? ?。??? … ー 、 「????ッ … ー 。??? っ 。 っ 。」 、??? っ 。 、 っ??、 、 っ?、． っ 。佐伊海霞伊道藤部中藤
???????????、
???????ょ??。?? 】 ???? 。??、 ??っ???? ????。??? ッ … ? ??、???????? ???。
??????、??﹇??﹈???????????っ???????ょ????。????????????????。???????? 。 ?っ っ 。 ﹇ っ ?。??? ?っ 。 ﹈ ???、 ゃ ?」 ?っ 、??? 。 ? ?? ?? ?? 、???っ 。?﹇??〕 っ 、 、??? 、 ? 。??? ? っ 、 っ 、 っ??? っ 。 、 ャ ャ???? 、 ャ ?ッ ???? ?? っ 。
〔????????????????????????????っ
??? 。 「 っ 。 、?????? っ 。 、?っ? ??。 「 ゃ 、 」??? 、 ょっ??ー ー ュ 。??? ? 、 ? 、 ???? ャ?ャ 、?「 。???、 」 、 っ?。? 、 ー ュ 、
「????ー???ー?ュ????ょっ????。???????
??? ? ? 、 ﹇ ﹈ っ?」 。???????? 、 ?? ? 。
「?ょっ??? ?」 っ 、 ?? っ ?
?、??????。 っ??? っ っ 。 っ
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???、?????????っ?????、???????っ?、
????????????っ????????。
??? ?っ 、 ????????? 。 ?????ょ?。??? ? っ???? っ 、 、???? ? っ ゃ 。??? 。 、??? っ 、 ? 。???、???? ? ?っ ??????? ?、?????、 。 、??? 」 、??? ? っ ー 「??? っ 。 っ っ?ゃ? 」 。?? 、 っ 、 「 、??っ ? 、 っ 、 っ???、 ? 」 。??? ? っ 。 「 ?、 ?????? 。?ゃ ?? ???」????、?「??? 、 っ 」?????? 、 。 、 っ??? っ 、??? 」??? 、 ??? っ 。???? 。 、 っ 。??? っ ゃ 、?。? 、??。??っ ? 、
????????????、??????、??????????????????????????、??????、????、???? っ 、 。??? 。 ? 。??? 。??? 、 。??? 。 ????っ 。 、??? ． っ?っ? っ 、??? ???????。? 、 ???? 「 」??? ? 、??? ??? ??。???????、??????… 、 ュー ー っ 、??、 っ 。 っ 、???っ ? 。 （ ）??、、 ? っ ??、 ? っ???、 、 。??? ー? ー 。??? 。 っ ?? 。??? 、 っ ?????? 。 ょっ 、??? っ??? っ っ 。??? 。??? っ 、??。??? 、?っ? ? 。
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?。????????????、????????????っ??????? ? ?????????、? 。??? ?????。 っ 、 ? ??っ???????? 、 ょっ 。??? （ ）??? 、 ょ ????。?? 、 、 、?????? 。 ? ??????、??っ??っ??? 、?っ ?????????っ??っ???? 。 、??? っ 。 。 。?っ? 。 っ 、??? っ 、??? ? ? 、??? 、?? ?っ?。??? ﹇ ﹈ っ 、??? ? っ 。??? 。 ょ 、??? 。 っ 、 っ??? っ ? ? ? 、 ? 、??? っ 、 っ っ 。?、? っ 。??? 、 。 。??? ? 、?? 。
?????????。???? ????っ???????????っ?????? 。 、 ? 。??? ?????????、????。??? … 。??? 、 っ ? 。っ?????。???????????????。????っ????? っ 、 、 ッ??????。 、 っ ????? 。 、???、 っ っ 。??? ッ ー（ ッ ? ）??? 、 ァ??????? ? っ 。??? 。??? ァ っ ょ??? ???? 、??? 。 、??? 、と海俘海図んか部藤部申な1　　　　　　　　　　　　　　一
????????、
?????????????。?????。??? ???????????。???っ 。 ???????。??? 。??、 。 ??ァ っ 、??? 、??? ?っ 。
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????????ッ???っ?????????ッ?????????。??? 。 ????っ?????? ょ? 。??? ???? ? ? 。??? 。 ? 、 ? 。 、??? ? ?? ??っ???? っ 、 ? 。??? 、 。??? 、 。??? 、??? 。 。??? 、 、??? … ?。 「??? 。 。?????? ??????」????? ??、? 。???、?? っ 。??? ? っ 、??? ? 。??? ッ 、??? 、??? 。??? 、????????????????????、 ??????????? 、 … 、 、???っ?? 。 、 。」???ょっ 、??? ? っ 。??? 、 … ッ 、?????っ??? 。 っ 、
???ォー???。?「???????????」??っ???。海霞海田海田部中部中部中
（????）?????、???
???。????、??? ??っ??????????。??っ????????????? ?????。???｝??? ????? ょ 。?????? 。 ?、???????? ? 、??? ? ?? っ 。??? ? ? 、 ???? 。 、??? 。??? 、 ?ょ ょっ?????? 。 、 っ?????? ? 、 ー ? っ 、??? 、 、 っ 。??? 、 、 …?? 。?? ??? 。 、??? ? 、??? 、 っ 。
??????????ー?????????。、??、?????????。??? ???。??。???ー ? 。??? ????? 、 っ 、??? 。 ? ????????? ゃ ???? っ 。
??? ッ
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?????．?ァ??????、?????????。?????．?ァ? 、 ? ???、???? ? ? ??、?????っ ??????っ 、． ? ? ??? っ? 。 ??ァ??ッ?? っ ??? ?、 ??、???? ?、 ッ っ 。???? ッ ー っ 。 ー??、 。 、??? 。??? ? 、 ー??? 。 、??、 ょっ ー 。??ァ っ 。??? 、 ー っ 、???????????????????????????? 。??? ??? 。 ?????????っ 。 ッ??っ 、 ??? ? 。?、? ー っ 、 … っ??? っ 。??? ? ?? 。
?????? 。 、 ??っ??????、 っ? 「 ? 。 ???????。 ゃ??? っ 。 、 「 ゃ 」??? 、 「 ???? 、 っ っ 。??? 、??。?? 、 っ
?????、?「????ゃ????っ??」???。?「????????? ? ?ャ??? っ 、 ?? ? ?っ 」?????????、? ? ????。??? ? ?? 。 ー?? 。?? 、 。 ー 。??? っ? ? （ 〉。??? ﹇???っ ﹈ 。??? 、 。??? っ ょっ 「??? 、 ? 。??? 。 ?ァ? ?、? ?????? 、 ー ??? ? 、 ュ ッ???? 、 ォー 。??? 、 っ ? ??? 。??? 。 ?????? ?、 ???? ? 、 ???? ょ 。 ?、?ょっ 、 。??? 。??? ?? っ ???? 。 、 ﹇ ﹈ ???? ッ 、?? 。??? ー 、?? 。?? … 。??、 ? 、 、??? 、 。???
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?????????、?????、??ょ?、?????っ???、??????っ 、 ? ? ? ?っ ????? 。田鶴傍海伊海伊中部藤部藤部藤
?????。????? ?????。??? ???。?????。??? ?、 ??? ??????、???ッ??????????????????? ?。??? ー … ?…?? ??? 。?????? っ 。??? 、 っ 。 っ??? 。 っ 。 ?????? ー ー 。 ｝?????? ?。??? 。 。?? 、 ー ???? ? 。??? っ 。 、 ??っ ?｝、???、???????????????。?? 、 ???????? … ー ー 。 、??????ゃ っ 、 ゃ っ 、
????????、????????。??????。??????。??? 、 ??????? 。??? っ ? ?。?? 。??? ﹇ ﹈? っ
??????????????????????????????、?????????っ??????????っ????。??? っ 。??? っ ? 、 っ ?。??? …??? っ 。 、?っ? 。??? 、?? 。俳海伊海藤部藤部
????????? 。 。??????、??。?? 、 ?????? ??? ??〈??〉
????。??? ??。???????。??。?ゃ 、? ?????、?ょっ?????????ゃ?? ? ? ??? ? ??
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【????ッ???】
??（???、???????。??。?、?。?????、?????????、｛?????????）??? ? ? ッ?（
???????????ッ?（????
???????????
?????????????? ???加研西仏英米E　　独
??????…?????ィ????ー ? ???ュ?ッ??ー???（? ?）
?????????????????????? ????????????? ??????? ??。??? ?????? 。?????? 。
（?）
????????????????????????????? 。??? 、 ッ??? ???????????????????、??? ????。
???????????
??????????????????????ァ???加伊西仏英米H　　独
?????ォー?????ャ????…?? ???ュ?ッ??ー??????…
?????…?
????????????????????????????????????? ?。??? ?????????????? 、 ? ????。
（?）
?????????、????????????、??、??、??? ー、 ? 、??? 。??、 ? ???? ???? っ 。??、 、 ? 。
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　　　　　　海部俊樹
　　　　　　　　　第14回
三木内閣時代V～福田内閣時代1（1976～1977）
　　　　　【2002年4月1日（月）14：00～16：10】
　　　　　　於＝TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］　（齎醜きはインタビューの時点〉
伊藤　　隆　（政策研究大学院大学教授）
　N中善一郎　（東京工業大学教授）
佐道　明広　（政策研究大学院大学助教授）
［詑録、編集］　丹羽　湾隆
海部竣樹先生　箆纏園　オーラルヒストリー質穏項自
（2002年4月1日）
1．昭和50無（1975隼）7月、沖縄を訪れた皇太畢ご夫妻に、ひめゆりの塔で火炎瓶が投げ
　　られるという事件がおきました。また、この時は沖縄で海洋博が開催されています。沖縄の問
　　題で、三木内閣当時、何か田象に残っておられることはございますか。
2、岡じく8月には米国のシュレジンジャー国防長官が来Hし、坂霞防衛庁長和と会談し、H米防
　　衛協力の強化のためN米防衛首脳定期協議、日米作戦協力の協議機関設置で合慧します。日米
　　防衛協力はその後翻心内閣時代に「環米防衛協力の指針（ガイドライン）」が策定されるまで
　　になりますが、当時三木善相は日米防衛協力の進展についてはどのようにお考えになっていた
　　のでしょうか。
3．昭秘51年8月、鬼頭史郎京都地裁判事補事件が起きます。布施検事総長の名をかたり、三木
　　首相に指揮権発動を促すニセ電話をかげるなどのことを行っていたことが発覚しました。奇妙
　　な事件ですが、この件についてご記憶のことをお願いします。
4．丁年9月からは、自民党の圖会対策委員長に就任されています。国会対策も、対野党より射影
　　党の方が当時大変ではなかったかと思いますが、挙党協の嵐の中で、この時国会対策としてど
　　のようなことをなさったのでしょうか。
5，岡年12月、福田内閣の成立によって、海部先生は文部大臣に就任されます。『全人像雲に三
　　木菅相が文部大臣に推薦したとのことですが、文部大臣のポストについて先生はどのようにお
　　考えになりましたか。また、文部大匪に就任して先生は教育改革に取り組まれるわけですが、
　　文部省という組織自体については、当時どのような印象を持たれたのでしょうか。
6．先生は、前週の永井道雄沃の考え方も採り入れつつ、教育改革に取り組まれます。それは、①
　　学習指導要領を改正してゆとり教育を行う、②共通一♪次試験の導入など大学入試制度改革、③
　　地方の大学の整講、④学歴偏重の打破、⑤日教組問題などを含めた教育現場改革、などです。
　　それぞれが重要な問題ですので、順にどのようなお考えで、どのように取り組まれたのか、ま
　　たそれぞれの改革案現にあたって直面された函難などについてお願いいたします。
7，文部大臣の時代で、もっとも印象に残っておられることがありましたら、お願いいたします。
※今園は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。よろしくお願いいたします。
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?????????（??????????）??? ???、?? 。???????っ????、? ﹇ ﹈? ??っ??? っ????。??? っ ?。??? ???? ? っ??っ? 。海髪と海俘部藤か部藤　　N ?っ???????。???? ??????、?っ??????????? ? っ ﹈。??? ??????????。??? ゃ 。???????っ?
???。????? ? ?? ? ? 。??????、? ? ﹈ ???? ? 。 、?? ょっ ゅ っ?、? ょ ょ 。 ???? 。??? ????。 ? ﹈??? ? 、 。??? 。??? ? 。??? 、 っ っ??。 。 っ?? ? 。??? 、 ???? 、? 、?っ? 。??? っ ｝??? ? っ 、
???????、?????????????ょ?。?????????ゃ???ゃっ?。????????????っ???????、? ? っ 、 ?っ 、?っ? ? っ? 、 っ???、? ? ゃ 。??? ? 。????? ょ 。 ? ー??? 。 、??? 、??? ょ 。??? 。 、??? 。 、?、? …?っ? 、 、??? ? ??? っ 、???。??? ?? 。??? ? ? …。 ゃっ??????。????????? ?ゃ 。?????? ﹇ ﹈ 。??????? ? 。 っ 、 っ??? 。 ? 。??? 。??? ょ 。 っ
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?。???????「??????っ????????????????????。?????????」??っ???。??????﹇? ﹈ 、 ? 「 ? 、???????????????。??????????????」??っ?????。???「??、?????????????ょ? 」 っ 「 っ 」っ??、? ?? っ 」 ? 、? ゃ っ?」? っ 。 。???、?? 。?﹇? ﹈ ? ? ょ 、 ???? ? 」 、 「??? ?、 、??? ?。??? 」 っ 。 ??っ? 。 っ??? っ 。??? ? っ 、?????? 、??? ??? ?? っ?ゃっ??? っ ゃ ｝??? 、 … 。??? 。??? 、? （ ） 。??? 。 。??? 、 。?? 。?? っ 。??? ? 。 っ 、 っ?。
???????????、????????。??? 、 っ ????? 、 ????????????っ 。 、 、? っ ?っ? 。????? ?、? ? ??。? 、 ???? ? 、?﹇????﹈ ????? ?、? ????? ? 。?????、 ? ? 。??? ? 。??? 、 「 っ ? ?「 、?ゃ? ょ 」 、 「 ゃ 、?っ?。?????? 、?????。???????????、 ? 。 、????っ? っ 。 。 ???。 っ??。? 、 「 、????っ? 」 っ （ ）。??? ? ﹇?﹈??? 、 ﹇ ﹈??ゃ っ 、 ー ー っ??? ょ?。??? ?、 っ 、??? 、 ? 。?? 。??? っ 、?。??? 、? 。??? ?? ょ 。??? 。??? 、???
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??????。??????????????、?????????っ???? っ 、 ょ???? ? ? ? 。??? っ 。 … っ??。?? 。??? っ?、 ﹇ 〕 ???っ??????。??? 。?????? 。 っ 。??? 。??? 、っ????????、 ?????っ????????、???? 。?????? ょ 。??? ょ 、 。??? 。?????? ﹇ ﹈ 、 ????、?? ??????? 。??? 、 、 っ????????っ?、???? 。??? 、 「 」 ? ?「 」 。 「 」??っ 「 、 。??? 、 。
????。??? ?、?????????「??????っ????（??）。??? 「 ? 」? ???。??、???????、??????、?「 ?、 ??????? 、 ? っ ゃっ ??』???? ?? ?ゃ ? 。 ? ? ??????? 、 」?。? ? ﹇ ﹈、 「 っ??? 、 」???、? 、?、? ?? ??? 、????????? っ っ 」 っ?。??? 、??? ?? っ 。 、??? 。 『?』?、 っ ? 」?﹇? ﹈ 。 。?、? ? 、??? ? 、 っ っ?? 、 「 ゃ 」 、 。??? 、????。??? っ 。 っ?、? 、 。??? 、 っ??? ? ?、???? ? ? 、 。? ???、????、 ? 『 ?、?? ???、 ?
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?
???』???。?????????ゃ?????」??????。??????? ? 、 ? ? ?っ??? 。??? っ 、 っ 。?????? ?、??? ? 。? ? ????????っ ????。 、??? 」 。??っ 、
?????????????????、????????????
??? 、 っ
??? っ ， ???????、? ー
??? 、 ッ ー 。 ッ…???????? ー 、っ???????????。??????????????????、?? ー 。 、 ー 。??????? っ 」 。??? ?っ っ 、???、 「 、 っ?っ??、 「 。 ???????。?????????????? ｝
??? ? ー ? 」 。?????っ 、??? 、 っ 。??? っ?。? っ?、? 、 ? 、??? ? ? ?。 っ??? 、 、 っ 、??、 。 っ??? 、
??っ??。????ュ ???ャー???????????、?????????? ???。??????、?????????、??????? 、 ?? ???? 。 ? ? っ 、 ???? 、 、??? っ 、 、??? 。 ょっ っ 、???、 ?? 、??? 。 「??? 、 、?。? 。??? 」??? ? 、 、?????? ??? っ 、??? 、 っ 。???ー 。??? っ 。??? 、 」?? 、 「 」??? 。??? ??? ー 、???っ っ ゃ ????? 【??? ??ュ ャー 。??????ュ ? ャー 、??? 。 ﹇ ﹈
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???????、???????????????????????。?????????????????、??????っ??????、 ? 、 っ 、っ????、????????????????????????っ?。? 。?????? ? 、 ???? ?っ っ 。 っ?っ? 。 。??? 、??? ? ? ? 」 、??」 っ 、??? っ 、??、 ? っ 、 、???、 っ 、??っ …? 、??? 、??? ? 。 ??? ? 。????????。 、 「 ?????? 。 、?????? 。?。? 、 。??? 。 っ??? ? 、 。 、??? っ 。 「 ???? 。?????、 、??? 、 、??っ ???? ゃ?? ? 。
??????????????????っ????????、??? ???? ? ?????、 っ???、 ? 、 ?? っ 。 っ ???っ? ? ???? 。???っ ? 。?? っ 、??? ? っ ??っ 。??? 。 ? ゃ 。??? 、 。?? 。??? 。??? ? 、 っ 。 、??? っ 、 。??、?????? っ 。??? 。?????? 。 、 ょっ??、????、? ? っ?っ? ? 。 っ 、???? 。??? ? っ 。??? っ? 。 っ??? 。 ゃ 、 。??? 、 っ 、??? っ っ ? 。??? 、〜 、 ゃ??。 。??? ゃ 。 、??っ ?ゃ 。???。 、
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??????、?????????っ??っ????。????????????????????????????っ????????? 、 ? ? 、 ???、 、 。 、 ???? 。 「 ???? ?、 っ 。?〜． 。〜っ????。??? ?? 。?????? っ 、??? っ 、??? 。??? 。??? 。??? ｝ ゃ??? 、?、? 、 。??? 。??? ? 、??? っ 。??? っ 。 、??? ッ 。?????? ? 。 、 ﹇ ﹈?????? ょ??? ﹇ 。??? ? ? 。
「?ょっ、?ょっ??っ??????、???」?????、??
??﹇??﹈??????????????ッ??っ?????、?????っ? っ 。 っ? ? っ?。???? ?っ 、 っ 。?? ﹈ ?っ ?????? ?? 、
「???????ゃ ???、? ? っ ? ?
?。? ? ? 。?????? ?っ? ゃ??。 ? っ 。 「??? 、 ?????、 『?、? ??』 。 ． ???? 」 ?っ 。??? ? ょ 。 ﹇ 〕?? 。??? 、 っ??ゃ ? 。 、 っ??? 、 、??? ゃ? 。 、 〕?っ???? 。??? ? 、 、??? 」 。??? 、 。??? 、 っ?。??? 、 っ??、 ? っ ょ 。??? っ 、??? ょ? ? ? ?っ?、?????? ?っ????ょ?。?????????????っ??、?????
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?????っ???????、??????????っ????。??????? 、 ? ? ????っ? 、 っ 。 ??、? 、??????????。??? ? 。??? ? 、 っ???、 っ 。???っ?????。??? っ 。 、 「??っ??? 、 、 」 ? っ 。??っ 、 ? っ 」?? 。?? ? 。??? ょ 。?? ? 、 。??? ?。???? 、? ??????????????? ? 、 、 」 っ??? 。 、???っ ?、 ょっ 、 っ 」??っ ﹇ ?? 〕 っ 。??? 、?? 。??? 、 「 ? ?? 、??? ? ? 。 ょっ ゅ??? 。??? ゃ 。??? 、?」? 。 っ??? っ 、 っ 。
?????????????っ????。????????ゃ?っ??????????????????っ??、???????????｝?? 。?????? ? 。 ?????﹇ 。??? 、??? ?。 っ 。 ? っ???、 ﹇ ﹈ っ 。???っ っ ? 。 、 っ???、 ﹇ ﹈ っ 、??? 、 。??? 、 っ 。??? ー??? 。 。??? 。??? 。??? 、 。 っ っ??? 、 っ っ?」? 。 「 」 っ 、?? ? 。??? 、 っ 。??? ? ょ 。 、??? っ?????っ 。 ? 、 「??? 、??? ? 、??? 。
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?????????（?????）?﹇????﹈????????????????．???? っ ? ???。???????????????、????????．???。?????????????。
念い????????????
??????????、???っ??。??????、???????。
?????????。??????????????
????????????
???????っ?。????????? ??????。???????????。????? 、????、?????」 っ??????? ?? ?? 、??????????????????。
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﹇??﹈????????????っ?。???????????っ???、????????、????????っ??????。
???》｝????????っ??????っ???????????、???????????????っ????????????。??? 、 ? 、 ? 、??? ? っ 、 ? 、っ????。??? ? っ 。 「 」 、 ???? 、 。?????? ?? 。??? 。 ?? ??っ 。?????? 、 ?? ????、?????。??? ????? 、??? 。??????? ??? 、 ??? ? ?ょ?。??? 。 っ 、?。? 。??? ょ ょ 、??? ー っ ゃ 。
??? 。 ? 。??? ? 、 」 っ 、??。??? 。??? ? （ ）。??? ?ょ 。??? ?? ? ??。????? 。
???????????????。???????????。????っ?????????、?っ????????????。??? ? ? ゃ 。???? ? ょ 。?????? 。??? 。??? 、 、 ? ? っ????? 。 っ 、 、??? 、 、 。 ???? ょ 。 っ??? ? 、 、??? 、??? 。 、?っ? 、 ｝??? 」 。 「?ゃ????????? ? 、 「 っ?、? 」 。??? 。?? ? っ 、 ??? ????っ????、「?ゃ????????」??っ?。?????????ー???
???っ ? ? 、 「 ー 。???? っ 、??「 ー 」 ?? 。 ??｝???。 っ??? ?。??? 、 。? ????? 、??? 。?? 、 「 。 ??? ???ゃ 、 」 。 「
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??????」??っ??、?「?ゃ?????????????????。????っ ? 。?「? ? ?っ?????? 。?? 、??????? ー ? ????、?。????????????? ?? ???????」????。 ? っ 。
????ゃ???、???????????。???????、?
??。 、 、 。?????? ? 、??? 、 ゃ 。 ??? 。 ー ? 。??? ょ 。 、??? ? っ 、 ????? ?? 。 ー … 。??? 。 ﹇ ﹈??? 、 ? …ょ?。 ? 、 ???????、?っ ? 、 ー っ???? ? ょ 。 、 、??? ? 、 ?? ? っ??? … 、…?。?ー 、 「 、??． ゃ 」??? っ 。???、 ?ゃ 」 。 「 、??? ゃ っ 、 ???、?????っ??? ?、?? ???ょっ?? ???、???っ ゃ ? 。????? 。??? 。
???????????????????、????????????????｝???っ????っ?、???????っ??、????、 ? ? っ 。 「 、???????????????」??っ? っ??????。???? 。 、 ??っ? 、 「 ゃ 、 ? 」 っ （
「??、???」??っ??????????っ??。
??? …。???っ?? 。 … っ??? …ッ?、? ? ? っ 「 、 っ??、??? ?????? ??????、? ? 、??? ? っ ? 、 。????? 」 。 」???、?「????? ?????? ? ???」 、 っ?（???? っ ）、 っ 、??? っ? 」 「 、??? 」 。 。??? 。??? ?。??? ッ ?ゃ? 。 、??? 。??? ? ? ? ? 。??? ょ 。 ょ 。??? 。 っ 、??? 、 ???ッ?ョ ?????、 ? っ 。??? っ っ 。??? 。
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???????っ?????????????。????????。?「???????????、???????????っ 、 ? ッ 」??? 、??? 、 っ??? 、 ょ 。??? 、 っ っ??? っ 。??? っ っ ょ 。??? 、 。?????? っ 、??? 。 ? ? 。
「???、????????????、??????「?????」「?っ ? 」 「 ? ?????」?「?????????????」。??、?????????????
???（???。?????? ? ? っ? 。?? 。??? ???? ??? ? ゃっ 、 。??? っ 、 ? っ 、??っ 、 、??? 。 、 ????? ?。 っ 。 っ???、 、 ?
????????。????????????、?「?ょっ?????っ???????、???????」????、???ょっ?????? 」 っ 、 ? ? ? ???。? ? ? 、 ??? ? 。??? ょ 。??? ? 。 ﹇ ｝ ???﹈ 、???、????? 、 ょっ??? 」? っ 。????? っ 。??? っ 、??? 。 ? ゃ??? 。海伊海N海部藤部中部
???。?っ? ??????。??? っ??????? 、?????? ??????? 。?? っ???????? 、?? 」??っ 、?」????。
???????????????????。????? 。??? ッ ッ 。???、 ょ 。??? 、 ????????? ?????? ???????? 。 、 ???? っ 、 ???? ???????? 、 「 、??? 」 、 「 、???っ 。 「 、 ゃ??? っ っ「?っ??????」。??? 、? ??。?????﹇ ﹈ 、?【?
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?????????、???????。??? 。??? ? 。??? ???? 。 ?、?????????? 、 、 「 っ? 、??????? 」 っ 「 、 ????」???。???? 、 ゃ ???? 』 っ っ っ??? 、 っ ???。??? 、 「 ｝ 。???｝ 」 「 っ 」 っ 。??? 【 ?っ??? 。??? 。 、??? ? 。 ???? 、??? 。??? 。?????? ??? ??????ゃ?? 。?? ?? 。??? 、 ょ 。 。??? 、 、 っ 、??、????????????、????????ょっ??????? ゃ 。??? ? ょっ ??ゃ??? 、??? 。 ? ?。????っ?。??? 、 ?? ? ? 。
??????????、????????????。?「???、?????っ?? ? ゃ 」 ? 。?????? 、?「?????? 。 ?、?? 。 、 っ ? ???????、??????」????????、?????っ?????、 ?? ? 、 ? ?」?っ????、?「 ?????」 ??。????? ????????? 。? 、 、っ??? 、 ．?? ????? ? ? 、????????? っ 。????????? 、 っ 「 ???? ｝ 「 ゃ 。 ? っ 。??? 、 っ 、??? 。 、??? っ 、 、??っ ょ 。 、??? 、 」 。 ? ? っ 、「??????????????????」???。??????
???????、???????? 。 っ???ゃ?????、???????? っ 、??????? 。??? ? 、 ッ ー??? 。??? ? 、??? 。 、 、??? ???? 。??? っ 、???。 ? 。??? っ??? ゃ 。
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?????????。?????????????っ????、???????ょっ??????????????????」??????、 ﹇ ﹈? ???? 。 ?? ゃ 、 ??。??? っ 。??? ?。 。??? 。 っ ゃっ 、 っ???っ 、 。??? っ ゃ （ 。??? ??、? っ 。??? ﹇ ﹈ っ ゃ?? 。??? 。??? ? ? 、 。??? 。?????? 「 」 。???っ っ??? っ??? …。 っ 、 っ????????????????、??????????????ょ?。 、 ?」? 。?、??﹇? ﹈??。 ? 、 「 ﹇ ﹈ 」 っっ?。??? ﹈ ょ 。????っ?、?っ 。 っ っ 。??? ? （ ）。
???????????????????????ょ?。?????? 、??? 。俘海伊海伊藤部藤部藤
?っ??
??????っ?????????っ???（??）。? ? （ ?）。???????、?????っ??っ???????。????? ? 。??? ? ? ょ 。
????????????? 、 ??ュ????ャ… 、???????? っ ??? 、 ??????? ??。????? ???? 、 ???? ゃ 。 、???? っ 、 、??? 。 、??? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 。??? ? 。??? っ??? 。 ッ?? 。??? 、 っ??。
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???????????????っ???????????。??? ?????????ァ 、??????????????? っ ?????。??? 。??? 。??? っ 、??? 。??? 、 ァ 。??? 。???っ 、 っ 。??? っ 。
海｛7海撰佐部藤部藤道???っ???。
?????ょっ???? ?、?? ゃ 。??? ?? 、 ???? ??。??? 。?????? 。 っ ????? っ ?? 。??? 。??? ? 、 っ 。??? ?????????? 。 、 ょっ??っ?????、?????、????????????っ?????? っ 」 っ 。? ?
?????。????????。???????????????????。??? 。 ? ー ???????。????? … 。??? ゃ っ 、 っ ???? 、?????
?、???っ????????????????っ?、??????? ?。?? ?、 ょ 。 ? ???? ????????????。????????????っ??、?っ???????????????ょ?。??? 。 っ ?、 っ?????。 。??? ? ???? ? 、????? 。 っ??? ???? 。??? 、 。??? っ 。???っ 。??? ? 。??? 。 ー … ー??? ィッ ュ 。 ??、? っ 。??? っ??? ??っ? ?ょ?。??? っ 。 、??? ?? ? 。 、 「?? ? 。??? 、 。??? ? ゃ っ 。??? ? っ 。 ﹇ ????????? ???? ﹈ 。
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海田伊顕佐部中藤中道
????????????????????????。???????。?????????。??? ? 。??? ?????… 。 ー 。 。?????? 、??? っ??? 。??? 。 ゃ 、 ﹇ ﹈?? ?。????????? ゃ 。??? 、 ﹇?〕? 。 、?????????。 ｝????、???????? ???? 。? ? ????????? ょ 。?? 。??。海｛男田海俘
部藤中部藤
????????（??〉????（??）。??? ? 。?っ????っ???。??? 。??? 、 ???。?????。????? ? ? ? っ ???? 、 っ ? ゃ??? ょ 。?????????。?????? ょ ?。??? 。 っ
田撰海伊海田修｝海田海田伊海細俘佐横腿中藤部藤部中藤部中部中藤部中藤道藤中
??。?【???ょ?。??????????????、??????﹇???? ﹈? ?、 ????、??? ? ? ?????。?「??? ??、? 」 「 っ ? っ 」。??? ? 。??? ? っ 。??? ??、 っ 。??? っ 、 ー （ ）。??? っ （??）。??? っ 。??? ??????? 、?っ? 」 。???
?????????????（??）?ょっ????????（???。??? 。 ? ?（??）。??? ー?ィ 。??? 、 ﹈ （? ）。?っ? ? ｝ ょ 。??? 。??? （ ）。??? ｝ 。????。? ? ???? ??。??? 。 ? 。??、 ?? ? ?。??? ? 。???????? っ 。?? 。??っ 、??? ?、 っ??? ?、 ? ゃ 。
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??????????。?????????。??? ?っ?????????っ?????っ?ゃ?????。??? 、 ???っ?。?????? 、 ? ???????????っ 。 。 ? 、 ??? 。??? ゃ っ ???。?? っ 、 （ ）???????? （ ）??? ???? 、 ? っ???????、? 、??? ? っ? ?? 。??? 、 、??? 、 、 っ??。 。??? ﹈ ????。??? 、 ??。? ゃ 。?? ? ?? ? 、 っ???、?「?っ? ???、????」 、 っ???、 「 ? ? ? ? 。????? 。
?????????っ??????????????。?????????っ????????????。??? ?っ 。??? 、 っ ????? 。??? っ 。 っ??、 っ 。??? 、 ﹇ ﹈ 。??? ? 。 ? 、 、??? 。 、??? ャ ー 、 っ 、??? 。??? っ 。??? 、 ーッ っ 。??? 、 、 。??? っ 、 っ 、??? 。 、??? 。 ょ 。?、???? 、? ?? 。??? ? 、っ??????。??? 」 、???? ?。??? ょっ ゅ ゃ 。??? ?? 。 、 「???、 、??? っ 」 。??? ゃ 。??? っ ??。
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???????????っ?????????????ゃ?????。?? ?????? ? 。??? ??? 、 っ??? ょ? 。??? ?????? 。?? っ 。??? 。??? ? ??。? ????? 、 ???。? っ 、 「 」 、　「???????????????????????????????? ? 、 ? 」 っ 、
?????? 、 。 ????? 、 ．??? 。 、 。 っ?????? っ ??っ ? 」 。??? 。??? ?っ??????? ? ?ょ?。??? っ 、??? 、 。?????? ??? 。??? 、 ??? ? 。 ?????、 っ ???? 、 。 っ????? 。??? ゃ 。??? っ 、 っ??。?? 、? ?
?????????????。????????????????。??????????????????っ???????っ????? っ 、 ゅ ゅ っ 。??? っ 、 っ ょ 。??? ? ? 。??? 、 …??? 。 、 っ???? 。?? っ 。??? 、 「 ょっ 。??? ? 、 っ 、 っ?????ょ 。 っ 。 、??? 」 ﹇ ﹈?﹇??﹈? っ 、 「 、 ?? ??っ? ?????????っ 。 っ 「 っ????。? ゃ っ ゃ 。???????? 。????? ???????????、?「????」????? ? ???っ ? ょ 。? っ??? ょ 、 「 っ ???。 ?? 、 。????っ?????????????????????????
???。? ょっ ?? ゃ 」 っ 、 「 」??っ 。??? ? 。 、?????? ? 。??? ??? 、? ? 。?っ? ゃ 。?? ?
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???。??? ?????????????????、??????????? 、 ? 。???? ? ??。??? ょ 。 ?っ?、??? 。??? ???????????? ??? 。??? 。 ? っ 、?? ょ ?。??? 、??? 。 ? 、???、 、 っ??? 。?、? っ 。??? ? 。??っ ? 。??? （ ）??? 。??? っ??? 。 ? 、??? 。??? ﹈ （ ）??? っ 、???。????? っ っ?、? ?????? ? ?。??? 。
????????????????????、
　　??????????ね海す田俣海田海。部か中藤部中部．L　e
?????????
????。????????。????????っ?。???、????????????。?? 。??? ? 。??? ? ? ?????????
???????????っ 。 ????????????????????????? 、??? 、 っ ??。??? 、 っ ゃ?? 。??? っ 。 ? 。??? 、 、 ﹇ ??????? ょ 。 っ 。?????? ゃ ???? 。??? 。 、???、 っ 。??? っ 、 ﹇ ﹈??ゃっ??? 、 っ 、??? 」 、??? 。 っ 、??? っ 。??? っ?????。????????? 、?? っ????。?（ ? ??っ??っ? ? ??）
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????????????????っ?????、????????????????????????、??????????????? っ っ ゃ 」 っ っ 。??? 。??? 「 」??? … っ ? 。??? ﹇ ﹈ っ 。?? 。??? 、 、 、??っ ? っ 。 、??? 、??? 。 、?????っ????、?????????。??? っ 、??? 」 、 。??? ?? ??? ? 。??? っ っっ?????。?? 、 ? ????????? 、 、???? ゃ ? 。 ? 。??? っ 。????? 、 、??? 。 っ 、??? 、 ???? 、??っ?、???????????????ょ???、 ?????? っ 。????? 。??? ゃ 。 。??? っ っ 、
??????ょっ??????????????????????????? ?? 。 ?????、
?、??????????????????、…、???????
??? ?、? ?????っ????????? 。??? 。?? 。??? っ 。??? ? ???。 、??? っ 、?っ?????? 。??? 、??? 。??? 、 。?????? 、??? 。 っ?、?「 、 「?? っ 」 、 「 、??? 」 。??? 」 、 っ 。??? ? 。??? っ???。 ゃ っ っ???、 「 」?ょ?。 ???? 、 っ 、??? ? っ 、??? っ 、 っ
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????????、?っ?????????っ??????っ???。? っ?。???????????っ???????。??? ? ?。 ?っ?????????っ? 。 っ 、 ? っ?。? … 。 っ 。??? ? 、 っ???」? ??? ? ?、???? ?????????????? 「 っ 」 ??。????? 。??? ???っ????、 ?っ? 、｝??? ょ 。 、 、??? ? 、 っっ?。??? 、 ???????、 「 っ ????、? 、 ????。 っ 、 、??っ ? 。 、 っ???、 。 。??? ? 、 っ っ??」 っ 。 っ??、 「 っ っ??? ? 」 っ??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? っ??? 、 ﹇ ﹈ っ??? 、
???っ??????????。?????? ょ ょ??????????。??????っ ? 、????????????、?????ゃ? 、 ? 。 ???、 ﹇ ﹈ っ 、 ー???? ? 。?????? 、??? ? 。??、 っ っ??? 。 、 、 」 っ 、??? ? っ 。 、????っ?。 ? 、?? ?。??? 。??? ? 。?﹇? ﹈??? ? ょ 。 。????? ? 。??? 、 。??? 、 ?? っ 、??? 。 、?っ? っ 。?? ? ? ゃ 。??? ? 。 っ 、??? ? っ 。??? 。 、??、??? 、 っ ゃ 。
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????????????（??）。??????? ? ??。????っ??、?????? 、 ???????????????っ???。 ????? っ 、 「 、 ? 、???。 っ 、 ゃ?ゃ? っ? 。 ゃ 、??? ? 」 。 「?? 。??? 、 。??? 。??? っ??? ? 。 、??? ょ? 、 「??? 、 っ??? っ 、 、 ゃ??? … 。??? 、 。 、 ゃ??、??? 。 、 ｝??? ? 。??。 っ 、 っ っ??? 。 、 、??? ? 、 「 、??っ 。 」 、 ?? 。??? 。??? 。??? 。 、??? 、 ー 、?ィ? っ 、 っ 。???? ????? ??????? ????。?? ???、
???????????、???っ??っ????????????、???????っ?????」?????、??????????っ 。 ? ? 、
??????????」??っ?。
??? ? っ 。?????。 ? 、 ???? 。 。??． ? 。??? ゃ 。 ? 、?ィ??? ッ ュ ー??? っ ?（ ）。?????? っ?。? 、 。??? 。??? ? 。 っ 、???、 。 、 「???、 っ 。??? 、 っ??? 、 、??? 。?」? 。 ﹇ ﹈、 「??っ 、 っ 。??? ? 。 っ 、っ???????????????。????????っ??????、 っ っ 。 ｝ 、?? ?。??? ? 、 。??? ??っ? っ 。??? ? 、 、 っ 。
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?????????????。?「?っ??????」?????、
?????『???、?????????』???????、??
??? っ 、 ??、?????? ? 、『?? ? ? 】 っ? 』
???」 「 、 」 ?っ ??。???????、 ???????っ?。??? ??。?﹇? ﹈??? ? っ ょ 。? ? ??????? ょ 。??? っ 、 、??? ?????? ?（? ）。?????? 、? 、 ?っ??っ?。?? っ 。?????? 。??? ? 。 、??? っ 。 、 っ 、?????? ??? ????っ??? 。 、?????? 。??? ??? 。 。??? 。 ﹇ ﹈。?????? 。??? 、 ょっ
?????、?っ???????。???????、??、??、??????、??????????、????????????。??? 、 っ? ）。???? ? 。??? 、 っ （??? ）、 っ 。 ???? 。 ? 、??? 。 ? ﹇ ｝ 、?????? 。 っ ﹇ ﹈、???ゃ?? 。?っ? 。 、 。 「??? 」 、 、??? ? っ 、??? 、 「 」 ? ????っ 」 。??? っ?? 。??? 、 【 ょ 。??? っ っ ﹈ 。 ﹇ ﹈っ????、??﹇???﹈?っ?????、??????。????? 、 、 っ 、 、?????? 。 っ 。??? ? 。?? 。?? 、 。 、??? 、 ? 、 ?っ?。??? 、 。??????、??????????、????????????
???。 っ ? 、????っ?? 、 。
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?????。?????、????????ょっ?ゅ???。???????????????????????????。??????? ょ 。? ?、 ?、 ?
﹇???、?????????。?????????｝???っ?
??? っ 、 ?っ??「????っ????。海俘海紹海か俘部藤部申部。藤
﹇????????????﹈????????ゃ????
?????????。????ャ??ー?????????。?????????????。??? っ 。??? 。?? 。
??????﹈?????????? ょっ ?????? 、 。?????、?? っ 。 ????????? 。 、??? 、 ? ? 、 ょっ?、? っ 、 「 、??? 。 ???、 ? っ ﹇ ??﹈ 「???、 、 」 、 「 」っ?。?「??っ?。??????????????、????????? 、 。っ??? ?。? ? ? ?? 、 ?ょっ??? っ??、?「 。 」 。
???っ?、????????????????????。????っ?? 、 ????、?っ ? ? ????????? 、 ????? ? 、 ?????? ? 。 ?? ，??? 、??? ? ? 、 「 」 ???????? っ 、 「 。 」??? 。 「 」 、??? っ っ??? 。 、 「 」 「?????? 、 ?? 。? ? っ??? 、 。?? っ 、 ?? ? っ??ー? っ ゃっ 。??? ? 、??? ?? 、 ? 、 。??? っ?????????????????、 … ??????っ 。???? っ ゃっ 。 っ 、?????? ? 。??? 。 ? 、??? 、??? 、 。 、??? ????????? っ 。???、 っ 、
?。?? ??、 っ ?、?「 ー? っ 」 。 、
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???????。???????????、??「???」??っ??、?????っ?、 「 ゃ ょ 。? ???????ょ 。 、 ? ???? 、? ? ?????、??????ー ー?っ?、????????????????ー?????っ?????」? 。 、 ? ??????? 、 っ っ 。??? ? 。 、? 、??? 、??? ? 。??? ?。?? 。??? 、??? ?、??? ? 。??? っ 、?????? 。??? っ 、 、 、 っ??? 、 」 っ 、 「??、 っ っ 、 。??? 。??? ? 、?? 。??? ﹈ 。??? 、 。??? 、 。??? ? 。?? 。??? 、 っ??? 。
??????????????、?????????、???????、???? ? 。??? 、 ???????????。 ? 、??? ? っ 。 ???。??? ゃ ??? 。??? 、 。??? 、 。 っ?っ? 〜 っ 。??? 。??? ? 。 ??? 。??? 。 、??? ?????????。??? っ っ 。??? っ?。??? 、 … っ
（??）。??????????????。
??? ?????? ? 〈 〉
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第15回
福田内閣時代ll（1976～1977）
【2002年5月13　M　（月）15：◎0～17：00】
　　於：TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］
伊藤　　隆
楠　精一郎
佐道　明広
（肩融きはインタビューの時点〉
（政策研究大学院大学教授）
（東灘英和女学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教授）
［記録、編集】拷羽　溝隆
海部俊梅先生　第15　＠　オ’一ラルヒストリー質問項園
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2（X主2傑5」毒13日）
1．1976年12月、福田内閣の成立によって、海部先生は文部大臣に就ISされます。文部大愚
　　に就任して先生は、前任の永井道雄氏の考え方も採弓入れつつ、教育改革に取り組まれますe
　　それは以下のような項屡ですが、それぞれ順にどのようなお考えのもとに、どのよう1：取り組
まれたのか、またそれぞれの改革SS現1：あたって盧癒された困難などについてお願いいたしま
　　す。
　　①学習指導要領を改正してゆと　t］　mp育を行うという「ゆとり教育問題」
　　　　※77年7月学習指導要領改蕉
　　②共通一次試験の導入など大学入試湖度改革
　　　　※　5月置大学入試センター設置
　　　　※　6月　共通一次試験を含むフ9年以降の大学入学者選抜案施要項を全国の大学長へ
　　　　　麹
　　③地方の大学の整備
　　④学歴購重の整破
　　⑤日教組問題などを倉めた教育現場数革
2，このころ、たとえば7月に岐阜県議会が学校行事における国旗掲揚、国歌（看が代）斉唱を徹
　　底化などを決議したのをはじめ、霧が代斉唱闘題など「教育正常化」闘題が議論されました。
　　この点についてとくにご印象に残っておられることはございますか。
3．9月、筑波犬学と経団連が中心となり、産t学・窟で算学技衛麗発を推進するために圏際科学
　　振興財団（会長土光敏夫）が設立されました。これについてはとくにご記憶の点はございます
　　か。
4．第一囲置の文部大臣の時代で、もっとも印象に残っておられることがありましたら、お願いい
　　たします。
5，先生が文部大艶を務めておられた77隼3月、三木派も含めて自民党各派閣が解散します。こ
　　の問題について先生はどのようなお考えでしたか。
6．また、岡年5月には、参議院全圏盛を拘束名簿式比例代表詣1にする選挙法改正案が自民党22
　　議員によって提出されています。これについてはどのようにお考えでしたでしょうか。
※今園は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。よろしくお顯いいたします。
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????????????????? っ ???。??????????????﹈? 、??? ? っ??? 。??? 、 ?。?????????? っ??。?? ﹇ ﹈ っ?????? 、 っ ??????? 。??? 、 。??? ? 。?? 。??? 。??? 、 ? 。? ???? ょ 。??? 、 ???? 。??? 、 ?????? 。?【?、 っ??? っ 、??? ? 、 「 ょっ っ 、?????。??っ ゃ 」 っ 。 （ ）??? 。 、??? ? 。 、 ????? っ っ 。???、 、 っ 、
?????????。???????っ???。海伊海ir海伊部藤部藤部藤
??。???????? 、??。海便海伸部藤都藤
???????????。??、?っ?? っ ???ゃっ?。??? 。 ???、???。??? 、? ? ??（ ）。?? 。??? 、 ? ???? ??っ 、
?????? ??????????????????????、 ???、?? 。???????? 、 っ 。??? っ ゃ ??。? 、???。 ｝??? ??、??っ??? ? ? 、??? 。 、 ? 、 ゃ?? 。??? ??? ょ 。?????? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。??? 。 ょ 。??? っ 。
??? ?っ ? 、 。?っ ? 。??? っ 。?っ? ???。 。 、
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、
??????。??????????????????、???????????。???????????、????????????、 ? 。 、 ?っ?、? っ っ? 。???? ? っ 、 っ?? ?。??? ﹈ 、??? ? っ 、 っ?。??? 。 っ
?。?????????????????????。
??? ??（ ）?????? 、 ゃ 。??? 、 っ 、??っ 。??? 。??? ? 。 っ 、????? ?????。??? 。??? ょ ょ 。??? ???? 。??? 。??? ゃ 。??? 。??? っ 、??? っ??。 。 っ 、??? ゃ 、 、??? ?っ 、 、
???。?? ??????、?????????????????ょ?。??? ??、 ? っ っ ?、???? っ 、?????????。? 。 、 っ ????? 、 ??? っ 。??? ? 「 、 」???、 ? 。????? 。??? ー??? ? 。??? 。??? 。??? 、 。??? 。 、 ??????????、????????、??????????っ????? 。 ??ッ???????、 、 、?。??? ?っ? ょ 。??? ?? 。??? 、 、??? 。??? 。??? 、 っ??? 。??? 。???、 ?っ ????、 ? 、??? っ っ
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????????っ?????????っ??、????っ????????。????っ?????????、????????????っ 、 ? ? 。??? ? ???? 、 ?っ??「?? 」??、 。??? ? 。??? 、??? ? 、 【??? っ 。 、??? ? ????????? 。 ょっ ゅ???、 っ 、 ｝??? 。??? 、 、 「??? 、 っ っ?」? っ 。?、? 、 「?」? ? 、 、 ? っ??? ? ???」 。??? 、??? ?? 。 っ??? っ??? 」 。????。 。
????????っ???、?「???????ヶ?」?っ???。???? ャッ ?ー ?????っ ? ? ? 。???、 ???? ? ? ????、???? ????? ??? ???? ? ???? 。? ? っ 。 ? 、 っ??? 、 ? 。 、??? っ???、 ??? っ ? っ??? 。 、 」??? ??? 。 「?」? っ 、 。??? っ っ ?。??? ? 。 、 、??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 、 ??、? 、????っ? ? 、 っ 。?、? ? 、??、 、 っ 、?? ? 、? っ 、?? 、? っ 。 、 っ?、? ? 、??? 、 ?。 っ 、 、?っ? ? 、 ﹇ っ?、? ? 。??? ? 。 、 っ??、 ??、?
一3ププー
???????????、?「???、???????????????????っ??ょ ょ ?っ っ 、 、???? 。 ?」? っ ? 。??? 、 っ? 、??? っ ????。???、??? っ 、??? っ っ??? 、 っ 」 、 、?っ? 、 っ ?? ???? 、 、??? ? 」 。 、?っ? 。 っ 、??? 。 、 っ?、? ? 。 ??? 。??? 。 ﹇ 〕 …??? ? 、 、??? 。??? っ っ 。??? 、 、 っ 。?、? っ 。 ????? 。 、 ょっ??? ? っ 、 っ 。??? っ ゃ 、??? 。??? 、??? 、 ?????? ? ??????????、????っ???????????????????? っ 、 「 」 。??? ? 。 、?????? ?????、??っ 。????、
??????????????、?????、??????????????????????????????????????????、 。 ? 、 ??っ? 。?????? ? 、????????? 、 ュ 。 、???っ 、 っ ゃ 。??? 、 、 っ ッ??? ?。? 、??? 、 。 ょっ??? 、 、 。??? …… っ っ???、 ょ ょっ??? 。 〜……? 。 っ っ 。??? 、????? 、 、??? っ??? 。 っ ???? っ 、??? 、??。??? ッ ゃ 。??? ? 、 ー ー?????????????、??????????、?????
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??????、??????????????????、???????? ? 。??? ? ??????。??? 、 ?。?????? 、 、 、 ………?、 ??? ?? っ ????? ???? 。 っ????? ???、 ??? 。??? 、 。??? ? 、 っ??? 、… っ っ 、??? 。??? っ 、ょっ? ?????? ???、 ???? ????、 「 っ?? ? 。??? 、??? ??? 、 ょっ 、?????。 ?????????。????????、??? 、??????っ 。 」 。??? 、 「 」
「???」???「???」?????????????、???
??? 。 ? っ 、?????? ょ 。??? 。???????、??????、????????っ? 、 。?????? 、 っ 。
????????????????、?????????????、??????????????????、?????????っ??????っ?。??????、?「??????????????? ? 、 ? ゃ??」??っ 。 ???? ????、? ???? 、 っ??? ? 、? っ????? 、??? 」 。 、???? ゃ??? 、 っ??? ッ 、 」?? 。??? 、 っ??? ? 、 ?っ??????? 」??? っ 、??? 、 「 ??っ 、 「??? 、 っ 、??? っ 、 っ 「 」??? 。 「??? っ っ 、 っ っ??? 。 、 っ?」? っ 、 「 、??? 」 ? ?。??????? っ 、?「??、? ? 、??っ 、 、 ゃ 。?。? ? 、ゃ?? ?。 」?????。????、 っ ゃっ 、 「 、 ょっ っ 。?
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?????????っ???????????????????っ??????、?????、?????????????????
【??????。????????、??????、??????
??? ? 。 、?????? 。 ? 、??? 。 、 ? 、 、??? ょ 」 っ 、 ーッ 。
?????????、? ? 、 ????、??。???????????????????っ???
??。??? っ 、????? 」。??? ?、 っ 、 ﹇?﹈? 、 。??ょっ っ 、??。???? ? ）??? ? 、 っ 。??????、 、?????? ???? 。 ???????? ? 、??? 、 っ ???、、 っ 、?? ??。??? 、 ? っ ?。?? 。??? ??、 ? ? っ?? 。??? っ っ? 、 ?ょ 。
???????????????。??????????、?「?????????? 、 ? ?????? 、 ???????。? ???? 。 ????? ゃ ? 。???、???、 っ 、??? 。 、?????? 、??? 。??? っ 、??? 、 。 ゃ??? っ 」 ????? 、??。?? 。??? 。 っ 。???っ?、 ??。??? ﹇ ?﹈? 。??．??? 、? 。??? 、?ッ? ? 、 。?????? ? ょ 。??? っ ッ??? 、 「 ?? ? ????????? ?????? っ っ 、??? っ 、??? っ 。 っ??、 。??? 、 ??????? ? 。 、 、
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?????????っ?????????????、??????????、????????????????っ??????????。 。??? ? 。 ???? ???ょ?。????????、??????ょ?。?っ????? 、 ? っ ゃ 、 ???? 。 。?????? ???? ?????????っ????????。 、 ? ? ??、 「 」 ー っ 。 、??? 、 っ 。 「 」 っ??? … ゃ 。??? ー ? ﹇ ?? ﹈、?????っ??っ????。???????、???????????、?? ? っ 、
???。?? ? 、 」?、? 、?「 … 、 」 っ 。
?????? ? ? ? 。 ?
??? ? 、 、?????? ??? ?? 、??? っ っ 。??? 、 ょ 、??? 。 、??? ﹇ っ ﹈。??? 。?｝? ? ? ? ? っ ．?。? ??? 、??? ? 、?。? ? 、???、 、
??????????????????。????? 、 ????????????????? 。 、 「??、?????っ???、 ??????」?????、 「 ??、?????? っ 」 、 「 、??、 」 。 、 。 ??、? ?ゃ … 」 〜…??? ? ? 。 、??? ? （? っ??）、 。??? 。 「 。 ゃ??」 ? ? ゃっ?????、????????。
??? ? っ っ っ??、??? っ 。 、??っ 。??? ? 、 。 ? っ??? ? 。 っ 、?? 、??? 。?????? っ?。??? っ 。 、??、 ?????? ? ょ 。??? 。 、??っ 「 っ ゃ、 ? 」 。 「??? 。??? ???
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??????ゃ??????????。??????っ?????????、 っ ? っ 、? ?????????っ?。 。 ???? 、 ? 。??? ?、 、 」?っ?、 。??? 、 ㌶ 。???、? 。??? 、 ???? ?、? 。??? ? ? ?????????、 。??? 。??﹇ ﹈ っ????っ??????、?????? ?????????、? 。????? 、 。??? ? ? っ??? 。 っ???、 「 、 、??? 」 、 っ 。 「?。? っ 。??? 、 」??、 ? っ??? 、 ー ッ 、
「?????????????。???????、???????
?っ? 、 。????? 、 、??? ? 。??? 。??? ??ゃ ? 。
?????????っ??。???????? 、? ??????????????っ?。??? ? ?。??? 、 ゃ? …、 。???? 。???? 、 ? 、 ??????、 っ 、 ??? 。??? 、 っ???、 … ??っ?。 、 「 っ っ ゃ 、??? っ 」 。 ? っ?｝? ?ッ っ 、 。??? 。 「 ? っ????、????」 ?。????、?????????????? 、 っ 、 ??????っ ? 。 、 、 、??? っ 。??? 、 。??? 、???｝ ﹇ ﹈???。 、 ????。? 、??? 、 「 っ 」??? ?っ 。??? っ 。 ゃ っ?っ 。??? ゃ 、??? ? 、 ょ 。??? ? 、 。??? 。 ﹇ ﹈ … ??ュ?ー ョ ?ゃ 。 ュ ー ョ
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???ャー??????????ー。?????…? っ 。??? ? ????、????﹇??????? ﹈ っ ? ? 。??? ? 。??? 。??? っ 、 「??、??」?????? ?。??? っ ?? … ??? 。??? 、 。? っ?、? ?? 。??? （ ）。??? っ 、 っ 、?っ? っ 、 ー … っ ??? ? 、??? 。??? ? ゃ? （ ）。??? ? っ っ 、??? っ 。??? 、 ゃ （ ）。??? 、 ー???っ?? 、 っ???。?????海芸俵海部術道部　N
????、??? ???? 。??? ???? っ 、
???????????????????。?????????????っ?????。??? っ っ ゃ????。??、 。??、 ???? ? っ 、?????? っ 。
??????????????????。?????????????、????っ っ? 。??? 、?? 。?? っ 。??? 、? ? っ 。??????????? ??、?っ?????????、?????????、???????????? 、 ?【 、????。? っ っ 、???、 、 っ??? ? 、 っ っ?? 。?? 、??? っ 、 。?…? ? っ 」 「 」??? ? 、 … 。??? ? っ 。??? 、 。??? 。??? 、 。??? 。 、??? 。（一
??????????
??? ﹈ 。?????。 、?、? っ 、 っ??? ? 、 っ??? ? っ 、?っ? 、 、?????? ? ??????????。????????
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㎎
??????????????????????、???????????????。?ッ????????????????｛???????? ? ?。 ????… ． ?ー??っ? 。??? っ????? 。??? ?、 。??????????? ）???ょっ … ょ 。 ? っ??? 。??? 。 、 ????。?? 。 ? ﹇ ﹈??? 。??? ?? ?。 ??????????。???????????????っ?、????????? 、 ?????っ 。 「?? 」?、???? 。 「 ???? ???????? 。???? っ っ ? ゃ 、 、??? っ 、 「 、? ?? 、??。 ? ?ゃ 」 、???? っ 。 、???ゃ ? 。 、 「 っ ゃ ???? ? ???? ??。??? ? 。??? 〔 ﹈ ﹇?﹈? ? 。
??????。??????、??????っ???、???????????? ? 、 ? ? ?、?????? ヶ っ っ ?っ?。??? ゃ 、 っ ??????????。?????? 、 。 ?。??? 「 、 っ … ー ッ??? っ 、 、?????っ っ ー …っ?????????、????、???????????っ?。???、 「 っ 。?????? っ ょ 。??? 。 っ ゃ っ??、 。??? 、???????????????、??????????っ 、 ? ? 、??? 。?????? ? ???? ???。 … … 、??? 、 。 、??? ???? ?、??? ??? 。?????? 、｝ ?。???「 ｝ 」??? 。
?????、?「??????????? ???? っ 、 「 、??? っ ?｝?????????、 ??? 、??、??????? ? ??? 、??? 、 ? っ 」
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?、???っ????。?? ? ?、???????????????。????…???? っ っ ??、????????? ? ょ 」 「 、 ゃ 。 ? ???? 」 ?「 ????、??? ? ? ょ 」 。 「 、??? 」 ?っ 、??? ?。?? 。 ー 、?ッ ッ 、? ???? 、 、
??????????????????、??っ?????、??
??? ?っ 、?? っ?????。????? ?? 。??? 。 ? ?? ? 、 「??? 。??? 「 っ っ 、???っ 、 っ??? っ 、 ? ?、??? 。 。??? 、 「???、 っ っ?。? 、??っ 。??? 」 。?? ? 、 「?? っ ???ー ? ? っ 、 っ??? ?、 「 、 ?? ?」??
?。?「??????、?????????ゃ???」?、??????????っ??、?「??????????????、??????? ? ? っ ? 。 、 ?ょ?、??? っ ょ 」 、 ???? 。 ? っ??っ 、 っ 。??? （??? ? 、 っ 。??????っ ? 。 、 っ
?????????、???????????????。????、????っ?｝? ? 。
????、? 、 ? ?っ??? っ 。 ? 、??? ? っ ?、 、 「??? 【 っ??? 。 っ??」 。 、 「 っっ??。???????????????、?????????、??? ? 〜 。?????? っ?﹇???? ? ? っ 、??? っ ゃ?」? っ 。 っ っ 。??? 、 、 っ ゃ 。．??? っ ﹈ 。 。??? 、??? ? ｝ っ 。
319　一
???っ??????。???????? ????。??????????っ??、??????????????。??? ??? ?。??? ??????。?????、??? 、 、??? 。??? 、 」 、… っ?ッ???????、????????????。??? ょ 。?????? 、 、 「 」 っ?、? っ 。 、??? 、??? ? っ???。 ? ???? 。??? 、??? 、 っ っ 。「???????????、?????????、???????。
??? 、 、??ょ?。? 、 っ?」? っ 。 「??」 ? 。 、??? ? 、 っ 」 ．??? 。??? ? （ ）。??? 。???っ?? ????、???????、?? ???、 ? 、 ゃ?。??、? ? 」 ．
「??????????。
????「????????????????ょ?。???????っ??????????????。??? ? ??????。?っ ? ?っ??? 。 ?????????????、??????、 、 ????っ?ゃ?、???? っ 」。 ???? っ 、 っ 」??? 。?っ? 、? ???? 」? ?。? 、 っ??っ ?、 ↓ 」 っ 、??? 。 「 っ??? ? ゃ ??。??? 、 っ 、 「 、??? っ 、 ???????? （ ）。??? 、??? 。??? ッっ????、???????????????、????????。??? 、 。 、 、 、 っ?、?? 。???。 ? 。 、?っ? ? 、??? 」 、??、 ? ?? 」 。 。???っ 、??? ? 、???。 ゃ ?っ? 、 ?
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????。??? ????。????????。?????、???????? ? っ ? 。?????、
「??????????????」??っ???。???????
??? っ 、 ???っ????、????? ?、??????っ?????。???????????っ???????。「?????????????、???????????????
??、?????? 」 、??????、 。??? （ ）。??? ゃ っ 。 ? ? 、??? っ 、 、 。??? 、 ょ??? っ ???? っ っ??? っ っ 。 。??? 。??? （ ）??? 、????????? 、??? 、 。???、 っ 。??? 、 っ ﹈??? 。 、??? っ 。??? 。??? 。 。
?????????????。???? 、 ??っ?????、????????ゃ? 、??? ?????????????????? ? 。??? ? 、 。??? 、 っ ? ? ?????。? ? ??、?? ????」??? ? 。????? 、 、 、??? 。 ???? っ ゃ 。??? 、???っ 、 。??? 。??。 、 っ ???、? 。 、 っ??? 、? っ 、 っ 。??? ? っ 。 っ 、??? 。 ???? 、 、 、??? 。 、??? っ 、??? 」?っ? 。 、 、 、??? 。 。??? ? っ ゃ??? 、 。 、??、 。??? 、 「 、 。???っ 、
一32ブー
???、???」?????????。???﹇????﹈??????????????????????っ????????っ??、
???????????、???????、???????????
??? 、 ? っ ?????、?っ っ ???? 。 。??? ? ? ? 、????っ? ?? ????、 ????? ? っっ????ょ??。?? 。 、「?????????? ?っ 、 ?
?????? 。 ． 。?????? っ 、??。 、 。 ???」? っ 、??? ? （ ）。??? ?、?「 。??? っ??? 。 っ??、 ??? ? 。??? 」 っ 。 、??? ? 、??? 『??? っ 、 、っ???????? ???? ?。??? 、 っ 、 っ?????? 、??? 、 。「?????????????????????????。??
ょっ?、 っ 、 っ?????? 、 っ ｝
????????、???????????????????????????、??????」??っ?????。?????????? 。??? ? 、 ? ? ? 。??? 、 ???ょ 。??? 、 、??? ? 、??? 、 。??? 。 ゃ 。??? 、 、 「 ー?ー? 。??? 、 っ ょ 。??? ? ?、 ?? ?」???? 、 、 っ 。???? っ 。 。 「 、??? 、 」 っ 。??? 、 、??? 。 っ、?、? 。???ゃ 。 ? ? ???? ゃ ??。??? ?? 、 ????????? 。 、?????? ? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? ? 、 。??? っ 。??? っ??? 、 ょ 。??? 、 「 」 っ 。???ょ 。 。
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???????????????、???????????????。??????っ ? 。??? 、 っ??? ? 、 ?????。??? ー ー??? 。??? 、 っ 、??? 、 ??、???????????? 、??? 。 ? っ???。 っ っ??。?? ょ??、???、?「????????」??っ?、 ?????? ? 。 。??? （ ）??? 、??????????ょ ?、 ? ? ゃ ? 。??? っ 、???????????? ? 。??? 、 「 っ 」??? っ っ 。 ???? っ 、 「 。??? っ 、 」 。??? 。 ゃ 。??? ??? 、 、??。 。
???、????????????、?????????っ????。??? ? ?ょ 。 ????、??????????っ????????????、????? ー 、 、??? 。 ??、?「 」 。 、?????????????、?????????????ィ????、 ? っ っ 。?????? っ 。??? 。 、????。??? 、 、??? ?? 。??? 。??? 、 ???? ょ 。??? 、 、 」??? 。 ? っ 、 「 っ??ゃ 」 、 。??? 。??? 。??? 、??? 。??? 。??? っ 、 ? っ 、??? 、 ????。 、 っ 、??? っ 、 っ 、
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??、??????っ??????????????????????。?? ? ???????????っ ょ 。??? ?????? 。 ??????????? ? 。??? 、??? 。?????? っ 、???? 、 。?? 。?? 、??? 。??? ? っ ゃ 。??? っ 。??? ゃ 。??? ? 。??? っ 、??? 、 っ 。?? 、??? 。?。??? 。 ?????????? 、 ?っ?。????? っ 、 、 ゃ ??、????ッ ????。???????????? 、??? 。 っっ?????????っ????、?…?????、?「??????っ? 。 っ ゃ （っ?、? ?????）???? 、? ?
???っ??????っ?ゃっ?????。??????ゃ?????。??????????、??????????、???????、??っ?????????」。???????、???????? ?。 ャ ャ? 、 「??????、 ?」 。 「?っ? っ っ 。?、? 、 ? 、?っ? ? 、??? ???? っ 。 、?????? ? ?、? ? っ? ???? 」 「 、 、?????? っ ゃ ー??、 … 、??? ゃ 」 っ 、??? ??」? っ ???????????、????????? っ 。??? （ ? ）??? 、 、 ??。??? ???、 。??? ???? ? 、 っ っ っ??? 、??? ? 、 。??? 。?? っ?、???? ?????? ?????????
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??。???????????????。????????、?﹇????」?????????????????? ? っ っ?。??? 。??? 、 ? ?っ????。 っ 、??? っ 、??? ゃ 、 、??? 。???っ??? 。っ???、???????????????????、???????? 。 っ??。??? 、??? っ ??????。??? ? 。 っ っ 。??? 、??? 、 ﹇ ﹈??? ょ 。??? っっ??????。??? っ 。?????? ﹇ ﹈ っ 、???、 、 、 ????? ー ュ… 。??? ょ 。??? ょっ 、 、??? 、?????? ??? 。??? ー
??っ???。???????????????????????????、??????っ????、?ーッ???????。?????っ 。 ? ? ?? 、??? ? 、 「 。??? 」 っ っ 。
????、???。??????????????????、??
??? 」 、?????? 。??? 〜 っ ? 。 、??? 、 … っ?? 。?? 、 、 ー?? 。??? ? 。 「??? 」? ? 、 っ??? ゃ 、 。??? ??、?? 、??????????っ????、???っ 。 、?????? 、?、? 、 「 」???． 、??? っ 。??? ? 、 。??? ? っ …。??? 、???っ ??? ?、??? 、??? 、??? 、 。 、??、 っ
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??????、??????????っ????、?っ???????????。???????、????????????????????? ? 、 ? っ??っ 。 「 」 「 」? 、 「 」 ???っ 、 「 」 。??? っ? 、 ? っ ? ????、??? … っ っ 。????? ? 。??? 。 、 、??? っ 、?????? ??。??? ゃ ょ 。?????? っ 「 ? 」 。??? 。??? 、 。??? 。??? 、?? 。??? 、 っ 、??? ? 、 「??? 。 、 「???。 、????????????????????????? ????っ 、 、 、 。?????? ゃ 」 っ??。 ? 、 。 、??? 、???っ 。??? 。
?っ??、?????????????????、??????。????????????????????、???????????? 。??? 、 、 ?っ????? ? ????????? ???。 、?????? 。??? ???? ? 、 、 ???????????? ? 、 っ?。??? 、 ?? 。??? 「? ? 」 っ ????ー、?ー 、 「 っ 、??? 」 ? 。 、 、???、?? 、??。 っ?。? ? 、??? っ?? ?????。???? ?っ? 。??? ? っ 、 、??????っ ょ 。??? っ 、｝ 、???っ ゃ 。??? 、 ? 、 っ 。??? 、 。?????「 」 「 」 っ 、
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???っ????っ????。?????????、??????」?。??????????、???? 、 ?。? ??????? 、 ? 。 、?????? ? 。 ??????????????????。 ? ??。? 、??? 、 。 、??? ? 、 っ ???? 。 （??? っ 、〉??? っ??? 」 っ 、??ー ッ??? 、 〜 っ 。??? ? 。??? 、 「 ???」 ?っ?、? 。??? 、 っ っょ??、? ??? っ ょ 。??? ? 。???? 、 、 っ??? 、 。??? ? っ 、 。??? 、 。??? 、 ? ????? 。??? 。??? 」?? ょ 。??
???????????」??、?????????。
????????????????????。??????????? 。??? 。??????????? っ 、??? 。??? ?っ 。??? 、 ??????? っ っ ????。? 「 っ 。撰海俘海伊海佐藤部藤部藤部道
?ょ??。????? ? ?????????? っ 。??? ? ?????????、??? 、??? ? っ っ??? 。?? 。??? ? 、??、?? っ 。??? 、??? 。??? ? 、 ???? っ 。 、??? っ 。
「?」????」???????（??）。
??。?? ????????っ?????。??? ?????っ??????．??? 。??? 。 ? 。??? 、 ? っ ????????? っ ょ??? っ 。?????? ??????? 、?????? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? っ??? っ 。
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??????、?????????????っ?、??????????? っ 。 ｝?????っ 、 ? ? ???????。?? ????っ??、 …?????? ???????? ? っ? 。??? ? っ 、??? 。??? 、 、??? 、 ? ??? 。??? っ 。??? っ?、 。??? っ （ 〉。??? 、?? 。????? 。??? 、 、 、??? ? ? っ ゃ 。??? っ 。??? っ 、?????。??? ィッ?? 。??? っ ょ 。海伊佑海部藤道部
????????。???????、 ???????????????。??? ?????ょ?。??? 。
????????????????????????。??????? 、 ゃ ???。???? ???????、? ??????? 、 っ?。? ? ?、??? っ 。 、??? ?ゃ っ 、??? 。??? 、?、? っ 。??? 、 ???? 、??? ? ??? 、 ???????、????? 。??????????? 、?????? 。????? 、 。??? 。 、 っ??? 。???????〉?????????????????????????????????、侵海に佐海姪海伊海伊藤部＿道部藤部藤部藤
???????????????? 。
????????っ????????。?????? っ? ??。??? 。??? （ ）。??? 。??? っ 。??? っ 、 ???????????（??）。????? 。???? 、??? 。??? 、 、 ??
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??????????????。??????????ゃ?????。??? ? ょ 。 ???? ?っ?。?????????????。??????????? 。 、 。 。??? 、 ? っ 、 ???。?? 。?? 。??? 、 ? 、 、??? ? っ? 、っ????。????????????。?????????????? ﹈。 、?????っ 。 、??? っ 、 ょっ??。 ? 。??? 、 。
???? 、?? 。??? 、 、 ? 、??????っ 、 ? っ 、???っ 、 、 。??? っ 、 ? っ 。??? 、 ?????????? ?? ? 、?っ? 、 。??? ? （ ）??? 、 っ ? ???
?????ょ?。???、???????????、????????? ? ?。?? 。??? ??????????????????????ょ??、? ? 。??? 、 ょっ ? っ???、? 。????????????、????????????????????っ ｝ 。????? 。 、??? 。??? 、?????、、 。 ょ?。? っ 、 っ 。??? ? 、 ?? 。??? 。??? ? ?。??? 、 ? ????っ ?
??????、????????ュ…???????っ???
????? 。??? 、 ュー ??????、 ? 、???? 、 、??? ???? 。 。??? ??? ? ッ ッ ?、??? 。????? 。
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????????????ー????????。?????????、??? 、? ー ??????。??? 。 ????????ょ?? 。??? ? 、 。??? っ 、?、? 、 、????? 」 。??? ?、 ? ???? 、 、?っ? っ ??? 、??? 。??? ? 。 、 っ っ??? っ っ 、??? 。??? 、 、???っ っ ゃ 。??? 、 。 っ??? 、??? ょ 。 。??? っ???、 。 、??? っ 。??? 。 、 っ??、 。??。?? 。 、??? ? っ ??っ ?、??。 ? 、??? ??っ ??? ?。 ???、 。
?????????????????、???????????????????????ゃ?????。????????ャー?????、 ? 、??? 。 ? ? ??。???? ﹇ ＝ っ 、 ??????? 、 ょっ ゅ 「??????、 、??」、?????? ?。??? ??ャ…?? 、 っ ゃ??。???? ?? 、 ?? ャー ? 。??? ?? ゃ っ 、?? 。??? 、?「 ?? 」??? 。? 、?。? ? っ 、 「??? ょっ 」 。「?????????、???????????????、???
??? 。?? ??? ? ?? 〈
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第16回
福田内閣時代皿α977～1978）
【2002年7月1日（月）14：00～16：00】
　　於：了BRビル10F　・海部俊樹事務所
［インタビュアー1
伊藤　　隆
　楠　精一郎
　佐道　明広
（肩響きはインタビa一の時点）
（政策研究大学院大学教授）
（東洋英和女学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教擾）
［記録、編集ユ　三條　薫、貫羽　清隆
海部俊樹先生第16回オーラルヒストリー質問項昌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2002葬7月1H）
　1・当時滴民党は繊公選を控えて回読子腱動を展開し、78壇月28昧党側婁最を締め
　切ったときには党員数が三倍になっていました。各派閥が党員獲得を競い、中でも上中派の党員獲
　得は多かったと伝えられていますが、この点についてはいかがでしょうか。
2・±の髄と関連しますが・78年6月目照轍は綴公選麹と大平購を翻します．こうし
　た動きに対し、三木派、それから先生はどのように対応されたのでしょうか。
3・一nで・魁の倶tis　s　nに糊・昆社噺舳クガ・社腱の蛸が会談し（7月、9肚
会談腫醸す）・中道結束で徴はす・こうし属きには励関係しておら‘t・t：のでし。うか。
4・この年銅・鰐法制化騰鎭趨ゐ髄され」。月には醗で元雛制化力・齪し糺た。
　この問題についてはどのようにお考えでしたか。
5漏勘閣は・糟との嚇轍のあ肪を決on：NXガイドラインを策定したのをはじめ清
事法拗囎に入ります・当勝報だ・t・…geecなどはこ働き販月傭駝表明はすが、
三木派や先生はどのようなお考えだったのでしょうか。
6・78年8月・帥鞠友縣約が調印されます．覇蘭題で照してい鮫渉がや。妹とま
ったわけですが・先虻鹸はこの鞠友女子納をどのように諦されているのでしょうか。
7・フ8年購滴賎隷騨が公示され、翻・大平・中鯉呵本の既が立温し糺
た・駄勲ら桐紙が踊さkt：わ‘ナですが、琳氏の離として憎憎・淋駄灘つた
理由や繊選の状況鷺選が薄騰となったことについてzzeeどのように患われた鋤・等をお
願いします。
8．79年皐々、グラマン社による航空機不正取引疑惑が発覚し、東京地検の捜査が開始されまし
た・また辞職購のwal：なったわけですが、このときの凱の状況はいかカ・でしたか．また、
crッキード箏件のときは三木総理が徹底的な真相究明を求めて結局田中光総理逮捕という事態に
なり、自民党の反三本還動につながったわけですが、グラマン事件についてはどのように対応され
t・Oでしょうか・なお・このとき触もよく蒔知の麟巌氏綱会磁人喚問に立ち、そのあ
と議員辞職しています。この点については当時どのようにお感じになられたでしょうか。
9・上の髄と欄幽しますが・このとき・E2c予鱗除凍雛めぐって与野党が引して醗
審議榊断はす・予黙劇収拾するものの・衆識予算類会は一羅で79鞭政瀞鰹
を否決本会議で欄謎の騰可決（三一年ぶり）となり救このときの国会対策に跣銚
関係されたのでしょうか。
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10．79年6鍔、新自由クラブから西岡幹事長が河野代表と対立して離党、以後4議員が離党し
新自由クラブは一気に鶉体化します。西畷氏は先生と大変親しいと思いますが、この動きに蘭して
は何か関係されたのでしょうか。
※今回は以上のような点を申心にうかがいたいと思います。次回は9月の解散・総選挙の問題から
お願いします。
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?????????????????????? ?????? ???、??????????? 。 ??、??? ???????? っ ? 。 ???? 、 ? 。??? っ 、??? ?っ??????。 ????っ???? 、 、 ?。?????? ? ????? ?っ?、
「????っ???????????????????」?。
?「?（ ） （ ） 」??????? ??????? 、 っ 。 「??? ? 」 、??? ? 。?? 、 「 。???? 、 。??? ? 、 、??? ? 」 、 「 。??、 っ 、??。 ｝ 」?? ? 、 、??? ? 、 。 、 、??? ? 、 。??? 、 、??? っ 。 、??? 、 っ 。 、??? 、 ? っ
??????????????????、???????????????????????っ??、???????????」????? 。??? っ 。??? 、 ? 。 、??? 、 、 ょ 。??? 。?????。 、 、?っ? 、 、??? ? 。 、 ???? ? っ 。??? 。 、 。?? 、 っ 、? っ ゃっ 、?っ?。 ? 、 。??? っ??? ? 、っ??????、??????????、?「????????????? っ?。 ??? ? っ???? 、 っ 」??? っ 。 「??? 、 ? っ ? ? っ 、 ﹇ ﹈??っ っ っ 。??? ? ー 。 っ 。?っ? 、? 、 。?????? ょ っ 。??? 、 、 っ 。 、｛扁?????????????????? ??﹇? ﹈ っ 、 ょ 。 、
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???、??????。??????????????。? っ ? 。????、????? ? ?。??????? ??、? ???? ?????っ? ? ?っ 、??? 、 「 っ??? ? ? 」??? ょ ょ 。? 、??? っ っ 、??? ?? ? ? 、??????? っ ?っ?? っ?、?????? 。???、?? ょっ っ 、 「 ょっ?? 、 っ 」???。?? ?、? ? 、 ? 、 ???っ ? ? 、 ょ 。 「??? 」? 、 〜???? ??」? ? 。 っ 、 っ 、??? 、???っ? 、 ? 。??? 、 、 っ っっ??????、????????????、?「??????????? 、 」???っ??、 ?? っ 。??? っ 、 。??? 。 「??? 」? っ 、 ? ??? ? 。
?「??????????? ?」??っ 、? 。
??? 、 ????っ?? ?、 っ?。??? っ ?。??? 。
?????????????????。??????、?????っ?????、??????っ????????。?????、???? ????? ????、 「??????? 、???????っ 」???。????っ?、 っ 。 ??、? ッ 」 。??っ 、 っ ?、 っ っ 、??? ? ???。? 、 ??????? 「 ッ 、??? ? 」??? ? ? ? 、 、???、 っ 。?? …?? 、 「 ッ?」? っ 、 「 」 、 「 ???? っ 、??? ? ??? 」 っ 。??? ?、 。??? ょ 。 っ ? ? 、 ???﹈??? 。??? 、 。??? ? ? 、 ッ ?????、????、??????????、?????????????? っ 、 ??? ??????? ッ 。?、? ょ 。??? っ っ 、 ? っ?????????ュー?????、???????????」???? 、 。
?????」??????? ??
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????、??、?????????ょ?????????。??????、????????、???????、?????っ????。? ? ? 。?????????」 ?】??、???????????????????。?「???」?
???、? ?????、? 。??? ? ? 。??? 、 ? ??っ 。 ??、? 、 っ? ??????? ???? ??、 ? … 、???????｝? 、??? 。 、?っ? 。 ゃ??っ っ 、 … 、?????? ? ? 、 「??? ?」 っ 。????、? 。??? っ 、??。 、 、??? … っ 。??? ? ? ? っ 、｝ ??っ??????、??????。?????????????。??? 、 。?????? 。 っ??? 、 っ ゃ
?っ??ゃ???、?????????????。????????、????????????、??????????、??????? 、 っ ?。 「 っ ??」? ? 「? 、 っ ゃ ｝???。??? ? ? 。??? 。 ? 、??? っ 。??? 。??っ っ 、 ー??、??? ? 。 、??? ． 、??? 。 ょっっ?、????????????????、?????????????、 っ 。 「 ゃ 、?????? 」 。?? 、 。っ??????、? 、 、 ???? っ っ ょ 、??????、 っ ヶ 、 、??? ? 、 。???、 、 、??? っ 、??? 。????? 、?っ? っ?、 ??? ????
?。?????? 、 。??? ?? 。 「 ゃ ??ゃ? 。 っ 」
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???。???????、??????ッ???、??ー????????。?????っ?????。?????????????っ????、???????????っ?????、????????? ッ ?。 ? 、 。?????? ? ? 。?????? 。 ? 、?っ?、??? 、?っ? 、 。 っ?????? 。 っ?、? ? 。??? っ 、 ???? 。??? っ? 。??? 、?、? 。?????? ? 、? 。??? 、??? 。 、っ?、?????????????、???????。??????、? 。 、 。?????? 。?????? 。 、 ? ?? ?、??? 、 、っ?????????。??? 、 、 ょっ?????? っ 。??? 、 っ???。 っ?????????? ゃ ?。 、
??????????っ???????。???????ゃ????????、????????????。??? っ ? 。??? ? 。??? 、 ? 、 ?????????っ?????。 ? っ???????、 。????? 。??? ? 、 。 【 、 、??? っ … 」??? 。 、?、? ???、??っ ? 。 、 っ 。??? ? 、 、??っ 。? 、??? 、??? ???? 。 っ??? 、 っ 。?、? 、 ?? 、 ????? っ 。??? ?﹇ ﹈ っ 、 ー っ?????っ? ??? ?。??? 。 ー ． っ 、ッ?? ? ????????。???????、????????? 、 。???、??? ょ っ 。 、
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???、????????、?????????????、??????????。?????????っ???っ??????、???? ? ? っ ゃ 、 ???、???? ? ? ???、??? 、 っ 、 …??? ? っ 。? ? 、???? っ 。??? ? っ 。??? っ?、 っ 、???、 っ 、 っ 、 ．??っ 、 、 、??? ょ 、??? っ? ?ょ 。??? 、 ッ 。??? 、 。??? 。?????? 。?っ????。?? っ?、? っ 、 ??? っ??、? ??? 。??? 、??? 、? ? ? 。???ー っ 。?、? 。??? 、??? ? 、 。
???????????。?????、??????????、????????????????。?????????????っ??? 、 ? 。?????、???????????? ????????っ????? 。 、 ? ?…??? 。 っ?。? 、 。??? ? 、 、 っ?、? ? っ っ 。 …、?? 。??? ? っ 。?。??? ｝ 。 ﹇ ﹈ っ????????、? ? ??????? っ ょ 。????っ? ?。???、 「 っ???? っ 。 「 」??? 、 、 っ 、 …??っ 、 。??? 」 。 、??? っ 。??? ょ 。??? 。??? ? ? 。??? 、 っ 、 、??? 、??? ?、 っ 、??っ 。 ゃ 、??? ゃ 。 、
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??????????????、?????っ??っ???、??????、?っ???。?????、??????っ?、???????、 っ ? 、 ? ??、? ? ?ェッ ? 、 ? っ? ???? 、 ﹇ ﹈ 。??? ???????っ???ゃ????。??? ーー。?????、 ? 、 。??? っ 。 、??、??? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? ? 。???? 。??? ?? 。??? 、 、????、??????? ?????っ?、 ??（? ）。 っ??? 。??? ? っ 、 。?」。??? 。??? ?? ? 。????? 。、??? 。 、??? ??、 、????? ょ 。??? ょ 。??? ー 、???｛ っ ?
?????????????????????っ?????????。?????? っ っ ?。??? 、 、??﹇?????﹈?????っ?????????、???っ?????????? 。 ????、??????????、???????っ 、 、 、 ???」 、 「 」?「?? 」?。? ? ?っ 。 ???? っ 。??????? ? っ??? ゃ っ っ 。??? ?っ 。 「 」 、?、? 、 ?、【??????っ???????????っ??????????
???。? っ? 、 、?????? 、??? っ っ??。?? 、 っ 、?、???っ ?????? 、??? 。 。??? （ ）??? ? 、????? 。 。??? 、 、?。? ??っ? ? っ?。 っ?、? ? ? 。??? ? 、 っ 、
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???????。?????っ?????????、???????????、? ? ? 。 ? ?????、? ? ????????? ?、???、 ? ??っ ??? 」 、 ??? 、??? ? 。??? ょっ っ 。??? 。??? 、 ? ょ 。??? ???。??? 。??? ょ 。??? 、?﹈? 。??? っ 」 。??? 「 っ 」??? っ 。??? ? 。??? 。??? 、 。??? っ 。??? 、 っ?????? 。??? ょ 。 ーー?? 、 ッ … ゃ 。??? 。 ゃ 、、?、?? っ っ 、??? 。 、??? ? 、 っ??? 。
?????????ょ?、??????ょ??。?????? ?、? ? ??????????? っ 。???????、?「?????」???????????、??????っ????っ ? 、 ????????。?? ?、??? 、??? ょっ 、 、 ???? 、 ??? ? 、??? 。 っ っ ゃ っ 、??? ? 、 『??? 』 、??? 。 」 。??? っ 。?? 、 ? 、??? 、 ??? ? ? 、 ??????? 。 っ 、???ー … ー 、 ー???。 ???? っ?????? 、 っ っ? 。??? っ 、 。 、???っ??、 。??? 、 ょ?。? ? ?????、 。?、? ? ょ 。??? ? 、??? ? 、 、??? っ
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???、?????、??????【??????????」?????????? ? ? 。 ????????????、???????。??????????、??????? ? 。?????? 、 （ ）。?????? 、??ー っ っ 。??? 。 ー っ 、??? ?っ っ っ 。 、??? っ??? 、 。 ょっ ゅ ???? っ 。 、 っ?? ょ 。
??????????????????????????????．??? 、???????? っ 、 ??? ? っ?。??? 、 ょっ 。???ょっ ? 、 ょ ュ??? 、 、 っ??? 。 ??? ?? ? 、??? ????? 、 ????? っ??ゃ 。?????? …??? ?、 ゃ 。??? っゃ? 。??? 、 ? 、???? ? ﹇ 〕 、 ﹇ 〕。??? っ 、 、
???、????????ャー?????????っ???????? 。?「 ? ??。 ???」 ???? 、 ?????? ?」 っ 、?????????? 、??? ? ? 、 ????、????? 、 ? ? 、 。??? 、???。 、???、 。??? っ ． ょっ ゅ 。??????? 〔 ﹈ 、???????? 、 、????、? 、 ????? ???、? ?? ょ??。?????? 、 ? ょ 、??」 ? 。??? 、??、 ? ? っ 。??? っ 。??? っ 、 。??? 。 っ?。? っ 、 、 「 、?????」 ? 。 っ ょ っ 、??? 、 「? ? ? ｝ 、
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F
??????????????。???????????＝????ょ????、???????????????。?????????? 、 っ? 、 ???? ? っ? 、 っ ? ゃ??? ょ 。??? 。 っ 、??? 、 っ 。??? 、 っ?。???「 ? 、??、 ?? っ 。??? 「 」??? 」 。ー??ェ 、 」??っ 、? ゃ 。 「??????』??っ?、??????っ???????????
??? 、? っ 、??????? ????。? ????? 、 ? ?。? 、 っ??っ 」 っ っ っ??? っ 。 っ 、 「??? ??? っ 、??? っ 。 、??? っ 、 ????? っ??? っ ゃ? 。??? っ 。??? 、??? ょ 、 、 。??? ?? ー??? 、 、 、
??????????ョ???っ????ょ??。?????、? ?、 ? ? ?????????、 。 ?????????っ ?????????、 ? ????? 、 ????、 ? 、 っ 、???」???。????????????っ????、??????? 。 ??????? 、??? ???? 」 、??? 、???、 。??? 、??? 、??? っ 。??? 、 、??? 。 ?? ???? ??? 。??? っ． 、 、???、 、??? ょ 。 ﹇???﹈?っ?? 、 「 、??? 。 っ 、??????。 ?????、 っ っ?? ? 。??? 、??? ???? 。??? ? 、 、 、??? 。
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?????????????????っ???????。????????????????????、???????????????? ょ 。??? 。 っ ? 、?っ?、 。?っ?、 、??? ?っ 。 、 ???、 ? 」 、??? 。 、???。 。??? 。 っ?? 。??? っ ? ょ 。??? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ゃ 。?? っ 、 っ??、 。??っ 、 ょ 。??? ? 、 、??? ょ っ っ ゃ??? 。??? ? っ??っ 。 ゃ 。??? っ 。???｝ ? っ ? 。?? 。????
???ょ??????、?????????????????????????? 。? 、????? ? 、 ょっ ????????????。??? ? 。??? 。 ?っ??? 。? 、??? ょ??、 。??? 、 。 …??? ?、 、 ?」 、??? 。 、 。??? 、 ???、 、 」??っ ?。??? 、??? 、 ．｝ っ?、?「 、 っ 」 っ??? 、 ? 。 、??? ? っ 。??? 、 っ??。?? っ 、 っ 。??? ?ゃ 。 、??。???。? ? 。??? 、 っ???。? ??っ 、???? っ ー 。??? 。
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??????、?????????????????????、?????????、????っ???????????っ??、???? 。 ?、?、? ?｝ ? 。 ?っ?、? っ ょ 。??? ? っ ゃ 。??? ? 、 。?、? 、 【??? っ 、 ー???、? っ 、 。 、??? っ 。?? 「 、??っ????。???? ???? 、 ｝ 。?????? っ 、 「 っ?っ?。?????? ? ? 。??? ? 。? 、 「??? 。 ﹇ ?」? っ ?、???????????????????、??????????
??? 」 。 、 ????。?? 」???。 、??? っ 。??? 、 。???っ っ 。??? 、???? ? 、??? ? ???。??? 、 。??? 、 。??? 、 。??． 、 。
????????。??????? ??????。??? ? ???????。????????? 。??? 。??? 。 ? ﹇ ﹈、 「?????っ 。 ょっ っ 」 っ 。 、??? ??。??? 、?? ? 、 ?????? っ 。 ????、? っ 。??? ょ 、??? ? 。??? ?????? 、 ?? ょ ょ 、??? 。 … 、?????? っ ? 。 、??? 、 ょっ っ??っ 。 。??? 。?????、． 。 っ??。??? ???っ 。??? ? ?? ゃ??? ? 。??? 、 、 。??? 。??? 、 ｝ っ 。??? ょ 、 っ っ ゃ
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?????????????ょ??、????????。???????、 ? ? 、 ??????? ??? ?????????、? ー、 。??? っ 。??? ? ゃ 。??? 。??? 、 ??? 、??? 。 、 ?????????? っ っ???、 っ 。 、??? 、?????、 ?
????????。????????????????????。
?っ? 。?っ???? 。 … 。??? ? 。??? ? 。 、?? 。????? ? ?????? 、 っ??。?? 、????? ??、 ょ 。 ??????、 ? ??? ????。?? ????????? ??ー ? ????。??? 。 、??? ょっ 。
?????????????。??????? ?????っ?????????。??? 「 っ 」 ?っ?、????????????。?っ? ? ? っ 。??? 、 （ ）。??? ? 。 「 ? ?」??? っ 。 っ 、 、??? ?。?????? っ 、??? 、 。??? 。??? 、 ﹇ ﹈、 ? 、??? 。 ー ィ ー 。??? 、 、 。??? … 。??? っ 。 っ 。??? 。 ゃ?????。? 、 …?「???? 」 、 ー っ????? ????。海俘海か伊海伊海伊部藤部。藤部藤部藤
???????????????。??、??、????????????。?????。??? ? 。??? 。??? っ 、 ゃ??? ?????っ 。??? っ ?。 っ 、
入
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???????。??? ょっ???????、????????????????????? 、 ????????????????????? 。??? 、 ?????? 、 、 ?っ??? 。 。??っ ????。 。??、 ? 。??? 、 。 、??ッ ー? っ 、??? 。 、 、??? ? 。 「 、 っ??? 、 「 」 、??? 。??? 。??? ??? 。??? 。??。 。?????? ? 、????? 。??? 、 、???っ ? ???? 、 、
?????。??? ????、?????????????????????? 。 ? ? っ 。??? っ 、??? ゃ ? っ 。??? ?。??? 、 ょ?。??? 、 ?? ??? ?。??? 、 ? ????????っ? 。 。??? 、 っ??。?? 。 、 ﹇ っ ﹈??? ?。? 。??? 、 っ??? ょ ?。 ? ?????、? ?? っ??。?? ??? 。???っ ? 、 っ 、??? ? 、??????? 。??? っ ? 、ャ…?????????ょっ ゅ??? 。???????? ??? 。??っ っ 。??っ 、 。??? ? 、 っ
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??????、??????、?????っ???????????? ?。??? ? ???????。? っ? っ 、??? 、 ???????、??? ? っ?ょ?。 ????、?っ ? ?? 。??? 、 、 っ?。? ? 、 っ 。??? 、 、??? ? っ っ??? 。??? 、?っ? 。??? 。?? 。??? 。??? ? ? ょ??? 、 っ 。??? 、??????????? ? ???ょ?。??? 、?????? 、?? 。?? 、 っ 。????????????? 。? ? ? っ?????? 、? 。?????? ? 。 っ 、??? っ???? 。??? 。 。
??????。???、?????????、???????????????? ? ? ???、??? 、 ? 、???、 っ ? ?っ?、??【????? ???、??? っ 、 」 。??? 、 ? ? ? っ?。? っ 、 。??? 。 っ?、? 。??? っ?? 。??????? 、 ? ? 、???っ? ? 。??? 、?? 。
﹇?????????????????ー（??????????
??? ? ） ? ﹈?????? ?ゃ??? 。 。??? 、 。??? 、 ? 、 、 、??? 、 。??? 。 ? 。??? （ ） 。??? っ 。?? 。?? 、 ー 、
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?ー?????????、?????????????っ??、????????。?????????、??、?????????。??????????????っ????????ゃ?????。??? ゃ ? っ ? ? 。??? っ 、?っ? 。 … っ 、?? 。??? ?、 。??? ???? 、 、 ????、 ーっ????????????。?????????????っ????? っ 。?????? ゃ 、 。
?? 。?????? ょ 。??????? ? ﹇ ? ???? 、 ? ?っ?、 「 ?????? 」 ? 、 「 、 ﹇?﹈? っ 、?ッ? 。??? ? ↓ 、 っ 、??? ? ゃ 、 っ 、 ャー??? 、 っ 。??? っ 、??? 、 。
???????????、?っ???????????????。??????。???、??????????????????。??? 、??? っ 、 ? ???。 ????、?「??、? ? ???????」??っ???、 「 ? ? っ、?? ?。?? ? ? ? っ ?、 ???? ゃ 。????、???? 、???、 」 っ 。??? 」 、 「 。 。??? っ ??? 。??? 、 っ 、 っ 、??? 」 、???、 。??? っ??? ょ ???? 。 、 、??? 、 。
?????? ??? 、 ????? 。??? 。??? ????、?? 、 ???? 。 っ??? … 、??? 、 ????? 。??? 。??? ?。 、 ? っ??? っ 。
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????????????????????っ???????????。?? 。 ??????????? ? 。??? ???????? 。 ?????????? ? っ 。??? 、 っ 。??? っ 、 っ ゃ?。??? 、 （ ）。??? ?? っ 。??? 、っ????ょ??。??? っ ょ?????? 、??? っ 。 、??? ? 、 、??? 、 っ 。??? っ 、 「?????????」???????…???っ????????
??? 、??。?? ??? 。??? ? 、 っ??? 、??? 、 、 。??? 。??? 、 っ 、??、 。 、??? ゃ 。 っ?﹇? ﹈ 。 「
???????????????。?「???」??っ??、?「?????? 」 っ ?。??? ????。??? 、 ?? 、 ???? ???? ?。 ??ょっ ??、???? 、? ????、 ? 、??? 、?? 。?? 、??、 ? 、 、 ??。??? 、 、??? ? 、 ? 、 、???? 。??? 。 、 っ っ っ 、??? ? 。??? 、 。?? 。??? 。???、 ? っ 、??? 、 ょ ょ??? 。??? ゃ 。??? ????????????????。??? 。??? 。 っ ょっ??? 、 ｝ 、 ．??? 。 、 っ??? 、 、 っ
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??。?????、??????????、?????????????????????????、???っ?????????????っ ? ゃ 。??? っ ?、 ???ィ 。??? 。??? ???? 、????????? ???? 。 、??? 。??? 、 ょ??? ?? 、 ??? 、 。??? 、??? 、 。 っ??? 、 ????????? 、 、??? 、 っ??? 、 、 、??? っ??? 。??? 、 っ 、 ?っ??????。?????????? ??? ?????? 。 っ?、??????? 、 っ ゃ??ょ 。??? 、 ???
???????????、??????????????????????????。???????????????????????? っ 、 ???? っ 。 、??? 、??? ?????????????っ???????。????? 、??? 、 、????? 。??? 、 、???? 。 、 っ 、??? 、?、? 。???っ 、 っ っ 、 「??? ???? 。??? 「 っ 、 ｝?っ 。?? 、 「 ?? ??」? ? 、 「 っ 、｝??? っ? 、．??? 。? 、??? 。 っ っ??? ? ｝ っ??? ? っ 。?? 、 「… …… っ ゃ 、 …? 、 っ 、 …ょ?。????? っ 」?「? ? 、? ? 、
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?????????????????。??????????????、????????????っ??????、?????、???? 。 っ 、??? ? ｝ 、 ? ? 。???ゃ ゃ っ 、 ??。? ?? ??????、????? ???』、? ???? っ 。 、??? ? 、??っ 、 、??? 、 、??? ? っ??? ?」? っ?。??? 「 、 」 、??? っ 、 『 、?????? 、 ????、??????? 』 っ 。 、??、 『 』 。 ??、? 、 っ?っ? ? ゃ 。 ッ ャー ? ー????、?ょ?????????????????、???????? ゃ ゃ っ 、?????? ?っ ゃ 。 、??? ? 〜 、????? っ 。 っ??? 、 、??? 。??? 。 っ??、 っ ッ ?、? ?????? 。 … ???? ????????、 ??
???????…???? っ? ?????
?っ??、???????、????っ??っ??????ッ?????????????????っ???????ょ?。??????、 ? ? 、 ? 、 ? ?ゃ 、っ?????。????????っ???、???????????、? ? 。 、???。?? っ ?、 ???? ? 、 、 っ?????? ゃ? 」??っ?。???っ 、 「 」 っ??っ 。 ? 、 「?????? ??、???? ? っ 。 」?。? ? 。 、 っ???。 。 っ 、??? ? っ 、??? っ 。 っ 。??? 、??????????。??? っ 、 。??? 、 ゃ ??、 ????﹇ っ ｝。??? 、 。??? 。?、? 。 ??? 。? ょ????。 っ っ 、 ?。 ???、 ??? っ?? 。??? っ ゃっ 、?? ）。??? 、 。??? … ゃ 。??? 、 っ 。
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?????????????。????????????????ょ? 。??? ??。???? ??????? ?。???っ????????????? 。??? ッ ー 。??? ッ ー 。??? 。??? 。???
??????????
??? 、 ｝?????。? ??。? っ 、?、? ? ? 、 「??? ? 、 、?ゃ? っ 。??? 、 。??? ? 。 ??? 、 ?、??? 、 っ 。??? 。??? 、 ? 、 ? ???? 。??? ゃ ?? 。??? 、 ? ? ．??、 。 、?????? 。???????????っ?ゃ??????? ?…??
???????????。?????????っ?????????????? ? ? ???。???????? ? っ 、? ?????? ??????????? っ 、 ? 、??? ????????? っ 、 っ 、??? っ 、?、? 。っ?????????????、???????????????、「??????????っ??????????、????、??
????っ ? ょ 。?? ??? 、 っ っ 、??? っ っ 、??? ?、 。???? ?? っ 、?、????っ 、 ? っ 、?「 っ??? ? 。 、?????? 。??? 。 、?? 。??? 、 ???? ??????。??? ゃっ ? ? 。??? 、?????? 海伊海修海部藤部藤部
???????????????。??、?? ?。??? 。 ?? 。????? 。???、 ???? 、
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???????。?????????????????????。??????????????。???????????。??? 。 ?っ 、??? っ 、 ????????????????????ゃ?????。??? っ 、?????? 、 、 、????? ?????。??? 。??? ?????ょっ ょ 。?????、 、 ﹇ ﹈ っ 、??? ? 、??? ? ?????? 。 ???、 っ 。???っ 、 ． 、っ?????????っ????ょ??。??? 、????、? ? っ??? 、 、??、 ? っ 。 ??ゃ?。? 、 。??? ?﹇ ﹈ 。
???????。??????????、????????。??????????????????????????、???。???? ?、 ? 、??? っ っ 。??? っ っ 。???伊海俘海研海藤部藤部藤部?????????????。???????、??????????っ????ょ??。??? っ ?。??? ょ 。??。?? 、?????
?????っ???????? 。??????? 、 ょ っ??? 。 っ 。??? 、 っ??? 、 ? 、 ??っ?。???????????????????﹈?っ?????。??? ?っ 。?、?「?? 、 」 。??、 ? っ???っ??? 、 「 、 、 ???? 」? っ っ 、?????? っ ?? 、?????? っ? っ 、 ????っ 。??? ゃ 。??? 。 っ 。??? っ 。
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???????????? 。??? 、????????????、??????? ????????。?????、?????????????っ 、 ?、 「 っ? 、 ???? 、 っ 「 っ??? っ 、??? ょ 」 っ 、 、っ?????」??????っ?。?????????ッ??????っ 、 ?? 、?????。 。．??? ﹇? ﹈?? 。?? ?。??? 、 ? 、??? ? 。????、?ッ?ー???? 、 ? ? ???? っ??、?????? 、 ッ?… っ????? っ ょ 。??? 、??、 ?っ 。?????? ? っ 。 ???? 。 、 ? 、?? 、 。 「 、?っ? ゃ っ 、 っっ?????、???????????、????っ??、?????? ? ゃ ゃ 、
??????????????」???。?????????????? 。 「 ???っ?? ? ゃ っ??、??? っ ゃ 、 ???? 。??? っ ????? ???? 。?? ?????、???? ?ゃ 。??? 、 ッ ー??? 。??? っ 、???。 「 っ??? っ 、 。??? っ 、 「 っ??っ っ 。?、? ッ ー 、 ッ ー 、??? ??? ??? ????????? ? ?ゃ?? 。 。??? ッ ー 。???????? ? 。?? 、??? 。??? ? っ?????? ?? ? 、 ?????。?????? 、 、?????? ?。??? ???っ 。??? 、 。 。
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??????????????????????????ょ?。?????? 、 ??????? ??ィ??????っ ゃ????。?????????っ??っ??、???????????。 、???っ ???? ? 。??? 、??? ? 。??? 。? っ 。 「??? 」 っ 、 「 ゃ??? ょ 。 「 、??? 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 ?????? 、 ゃ っ 。???? 。??? っ 。 、 「?????? ??? ??、??? ?????????、??? 」 っ っ?っ??? っ 。??? 、 、??? ?っ 、??? ? 。??? 、 っ??? 。??? 。 、??? 、?。? 。｝?っ? 、 、
????っ?????????????。???????????????????????????。??????、???????。? ? っ 、 っ ??? 。??? ? 。??? ? ッ ー 、 「 ー …、 」 ?っ??っ?。??? 、 ???。?? ょっ ゅ 。??? ? 。??? ? 、 ? 。??? ー 、 。???【 ??。? 。??? 、 （ ）。 ょ??? 、???????。???????? ??っ??????????、?「 ?? ? 。 ょっ ? 、??? ? ?????」??っ? 。??? ? 。 、??? 。??? 〈
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　　　　第17回
大平内閣時代（1978～198◎）
【2002年9月9日（月）14・00～16・00】
　　於：TBRビル10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］
伊藤　　隆
楠　精一郎
佐道　明広
（肩書きはインタビL一の時点）
（政策研究大学院大学教授）
（東洋英和女学院大学数授）
（政策研究大学院大学助教授）
［記録、編集】　丹羽　溝隆
海部俊樹先生第17画　オーラルヒストリー質問環日
（2002年9月9篇）
1．79年9角国会が解散します。このとき大平菅相は84年度赤宇圏債解消を目標に一般消費税導
入を主張していました。9月末には80年度の導入断念となりますが、結果として紛月の選挙では
白民党は248議席と大敗しました。このときの選挙戦についてどのような印象ですか。また、大平
菅相の一般消費税導入論については、嶺時どのようにお考えでしたか。
2．上の閤題と§§課しますが、選挙での大敗をうけて、福困・三木・申差押の各派は大平退陣を要
求し、40潤抗争に入ります。各派との連携の内容と、海部先生がどのような猛動をこのときなさっ
たのかについてお願いします。
3．4◎H抗争によって、11月の首相指名は自引引から大平・福闘両名が候補に立つという異例の
事態となりました。新霞鐡クラブの支持などで結塁は僅差で大平着班となljましたが、新自磁クラ
ブの動向をどのようにご覧になっておられたのか、di　Hの各派の動向や票読みはどうだったのかな
どお願いします。
4．福田擁立は脅畏党からの分裂とも言える事態だったと思います。どうして分裂は回避されたの
か、また公明・昆社を中心に中道政権構想がこの時期活発化していますが、これらに桑る可能性は
なかったのかという点も含めてお願いします。
5t先生は、96年11月から自民党広報委員長に就優されています。広報委員長の仕事内容や、ど
のようなことをされたのかについてお願いします。
6．79年は、年弱のソ連のアフガニスタン侵攻で暮れました。この篇ユースをお聞きになったとき
のご印象をお願いします。
7．80年1月20罵、自渓党は党員310万58？3人と発表します。田中・大平派90万人、中曽根派
41万人、福田派35万人で、臥木派は84万人でした。篇木派が大変多かったのはどういったことだ
ったのでしょうか。また、これが年末の12月29Hの発表では142万へと墨減するわ1ナですが、こ
れについて何かご詑憶の点はございますか。
8．80年4月号蜜民党非寅流派有志がKDD問題・浜≡B代議士問題の究明と党綱紀粛正を求めて「自
己党刷纏」（代表：赤木宗徳）を作りました。先生はこれとの関係はいかがだったのでしょう
か。
g．5月、社会党提出の内閣不信任案に、早撃流派69人が欠席して不信妊が可決、衆議院解散とな
りました。この事態を先生はどのように見ておられ潔したか。
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1◎．選挙中の5月3輝ヨ大平首相は入院し、6月12霞に亡くな弓ました。選挙は蜜民党が大勝す
るわけですが、大平首相の死亡と選挙の勝利という一連の事態をどのように見ておられましたか。
また大平首相について、規在どのように評価しておられますか。
11，大平内閣のあと、大平派の鈴木善拳が内閣酋班となりました。鈴木首相誕生について、当時
どのように見ておられたのでしょうか、
※今翻は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。次園は鈴木内閣成立後の問題からお願
いします。
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??????????????????? 、 ?????? ??????????????、??? 、 ??????????????? 。 ﹈??? ? 、 っ っ?ゃ? 。??? 、 ーー ?????、????? ? 、 「 ??ゃ???。 ????? ゃ 」??? っ 、 っ 、????? ?? 。?? 、 ?????? っ ?。?「?〜、? 、 〜 ??っ〜、? ? ?????? ょ 〜、 ??? 、?」??っ 、 、 、??? ??っ っ 。 、「??﹇???????﹈?????????、???????っ
??? 」 、 「 ?っ???」 ?。??? ??? ? っ っ??、?????? っ 。 、??? ー 、 ??、? 」? っ 、??? 、 っ ? ? っ 。??? ? 。 ゃ 。?????、 。 ???
?????っ?、?????????っ????、????????? 」 ??。?「 ????? ?、??? 、? ? ? 」??????? ?? ? ??? 。??? 、 ? ??っ ? 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 「 」 。??? っ 。 、 ? ?????、? 、 、??? 。 ? 、 ょっ??? 、 ょっ っ 、??? 、??? 」 っ 。 、??? 。 。???? 、 。??? ?? 。??? 、? ? 、 っ????。?? ? 。??? ? 、 、 ? ????? ? ? 。??? ょ 。 ?? ???????。 ? 、??っ 、 っ? ょ?。 っ 。??? ? … っ 、??っ 」 っ 、?、?「 、 、 っ??? ???? ? 」 …
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??????????。?「????、???。?????????????、? ? ? ? ? ?、???、? 」 っ 、 「 っ 、??? ? ???っ?????。??? ? ???っ? 、???? 。 、 、??? 。 ???? 、 。 、??? 、 っ 。??? 。 、 「??? 、??? 。??? っ??? 、 ?????? ???? ????、??? っ 。????????、??? 、 。??? 、 、 っ??? ?。 っ??? ??? ??、 ??????ょっ 、??、 ?? ???、 っ ??? ??????? 。????????? 、???。 、 っ??? 。
??????????????????????ー???????。??????????????、????。?????????、??? 、 。??? 。 っ 、??。?? ????? 、 ?っ?????。??? 「 」? ?。??、 ゃ ゃ っ 。 、?????? っ 、 ? 、??? ? 。??? 、 、??? ? 、 、?? 。??? 。??? ? ょ 。??? ????。?? 、 っ 、??? っ 、 ????、 ? 。??? っ 、??? ? っ 、 っ 。??? 。 ?????????????、????っ 、 、 っ??? っ 。っ???????????。??? 。??????、 ? 、っ???????、??? ???????っ????。??? 、 。
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???????。???????、???????????????? 。??? ?っ??っ?ゃっ???? 。??? ?? ?、 ? …﹇ ??…﹈??? ??っ????。??? 。??? 、 。 、??? 、 ? ? ??、 っ??? っ 、 ッ 。??? ょ 。?????? 。 。??? っ 、 、 。??? 、 っ 。 、??? 。?????? 、????????? 、??? っ 、 「??? 」 っ 。 「??? 、??? 、??? 、 〜 っ??? 。????????、????? ???????。??? ? っ 、??? っ 、 っ
????。?????????っ????」?????、????????? 、 ????」 ? 、? ?????、 ????? 。 ? ??????? 。??? ?????? 。??? 「? 」 ? っ 、??? っ っ 、?、? 、 、
「??????????っ??。
???「? 」 。 ?、 ?? っ????。 。??????。 ?? 。 っ っ 、?っ 。??? 「 」 、 ｝??? 。??? 、????????????っ ? ??? 、 ????? っ 、??? 。 、 っ 。???????????? 、 ??????? ?っ 。?????? （? ）。??? ?? ｝ ??? 。??? 、 、??? ? 。 っ っ??? 、???。 、 っ っ 、?﹇? ﹈ っ
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?、??????????。??????????、??????????????? 、? ? ????? ? っ ??っ?、???? ???? ?????っ ?っ? ??? 。??? 。??? っ 。 …。??? っ 。??? 。 。??? 、??? っ 。 ???? ? 、??? っ 、 、??? ゃ っ 、??? 。 っ 、?っ 。??? 、 、??? ?? ??? 、 。?っ? 、 っ 、 っ 、??? っ っ 、 。??? ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? 。 っ 、???っ 、 、 、???????????。????????? 、????????? 、 」 。?????? 、??。 っ ッ 、??? っ っ 。 、??? ?、??、 ????? 。
??????????っ?、?「????っ??。?????????っ?、｝ ?、? ? ? ?????????? 、???????? ? ? 、??? ?っ?、????? 。 ?、 ??、???、??? ???????? ??? ?????、 ?」 っ 。??? ? っ っ 、??? ? 、 、??? 。 。??? ょっ っ 、??? 、??? （ ）。?????? 、
?????????、??????????????????っ?
?????ょ?。??? ?っ????。 、 ょっ??? 、 、 っ??? 、 、 「??? 。??? 、 「 、 、 ?、??? 」 。 「 、 っ??????」 ???、 「??? 、 ??、???????? 。 っ 、??? 、 、 ?っ ?。??? 、????? ょ
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P?????????っ?ゃ????、?????、?????????????? ?っ?、 ? ? ???。??? っ 、??? ????????ゃ??っ???、 ???? っ 。 「 ?ゃ」??っ?、???????????????。???「?っ???? 」 、 ???、???ゃ ゃ 」 「 、 っ ?」??。 ? 、 「 ??? 、?????? っ っ っ 。?????? ? 。??? 。 っ 、 「?、? 、 」っ?、???????????、?????????。??? ? ? 。?????? っ?。? 、 、??ゃ っ 、 っ??っ ?。??? ?、 、 っ 。??? っ 、??? 、 っ 、?????っ?、?????????????????????、
??? っ 。?????っ 。??? 。 ? 、 ゃ っ??? ? 。っ???????、?????????、???っ? ???? 、 っ ー 。「?っ???????。 っ ? っ 、 、
??????。???????。???? ? ????????、?????????????。???????????、?????????????? 、?? ? ????っ ? 。?????? 、 。??? ﹇ 〕 。??? ょっ ゅ ? ?? 、 ??ゃ???? 。 、 ???? 、 っ?。??? 。??? ?? 。 。??? っ 。 ???? 。??? ゃ 。?、? ＝ 。??? ? っ??? ? っ っ ょ 。??? 、 。??? 、 っ 、?? 。??? っ 。??? ?、 、??? 。 。??? っ??? ょ 。??? 、??? 。 っ 〜??? っ ょ 。??? っ 、 ー
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???????????。??????????????、????????????…????? 。??? 。 、 ????????? 、 ???っ ．? っ ?。???「????、 っ っ 、??? ? 。 ょっ っ 」 っ 、
「??、??」??っ?、???っ????。?????????
??…。 ?? 、 「 ????っ?? 、 」っ?。?っ??????????、 っ ??。? ????????ゃ? ? ゃ 、 「 ??。???????? ? っ ょ?（ ）。??? 、 っ?? 。?? っ っ … ?。?ょ?。 ? ?? っ 。?????? ?。 ??? 。???っ?? 。??? ? 。 っ??? 、? ? ?、????????? っ ? 。 ? ? ?、??ゃ?、 、 。 、?????? 、 、 、 ? っ???? ? 」
?????????っ???????。??????????????????????????、???????????、????「? ゃ? 、 ?っ???、???っ????っ?????????????っ??、??? ? 、 ? っ 。?????? 、 っ?? 。??? 。???? 。??? っ 、??? 。? 、??? っ???ょ 。?????? 。?????? 、 「 ?? ? 。?? ? ゃ 、 。?? 、 っ ゃ 、??っ ゃ ゃ 。??? 、 。 ょ???、 ? ? っ 、??ゃ???、???ょっ??? ???、? ?っ????。?? ???「??、??」??っ??????????、????﹇???
???っ 、 ゃょ?。????????? ???、?????? ????? 、 ? ?????。?? 、 ょ 。
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」
????、???????????????????。???? ? ?、?? 。 ???????? 、 ?、??? 。??? 、 、??? ? ? 。 、??? ???、 ? ???? ? 。???｝ 、 っ ?、??? 。??? っ 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 。??? っ 。??? っ 。??? 、?? 。?? 、??? ? 。 。??? っ ゃ 。 …??? 。??? っ 、 。??? ょっ 。?、? っ 、 っ??? 。 ゃ 、 。?、?っ? っ っ 、 っっ???????????????。???????、????っ??? ? 。 ????? 。???、?? っ ゃ
???。??? ??、???。??? ?? ???????。??? ??? ????。?????????っ 、 ?｝??????。?????????? 、 ???? っ??? っ 、 、??? 。??? 、 、??? っ ? 、??? 、 ゃ?? 。??? 、??? ? っ??? ……。??? ? っ 、 ? 、??? っ 、 「 っ 、 っ??? 」 。?? 、??? っ 。 、??? 。??? 、 っ 。
﹇?﹈?????﹇???﹈???、????????、｝???っ????っ?????????、??????????????
???、?? ? 、?っ?? 。 ? 、???ゃ ?。 っ 。??? 「 。 … ョ … ー?。?ゃ ゃ 、 っ
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???????????っ?????っ????????。????、?????、????????????????。???????? 、 、 「 ???? ? 」 。??? ???? 、??、???? ? 、 っ ? ???? 。 ??? っ 、 、 っ??? ? 、 っ 。??? ?っ? 、 ? 。??? 。 ????。 ?、 ー??? 、 っ 、??? 、 。 っ?? 。?? っ っ 。??? ? 、??っ 、 ヶ ? ???。 、??? 、? 。 っ??? 、? ???っ????、? ???、?。? ゃ??? っ 。??? ? 、 ???ょ 、 ?っ ???????????????、??? 、 っ
?。????????????????????????、??????、????????????、????????。??????? ? 、 。 、???? ? っ 、?ー? 、??? 、 ? ゃ??? ?、 っ ゃ 。??? 、??? 、 っ 。??? っ 。 、??? 、 、??? 」 っ 。 「 っ 、 」??? ???っ?。??? ? ????????????? っ 、 、?…? 。 ー 、???、 。??? ? ? ???? 「 」 。 っ??? っ 、?…? っ 、 ー?? っ??? ?? 。??? 、 、???っ ? 。??? っ 、?っ 。 「 、 、??? 、 、 ょっ ｝ 。??? 【 、 ? ー っ?????? っ??? 「っ????、????????????????????」??っ?、? ???????? ????? ?????、?? 。
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?????ょ??。?????????????っ?????????。?? ? 、? ???。??? 、 （ ?）。??? 、 ???? ????っ???????????っ??? 。 、 ? 。??? ょ 。??? 。 、 ょっ??? 、 ? っ ゃ 、?????? 、 ?????? 、 ? ????。 、 っょっ? 、???。 、????? 。 … 。??? 、 っ 。??? っ っ 。??? 」 。??? 、 ）。??? ? ???、 、 、っ??????????、????????????????????? ? っ 、 、?????? っ っ っ 。?? 。??? っ 、 、??? ? 、 ッ??? 。??? 。??? 、 。
????????。??????????????????????????、???????????????。???????????。 ? 。??。 ? 、 ょ???? ー 。?ー 。??? （ ）??? ?? ? 、 ょ????? 、 っ 、?????? ?????????????????。?????、 ?? ? 、??? 、 、??? ? 、??? ?。??? 。??? っ 、?????? 、 っ ゃ???。 っ 、 っ 、??? ゃ 、 。????????? 、 ???? 、 、??? っ 、??? ?? っ 、 ゃ 。??? っ?」? っ っ 。 ???っ???? 。????????????????、?っ?????????、?
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????????????????、????っ???????????? 」 っ 。??? 、 ? ???? っ? 。 っ 、 「????????、 っ 、 っ …?、? ゃ ???っ??????。????????。 っ??ゃ ? 」?? ? ? っ ? 。??? ょ っ????、? ? ゃ 、 ? っ???? 。 ? 。??? ? っ っ 。??? っ 。 、??? っ ょっ っ ゃ???、???????、 ? ???。??????????? ｝ っ 。?????? 。 ャ 。??? 。??? 。 。?????? っ 、 ゃ??? 、 っ 、??? 。 【 、 、?????? っ 。??? っ 。??????????っ????。?? ? ????。 っ っ ゃ 、??? 。 ? ? 、??? 、 っ 、 。
???????????。?????? っ ??????????、???????、
「?????????????、?っ?????????????
???（ 〉。 、 ??????? ??????? 、 ????ゃっ っ ?。??、 、 、 ???? 。 ? っ 、 っ?????? 。????????っ?? ?っ????? 。???????? 。 、??? 、 。 ???。 っ っ 、 。??? 。??? 、?????? 。??? ? ?ょっ 。??、 、???、 っ っ??? ?。 、 「 」?。? 」?っ? 。 、??? ? 、 。??? ? （ ）。?????? 、 … ゃ 、???? 。??? （ 〉??? っ 。 「??? 、 。 っ ゃ 。
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?????????????????????。?????????????????」????、?ーッ???。??、???????? 、 ????ょ 。??? 。??? 。 ﹇? ? ?﹈ 、???? 。??? 、 ? 、??? ッ っ??ッ??????、?????????????????、????っ 。??? ?????? ょ? ??? 、〜 ｝ ﹇ ﹈??????? ? 。??。?? ? 、 …??? 」 「 」 「 」 。 「??」??? ? 、 、??? ?、 ? ?? っ ?。??? 、 ? ????、? 「? ?? 」?「?????」 ??ー? ょ ?。? ?? 。??? ?、???????? 、 。?????? （ ）。??? 。??。 、 「 」 。
?。???????っ?????。?????????????????。???????????????????。????????? ? 。 、 。??? ? ? 、??? 。 、 ? 、??? っ 、 。 、 ???? 、??? 、 っ 。 ゃ??? 。 、??? 。 ゃ??。?? 。 っ っ??、??? 、 っ 、??? 、 っ 、 っ 。??? ? 。???????、? ? ???????ゃ??。??? っ??? っ っ 、 っ?? 。海と偶海佐部か藤部道
??????????? 。???????? っ ? ???ょ?。??? っ 、?? 、??? っ 、
???????。??????????。??? 、?????????????????????? っ 、?? 、 ?????? ???? 「??? 」 。??? ? ???
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?????っ??、????????????????、?「???ゃ?????????????????」??っ??、????????? 、 っ っ 、 ? ????? ? 「 、 ? っ? 」??っ 。 、 、??? 。??? ? 。??? っ 、??? 。??? っ? 、??? っ??? 。??? 、 、 、???、 ャッ ー ょ 、??? 、 っっ????????????。??????? ?? 。?????? ? 、 、??? ? 。 。樹海｛iβ海伊海俣藤部藤部藤部藤???、?????????。????????????????。??? ? 。??? 。??? 。???「 」??? 、 。
????
?????。???????????、????????????????っ??、????????????????、??????? ? ??????。???? 、??????? 、 「 ?? 」 。??? 、 、 っ ???、 ?っ ? 、??? 。 、 っ???、 ? 「 」??? っ 。 、??? 。 ???? 。??? 」 っ 、?????? 、?「 ??????????…???っ? 。 っ っ 、??? 、 」 っ っ 。???????????。???????ゃ ゃ? ?。??? 。 。?? 。??? ? 。??? ? 、??? 。??っ っ ゃ??? ? 。?? 。?????? っ 、 、??? っ 。??? 、 ? ? っ 、??? 。 っ 、??? 、???ゃ 。 っ 。
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?????、????、??????????????【?????、????????????、?????????????。??? ? ? 。 ???? ? 。 ???? 。 、 、??? 、 っ??。 、 、??? 、 ー??。 ? 、??? っ 。海崩す演う伊海軸心伊海伊海伊部藤な部。藤部藤部藤部藤部藤　　e ???????????っ??????????。??、?? 。?ょっ ゅ ? 。??? 。? 、??????????????????。??? ?? 。 。??、 。?????? ? っ 。??? 。 ょ??。
????????????。??????? 。 ????っ????? 、??? 、 ??? 」? 、 ???? ? 。??? 。??? 、 ????????ゃ?。? 、??? 、
っ??っ?????。?????????、???????????、????っ?????っ????っ??????。????????、??????????、????????????????? 。?? ? 、 ????ー ? ? ? 。 ? ?、??? 、 、?ャ? 、 、 ー??? 、??? っ 。??? 。 ?、 っ … ッ??? っ 、 ょ?? ょ 。??? ? 、 っ?っ???? ?? 。 「????????? ? 〜?っ? 。 。 。??? ? っ?、? ? ? 、 っ 。??っ ? っ ? っ??? ? っ 、 ゃ ゃ 。??? ?、 、 っ 、?っ? 。?。? っ??? ? 、 っ??? っ 。??? 、 。??? ??????? ? ?????? っ ょ 。??? っ?????? 。
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??????????。?????????????…??????????。? ? っ 、 「 ??????????????、???????????????」???。??? ? 、 ???っ? 、 っ 。っ。?????、?っ??っ?、??????????????????? ? っ 、?。??? 、 、??????? っ ゃ （ ）。??? ? 。??? ? 。 「 〜」 っ???ゃ 。??? 。????????。??? 、??? 、???? ?????。??? 。??? 。 、 。??? 、 。??? ? 。??? 、 っ 。??? 。 。??? 、??? っ 。??? っ ょ??ー??????????。????????? ゃっ?、??? ェッ 、 ?????、 ? 。
????????、????????????????っ??????、??? ? っ ょ 。??? 、 ????、 ? ??????。???????????????、? 。??? っ ? ょ 。?? 。??? っ???ゃ ? ? 。??? っ?????? 。?????? 。「い?????????????????????????????
??? 、?、?????? っ ????。??? ???? ． ，??? ? 、 っ??? ｝ っ 、 。??? 、 、??? 、 、 っ 。??? 、 っ 、 ????? 、 「 」??、?「 ょっ? 」??、?、????? 」 っ??。 ? っ 。
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?????ょっ?????????????????????????? 。??? ?? ?????。??? ? ?? っ ???。??? っ 。??? ??、 ? ?????っ????? 、 っ???、 っ 。 ???、 っ っ??? 、 っ??? 。??? ? 、 、??? っ っ???。?? っ っ 。??? 、 、??? ?? 。??? 。?????、??? 。?っ? 、 っ っっ?。?????。??? ?ァー ? 。 、 「??? ? 。 「 ょっ??? 、?」? 。 っ 、??? 、 （ ）。 、 っ??? 、 っ 。??? 、?っ? 、 っ 。 、
?????????????＝???っ?、????????ャ…ッ??っ?、?????????????ッ???????、????? っ 。 ?????????。?? 。??? ゃ （? ）。?????? ????、???????????????。?????????????????????。?? ??????? ? … ?っ??? 。 、? …??? ? 、??? 、???。 、?、? ??? 。??????っ?????? 。??? ? ょ．?。??? っ 。????????? 、 っ????? っ 。??? ? っ ﹇ ﹈ ゃ??? っ??? 、 っ 。??? 、 。??? 、
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???????????????????????????、??????????????????????????????????。 っ 。??? 。 。??? ? 、?? 。??? ュー っ??? 。??? っ 。 、??? ? 、 っ??? 、 ?? ﹇ ﹈??ょ?。???????、???? ?? ?っ 。?????? っ ? っ 。??? 。??? ?????? ? ?。??? 。 … ?ょ????、 ? 。??? 。??? 、 。??? 。??? 。 、??? っ ??、??? ?? ??????っ?????????、?????ー???????????????? 、 。 、?????? っ 、 ??? ? ???? 。 ??? 。??? っ 、??? っ ??ょ?。??? っ 、 、
?????????…?ー??、??????っ 、
?っ??。?????ょ??ょ??????。?????…?、????????ゃ?????。????????????っ?、?
????????????っ????、????????????。
??? ? 。 、 ???っ??っ 、 ? 、???、 っ っ ー っ 、??? 、? ?ッ? ーッ ? ? 、 ???? ュー っ 。 。??? 、 ? ???????? ?? ???っ?? 。??? 。??? 、 、? ???っ ? 、 ??????? ?、??
??、???????、???????????????、???
??っ 、 っ 。 っ?????、 ? 。??? ﹇ ﹈ 。??? ? ?? 。??? 。 ?? 。??????????? っ 、 ??? ?っ?????、???? っ っ ?。??? ? ??? ? っ?、? ー 、?? っ??? 。??? ???? ? ? 。
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?????????????????、????っ????????っ?、?? っ?、 ?っ???、??? 、 、 、 、??? ? ?、 「 っ ? ??」? っ 。 【???? 。 。??? ? ??。?? 。??? っ ゃ 。??? 。 ???????、????? ?っ 。??? （ ）。??? 、 、??? 。 、 ー ー っ??? 。??? 、 っ 。??? 。???????、?「????、?????? ??????、??????? っ ? ? っ?? ? 」??? 。 。??? 。 。??? 、 ー 。??? ? っ ???。?????? ?。? ー っ ???? っ 、 ょ 。 、? ー ょっ 。?? っ 、 っ 。??? ??? っ?? ?。??? っ ?。 っ 。??? ? ?? 。
??????っ?????。??????っ?????。?????、 ? ?っ 、 ? っ ?????? 。?? ?。??? 。??? 、??? 。 ゃ ? 。??? ? 。??? 、 。 ??、????????っ 、?。? ｝ ?? 。???? ? っ??? 、 っ 、 … … っ っ??? 。 っ ?。??? ょ 。??? 。 、 ょっ??? 、 。??? 、 ゃ??。?? 、 っ 、 っ??? ?、 ? っ?、? ? っ、????????っ?。?ょ????????、?????っ????? ? っ 、 。????? ?っ?? ? 。??? 、? 。 。??????? ? 、??? 。 っ 、???、 。??? っ っ
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???っ?、???????????????????????????、???? 。??? ? ? ???????。??? 。??? ゃ ??? ?。??? 。? ャー … ???????。??? 、??? ?? （ ）。??? 、 ょ 。??? ? 。? ﹇ ﹈??? っ 、 「 」 っ 「 っ っ??? 」 、 っ 「 ゃ??? 、 、 、 …??? ? っ 、??? 、 」 っ 、???っ 。??? っ 。 っ?? （ ）。??? 。??? っ （ ）??? 、 っ?、． ????? っ?、????? ィ 「 ?っ???? ? 」??? ? 。??? 。 、 、??っ 。 っ 、????????? ??????。?????????? ???、 ? っ 、 ??? ???? ?
??????????ょ???っ?、??｝????っ?、??????っ??????。??????????ィ?????ゃ????? 。 ? 、? ? ? ? ???? 、? ャ 。??? ????ゃ?????。??? ??。 ???? ? っ 、????っ???、 。 ー????????? ? 。 ? っ??? 、 っ っ 、??? ィ っ 。 ィ??? っ っ 、 、??? ??? 、 ｝??? 。 。?? 。?? 。??? ? っ っ っ （?）??? ょ 。??? ?? 。??。?．???? ?、? ?。 ﹇ 、????????? 。??、 ??、 ?? ?、???? 。 っ っ ょ??。 ? …??? 、 ???? ﹈
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??????、??????っ?????????、?????????? 。??? ? ? 、 ? ゃ?、????????????、??っ?ゃっ??????。??? 。 ﹇ 〕 っ 。??? ? 。 、??????、?? …。??? ???。?????? 、 っ 、 っ???。??? ょっ っ ? 、????? 。??? 、 ?? 、 ??????っ? っ 、??? 、 っ?っ? ? 、 。??? 、 っ 。??? ? っ っ??? っ 、 ??? ゃ 。???? っ 。??? 、 、??? 。??? っ 」??? 、 っ 、 「??? 。 ? 、 ゃ 。??? 、 っ??、 「 」っ?????、?????????????????、?????? ?????? 。 ? ???? 「 ? 」 っ、 、??? 、 ? 。 」 っ 。??? っ 、
??????。??? ????。??????????、????????っ? っ っ ? ???、??? っ ?。??? ? 。?????? ょ??? 、 っ 、?っ? 。 、 っ ??????????????。海伊海伊海脇道藤部藤部藤
??????。???????????????????。???? ょ? 。??? っ ょ 。??【??（??）。??? 。?????? ? ? 、
????????????っ? 。???????????? ? 、 …。??? 。 ? ???? っ 、 、?? 。??? ょ??? ? 。 、 。??? ょ っ 。?????? ﹇?? 、????? 。
先
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??????????????????っ????????。?? ??? ??? ?????????????。?????????…。??? ??っ???。? ??????? 。?????? っ ? 。??? ? っ ゃ 。??? 、 っ 。??? 。??? 。??? 、 「 。 、??」 っ 、 っ っ 、??? っ っ 。??? ? 。??? 。??? 。 、 っ ???? 、 「 、?。? 」 。 「?っ?、 」 っ 、 」 。???「? っ ゃ 」 っ?? 。?? っ っ 。???っ ? ? 、 「
（????）」???????????っ????。
??? ????????。 。??? っ 、 。?????? 、 っ っ 。??? ?? 。
?????、??????ょっ??????????????。??????????????????、??????、???????? 。??? ﹇ ﹈ 、? ? 。??? 、 ? 。．??? ? っ 、? 。??? 。??? っ っ 。????、? ?っ?????????、???、????… っ っ 。????? 。??? 、っ???ょ?。 ? ?????? ? っ???。 。 、??、??っ 。 ?、??? ? っ 。 ﹇???っ ? 。 、 っ ゃ?。? ?。??? っ ょ?? 。??? ? 。??? 。??? … 、 ? 、??? 「 ? 」 、???、 、??? 、? っ??? 。???
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???????????????、?????、???????????????、 、 ? ?。 ???? 、 ????????、??????、 ? っ?? 。??? 。 、 「 っ??? ? ゃ ???? 、 、 ?? 、?っ? っ ょ ゃ 、?、? 。??? ???? ょ 。??? 、 。??? ? 。??? 、 っ っ 、?????? っ??????? 、??? ょ 。??? ゃ???????っ?????????。???????、????
??? 、 。?????? 。 。??? っ 、 、 「 、?っ? 」??? っ ゃ 。?? 。??? ﹇ ??﹈ っ 。??? っ 。??? っ 。?? 。
????????????????????????????。??????? ッ っ 、??????。 、 ????????? っ 「??? 、 っ ???? っ 、 。 、??? っ っ 。??? 、 っ ゃっ 、 、??? ゃっ 。 っ 、?? 。??? っ ょ 。??? ? 。 ?? 、?っ?っ ゃ 。??? 、 。??? ? 、 、??? 、 。??? 、 ッ ゃ?? ょ?。??? 。 、??? ? っ っ????っ?、 ? ????????? っ っ?。??? 、 っ 。?????? っ ゃ 、 、??? 、??? っ 。??? ?? 。??? っ 。 、??? っ 、 、??? 、 ゃ 。??? 。??? 、 っ 、
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?????????????、????????????、????????????、??????????????????????? っ ゃ? 。??? 、??? 。???、? 。??? ? 。??? ? っ ょ 。 ???? 。??? 、 っ っ 。??? 。 、 っ っ??。?? 。??? ? っ （ ）??? ? 。??? 。 っ 。?っ? 。 、???? 。??? 、 。 ???。??? ? ょ 。 っ??、． ? ?? 。??? ? 。 ? ?? ???? ゃ ? 、??? ゃ ??????? （ ）。??? ? 、 ? 、?????? 、 ?? ? っ??? 、 ? ???、??? ょ 。??? ???? ????
??????????，???? ?????????。?????ょ?????? 、 ょ 。??? ?、???? ??????? 。??? 、 ??っ?、?????? ょっ っ 。 ???? 。??? 。 、??? 。???、 っ 。? 〈 〉
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第18回
鈴木内閣時代1（1980～1981）
【2002年10月　28　H（月）14：◎0～16：◎0
　於：TBRビル鐙F・海部俊樹事務阪
［インタビュアー］
伊藤　　隆
楠　精一郎
佐道　明広
（薦書きはインタtfユー一の時点）
（政策研究大学院大攣教授）
（東洋英私女学院大学教授）
（政策研究大学院大学助教授）
［記録、編集】　丹羽　清隆
海部竣樹先生　第重8画　オーラルヒストリー質問項日
（2002年10月28鋤
1．80年7月、大平内閣のあと、自民党巖高顧問会議で話し難い1：Skる総裁選出の方針が決ま琴、
　　西村副総裁裁定によって大平派の鈴木善幸が内閣善感となりました。鈴木首根誕生について、
　　当時どのように見ておられたのでしょうか。前瞳の最後に、田中六助氏の動きについて少しお
　　触れになりましたが、それはどういったことだったのでしょうか。
2．先生は、鈴木内閣成立後の80年8月、慮昆党の文教制度調査会畏に就侵されます。当時、中
　　聾区教育委員会で教育委員の準公選制度ができたり、奥野法相の社会化教科書批糊こ見られる
　　ような、自民党内での社会科教科書「偏向」誤判が行われていました。先生の文教臆度調査会
　　長就イi垂はこのような状況を背禦にしていたと思いますが、いま述べたような状況に対しては先
　　生はどのようなお考えだったのでしょうか。
3，上の質問とも関係しますが、12月には自民党文教部会・文教制度調査会が食瞬会議を醐催し、
　　「高等教育」「教員問題」「教科書問題」「学制問題」「基本問題」の五つの小委員会を設け、戦
　　後教育の全面的見直しを行うことを決定しました。この間の経緯や、審議の状況等お願いしま
　　す。
4．これも前期の問題との関連ですが、81se　6月、自民党文教部会・文教制度調萱会が含同会議
　　を開催し、教科書検定の強化、広域採択舗、教科書法の制定など、教科轡鋼度改革案をまとめ
　　ました。この経緯等についてお願いします。
5．80年オ0月、自罠党憲法調資会で、3年を臣標に改憲に向けた議論が開始され譲した。その前
　　には（8月）奥野法相が「自主憲法鋼定の議論が望ましい」という議会発言もあり、この時期
　　改憲問題が議論されています。先生はこの間題にはどのような立場でおられたのでしょうか。
6．81年2月、竹鐙五郎統幕議長が、徴兵制を違憲とする政府晃解に異議を唱え、防律讃6襯1％
　　上限を批判し問題になりました。この間題について先生はどのようなお考えでしたか。
7．5月、訪米した鈴末首相がレーガン大統領と会見しましたが、このときシーレーン防衛を約束
　　したのかどうかが問題となtj、また鈴木首相が日米共編声明の作成経過に不満を述べたため、
　　逆蓮外相が引責辞任する問題となサました（5月16副。この一連の経過について先生はどの
　　ようにご覧になっていたのでしょうか。
8．伊東外相辞任騒動の直後（5月17日）、ライシャワー元駐日火山が、核積載米艦船がH本に寄
　　港していると述べて閤題になtJました。3彬i蕊原則や事前協言蔵渡に関する疑問が野党などか
　　らさかんに提起されたわけですが、この鎖題についてこ言己｛意の点をお願いします。また野党に
　　対するエ作などをおやりになったのでしょうか。
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9．81ee　3湾、鵬時行政調資会（第二次臨調）の初会合が開催され、以後一蓮の行葦の議論が本
　　格化します。鈴木内翻下での行革議論については、先生はどのようにご覧になっておられまし
　　たカ㌔
10、5月、白民党は参議院全躍区に比例代表制を導入する公職選挙法改正粟を国会に提出しまし
　　た。これは廃察になりますが、翌隼フ月には成立しま：す。この選挙舗度改革問題については
　　先生はどのようなお立場だったのでし＊うか。
11．先生は、81年11月、国民運動本部長に就任されます。国民運動本部長就任の経緯や、その
　　仕事の内容等についてお願いします。
※今圓は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。
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???????????（【?????）??? 、 ょっ ??????????????、????っ??? 。??? ゃ?????。??? ? 。??? 、 ? 、??? 、 、 ?? ????。 、 「??ッ … ???、 ? ??。???? ゃ 『 』?????? っ っ? ?。??? 、 っ??? 。?ュ? 、 ﹇ ﹈?っ?ゃ 、 、 ???? ? 。ッ?…????????、 ???? ?? ? ??ー? 」 「 ゃ 、?????? ? 。??? ????、 っ っ っ 。??? 、??? っ 。 、「???、????っ?ゃ??????????????????っ????。????????。
?????? 。?????? っ 。 、
?????????????っ?、?????っ???????、?????? 、 ?っ 。 ?っ 、?????? ????っ???? 、??? ? 、 。 ???? ??。????? 。??? 。 ??? ょ? ょ??? っ っ 。???、 ﹇ ﹈ 、??? 、 ???。???????? っ 、 ???? っ 。??、 、??? っ??? 。??? 、? ? っ 、??? 、 「 、??? 。 っ、???????」??????、?????????????っ?。???、 ュ 、???? 、 ??っ???。 っ??? 、 、 」 、??? ? っ 。??? ー ? 、 ィ ー??? 。 、??? 、 。??? ょっ??? 。 ??
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?????????、?????????????????っ???????。??????????????????????っ???? 。 ? ュ …??? ?。｝ っ 。??? 、 。??? っ っ っ 、?? っ 。??? 、 （ ょ） 。??? 。??? ょ 、 。 っ??? っ 、 っ 、????っ? ? 、??? っ??? ?﹇ ﹈ 、??? っ 。 、ょっ? ッ ???。????????ュ 、?っ 。??? ??。?? 。?? ? ?。??? ゃ ?っ 。??? ? ?? っ 、??? 、 ょ??? 、 、??、 、? 、 「 、???、 ゃ 」?? 。??? 、 っ ゃっ 。??? っ? ）。??? ゃっ 、
?????????????っ?????????、???????ょ?。??????????ょっ????????????????? 、 ? っ ??? 。??? 、 ょ ょ ?? 。 「??? ? っ ? 」 。 っ?、? 、 ょ??? 、 ? っ?。? ? 、 っ?っ? 、??? ?っ っ 、 ゃ??。 「 ? 、?? ???? ??ゃ? 」 っ??? ?? 、 「 ? 。??? ?、??っ ゃっ 。 、??? ? 。??? ? っ 。??? っ 。っ?、????????????。???っ?????、????????? 。????? 。??? っ??? 。 、 ﹇ ﹈ っ 、 っ??? っ 。 、??? ﹇ 。 、 っ???﹇??????﹈??????????、?? ???っ??? 。 「 っ 、 ????? 。 っ 」??? ? 。
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??????????????????????っ???ょ??、??????? っ 。 っ ? ???ょ??????ょ??、?っ???????????????????? ????。?????、 ????????? ???? 。??? 。??? 、 っ 。??? ?、???、 。??? 、 っ ? 、??? 。 ょ ょ?、? ? 、 、??? 。 、??? ? っ ょっ 、??? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ッ 、っ?????…。??? っ 。????? ょ 。??? 、 「??? 」 、 ゃ っ?。? 、 っ 。??? ?、 、 っ??? 。．??? 、 ｝ 。??? ょ 。??? 、 ? 、??? 。 ．
?????????。?????????????????????? 。?? ????っ?????????????、????????っ?、????????????????っ???ょ?。??????? ? ? ?????。?「??、 ??」???? 、??? ? っ ? ??? 、????? 、 ー ゃ 、 、???っ?、 ょ 、 っ 。??? 、 ? っ 。??? 、 ???? 。海伊海聡い海部藤部藤て部　　　　1 ????っ???。?????????、??????????? ? ゃっ 。??? ?、?????????? っ 。??? 。 ???…?。???ょっ ょ 、? ．
?????????????? ??????っ 。??????? 。 ?、??? 。 、??? ? 、??? 。??? 。 、??? ー?ー? ? 。????? 、 っ っ 。??? 「 ゃっ ?ゃ 、
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??????っ????っ?????。?「?、???、??????」??っ??、?「??????????、?????ょ???っ?、?????っ? ? 。 ?っ ????????、???????…????????ゃ??」??????? ? っ 。?????? ? 。??? 、 、???っ 、 ﹇ ﹈???????? ? ? 〜ッ??っ?、??? 、??っ 、 っ??、 、 、??? ? っ っ 。??? ? 、 ゃ 。??、 ?。?? っ 。??? っ 。 。??? ? 。??? 、 ? ????。?? 。 ???っ??、?????? ?? ??? 。??? ? っ 「 ゃ 、? 」 っ?。た伊海気海俘か藤部藤部藤
。 ??????????????っ?????。??っ 。??? ゃっ? ??。???ゃっ 。???、 、 ???????? 。
?????????????、???????????、?????????、?????っ?????????????ゃっ?、?っ??????。???????っ?、?っ?????「??????? ? ? 。 ???????? っ 、 「 」??? 、 、??? 。??? っ 。??? 。 、??? ． っ 。?????? 。 ??、?? ??? ?、???っ 。 っ っ 、??? 。 。??? ? っ 。???、 、??ゃっ 。??? 、 っ??? ? 、 。??? 。 、 ←??? っ 、??? っ 、??? ? っ??? 。??? っ?。??? 、?? 。??? 、 、?????。??? ?? 、 ょ 。??? ? 。
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???????????????っ??っ??。?????????、??????????????、??????、???????、? 、 ? ? ??、? ? っ ? 、??? 。??? ? 、 っ ? 。??ー?ー???? 、 ?、 ???? っ??? ? ょっ っ??? 。??? ?? 。 、??? っ ??っ ? 、 っ??? 。 、??? 、 っ 。??? 、?? 。??? っ 、??? ?。??? 、 ??っ ? っ??? 。 、??? 、?、? っ 、?、? っ ッ??? ???、 ?。??? ? ? 。、??? ょ 。 、??? 、??? ? 。??? 。??? 、 っ 、
??????????、????????????????????????。????????????????????っ?ゃ???、 ? 、??っ ?、 っ 、 ???? 。??? ???? ? 、?????? 。??? っ ょ 。 、??? っ ?、? 、 っ 、??? っ 、 っ 、 っ?っ? っ 、 「 、 」??? 。 ?????? ? 、 っ??。?? っ っ 。??? 。??? 、 、??? ? っ 、??「 ?」 。??? ﹇ 〕 ょ 。??? ? 、??? っ ゃ 。??? 、??? っ 、 。??? 、 っ?? 。
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?????????っ????????????????????っ????。??????????????。???、???????? 、 ??????????? 、???????っ???? 。 ??????っ??、 、 っ 。??? ? っ っ 、??? 。 ??????? ? 。??? ? っ 。 、?????? 【 、 、?、??????? 、??? ? 。??? っ っ ??? 、 っ 、????ゃ?、??』????。?????????、?????
??? ゃっ っ 。 、????」? っ 、 「 、 ょ 」??? 、??? っ ? ょ ｝ ゃ??? 。??? っ 、??? 、 「 ゃ 」 、??? 「 ゃ 」 。??? 、 っ 、 、??っ 。ゃ?? ? っ 「??? ? 、 … 、??、 。??? ﹇? ﹈ 。?っ? 。
????、?????。??????????????っ??。???????????????????????、?????????? 、 。??? 。 、 っ ??。??? ﹇ 〕 、 ﹇ ﹈、?。?? っ 。??? 。??? っ ? 。 ? 。 ﹇??? 、 ???? 、?? 。??? っ??? ? 。海伊海佐｛P部藤部道藤
﹇??????﹈?????????????。
????????????????。???、?????????????。??? 、??? ?、 っ ???????
????????? 。??? 。??? 。 ? ? ???? 、?? ?? ょ ゅ??? 。??? 。??? 。 、??? ? 、?? 。
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????????????????????? 、 ?????? 、 ?????????????? 。 。海俘海伊海部藤部藤部
????????? っ 、??????????? っ ? 。??? ?? ????? 。??? ? 、??? 、 ょ??? 、 っ 。??? っ 、 っ 、 、??? ……、 、 ????、?っ??????、 。 ??????? 、 ー??? っ っ ゃ 。??? っ ゃ 。??? ??? 。 、??? 、 、??? っ 、 ｝ 、??? 、 ゃょ???????? 、【 ?っ? 、 っ 。??? っ 。
????????????、??????????。．???????????????。??? 。 ? 。???????????????????????。??? 、 っ ???? 、??????
?????????。???? ??????????????、???????? ??????????????、?????????? っ 。 、 ?っ??? 、 、 ???? っ??? 、 、??? ? っ 。?????? っ っ ゃ っ??? 。 〜 。??? 、 ょっ 、???っ っ??、 ー?? 。??? ???? 、 ? 、っ???????????????っ?。?????、?ょっ????? 、??????、 「 、 、??? っ 、??? ????? ???? ? っ 。?????? 、 、 っ 、??? っ 。??? ー ッ
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????????。??????????????????????。?????ゃ???、?????????、??????????? っ? 、??? ? 。??? 。 、??? っ? っ ? 。 ???? ??? 。 ?、 、 ェ??? 。??? 、 っ 、??? 、 、??? ょ 。??? 、 、 っ??? っ 、 …??、 ー ー っ 。??? っ 、??? ? っ 、??? っ 。 ゃっ????。?????????。????っ??っ???っ????? 、 ? ? っ? っ 。????? っ ． 。???????? 。??? 、 。?????? 、 ?????????｝???????、 ???、? ?? ?っ?? ?????? っ 、 ? ???? ? っ?????? 、 ? っ??。??、 ．??? 、 っ 。??、 ? ???? 、??? っ 。
??????、??????????っ???????。??ー???????????????????????????、??? 、 。 ????? ? っ っ ? 、 …?????? っ ?、 ????っ??、? ッ???、 「 、 。??? っ っ??? 、 っ 、??? ??っ （ー?? ー ）、??ー ー っ????っ 、 っ 」 ??っ?、 ? 」 ッ ィ??? 。 ゃ 。???ょ 、 ??? ?? ????? 。??? 、??、 ? 、っ??????。??? ????、 っ 、?????? 。??? 、??? ?? ??????? 、??? 。?。??? っ 、 っ??? っ 。??? ? っ 、 「?。? ??? っ ゃ???、? っ 、??? ? っ 、 ???? ? っ 。
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??????」??っ???????。?????????っ?。????????? ? ?、 ????? 、 。??? 、 、??? っ ? ? 、????????、??? 、 、??? 。 ???? 。 。??? っ 。?????? 、 、??? 。 っ 、??? っ?????? 、 … ー??? ょ 。 、 ゃ???、 ェッ 、??? 。 。??? 、 。??? っ 、??? 。 、?、?「 、 。 ?????? 、 っ???俘海俘藤部藤
??????????????????。???????????????。??? 。
??????????。??????????????????。
「????????っ???っ????」??っ?、??????
?????。?? 。??? 、 ?????っ?、???? ?? ???????? 。??? ー ?。??? 。 、??? 、 。 ょ 。 、 、??? っ 。??? 、?????????????、?ーッ??っ?、???????、?「 ? ?? ??????????っ 。???? 。??? ?っ 。??? 、 、??? ? 、 ???? っ っ 、?????? ?? ? ?????っ 。??? ? ? 。?????、 。??? 、 、??? っ 。 。??? 。??? 。 ? ? っ ゃ 。??? 、?? 。??? 。 っ …??? ? 、 。??? ょ っ 。
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??????????????っ?、??????、?????????っ?? 、 ? ? 、?「??????????、????????????、????????????? ? ???」?、???????????? 。??? 、 「 、 ? ? ょ っ 、??? 、 、 、??? 、 ? ?。??? っ 、 、??? 、 、 っ?っ? ェッ 。??? っ 、??? 。??? 。??? ?。 、??? っ 、 ??? っ ゃ 。??? 、 、??? 、 ェッ?、? っ?????っ ?? ????、? ? っ???? っ っ??? ? 。??? 、 ?? 、 っ 、??? 、??? 。 、 ｝ 、??? っ??。 … 、??ー??? ?????? ? っ?????ー ?????? ? 。???、?? 。
???っ?、?｝???????????????????、?????????? ? っ 、 っ 。??? ? 、 、 っ 、??? っ ? ???????ー???????????? 。??、 ょ 。 ．???、 。??? ?、 ? っ?。? 、 、?、? ? 、??? ? 、ゃ?? 。 っ ????、 。??????? っ???、 ? ー??? 、 ゃ 、??? っ 。??? 、 ー?、? 、 、??? っ 、 っ 。??? ? 。??? 、 っ 。 っ??? っ??、 ．??? っ 、 ?っ????、 ? 。??? 、 、??、 っ???
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????????????????????????????、???????????????????????っ?。???????? っ 。??? 。?????? 、????? 。??? 、 、??? 、? ? 、 、??? 。 、 っ??? っ 、? 、 ゃ??? っ 。?、? ?、??? 。 ゃ 、??? ? 」???、 っ 、??? ゃ 。 っ 、 っ??? っ 、 、??? 、 、 っっ????、?????。??? っ?????っ 。 、 、??? 。??? 。?っ???????。 、????? 。??? 。?????? ? 、
?????。??? ???っ????。?????????????????? ???。???????????。??????????? 、 ? ? 。 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 、 ゃ 、 ???? っ ゃっ 。 「? ? っ???、 っ?「? ッ っ??? ょ 。 「???。? 、??? っ 」 、 「??? っ っ 、 」??? 、 っ 」 っ 、???ゃ 、?。??? っ 、?????? 、 ???? 。 。??っ 。??????っ ? 。??? 、 、 、 ーッ??? 。??? っ 、??? ??。 、??? 、??? 、 、 … 、????????????﹇??｝??????????。
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?????????????????????????????????????。???????????????????、??っ 。??? ???? 。??? ?? ﹇ ﹈ ? ???。??? 。??? ? ?。??? ???? 、??????、?? 、 。??? っ?????????????????。??? ????、?っ? 、?、? っ 。 ?? 、 ????????? ? ?。 ??? 、 ? 、??? ? ゃ。 … 、｝ っ???ゃ 」 っ 。 、 、??? 、ゃ?? っ 、 っ 、 っ??? ?????????????? ??? ?。???? 、 」 「??? 」 っ 、?﹈? 。??? 、 っ ゃ 。 っ??。
??????????﹇????﹈??????????っ?、????????????、?????????????????。??? ??????。????????。???? ?????、???????、 っ っ 、??? っ 、 。 ﹇ ﹈??? ? ?、 「 、 ょ っ???、 ー 、??、 。 。??? 、??? ?」 。??? 。 、??? 。 、??? 。 「 」 、 「 」??? 、 「 」 。??? っ 、 ょ ??? ????、 っ っ 。???ゃ 、 。??? 。??? 、 っ っ っ 、??? 。 【 っ っ 、??? っ っ 。??? ? 、?????? ょっ??????? 。 ょ ?、?っ??っ???????????????????っ????????? 。 ?。? ?? 、 。?????? 、 ? ??????? 。 っ 。 「 、??? 、 」 。
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?????????????っ??、?「??????????っ????????????」???。?????????????????? ? 」 、??? 。?「? 、 、?。? っ 、 ? ? 、??っ ? 、 ゃ 。 っ っ 、??? ? 、 。 っ??? ? 。 っ ??? ?、???っ?????????? 、 ? ???? 、??? ?、 。??? ょっ ｝ ? 。??? 、 ー … 、??? 、??? っ 。 っ???、 っ 、?? 。?? っ 、 っ 、 、
「??﹇????????????﹈???????っ??、??
??? 、 っ 、?????? ? 、??? ッ ゃっ 、??? っ 。 ． 「 ……」?、? っ 。 、??? 。??? ? 。??? 、 。??? っ?????????、?????。????????????、?
?????????????????????????????。????「 っ?????。??? ??、?????? 。??? ??? 、 っ??? っ 、??｝ ? 、??? 、 っ っ??? 。??? 、?? 。??? ー ョ 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? ー 、 。?????? … 、??? 。??? 。??? 、 っ 、?ー???? ? ?。? ?? ??????? 。?? 。 、?????? っ 、 っ??． 。 、 、 、??? っ 、 っ、?? ? ??っ ??? ??????、??? っ? ? 、???? … ー っ 、??? 。
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?????????????、?????、????????ゃっ????????????????。??????????????、? ? ???? 、 ???? ? っ 、 っ 。??? 。??? 、 ゃ ゃ 。??っ っ 。??? 、 ッ …??? ? っ 、 、 っ?????っ??????。??????ー??ョ????ー????? ー?? ?????? 。?????? 、 ゃっ ょ 。??? 。??? っ 、??? ? 、 。??? 。??? 。 、 、??? っ 。??? ゃ 。 ィ 。??? ????? 。 、??? 、?、? 。 、??? 、 、?、? ? っ 。???
??????????????????????、???????????????、?????????????????????ょ??、｝??? ? ょ 。?????????、????????????????????っ?。?????????、???????っ?????????、
?????????????? ??? 、??? 、 っ ゃ?? ?。??? 。 、 ー ー?????? っ 、??? ?。??? 。 ｝ 、 っ?? 。??? っ??? ? ゃ っ??? 、?。??? っ ? 。??? ?? 。??? っ ????。??? ﹇ ﹈ ょ 。??? ? 。 、 ???? ッ 。??? 、 、??? 。??? ょ 。 。??? 。
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???????????。???????????。??? 。??? ょ 、 ??????????っ??っ??? 。??? 。??? ? 。 、 ュ ッ …????????????? 。??? 、 ゃ 。??? ? 。??? っ 、 。??? 、 、っ??????ょ????、????????????ー?…????????っ?? ????????。????? 。?????? 、 。??? 。〜 ょっ??? 。??? っ 、 ゃ??? 。 、??? っ 。 っ?。? 。 ?? ???????????っ???? ? 。??? ? っ???????、 ょっ ??ョ? ー???」??。?? ??? ? 、 ???? ??? 。 、 っ??? 、?? 。??? 。
???????。???????。?????、? ? ょっ ????????????????? （ ）。海伊海揮海部藤部藤部
????????? っ 、????? ?? ゃ? ? ?。??? ??、????、 、 ??﹇ ? ? ?ー?????﹈ っ っ? 、??? ? 、 、 っ?? 。
?????????っ??????????????。??????????っ??????ょ?。
（??）。
??? ょ? ょ?。??、?ょ? っ 、 ???ゃ???????ゃ??? ?
??? ??? 。??? ? 。 っっ?。?????????????????。??? 。?????? っ 、 っ 、 ? っ??? ? ょっ 、??? 、??? 。、 。?? 。??? ???? 。?? 。??? ょっ??。 っ ｝ 。
????????
40f
??????????????、??????????、??????????? っ ?。??? 、 ???? 。???????????????????っ??、???????。??? 。?????? っ ? 。??? 、 「???っ 、 、 、??? ょ 」 、 っ??? 、 。??? ??〜??? 、??? 、 。??? 、 。??? 。??? 。??? 。??? ゃ 。??? 、 っ 。??? っ っ 。??? っ 、??? っ 。??? 。??? 。 、??? っ 、??? っ っ 、 っ ???? 、 、??? ……。??? 。??? 、
???っ????????。伊海俘海伊海餌藤部藤部藤都藤
??????、俘海．俘海伊海
藤部藤部藤部 ??????????。??。??? ??。??、 。??? ? 。?? 。??? ??????。??? ー??? 、 ?? ゃ 。?? 。??? ゃ???? ? 。??? 。??? 、 ?
???。??? ???????? 。??? ? っ 、 ? ?????ょ 。 ???? ょ 。??? ???????? ???。???ょっ 。 ?、???? っ??っ 、 ???? 。??? 、 ?? 。??? 。 、??? 、 ? ? ょ 。??? 。??? 。??? 〔 ? ﹈
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???。??? ?????。??????っ???????????????? っ ??????。??????????????????? 。??? ?、 。??? 、 ? 。????っ? 、?? ???ゃ?っ????? 。??? 。??? ? 、 ??。? 、 「 、??? 。 ? 」??? ? っ ゃっ っ 、????????? （? ）。?? ????。??????? っ 、 っ?? 。??? （ ）。 、 ょっ??? ? 、 ょっ っ 、??? っ 、 ???、???? ?? ???? 、??。?? 、 。 っ??っ 。?????? 、? ? 、?????? ? ???? 。 ? ???? 。 ?? っ
?????????、???????????????????。?????ゃ?? ?。 っ 。 ????? ????????????、 。??? ??、??? っ 、 ??? 、 、 」 っ 、??? 。 「 っ??? っ 」? ?っ 。 、??? 。 、??? 、 ?。??? 。??? 。??????」、 ???????? 。??? 。??? 。 、 っ 、?????????。????っ???????????????、?????? 。 ??????っ 。?????? 、?? 。??? 、???ょ 。??? 、 ???????????? 、 っ ???????ゃ 、 。??? 、????? ??っ?? 。??? っ 。 っ 、??? ＝??????? ? ? ? 、?
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??????っ????????????。???????????、??????????????????????????????? ? 。 っ?、??? ? 、??????っ?。??????????、?????????????っ 、 。????? 、 。??? ? 。??? っ 。??? っ っ 、??? 、 ょっ ｝ っ?。??? 。??? ?? っっ?。?…? ? 。?????? 、 っ?????、????????????、???、?????????? 、 っ っ??? 。 、??? 。 。 、??? 。 、 、?、． っ っ ????? 。っ??????????ゃ?????、??????????????? 。 、 、?、??? 、 。??? ? ? 。??? ? ゃ 。??? ?っ
????????????????????。???????、 ???????????? っ ?、?????????????????? っ 、 っ??。?? 、 っ 、 。?????? 、 、 ???? 。??? っ 、 ???? っ 。??? 。??っ ょっ ?っ 、??? 、 。??? ? 、??? 、 。???っ???????????????、?「?っ?????????????っ 」 「?????? っ 、??????」 ?? 、 ? ???? っ 、 、??? 。 、 ????。?? ????? 、?、? ? 。??? っ 、 … ー 、??? ? 。 、 、?ょっ ? 、 、??? 。 「 、??? ?? ???。 、 ? ?
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?????????、??????????????、????????????、?????ー???????????っ???????、 、 ? 。?? ? 、 「 ???? ? 、 」??? ? ょ 。??? 。 ッ 、 ッ??? ?? 、 っ??? っ 、??? 。 。??? っ 。 。??? ?? 。??「 。??? 、 っ 、??? ? ー ー 。??? っ 。??? 、 。 ? 。 、????? 〈 〉
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第19回
鈴木内閣時代II（1981　一1982）
【2002年12月2H（月）14：00～16：00】
　　力全：TBRビノレ10F・海部俊樹事務所
［インタビュアー］
伊藤　　隆
楠　精一郎
佐道　明広
（肩山きはインタビz一の時点）
（政策硯究大学院大学教授）
（東洋英和女学院大学教授）
（政策研甕大学院大学助教授）
艦己録、編集］　丹・羽　漕隆
海部俊樹先生第重9園　オーラルヒストり一・一質悶項罠
（2002年12月2H）
醐戴は、主に文教問題についてうかがいました。今回はその他の問題からお籟いします。
1．81年2月、竹由五郎統幕議長が、徴兵制を違憲とする政府見解に異議を曝え、防衛費6隙1％
　　上限を批判し闘題になりました。この問麺について先生はどのようなお考えでしたか。
2．5拷、訪米した鈴木菖相がレーガン大統領と会強しましたが、このときシーレーン防衛を約束
　　したのかどうかが問題となり、また鈴木首相が日米共瞬声明の作成経過に不満を述べたため、
　　梯東外相が引責舌…陛する問題となりました（5月16日）。この一連の経過について先生はどの
　　ようにご賢になっていたのでしょうか。
3．伊東外相辞任騒動の塵後（5月17艮）、ライシャワー元駐日大使が、核積載米艦船が臼本に寄
　　著していると述4て問題になりました。雰核竃原則や事蔚協議劉度に関する疑問が野党などか
　　らさかんに提起されたわけですが、この問題についてご記憶の点をお願いします。また野党に
　　対する工作などをおやりになったのでしょうか。
4．81＃3月、臨時行政調査会（第二次臨調）の初会合が開催され、以後一連の行革の議論が本
　　格化します。鈴木内閣下での行革議論については、先生はどのようにご覧になっておられまし
　　たか。
5．5月、自民党は参議院全国区に比例代表翻を導入する公職選挙法改正案を国会に提出しました。
　　これは廃案になりますが、翌奪7月には成立します。この選挙翻度改革問題については先生は
　　どのようなお立場だったのでしょうか。
6．先生は、81ee　11月、繭民運動本部長に就任され讃す。圖民運動本部長就任の経緯や、その仕
　　事の内容等についてお願いします。また、先生が本部長時代の塵罠運動本部にどのような方々
　　が参集しておられたのかもお旧いします。
7．82年3月、米ワインバーガー国防長官が来日し、シーレーン防衛の輿体化、防衛費の12％
　　増などを要求します。米の防衛費増大要求は以後も強くなるわけですが、当時防衛費闘題につ
　　いてはどのようなお考えだったのでし＊うか。また、議論の中心となっていた1％枠問題につ
　　いてはいかがでしょうか。
8．日本の政治ではありませんが、この卑4月にフt一クランド紛争が勃発し、英国とアルゼンチ
　　ンが戦争します。どのようにこれを見ておられましたか。
9．6月、東京地裁でmッキード事｛物の政治家被管判決公覇がありました。元運輸相橋本登美三
　　郎、政激離藤新賄罪、二縫進、加藤胡、佐々木秀世・福永一fiらへの金銭供与も
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認定するというものでした。この覇決は鎖時どのような影響を赦界に及ぼしたのでしょう。先
生はこの判決についてどのような感想をもたれましたか。
10．　7月、教科書問題が発生します。中国側の「歴史改ざん」という抗議に文部省や外務雀か
　　ら局長等が中国に派遣されたりしますが容易に収束せず、結局8月26βに窩沢官房長嘗が「歴
　　史教稗書についての政府見解」を発表してようやく解決に向かいます。教育問題については関
　　係の深い先生は、この悶題についてはどのようなお立場だったのでしょうか。
11，　10月、鈴木着穣は退陣を表明します。鈴木退陣についてはどのように見ておられたので
　　しょうか。また、その後党酋脳による候補一本化調整が失敗し、結局ll月24鍵に総裁候補決
　　定選挙（予備選）が鍵施され、中曽根翫が570／oを獲得。翌　25日に臨時党大会が開催され、中
　　善根総裁が誕生しました。予備選には河本氏も立ち、二位となったわけですが、この一連の経
　　緯についてお願いします。
※今画は以上のような点を中心にうかがいたいと思います。
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??????????? 、? っ …?っ????」????、?「???????ょ???、?っ?????」? 。 、 ゃっ 、 。?????????っ???? 。??? 。??? ﹇ ﹈ ? 。??? 。 、 。????、??? ? ????????? 「 ???? 、 っ????っ? 、 「 、
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???????」??っ?、?????????????っ????? 。??? ????????????。??? ??。??? 、 ??????????。 っ 。??? 、 ? ? ?ょ 。??? 。 、?????﹈???????。????????????、?「??、????????っ???????????、?????????、??? っ … 。 っ??? ? 。??? ? 。 っ??? ? ょ 。 ゃ??? 。??? 。 ? 。?????? 、 、??? 。 ???? 、 っ 、 っ?、? 。 っ 、??? 、???、? ??? ???っ??、 ???? 。?、?っ 。?? ?。??? 、 っ?? 。??? ｝??? ? ? 、 、??? っ 、 っ 、
?????????。???????、???????????????????????、???????????。?????????、 、 「 ゃ?」? っ 、 ? 、???? 、 。 ? っ 、???? ? っ 。??? ょ??? っ 、 、??????。 ? ? ?????﹇? ???﹈。??? 。??．??。 「 っ 」 っ 、 「 っ?っ?。 … 、??? ???? ﹇ ﹈。??? っ 、 。??? 、 ? 。 、??? 、 「?????? 」 「? 、 ???、 、 っ 、??? 、 ー っ??? ? ゃ 」 っ 、 「??っ 」 、?? ? 。????? 。?? 、 、??? っ 。??? 、??? ? 、??? ?っ ???。
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???????????????????っ??????。?????。??????????????。??? っ 。??? 、 。 っ ? ゃっ?、? ???????????、???????っ?????? ? 。???? ? 。??? …? っ ? ょ??? ゃ 。??? 、 ゃ 。??? ゃ??? 。??、 っ 、 、??? っ 。??? ? 。 。 、??? 。??? 、 っ???ゃ??????。??「 。????? 。??? ー ー??? 、 ? ー ー 、???ー?…?、?????? ????????、???? 、 。??? ー ッ ? 。????、? ? ? ? 。
?っ??????????、?????〜?????????????????????っ?????、???っ???????、﹇??? ? 。? 、 ???っ 、 っ 、 、??? 、 ー ー っ 。??? ｝? っ ? 。 ? 、｝??? っ ゃ ? 。??? 。?????? 、 。??? 。 、?? っ 。??? 、??。????? ? ? 。 、??? っ 、??? 、??、 ? ???ょ 。??? 、 。??? ? っ 。??? 、??? ッ っ っ?、? っ?、?ー? 。 、?っ? ?。 、??? ? 、 。??? ? 。??? 。??? っ 、 、
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????????????、??????????ゃ???、??
??????????????っ?。?????、???【??????????????????????、??????????。??? っ 。 ? ???? 。 ???っ 、 っ 、 っ っ 、???、 ? っ??? ? 、?? 。俳か海炉藤だ部藤　s ???????????????????????。??????? 。 【 っ?????? 。??? 〜 っ
???。??? ?。??、 ? ? 。 っ??、????????????????? 。 、??? ? 。??ォー ???? ? ﹈ ォ??、?????? 、 ? っ??? 。??? ? ? ?????…?? ?っ????。 、??? 、 ?????? っ 。 ??? ォー??? ? っ? 、 ??????????、??? っ ゃ 。
????????????????。?????… 、???????。?????????、?????????????????、?????????? 。 、 ??ャ… ーー 、 … ッ ォー ー 、??? ?????????????っ??っ?。???????ォ…?? ?、 、 ???? 。 ェ ィー 。 …??? っ??っ 、?っ? っ 。??????っ? 、??? ッ っ 。?、? ャー ー 。??? …??? ? っ っ????。? っ??? っ っ??? 。 、 、????っ? 」 。???ォー 、??????? ?????? っ 、 っ っ っ 、??????っ 」 、 「 、??? 、 ??? 」? っ 、??? 。 ォー 、?? 。??? 、 （ ）??? 。??? 「 、 っ?、? 、 」??? ??? ? 。
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??ッ?ー???????（?????）??? ? 、 ッ … ? ー ?、??﹇????｝? 、 ????。 ??。? ? ??????。 ﹇ ﹈ 、 ??、 ? ?? 、 ?
［【
????????????????????????????
ゃ?? 、 ? ? ???っ? ???。?? ??? ??????? ? 、
?????????????、????????????????
????。?? ???????ゃ 。 、
（?? ?
??）、 」 。?????????、 ??? っ?????。??? ? っ????? ??っ 、 「 ??? っ??? 、 ? 。??? 。??っ 、 」 、?? ? 。???、?、、??? 、 っ 、???っ 。 、っ?????????????? っ ゃ?」? 、 っ 。???????っ? ? 、 っ 。??? 、 っ ?? 、
?????????っ?????????????????、????、????、?????????????、?????、????? 、 ? っ??? 。?????? ? っ 。???ッ ー 、 。??? 。??? 。??? 、 ? っ ゃ????。?? っ ゃっ 、??? ?。??? 、 ? 。??? ? 。 。??? ． 。?????? 。 、 っ ー?? 。??? ッ ー っょ??、 ?っ 、 。??? 、っ???、?っ????。??????????っ???????、??? ． 。???? っ 。??? 、???? 。?? ?。 ? ?」 ?」??? ゃ 」 「 ゃ 」 、??? ? 。??? 、 っ 、 ?
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???、????????????????」??、?「????????、???? ?、 ? ? ????? ? ???????」? 、 ? ???? ? っ ??? ?。??? っ 。?? 。??? っ 、 ょ ?。??? ???? 、??。 、 っ 、??? っ っ 、 ッ 、??? ?っ 、 ッ??、??? ?????? ? ? ゃ? 、??? 。??? ? 。?。? ゃ??。??? ? 。 。??ッ ー????? ? っ??????、??? ー 、??? っ ゃ 。 ????????? ﹈ 。??? ? 、 、??? 、 っ??? ???っ ??ゃ? ? ??? 。??? ゃ 、
????????っ??、????????ょ?。????、???????????っ?、??????っ???????????、??? っ ． 、 ????、 ?????。??????? 。 ? ? ? っ?? 。???????? ? 。 ?、?「 っ ょ??、 、 、 ゃ 。?ょっ 、 … っ ???? 」? っ 。??? ﹇ ﹈?? っ?????? 、
〜???????????????????????。
??? っ ?? 、?????? っ 。??? 。??? 。 「 」 「 」??? っ 。??? 。??? 。 「 「 」?。? っ 、 ? 、??? っ 。 ???「? ???? っ 、 、??? ? 、?、? 、 ﹇ ﹈??? 」 っ 、 っ ???????。??? ? 、??? 、 ? ? っ 、??? っ 、 ?
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????????????ょ??。???????? っ? 、?ょっ???????????、? ????っ?。??????????? ?っ?? 、???、? 、 ? ? ??。? 「???っ?? 。 」 、??? ? っ 。?????? っ 、??? っ っ っ 、?ょっ 。????? 。??? ?? 。 、 ッ ー????、??? 、 ょ ょ?。??? … ゃ??。?? 、 っ っ 。????っ????、 っ 、????????????????????。???ょっ??????? 、?????? 。 っ 、??? ? 。
??????????????????????っ?????。?????? ? 、??????? 、 っ?????。?? 、??? っ 、 ????、 ?? ? 、 ????、 っ 。??? っ 。??? 、 、っ????????っ????、????????っ????ょ???っ 、 っ 。?????? 。 ????? 。??? ? 。??? 、 ﹇ 」 っ 、??? ょ 。??? っ 。??? 。??? 、 。?? 。
〈??〉
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??? ょ 、 。????ょっ 。??? 、 、???????????? 。 、??? っ っ ゃ????? 。 っ 。
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